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Oppilaitokset 1990 -julkaisu sisältää tiedot koululai­
toksen oppilaitoksista. Julkaisu sisältää mm. luettelon 
oppilaitoksista kunnittain ja oppilaitostyypeittäin, luet­
telon oppilaitoksista oppilaitostyypeittäin (ei penis- 
kouluja) sekä aakkoshakemiston (ei peruskouluja). 
Julkaisu ei sisällä tietoja oppilaitosten osoitteista.
Oppilaitosta koskevat tiedot mm. oppilaitostyyppi­
luokitus sisältyvät Tilastokeskuksen oppilaitosrekiste- 
risysteemiin, jonka tietojen pohjalta tämä julkaisu 
on laadittu.
Tilastokeskus on ottanut käyttöön uuden kuntaryhmit- 
telyluokituksen. Uudella luokituksella erotellaan 
kunnan kaupunkimaisuutta ja maaseutumaisuutta. 
Luokitusperusteina ovat kunnan taajamaväestön osuus 
ja suurimman taajaman väkiluku. Oppilaitokset on 
esitetty uuden kuntaryhmittelyluokituksen ja oppilai­
toksen keskimääräisen oppilasmäärän mukaan taulu­
kossa 3.
Kansainvälisessä tietojen vaihdannassa esitetään käy­
tettäväksi oheisia englanninkielisiä oppilaitostyyp- 
pinimikkcitä.
Tilastokeskus laati oppilaitostyyppiluokituksen ensim­
mäisen kerran vuotta 1971 koskevana. Oppilaitosluet­
telo ja oppilaitostyyppiluokitus on julkaistu vuosittain. 
Vuonna 1987 oppilaitostyyppiluokitusta muutettiin ja 
se julkaistiin Koulutus ja tutkimus -Saijassa 
(1988:13).
Julkaisutyötä on johtanut yliaktuaari Aila Repo ja ti- 
lastonlaatija Ritva Kaukonen on laatinut tämän jul­
kaisun tekstin.
Helsingissä, Tilastokeskuksessa toukokuussa 1991.
Heikki Havin
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5Oppilaitokset 1990 -  Läroanstalter 1990
Tilastokeskuksen oppilaitosrekisterissä oli koululai­
toksen oppilaitoksia vuoden 1990 lopussa 6 515. Niis­
sä opiskeli vajaa miljoona oppilasta. Yli puolet oppi­
laitoksista oli peruskouluja ja samoin yli puolet oppi­
laista peruskoululaisia.
Taulukossa 1 on esitetty oppilaitosrekisterissä olevien 
oppilaitosten ja oppilaiden lukumäärä oppilaitostyy- 
peittäin. Oppilasmäärätiedot puuttuvat oppilaitoksilta, 
jotka järjestävät yksinomaan aikuiskoulutusta.
Oppilaitos- ja oppilasmäärätiedot perustuvat Tilasto­
keskuksen oppilaitoksilta keräämiin tietoihin.
Peruskoulujen oppilasmäärässä ovat mukana esiope­
tuksen, luokkien 1 -  9 ja lisäopetuksen oppilaat syys­
lukukaudella 1990.
Lukioiden oppilasmäärässä ovat mukana päivä- ja il­
talukioiden sekä lukioiden iltalinjojen lukio- ja perus­
asteen oppilaat syyslukukaudella 1990.
Ammatillisten oppilaitosten oppilasmäärä käsittää 
20.9.1990 (maatalousoppilaitokset 10.10.1990) oppi­
laitoksissa olleet oppilaat. Mukana ovat sekä pitkäkes­
toisessa ammatillisessa koulutuksessa olleet että alle 
400 tuntia kestäneessä ja työllisyyskoulutuksessa ol­
leet oppilaat.
Korkeakoulujen oppilasmäärä käsittää 30.9.1990 pe­
rus- ja jatkotutkintoja sekä perustutkintoa alempia tut­
kintoja suorittavat opiskelijat. Oppilasmäärä ei sisällä 
ylimääräisiä opiskelijoita.
Tarkempia tietoja peruskouluista, lukioista, ammatilli­
sista oppilaitoksista ja korkeakouluista on julkaistu 
Koulutus ja tutkimus -sarjassa.
Oppilaitostyypissä 181 Musiikkioppilaitokset ovat 
mukana kaikki vuonna 1990 lakisääteistä valtionapua 
saaneet musiikkioppilaitokset sekä Musiikkioppilai­
tosten liiton jäsenoppilaitokset.
Oppilaitosrekisteriin lisättiin vuonna 1990 kolmekym- 
mentäkahdeksan uutta oppilaitosta, kaksikymmentä­
viisi lakkautettiin, yksitoista oppilaitosta yhdistyi toi­
seen oppilaitokseen, viisi oppilaitosta poistettiin 
oppilaitosrekisteristä, neljänkymmenenkuuden oppi­
laitoksen nimi muuttui ja viiden oppilaitoksen omista­
ja vaihtui.
Enligt Statistikcentralens register över läroanstaltcr 
fanns det 6 515 läroanstalter inom skolväsendet i slu- 
tet av är 1990. Över hälften av läroanstaltema var 
grundskolor och över hälften av de studerande var 
grundskolelever.
Av tabell 1 framgär antalet läroanstalter och studeran­
de enligt läroanstaltstyp. Uppgiftema om antal stude­
rande saknas för de läroanstalter som enbart anordnar 
vuxenutbildning.
Uppgiftema om läroanstalter och antal studerande 
bygger pä data som Statistikcentralen insamlat av lä­
roanstaltema.
Elevantalet i grundskoloma omfattar elever i försko- 
leundervisning, elever i klass 1 - 9  och elever i pä- 
byggnadsundervisning höstterminen 1990.
Antalet studerande i gymnasiema omfattar studerande 
i dag- och kvällsgymnasier samt studerande pä gym- 
nasie- och grundnivä pä gymnasiemas kvällslinjer 
höstterminen 1990.
Antalet studerande vid yrkesläroanstalter omfattar stu­
derande som varit inskrivna vid läroanstaltema 
20.9.1990 (vid lantbruksläroanstaltema 10.10.1990). 
Bäde studerande i längvarig yrkesutbildning, stude­
rande i sysselsättningsutbildning och studerande i yr­
kesutbildning som varar mindre än 400 timmar har 
tagits med.
Antalet studerande vid högskolor omfattar studerande 
som 30.9.1990 avlägger grundexamina och postgradu- 
ala examina eller lägre examina än grundexamina. 
Extra studerande ingär däremot inte i antalet studeran­
de.
Närmare uppgifter om grundskolor, gymnasier, yfkes- 
läroanstalter och högskolor har publicerats i Serien  
Utbildning och forskning.
I läroanstaltstyp 181 Musikläroanstalter ingär alla de 
musikläroanstalter som är 1990 fick det lagstadgadc 
statsunderstödet samt de läroanstalter som är medlem- 
mar i Finlands musikläroinrättningars förbund.
Är 1990 upptogs trettioätta nya läroanstalter i registret 
över läroanstalter och tjugofem lades ned. Elva sam- 
manslogs med nägon annan läroanstalt och fern av- 
lägsnades ur registret. Fyrtiosex läroanstaltcr ändrade 
namn och fern bytte ägare.
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6Taulukko 1. Koululaitoksen oppilaitokset ja oppilasmäärät oppilaitostyypin mukaan syyslukukaudella 1990
Tabell 1. Läroanstalter Inom skolväsendet och antalet etever enligt läroanstaltstyp nöstterminen 1990
Oppilaitoksia -  Läroanstalter
Yhteensä
Totalt
Muutos edelli­
sestä vuodesta 
Förändring frän 
föregäende är
Oppilaita
Etever
5 830 -  1 700 100
3 844 - 6 379 000
622 + 7 188 800
18 5 200
363 10 600
447 - 6 92 600
17 + 4 9 000
13 7 300
11 4 800
111 1 0001)
12 4001)
93 1 4001)
279
620 - 3 186 400
61 - 2 5 700
25 3 000
32 20 800
105 + 2 47 000
55 + 3 18 100
16 2 000
42
45 5 800
10 500
69 36 200
5 900
48 + 1 25 400
27 8 800
5 1 700
51 -  1 5 900
14 + 1 3 200
3 -  2 900
7 - 5 500
22 110 600
20 110 600
2
43 100
21
21
1 100
6 515 - 4 997 200
Oppilaitostyyppi
Läroanstaltstyp
1 Yleissivistävät oppilaitokset -  Allmänbildande läroanstalter..........
123 Peruskoulun ala-asteen koulut -  Skolor pä grundskolans
lägstadlum ...........................................................................................
124 Peruskoulun yläasteen koulut -  Skolor pä grundskolans
högstadium ........................................................................................
125 Peruskoulua korvaavat koulut -  Skolor som ersätter grundskolan 
138 Peruskouluasteen erityiskoulut -  Specialskolor pä grundskolenlvä
162 Lukiot -  Gymnasier...........................................................................
164 Iltalukiot -  Kvällsgymnasier ............................................................
171 Harjoittelukoulut -  Övningsskolor....................................................
179 Muut peruskoulut ja lukiot -  Övriga grundskolor och gymnasier ..
181 Musiikkioppilaitokset -  Musikläroanstalter.....................................
183 Urheiluopistot -  Idrottsinstitut..........................................................
191 Kansanopistot -  Folkhögskolor........................................................
192 Kansalais- ja työväenopistot -  Medborgar- och arbetarinstitut . . .
2 Ammatilliset oppilaitokset -  Yrkesläroanstalter...........................................
211 Maatalousalan oppilaitokset -  Läroanstalter inom lantbruks-
branschen ....................................................................................................
213 Metsä- ja puutalousoppilaitokset -  Läroanstalter för skogsbruk och
trähushällnlng.............................................................................................
221 Teknilliset oppilaitokset -  Tekniska läroanstalter.....................................
223 Ammattioppilaitokset -  Yrkesundervisningsanstalter...............................
225 Ammatilliset erikoisoppilaitokset -  Särskilda yrkesläroanstalter..............
228 Ammatilliset erityisoppilaitokset -  Specialyrkesläroanstalter..................
229 Ammatilliset kurssikeskukset -  Yrkeskurscentraler.................................
231 Käsi- ja taideteollisuusoppilaitokset -  Läroanstalter för hemslöjd och
konstm dustri...............................................................................................
232 Kuvataideoppilaitokset -  Blldkonstläroanstalter.......................................
235 Kauppaoppilaitokset -  Handelsläroanstalter ...........................................
238 Merenkulkuoppilaitokset -  Sjöfartsläroanstalter.......................................
241 Terveydenhuolto-oppilaitokset -  Hälsovärdsläroanstalter......................
243 Sosiaalialan oppilaitokset -  Socialläroanstalter.......................................
245 Lastentarhanopettajaopistot -  Bamträdgärdslärarinstitut........................
251 Koti- ja laitostalousoppilaitokset -  Läroanstalter för huslig ekonomi 
253 Hotelli- ja ravintolaoppilaitokset -  Läroanstalter i hotell- och restaurang-
branschen ...................................................................................................
261 Palo-, poliisi- ja vartiointialojen oppilaitokset -  Läroanstalter inom brand
polis- och bevakningsväsendet..................................................................
299 Muut ammatilliset oppilaitokset -  Övriga yrkesläroanstalter ..................
3 Korkeakoulut -  Högskolor.............................
311 Korkeakoulut -  Högskolor.........................
315 Sotilaskorkeakoulut -  Militära högskolor .
Muut koululaitoksen oppilaitokset -  Övriga läroanstalter inom 
skolväsendet............................................................................................
911 Sotilasalan ammatilliset oppilaitokset -  Militära yrkesläroanstalter
921 Kesäyliopistot -  Sommaruniversitet................................................
999 Muut koululaitoksen oppilaitokset -  Övriga läroanstalter inom
skolväsendet........................................................................... ..........
YHTEENSÄ -  TOTALT
1) Vain ammatillisessa koulutuksessa olleet oppilaat -  Bara etever i yrkesutbildning
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7Peruskoulun ala-asteen kouluista yli puolet oli pieniä 
alle viidenkymmenen oppilaan kouluja. Peruskoulun 
yläasteen kouluissa, lukioissa ja ammatillisissa oppi­
laitoksissa oli oppilaita keskimäärin sadasta kolmeen­
sataan. Korkeakoulut olivat pääosin usean tuhannen 
oppilaan oppilaitoksia.
Uudenmaan läänissä oli eniten oppilaitoksia, 1 030. 
Niissä opiskeli yli neljännes kaikista oppilaista, 
264 300 oppilasta.
Kaupunkimaisissa kunnissa sijaitsi noin kolmannes 
oppilaitoksista eli 2 191 oppilaitosta. Opiskelijoita 
niissä oli yli puoli miljoonaa eli 642 500 oppilasta. 
Taajaan asuttujen kuntien 893 oppilaitoksessa opiskeli 
noin joka kymmenes oppilas, 115 700 oppilasta. Joka 
neljäs oppilas kävi koulua maaseutumaisessa kunnas­
sa, oppilaitoksia niissä oli 3 431 ja oppilaita 239 000.
Suomessa on vähän yksityisten omistamia oppilaitok­
sia. Ainoastaan 367 eli kuusi sadasta oli yksityisiä, ja 
niissä opiskeli 5 % oppilaista. Valtion omistamia 
oppilaitoksia oli 4 %, mutta opiskelijoita niissä oli 18 
% Suomen opiskelijoista. Tähän ryhmään kuuluvat 
korkeakoulut, jotka ovat valtion oppilaitoksia. Suurin 
osa oppilaitoksista on kunnan, 5 718, kuntainliittojen, 
125 tai Ahvenanmaan maakunnan omistamia, 40. 
Niissä opiskeli myös suurin osa kaikista opiskelijois­
ta, 77 %.
Valtaosa oppilaitoksista oli suomenkielisiä, 5 983, 
kaikista oppilaitoksista 92 %. Oppilaista niissä opis­
keli 90 %. Ruotsinkielisiä oppilaitoksia oli 481, oppi­
laita niissä oli 5 %. Kaksikielisiä (suomi/ruotsi) oppi­
laitoksia oli 48, joissa oppilaita 5 % ja muun kielisiä 
3, oppilaita 0,1 %.
Mer än hälften av skoloma pä grundskolans lägsta- 
dium var smä skolor med mindre än femtio elever. I 
skolor pä grundskolans högstadium, i gymnasier och 
yrkesläroanstalter var antalet studerande i medeltal 
mellan hundra och trehundra. Vid högskoloma fanns 
det i de fiesta fall fiera tusen studerande.
Det fanns mest läroanstalter i Nylands län, nämligen 
1 030. Mer än en fjärdedel av alia studerande, 
264 300, studerade vid läroanstaltema i Nylands län.
Ungefär en tredjedel av läroanstaltema, 2 191, fanns i 
urbana kommuner, och mer än hälften av de studeran­
de, 642 500, studerade vid dessa. I de 893 läroanstal­
tema i tätortskommuner studerade ca var tionde stu­
derande, dvs. 115 700. Var ljärde studerande, 
239 000, studerade vid nägon av de 3 431 läroanstal­
tema som läg i en landsbygdskommun.
Det finns rätt fä privatägda läroanstalter i Finland. 
Endast sex av hundra var privata, sammanlagt 367, 
och 5 % av de studerande idkade studier vid nägon av 
dessa. Staten ägde 4 % av läroanstaltema, men antalet 
studerande vid de statsägda läroanstaltema uppgick 
tili 18 % av alia studerande i Finland. Till denna 
grupp hör högskoloma, som är statsägda läroanstalter. 
Största delen av läroanstaltema ägs av kommuner, 
5 718, kommunalförbund, 125, eller Alands landsting, 
40. Största delen av de studerande, 77 %, studerade 
vid nägon av dessa läroanstalter.
Största delen av alia läroanstalter, 5 983 eller 92 %, 
var finskspräkiga. Vid dessa studerade 90 % av de 
studerande. Det fanns 481 svenskspräkiga läroanstal­
ter och vid dessa studerade 5 % av alia studerande. 
Antalet tväspräkiga (finska/svenska) läroanstalter var 
48 och antalet studerande uppgick tili 5 %. Det fanns 
3 läroanstalter där undervisningsspräket var nägot an- 
nat och 0,1 % av de studerande studerade vid nägon 
av dessa.
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8Taulukko 2. Koululaitoksen toiminnassa olleet oppilaitokset oppilasmäärillä mitatun oppilaitoksen koon mukaan
syyslukukaudella 1990
Tabell 2. Verkaamme läroanstalter inom skolväsendet enligt storlek, mätt enligt antal studerande höstterminen 1990
Oppilaita oppilaitoksessa Oppilaitoksia -  Läroanstalter
Peruskoulun
ala-aste
Grundskolans
lägstadier
Peruskoulun
yläaste
Grundskolans
högstadier
Lukiot
Gymnasier
Ammatilliset
oppilaitokset
Yrkesläro-
anstalter
Korkeakoulut
Högskolor
%
1 -  49 55,3 1,4 2,5 11,2
5 0 - 9 9 15,6 5,6 17,7 15,9 -
100 -  299 20,3 46,3 62,6 35,6 5,0
300 -  499 7,5 35,4 13,0 16,3 5,0
500 -  999 1,4 11.1 4,0 16,5 -
1000 - - 0,2 0,2 4,5 90,0
YHTEENSÄ -  TO TALT ...................................... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Oppilaitoksia -  Läroanstalter.............................. 3 843 622 447 553 20
Oppilaita pienimmässä -  Antalet studerande 
i  den m ins ta ................................................... 3 10 21 10 255
Oppilaita suurimmassa -  Antalet studerande 
i  den stö rsta ................................................... 870 1 004 1 298 14 857 27 251
Oppilaitoksen keskikoko (oppilasmäärän 
keskiarvo) -  Läroanstaltens medelstorlek 
(elevantal i  genomsnitt) ...................................... 98 303 207 336 5 532
Taulukon oppilaitokset: peruskoulun ala-aste tyyppiluokka 123, peruskoulun yläaste 124, lukiot 162, ammatilliset oppilaitokset 211-228 
ja 231-299, korkeakoulut 311.
Läroanstalter i  tabellen enligt typklass: grundskolans lägstadier 123, grundskolans högstadier 124, gymnasier 162, yrkesläroanstalter 
211-228 och 231-299, högskolor 311.
Taulukko 3. Koululaitoksen toiminnassa olleiden oppilaitosten keskikoko kuntaryhmän mukaan syyslukukaudella 1990 
Tabell 3. Uedelstorleken fö r de verksamma läroanstalterna inom skolväsendet enligt kommungrupp höstterminen 1990
Kuntaryhmä
Kommungrupp
Oppilasmäärän keskiarvo koulua kohden -  Medelantalet elever per skola
Peruskoulun
ala-aste
Grundskolans
lägstadier
Peruskoulun
yläaste
Grundskolans
högstadier
Lukiot
Gymnasier
Ammatilliset
oppilaitokset
Yrkesläro-
anstalter
Korkeakoulut
Högskolor
Kaupunkimaiset kunnat -  Urbana kom m uner............ 218 349 280 437 5 532
Taajaan asutut kunnat -  Tätorts kom m uner.............. 113 403 195 176 -
Maaseutumaiset kunnat -  Landsbygdskommuner . . . 54 229 123 131 -
YHTEENSÄ -  TO TALT ................................................ 98 303 207 336 5 532
Taulukon oppilaitokset: peruskoulun ala-aste tyyppiluokka 123, peruskoulun yläaste 124, lukiot 162, ammatilliset oppilaitokset 211-228 
ja 231-299, korkeakoulut 311.
Läroanstalter i tabellen enligt typklass: grundskolans lägstadier 123, grundskolans högstadier 124, gymnasier 162, yrkesläroanstalter 
211-228 och 231-299, högskolor 311.
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Taulukko 5. Koululaitoksen oppilaitokset oppilaitostyypin ja oppilaitoksen omistajan mukaan syyslukukaudella 1990
Tabell 5. Läroanstalter inom skolväsendet enligt läroanstaltstyp ooh läroanstaltens ägare hostterminen 1990
Oppilaitostyyppi
Läroanstaltstyp
Yhteen­
sä
Totalt
Omistaja -  Ägare
Yksi­
tyinen
Privat
Valtio
Staten
Kunta
Kommun
Kuntain­
liitto
Kom-
munal-
förbund
Ahvenan­
maa
Aland
1 Yleissivistävät oppilaitokset -  Allmänbildande läro­
anstalter ................................................................................................
123 Peruskoulun ala-asteen koulut -  Skolor pä grund-
skolans lägstadium .......................................................................
124 Peruskoulun yläasteen koulut -  Skolor pä grund-
skolans högstadium .....................................................................
125 Peruskoulua korvaavat koulut -  Skotor som ersätter
grundskolan ..................................................................................
138 Peruskouluasteen erityiskoulut -  Spedalskolor pä
grundskolenivä.............................................................................
162 Lukiot -  Gymnasier.......................................................................
164 Iltalukiot -  Kvällsgymnasier.........................................................
171 Harjoittelukoulut -  Övningsskolor.................................................
179 Muut peruskoulut ja lukiot -  Övriga grundskolor ooh
gymnasier......................................................................................
181 Musiikkioppilaitokset -  Musikläroanstalter...................................
183 Urheiluopistot -  Idrottsinstitut.......................................................
191 Kansanopistot -  Folkhögskolor ...................................................
192 Kansalais- ja työväenopistot -  Medborgar- ooh arbetarinstitut ..
2 Ammatilliset oppilaitokset -  Yrkesläroanstalter .............................
211 Maatalousalan oppilaitokset -  Läroanstalter inom lant-
bruksbranschen ...........................................................................
213 Metsä- ia puutalousoppilaitokset -  Läroanstalter för skogsbruk
och trähushällning.........................................................................
221 Teknilliset oppilaitokset -  Tekniska läroanstalter........................
223 Ammattioppilaitokset -  Yrkesundervisningsanstalter..................
225 Ammatilliset erikoisoppilaitokset -  Särskllda yrkesläro­
anstalter ........................................................................................
228 Ammatilliset erityisoppilaitokset -  Spedalyrkesläroanstalter___
229 Ammatilliset kurssikeskukset -  Yrkeskurscentraler....................
231 Käsi- ia taideteollisuusoppilaitokset -  Läroanstalter för
hemslöjd och konstindustri...........................................................
232 Kuvataideoppilaitokset -  Bildkonstläroanstalter..........................
235 Kauppaoppilaitokset -  Handelsläroanstalter ..............................
238 Merenkulkuoppilaitokset -  Sjöfartsläroanstalter...........................
241 Terveydenhuolto-oppilaitokset -  Hälsovärdsläroanstalter..........
243 Sosiaalialan oppilaitokset -  Socialläroanstalter...........................
245 Lastentarhanopettajaopistot -  Bamträdgärdslärarinstitut............
251 Koti- ja laitostalousoppilaitokset -  Läroanstalter för huslig
ekonomi ........................................................................................
253 Hotelli- ja ravintolaoppilaitokset -  Läroanstalter i hotell- och
restaurangbranschen...................................................................
261 Palo-, poliisi- ja vartiointialojen oppilaitokset -  Läroanstalter
inom brand-, polis- och bevakningsväsendet...............................
299 Muut ammatilliset oppilaitokset -  Övriga yrkesläroanstalter___
3 Korkeakoulut -  Högskofor..........................
311 Korkeakoulut -  Högskolor ....................
315 Sotilaskorkeakoulut -  Militära högskolor
9 Muut koululaitoksen oppilaitokset -  övriga läroanstalter 
Inom skolväsendet .................................................................
911 Sotilasalan ammatilliset oppilaitokset -  Militära yrkesläro­
anstalter ...........................................................................
921 Kesäyliopistot -  Sommaruniversitet................................
999 Muut koululaitoksen oppilaitokset -  Övriga läroanstalter 
inom skolväsendet...........................................................
YHTEENSÄ -  TOTALT...........................................................
Muutos edellisestä vuodesta -  Förändring frän föregäende är
5 830 225 33
3 844 - -
622 - -
18 18 -
363 4 18
447 22 -
17 2 -
13 - 13
11 9 2
111 46 -
12 12 -
93 86 -
279 26 -
620 123 188
61 6 43
25 25
32 1 19
105 4 8
55 46 8
16 10 6
42 11 -
45 2 6
10 5 -
69 9 -
5 - 3
48 8 30
27 9 -
5 - 5
51 10 23
14 1 4
3 _ 3
7 1 5
22 - 22
20 — 202 - 2
43 19 22
21 __ 21
21 19 -
1 - 1
6 515 367 265
- 4 - 8 -  1
5 532 9 31
3 820 - 24
618 - 4
341
424 - 1
15
- -
61 4 -
1 5 1
252 — 1
185 116 8
7 4 1
9 2 1
30
1
20
62 1
11
-
27 10 _
5 -
48 11 1
- 2
8 2 -
11 7 -
14 3 1
4
1
4 1
1
-
1
1 - 1
5 718 125 40
+ 4 + 2 -  1
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Taulukko 6. Koululaitoksen oppilaitokset oppilaitostyypin ja oppilaitoksen opetuskielen mukaan syyslukukaudella 1990
Tabell 6. Läroanstalter Inom skolväsendet enligt läroanstaltstyp och undervisningsspräk höstlerminen 1990
Oppilaitostyyppi
Läroanstaltstyp
Yhteensä
Totalt
Opetuskieli - Undervisningsspräk
Suomi
Finska
Ruotsi
Svenska
Suomi/
Ruotsi
Finska/
Svenska
Muu
Nägot
annat
1 Yleissivistävät oppilaitokset -  Allmänbildande lä roansta lter..................... 5 830 5 371 431 25 3
123 Peruskoulun ala-asteen koulut -  Skolorpá grundskolans lägstadium. . . 3 844 3 563 281 _ _
124 Peruskoulun yläasteen koulut -  Skolor pä grundskolans högstadium . . . 622 582 40 - -
125 Peruskoulua korvaavat koulut -  Skolor som ersätter grundskolan ........ 18 14 4 - -
138 Peruskouluasteen erityiskoulut -  Specialskolor pä grundskolenivä........ 363 337 26 - -
162 Lukiot -  Gymnasier..................................................................................... 447 416 31 - -
164 Iltalukiot -  Kvällsgymnasler ....................................................................... 17 15 2 - -
171 Harjoittelukoulut -  Övnlngsskolor.............................................................. 13 12 1 - _
179 Muut peruskoulut ja lukiot -  Övriga grundskolor och gymnasier............ 11 7 - 1 3
181 Musiikkioppilaitokset -  Musikläroanstalter................................................ 111 90 9 12 -
183 Urheiluopistot -  Idrottsinstitut.................................................................... 12 11 1 - -
191 Kansanopistot -  Folkhögskolor.................................................................. 93 76 17 - -
192 Kansalais- ja työväenopistot -  Medborgar- och arbetarinstitut .............. 279 248 19 12
2 Ammatilliset oppilaitokset -  Yrkesläroanstalter........................................... 620 559 46 15 -
211 Maatalousalan oppilaitokset -  Läroanstalter inom lantbruksbranschen .. 61 54 6 1 —
213 Metsä- ja puutalousoppilaitokset -  Läroanstalter för skogsbruk och
trähushällning.............................................................................................. 25 23 2 - -
221 Teknilliset oppilaitokset -  Tekniska läroanstalter..................................... 32 28 4 - -
223 Ammattioppilaitokset -  Yrkesundervisningsanstalter............................... 105 96 8 1 -
225 Ammatilliset erikoisoppilaitokset -  Särskilda yrkesläroanstalter.............. 55 55 - - -
228 Ammatilliset erityisoppilaitokset -  Specialyrkesläroanstalter.................. 16 16 - - -
229 Ammatilliset kurssikeskukset -  Yrkeskurscentraler................................. 42 41 1 - -
231 Käsi- ja taideteollisuusoppilaitokset -  Läroanstalter för hemslöjd och
konstindustri................................................................................................ 45 40 4 1 -
232 Kuvataideoppilaitokset -  Blldkonstläroanstalter....................................... 10 8 2 - -
235 Kauppaoppilaitokset -  Handelsläroanstalter ........................................... 69 61 3 5 -
238 Merenkulkuoppilaitokset -  Sjöfartsläroanstalter................................. 5 2 3 - -
241 Terveydenhuolto-oppilaitokset -  Hälsovärdsläroanstalter....................... 48 41 5 2 -
243 Sosiaalialan oppilaitokset -  Socialläroanstalter....................................... 27 26 1 - -
245 Lastentarhanopettajaopistot -  Barnträdgärdslärarinstitut......................... 5 4 1 - -
251 Koti- ja laitostalousoppilaitokset -  Läroanstalter för husllg ekonomi . . . . 51 46 4 1 -
253 Hotelli- ja ravintolaoppilaitokset -  Läroanstalter i hotell- och restaurang-
branschen .................................................................................................... 14 11 2 1 -
261 Palo-, poliisi- ja vartiointialojen oppilaitokset -  Läroanstalter inom
brand-, polis- och bevakningsväsendet.................................................... 3 - - 3 -
299 Muut ammatilliset oppilaitokset -  Övriga yrkesläroanstalter .................. 7 7 — — —
3 Korkeakoulut -  H ö g s k o lo r ............................................................................... 22 13 2 7 -
311 Korkeakoulut -  Högskolor.......................................................................... 20 11 2 7 _
315 Sotilaskorkeakoulut -  Militära högsko lor................................................. 2 2 — —
9 Muut koululaitoksen oppilaitokset -  Övriga läroanstalter
Inom skolväsendet ........................................................................................... 43 40 2 1
911 Sotilasalan ammatilliset oppilaitokset -  Militära yrkesläroanstalter........ 21 21 — _ _
921 Kesäyliopistot -  Sommaruniversitet.......................................................... 21 19 2 - -
999 Muut koululaitoksen oppilaitokset -  Övriga läroanstalter inom
skolväsendet................................................................................................ 1 *-‘ 1
YHTEENSÄ -  TO TALT ............................................................................................. 6 515 5 983 481 48 3
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English summary: 
Educational Institutions 1990
The Central Statistical Office of Finland operates a 
register of educational institutions which contains data 
on all educational institutions in the regular school 
and university system in Finland. The register covers 
the comprehensive schools, the senior secondary 
schools, the vocational and professional education 
institutions, the universities and all other educational 
institutions in the school system.
During the autumn term of 1990, a total of 5 880 edu­
cational establishments were operated in the school 
system. Their aggregate enrolment was 957 700.
Table 1. Regular school and university system In Finland: 
educational institutions in autumn term 1990
Educational
establishments
Pupils/
students
Comprehensive schools................ 4 860 592 900
Senior secondary day schools___ 450 88 200
Vocational and professional 
education institutions.................... 550 166 000
Universities..................................... 20 110 600
Total............................................... 5 880 957 700
The mean size of educational establishments in terms 
of enrolment was as follows: lower comprehensive 
schools 100, upper comprehensive schools 300, senior 
secondary schools 200, vocational and professional 
education institutes 300 and universities 5 500.
The distribution of educational establishments accor­
ding to the language of instruction was as follows: 
Finnish establishments 92 per cent, Swedish establish­
ments seven per cent, and bilingual (Finnish/Swedish) 
establishments or establishments with some other lan­
guage one per cent.
The distribution of students according to the language 
of instruction of the educational establishment was as 
follows: students attending Finnish establishments 90 
per cent, students attending Swedish establishments 
five per cent, students attending bilingual (Fin­
nish/Swedish) establishments and students attending 
establishments with some other language five per 
cent.
The distribution of educational establishments accor­
ding to ownership was as follows: local-government 
establishments 90 per cent, central-government esta­
blishments four per cent, and private establishments 
six per cent.
The distribution of students according to the ow­
nership of the educational establishment was as fol­
lows: students attending local-government establish­
ments 77 per cent, students attending central-govern­
ment establishments 18 per cent, and students 
attending private establishments five per cent.
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Nomenclature of types of educational institution 
31.12.1990
I Educational institutions within the formal education system
1 General education institutions
123 Lower comprehensive schools
124 Upper comprehensive schools
125 Private comprehensive schools
138 Special comprehensive schools
162 Senior secondary schools
164 Senior secondary evening schools
171 Teacher training schools
179 Other comprehensive and senior secondary schools
181 Music schools and colleges
183 Physical education institutes
191 Folk high schools
192 Adult education centres
199 Other general education institutions
2 Vocational and professional education institutions
211 Agricultural institutes
213 Forestry institutes
221 Technical institutes
223 Vocational institutes
225 Specialized vocational institutes
228 Special vocational institutes
229 Vocational course centres
231 Crafts and industrial arts institutes
232 Fine arts institutes 
235 Commercial institutes 
238 Maritime institutes 
241 Nursing institutes
243 Social service institutes
245 Kindergarten teacher institutes
251 Home and institutional economics institutes
253 Hotel and catering institutes
261 Fire, police and security service institutes
299 Other vocational and professional education institutions
3 Universities and university-level institutions
311 Universities 
315 Military academies
9 Other educational institutions within the formal education system
911 Military vocational institutes 
921 Summer universities 
925 Study circle centres
999 Other educational institutions within the formal education system
II Educational institutions outside the formal education system
1 In-service training centres
2 Language schools and centres
3 Correspondence schools
4 Driving schools
9 Other educational institutions outside the formal education system
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1. Oppilaitostyyppiluokitus
Oppilaitostyyppiluokitus sisältää varsinaiset oppilai­
tokset ja kaikki muut sellaiset yksiköt, joiden pää­
asiallinen tai tärkein toiminta on koulutus.
Oppilaitostyyppiluokitus on moneen eri käyttöön tar­
koitettu yleisluokitus. Sitä käytetään tilastotoimessa ja 
erilaisissa hallinnollisissa rekistereissä. Oppilaitos- 
tyyppiluokitustiedot sisältyvät Tilastokeskuksen oppi- 
laitosrekisterisysteemiin.
Oppilaitostyyppiluokitus tarkistetaan vuosittain. Oppi­
laitostyyppiluokitukseen tehtävät muutokset valmiste­
lee Tilastokeskuksen koulutustilastotoimisto. Oppilai­
tostyyppiluokitukseen tehtävistä muutoksista antaa 
lausuntonsa Tilastokeskuksen, opetushallituksen, ope­
tusministeriön sekä luokituksen käyttäjien edustajien 
muodostama pysyvä neuvotteluryhmä (KOLUNE).
Vuonna 1990 oppilaitostyyppiluokitukseen ei tehty 
muutoksia.
Oppilaitostyyppiluokitus liittyy Toimialaluokituksen 
(TOL) 1988 kohtaan 85 Koulutus. Toimialaluokituk­
sen jaottelu on samalla oppilaitostyyppiluokituksen 
perusjako. Koulutusta antavat yksiköt jaetaan kahteen 
pääryhmään:
I Koululaitoksen oppilaitokset (TOL: koulutus 
koulujärjestelmässä) ja
II Muut koulutusta antavat yksiköt (TOL: muu 
koulutus)
Koululaitokseen kuuluvaksi oppilaitokseksi luetaan 
pääsääntöisesti ne oppilaitokset, joiden toimintaa sää­
telee jokin opetustoimintaa koskeva säädös tai joiden 
toiminta on rinnastettavissa säädösperusteisten oppi­
laitosten toimintaan.
Toinen pääryhmä Muut koulutusta antavat yksiköt ei 
sisälly Tilastokeskuksen oppilaitosrekisteriin.
(I) Koululaitoksen oppilaitosten perusjako on seu- 
raava:
1 Yleissivistävät oppilaitokset
2 Ammatilliset oppilaitokset
3 Korkeakoulut
9 Muut koululaitoksen oppilaitokset
(II) Muut koulutusta antavat yksiköt -ryhmän eli 
koululaitoksen ulkopuolisten yksiköiden perusja­
ko on seuraava:
1 Koulutuskeskukset
2 Kielikoulut ja -opistot
3 Kirjeopistot
4 Autokoulut
9 Muut koulutusyksiköt
-  muut koulutusta antavat yksiköt eivät ole Tilasto­
keskuksen oppilaitosrekisterissä
Koulutuskeskukset -ryhmään sisältyvät yritysten, jul­
kisen sektorin, järjestöjen ja liikelaitoksina toimivien 
yhteisöjen henkilöstökoulutuskeskukset ja muut hen­
kilöstökoulutusta antavat yksiköt. Tällaisia ovat mm. 
Valtionhallinnon kehittämiskeskus, Kunnallisopisto, 
Johtamistaidon opisto, Kirkon koulutuskeskus ja 
Ekonomisäätiön koulutuskeskus.
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Oppilaitostyyppiluokitus 31.12.1990 
Nomenklatur över läroanstaltstyper 31.12.1990
I Koululaitoksen oppilaitokset I Skolväsendets läroanstalter
1 Yleissivistävät oppilaitokset 1 Allmänblldande läroanstalter
123 Peruskoulun ala-asteen koulut 123 Skolor pä grundskolans lägstadium
124 Peruskoulun yläasteen koulut 124 Skolor pä grundskolans höastadium
125 Peruskoulua Korvaavat koulut 125 Skolor som ersätter grundskolan
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 138 Specialskolor pä grundskolenivä
162 Lukiot 162 Gymnasier
164 Iltalukiot 164 Kvällsgymnasier
171 Harjoittelukoulut 171 Övningsskolor
179 Muut peruskoulu- ja/tai lukioasteen käsittävät 179 Övriga skolor som omfattar grundskole-
koulut och/eller gymnasienivä
181 M usi ikkioppi laitokset 181 Musikläroanstalter
183 Urheiluopistot 183 Idrottsinstitut
191 Kansanopistot 191 Folkhögskolor
192 Kansalais- ja työväenopistot 192 Medborgar- och arbetarinstitut
199 Muut yleissivistystä antavat oppilaitokset 199 Övriga allmänblldande läroanstalter
2 Ammatilliset oppilaitokset 2 Yrkesläroanstalter
211 Maatalousalan oppilaitokset 211 Läroanstalter inom lantbruksbranschen
213 Metsä- ja puutalousoppilaitokset 213 Läroanstalter för skogsbruk och trähushällning
221 Teknilliset oppilaitokset 221 Tekniska läroanstalter
223 Ammattioppilaitokset 223 Yrkesundervisningsanstalter
225 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 225 Särskilda yrkesläroanstalter
228 Ammatilliset erityisoppilaitokset 228 Specialyrkesläroanstalter
229 Ammatilliset kurssikeskukset 229 Yrkeskurscentraler
231 Käsi- ja taideteollisuusoppilaitokset 231 Läroanstalter för hemslöjd och konstindustri
232 Kuvataideoppilaitokset 232 Bildkonstläroanstalter
235 Kauppaoppilaitokset 235 Handelsläroanstalter
238 Merenkulkuoppilaitokset 238 Sjöfartsläroanstalter
241 Terveydenhuolto-oppilaitokset 241 Hälsovärdsläroanstaiter
243 Sosiaalialan oppilaitokset 243 Social läroanstalter
245 Lastentarhanopettajaopistot 245 Barnträdgärdslärarinstitut
251 Koti- ja laitostalousoppilaitokset 251 Läroanstalter för huslig ekonomi
253 Hotelli- ja ravintolaoppilaitokset 253 Läroanstalter i hotell- och restaurangbranschen
261 Palo-, poliisi- ja vartiointialojen oppilai- 261 Läroanstalter inom brand-, polis- och
tokset bevakningsväsendet
299 Muut ammatilliset oppilaitokset 299 Övriga yrkesläroanstalter
3 Korkeakoulut 3 Högskolor
311 Korkeakoulut 311 Högskolor
315 Sotilaskorkeakoulut 315 Militära högskolor
9 Muut koululaitoksen oppilaitokset 9 övriga läroanstalter inom skolväsendet
911 Sotilasalan ammatilliset oppilaitokset 911 Militära yrkesläroanstalter
921 Kesäyliopistot 921 Sommaruniversitet
925 Opintokeskukset 925 Studiecentraler
999 Muut koululaitoksen oppilaitokset 999 Övriga läroanstalter inom skolväsendet
II Muut koulutusta antavat yksiköt II Övriga enheter som ger utbildning
1 Koulutuskeskukset 1 Kurscentraler
2 Kielikoulut ja -opistot 2 Spräkskolor och -institut
3 Kirjeopistot 3 Brevinstitut
4 Autokoulut 4 Bilskolor
9 Muut koulutusyksiköt 9 Övriga utbildningsenheter
Tilastokeskus
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2. Oppilaitosrekisterin tiedot
Tilastokeskuksen koulutustilastotoimistossa ylläpide­
tään oppilaitosrekisteriä, jonka tietoihin tämä julkaisu 
perustuu. Luokiteltavana yksikkönä on oppilaitos.
Oppilaitos
Oppilaitoksella tarkoitetaan sellaista hallinnollista yk­
sikköä,
-  jolla on rehtori tai muu johtaja
-  jonka palveluksessa ovat opettajat ja muu henkilökun­
ta (työnantajan rooli)
jolla on tilinpito- tai muu asiakirjojen laatimisvelvolli- 
suus
-  jonka oppilaiksi oppilaat rekisteröidään ja jolla on to­
distuksenanto-oikeus
-  laki tai asetus säätelee oppilaitoksen toimintaa 
oppilaitoksella on valtioneuvoston lupa toimia oppi­
laitoksena
-  oppilaitos noudattaa valtakunnallista opetussuunnitel­
maa
-  julkinen viranomainen omistaa oppilaitoksen
-  julkinen viranomainen rahoittaa oppilaitoksen toimin­
taa.
Oppilaitosrekisteri sisältää vain koululaitoksen oppi­
laitokset (ks. luku 1. Oppilaitostyyppiluokitus).
Tilastokeskuksen oppilaitosrekisterissä on kolme niin 
sanottuun Steinerkoululakiin perustuvaa koulua. Näi­
den lisäksi Suomessa toimii toistakymmentä muuta 
Steiner-koulua sekä muutama uskonnollisen liikkeen 
pohjalle perustettu koulu. Viimeksimainittujen koulu­
jen asemaa ei ollut vuoden 1990 loppuun mennessä 
lainsäädännöllisesti järjestetty. Ne eivät saaneet la­
kisääteistä valtionapua eikä niillä ollut todistuksenan­
to-oikeutta. Ne eivät kuuluneet oppilaitosrekisteriin.
Oppilaitoksella ei tarkoiteta koulurakennusta tai toi­
mipaikkaa.
Uusien oppilaitosten perustaminen ja toimivien oppi­
laitosten lakkauttaminen määritellään oppilaitoksen 
omistajan tai viranomaisten päätösten perusteella. Op­
pilaitos- yksikön määrittämiseen vaikuttavat oppilai- 
tostyyppi, omistaja, sijaintikunta ja mahdollisesti 
muut seikat.
Oppilaitoksessa voidaan antaa monen eri asteen ja eri 
alan koulutusta. Oppilaitoksessa annettavaa koulutusta 
luokitellaan koulutusluokituksella, Tilastokeskuksen 
käsikiijoja nro 1.
Oppilaitosrekisterin tiedot tarkistetaan vuosittain.
Oppilaitosrekisteri
Oppilaitosrekisterisysteemi uudistettiin vuonna 1988.
Oppilaitosrekisterin tietoja ovat mm. oppilaitostunnus, 
oppilaitoksen nimi, oppilaitostyyppi, oppilaitoksen 
omistaja, oppilaitoksen opetuskieli, valtion budjetti- 
ryhmitystieto, oppilaitoksen sijaintikunta, oppilaitok­
sen eri kunnissa sijaitsevat opetusyksiköt, oppilaitok­
sen osoitetiedot sekä syyslukukauden oppilasmäärä. 
Syyslukukauden oppilasmäärätiedot ovat tällä hetkellä 
vain niillä oppilaitoksilla, joilta Tilastokeskus kerää 
tiedot. Tavoitteena on saada oppilasmäärätiedot kai­
kille oppilaitoksille.
Lisäksi rekisteriin on varattu tilat uusille tiedoille 
esim. virastojen ja laitosten numerotunnukset, LY- 
tunnus, opetustunnit ja puhelinnumero.
Ammatillisilla oppilaitoksilla on aikuiskoulutusyksik- 
kötieto.
Oppilaitosrekisterissä ovat myös oppilaitoksen muut­
tuneet tiedot. Rekisteristä löytyvät lakkautetut ja toi­
seen oppilaitokseen yhdistyneet oppilaitokset, oppilai­
tosten nimenmuutokset, tyyppiluokan, omistajan ja si­
jaintikunnan muutokset ja muutosaika.
Oppilaitostunnus
Tilastokeskus on antanut oppilaitoksille yksilöintitun- 
nuksen. Tunnus on viisimerkkinen ja tunnukselle on 
varattu numerosarja 00000-19999.
Asiakkaat, joilla on käytössä Tilastokeskuksen oppi­
laitostunnus nelimerkkisenä voivat käyttää sitä edel­
Tilastokeskus
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leen. Entinen nelimerkkinen oppilaitostunnus on muu­
tettu viisimerkkiseksi lisäämällä entisen tunnuksen 
eteen nolla. Oppilaitosrekisterissä on yksimerkkinen 
tarkistusmerkki, joka on laskettu 10-modulin mukai­
sesti.
Tunnus on annettu ja annetaan ainoastaan pääkoulul- 
le. Oppilaitoksen sivukoulu tai muulla tavoin määri­
telty osa esim. iltalinja saa saman oppilaitostunnuksen 
kuin pääkoulu. Niille oppilaitoksille, joilla on toimin­
taa useissa kunnissa, on annettu opetusyksikkökohtai- 
sesti juokseva numero varsinaisen oppilaitostunnuk­
sen lisäksi.
Oppilaitoksen omistaja
Oppilaitoksen omistussuhteista käytetään omistaja- 
luokitusta, joka on seuraava:
1 Yksityinen
2 Valtio
3 Kunta
4 Kuntainliitto
5 Ahvenanmaan maakunta 
9 Muu
Oppilaitoksen opetuskieli
Oppilaitoksen opetuskieliluokitus on seuraava:
1 Suomi
2 Ruotsi
3 Suomi/ruotsi 
9 Muu
Oppilaitoksen opetuskieli on suomi/ruotsi silloin, kun 
oppilaitoksessa annetaan opetusta kummallakin kielel­
lä. Ammatillinen oppilaitos on kaksikielinen silloin 
kun oppilaitoksessa on vähintään yksi opintolinja, 
jonka opetuskieli on suomi ja vähintään yksi opinto­
linja, jonka opetuskieli on ruotsi.
Kunta- ja läänitunnus
Kunta- ja läänitunnukset perustuvat Tilastokeskuksen 
ylläpitämän kuntaluokitusrekisterin tietoihin vuodelta 
1990. Kuntatunnus on Väestörekisterikeskuksen anta­
ma kolminumeroinen tunnus.
Läänitunnukset ovat seuraavat:
01 Uudenmaan lääni
02 Turun ja Porin lääni
03 Ahvenanmaan maakunta
04 Hämeen lääni
05 Kymen lääni
06 Mikkelin lääni
07 Pohjois-Kaijalan lääni
08 Kuopion lääni
09 Keski-Suomen lääni
10 Vaasan lääni
11 Oulun lääni
12 Lapinlääni
Uusi kuntaryhmittely
Luokitusperusteina ovat kunnan taajamaväestön osuus 
ja suurimman taajaman väkiluku. Luokkia on kolme:
1 Kaupunkimaiset kunnat
2 Taajaan asutut kunnat
3 Maaseutumaiset kunnat
Ryhmään 1 kuuluvat ne kunnat joissa väestöstä vähin­
tään 90 prosenttia asuu taajamissa tai suurimman taa­
jaman väkiluku on vähintään 15 000. Niitä oli 59 
vuonna 1990; 55 kaupunkia ja neljä muuta kuntaa.
Ryhmässä 2 ovat ne kunnat, joiden väestöstä vähin­
tään 60 prosenttia, mutta alle 90 prosenttia asuu taaja­
missa ja suurimman taajaman väkiluku on vähintään
4 000, mutta alle 15 000. Tällaisia kuntia oli 50; kau­
punkeja 19 ja muita kuntia 31.
Ryhmään 3 kuuluvat ne kunnat, joissa väestöstä alle 
60 prosenttia asuu taajamissa ja suurimman taajaman 
väkiluku on alle 15 000 sekä ne kunnat, joiden väes­
töstä vähintään 60 prosenttia, mutta alle 90 prosenttia 
asuu taajamissa ja suurimman taajaman väkiluku on 
alle 4 000. Niitä oli 351; 10 kaupunkia ja 341 muuta 
kuntaa.
Oppilaitoksen aikuiskoulutusyksikkö (amma- 
tilliset oppilaitokset)
Oppilaitosrekisteriin lisättiin vuonna 1989 ammatilli­
sille oppilaitoksille aikuiskoulutusyksikköticto.
Aikuiskoulutuksena jäljestettävää ammatillista koulu­
tusta varten voi ammatillisessa oppilaitoksessa olla ai­
kuiskoulutusyksikkö (aikuiskoulutus- tai kurssiosas- 
to). Saman ylläpitäjän oppilaitoksilla voi olla yhteinen 
aikuiskoulutusyksikkö.
Aikuiskoulutusyksikkö -tieto = 1, jos oppilaitoksessa 
on joko oma tai useamman oppilaitoksen kanssa yh­
teinen aikuiskoulutusyksikkö.
Aikuiskoulutusyksikkötietoa ei oppilaitoksen kohdalla 
ole, jos oppilaitos on aikuisoppilaitos. Tällaisia ovat 
mm. ammatilliset erikoisoppilaitokset ja ammatilliset 
kurssikeskukset, joilla voi olla useita aikuiskoulu- 
tusyksiköitä.
Korkeakouluille ja yleissivistäville oppilaitoksille ei 
vielä ole lisätty aikuiskoulutusyksikkötietoa oppilai­
tosrekisteriin.
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3. Oppilaitosten osoitteet ja 
muut tulosteet
Oppilaitosrekisterin aineistosta voidaan tuottaa asiak­
kaiden toivomusten mukaisia tilastoja, taulukoita ja 
erityisselvityksiä. Tiedot voidaan toimittaa myös ko­
nekielisenä.
Oppilaitosrekisterissä ovat myös oppilaitosten osoit­
teet.
Tilaukset ja tiedustelut
Tilastokeskus 
Erityisselvitykset 
PL 504
00101 HELSINKI
Puh. (90) 17 341 Riitta Kaisio
Oppilaitosten osoitteet on mahdollista saada maksulli­
sina luetteloina, osoitetarroina, mikrolevykkeinä tai 
magneettinauhoina erillisen sopimuksen mukaan.
Nimi- ja osoitetiedot voidaan valita asiakkaan toivo­
muksesta mm. oppilaitostyypin, kunnan, läänin, ope­
tuskielen, omistajan ja koulun koon perusteella.
Hinnat ja toimitusajat
listoina 2,00 mk/kpl + 390 mk toimitus 
tarroina 1,80 mk/kpl + 390 mk toimitus
-  levykkeellä erillisen sopimuksen mukaan
-  muilla tavoin erillisen sopimuksen mukaan
Hinnat tarkistetaan vuosittain.
Vakiotulosteiden toimitusaika on noin viikko. Muiden 
toimeksiantojen aikatauluista ja kustannuksista sovi­
taan tilauksen yhteydessä.
Tilastokeskus ¡ ^ j
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4. Oppilaitosrekisteriin vuonna 1990 
tehdyt muutokset
Seuraavana ovat luettelot oppilaitosrekisteriin vuonna 
1990 lisätyistä oppilaitoksista, luettelot lakkautetuista, 
poistetuista ja yhdistyneistä oppilaitoksista sekä luet­
telot niistä oppilaitoksista, joiden omistaja on muuttu­
nut vuonna 1990.
Luetteloa oppilaitoksista, joiden nimi on muuttunut, ei 
julkaista. Sen voi saada Tilastokeskuksen koulutusti- 
lastotoimistosta.
Oppilaitosrekisteriin lisätyt koululaitoksen oppilaitokset vuonna 1990
Tunnus Nimi Tyyppi Kunta
03584 Ahjon ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 245 KERAVA
03585 Hepolan ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 505 MÄNTSÄLÄ
03591 Jukolan koulu 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 694 RIIHIMÄKI
03583 Kirkonkylän ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 831 TAIPALSAARI
03576 Kotinummen ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 091 HELSINKI
03579 Laakavuoren ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 091 HELSINKI
03596 Maaniitun ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 543 NURMIJÄRVI
03592 Nissnikun koulu 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 257 KIRKKONUMMI
03582 Oinaskadun ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 186 JÄRVENPÄÄ
03530 Pyörön ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 297 KUOPIO
03578 Töyrynummen ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 091 HELSINKI
03593 Taavinkylän koulu 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 049 ESPOO
03581 Vihtakadun ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 186 JÄRVENPÄÄ
03594 Viljaniemen ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 560 ORIMATTILA
03588 Hiskilän yläaste 124 Peruskoulun yläasteen koulut 992 ÄÄNEKOSKI
03595 Kaskisten yläaste 124 Peruskoulun yläasteen koulut 231 KASKINEN
03580 Keskuskoulun yläaste 124 Peruskoulun yläasteen koulut 205 KAJAANI
03586 Koulunmäen yläaste 124 Peruskoulun yläasteen koulut 992 ÄÄNEKOSKI
03589 Merijärven yläaste 124 Peruskoulun yläasteen koulut 483 MERIJÄRVI
03590 Muuramen yläaste 124 Peruskoulun yläasteen koulut 500 MUURAME
03577 Puistolan yläaste 124 Peruskoulun yläasteen koulut 091 HELSINKI
03575 Sevettijärven yläaste 124 Peruskoulun yläasteen koulut 148 INARI
03587 Rovaniemen sairaalakoulu 138 Peruskouluasteen erityiskoulut 698 ROVANIEMI
00565 Olarin lukio 162 Lukiot 049 ESPOO
00564 Sievin lukio 162 Lukiot 746 SIEVI
00560 Helsingfors aftongymnasium 164 Iltalukiot 091 HELSINKI
00550 Itäkeskuksen iltalukio 164 Iltalukiot 091 HELSINKI
00551 Mäkelänrinteen iltalukio 164 Iltalukiot 091 HELSINKI
00567 Riihimäen iltalukio 164 Iltalukiot 694 RIIHIMÄKI
02335 Lovisanejdens musikskola 181 Musiikkioppilaitokset 434 LOVIISA
02334 Pakilan musiikkikoulu 181 Musiikkioppilaitokset 091 HELSINKI
02373 Hervannan ammattioppilaitos 223 Ammattioppilaitokset 837 TAMPERE
02372 Pyynikin ammattioppilaitos 223 Ammattioppilaitokset 837 TAMPERE
02408 Dahlsbruk Oy-Ab:n ammattioppil 225 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 078 HANKO
02409 Masa Yards Oy ammattioppil. 225 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 853 TURKU
02407 Oy Saab-Valmet Ab teoll.oppii. 225 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 895 UUSIKAUPUNKI
02405 Forssan terv.huolto-oppilaitos 241 Terveydenhuolto-oppilaitokset 061 FORSSA
02406 Vuoksenlaakson hotelli-rav.opp 253 Hotelli- ja ravintolaoppilaitokset 153 IMATRA
Yhteensä 38
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Lakkautetut oppilaitokset vuonna 1990
Tunnus Nimi Tyyppi Kunta
05720 Alkkian ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 230 KARVIA
04745 Enonlahden ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 919 VEHMERSALMI
05490 Höljäkän ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 541 NURMES
04285 Hietajärven ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 732 SALLA
07995 Honkolan ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 887 URJALA
06710 Huistinvaaran ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 426 LIPERI
08868 Jokikylän ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 250 KIHNIÖ
04424 Kallioluoman ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 305 KUUSAMO
05095 Kangasvuoren ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 179 JYVÄSKYLÄ
06831 Karhunsalon ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 045 ENO
07247 Kartanon ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 407 LAPINJÄRVI
05225 Korpimäen ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 578 PALTAMO
05326 Kuusamon ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 290 KUHMO
04436 Lehdon ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 305 KUUSAMO
07320 Nurmelan ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 921 VESANTO
04297 Oulangan ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 732 SALLA
04049 Palovaaran ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 851 TORNIO
04209 Putkivaaran ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 683 RANUA
04454 Säkkilän ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 305 KUUSAMO
08931 Sälis lägstadium 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 076 HAMMARLAND
04924 Äänekosken yläaste 124 Peruskoulun yläasteen koulut 992 ÄÄNEKOSKI
05540 Suursuon koulu 138 Peruskouluasteen erityiskoulut 753 SIPOO
01516 Reitkallin puutarhurikoulu 211 Maatalousalan oppilaitokset 917 VEHKALAHTI
01498 Siipikarjanhoitokoulu1’ 211 Maatalousalan oppilaitokset 109 HÄMEENLINNA
01348 Kylpylä Monreposin hierojakoulu 299 Muut ammatilliset oppilaitokset 183 JÄMSÄNKOSKI
Yhteensä 25
1) Lakkautettu vuonna 1969
Toiseen oppilaitokseen yhdistyneet oppilaitokset vuonna 1990
Tunnus Nimi Tyyppi Kunta Oppilaitos, johon yhdistynyt
00005 Ashöjdens gymnasium 162 Lukiot 091 HELSINKI 00026 Brändö gymnasium
00032 Jakomäen lukio 162 Lukiot 091 HELSINKI 00501 Malmin lukio
00292 Katariinan lukio 162 Lukiot 285 KOTKA 00291 Kotkan lyseon lukio
00562 Lönnbeckska gymnasiet 162 Lukiot 091 HELSINKI 00777 Gymnasiet svenska normallyceum
00514 Munkkivuoren lukio 162 Lukiot 091 HELSINKI 00504 Meilahden lukio
00726 Roihuvuoren lukio 162 Lukiot 091 HELSINKI 00017 Laajasalon lukio
00788 Sunilan lukio 162 Lukiot 285 KOTKA 00261 Karhulan lukio
00322 Vesalan lukio 162 Lukiot 091 HELSINKI 00523 Myllypuron lukio
02349 Ähtärin musiikkikoulu 181 Musiikkioppilaitokset 989 ÄHTÄRI 01993 Pohjois-Pirkanmaan mus.koulu
02355 Malax-Korsnäs musikskola 181 Musiikkioppilaitokset 475 MAALAHTI 02346 Närpes musikskola
01358 Ahlmanin kotitalous­
oppilaitos
251 Koti- ja laitostalous­
oppilaitokset
837 TAMPERE 01450 Ahlmanin maa-ja kotitalousopp.
Yhteensä 11
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Koululaitoksen oppilaitoksista poistetut oppilaitokset vuonna 1990
Tunnus Nimi Tyyppi Kunta
01725 Teollisuusvartijakoulu 261 Palo-, poliisi- ja vartiointialojen oppilaitokset 091 HELSINKI
01724 Tul li koulu 261 Palo-, poliisi- ja vartiointialojen oppilaitokset 091 HELSINKI
01732 Helsingin raamattukoulu 299 Muut ammatilliset oppilaitokset 091 HELSINKI
01715 Mainosgraafikkojen koulu 299 Muut ammatilliset oppilaitokset 091 HELSINKI
01744 Suomen puheopisto 299 Muut ammatilliset oppilaitokset 091 HELSINKI
Yhteensä 5
Oppilaitokset, Joiden omistaja on muuttunut vuonna 1990
Tunnus Nimi Tyyppi Entinen omistaja Uusi omistaja
01947 Janakkalan musiikkikoulu 181 Musiikkioppilaitokset Yksityinen Kunta
01997 Kirkkonummen musiikkiopisto 181 Musiikkioppilaitokset Yksityinen Kunta
01977 Korsholms musikskola 181 Musiikkioppilaitokset Yksityinen Kunta
01671 Pohjois-Karjalan opisto 191 Kansanopistot Yksityinen Kuntainliitto
09936 Savonlinnan kesäyliopisto 921 Kesäyliopistot Kunta Yksityinen
Yhteensä 5
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Oppilaitosluettelo
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1. Oppilaitokset lääneittäin ja kunnittain 31.12.1990 01 UUDENMAAN LÄÄNI
015 ARTJÄRVI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 7 2 5 8  H I E T A N A N  A L A - A S T E
0 7 2 5 9  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 7 2 6 0  R A T U L A N  A L A - A S T E
0 7 2 6 1  V U O R E N M Ä E N  A L A - A S T E
018 ASKOLA
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 7 2 5 2  J U O R N A A N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 7 2 5 3  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E  
0725/1  M O N N I N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 7 2 5 5  O N K I M A A N  A L A - A S T E
0 7 2 5 6  S Ä R K I J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 7 2 5 7  V A H I J Ä R V E N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 7 2 5 1  A S K O L A N  Y L Ä A S T E
1 6 2  L U K I O T
0 0 0 0 9  A S K O L A N  L U K I O  
2 2 9  A M M A T I L L I S E T  K U R S S I K E S K U K S E T
0 1 7 0 9  I T Ä - U U D E N M A A N  A M M . K U R S S I K E S K U S
049 ESPOO
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 3 1 1 7  A A R N I V A L K E A N  A L A - A S T E
0 3 1 1 8  A U R O R A N  A L A - A S T E
0 3 1 4 7  B E M B Ö L E  L Á G S T A D I U M
0 3 1 4 8  B O S T Ä L L S S K O L A N
0 3 5 6 3  E E S T I N K A L L I O N  A L A - A S T E  
O 3 H 9 F R I I S I L Ä N  A L A - A S T E
0 3 1 2 0  H A N S A K A L L I O N  A L A - A S T E
0 3 1 2 1  I I V I S N I E M E N  A L A - A S T E
0 3 1 2 2  J O U S E N K A A R E N  A L A - A S T E
0 3 1 2 3  J U P P E R I N  A L A - A S T E  
0 3 4 9 0  J Ä R V E N P E R Ä N  A L A - A S T E  
0 3 2 3 7  K A L A J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 3 1 4 9  K A R A M A L M E N S  L Ä G S T A D I U M
0 3 1 2 4  K A R H U S U O N  A L A - A S T E  
0 3 4 8 8  K I L O N  A L A - A S T E
0 3 3 6 2  K I R K K O J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 3 1 2 5  K I R S T I N  A L A - A S T E
0 3 3 2 4  K O M E E T A N  A L A - A S T E
0 3 1 5 0  K U N G S G Ä R D S S K O L A N
0 3 1 2 6  L A A J A L A H D E N  A L A - A S T E
0 3 1 5 1  L A G S T A D S  L Ä G S T A D I U M
0 3 1 2 7  L A H N U K S E N  A L A - A S T E
0 3 3 2 5  L A T O K A S K E N  A L A - A S T E
0 3 3 6 3  L A U R I N L A H D E N  A L A - A S T E
0 3 1 2 8  L I N T U V A A R A N  A L A - A S T E
0 3 1 2 9  L Ä H D E R A N N A N  A L A - A S T E
0 3 1 3 0  M A I N I N G I N  A L A - A S T E
0 3 1 3 1  M A N K K A A N P U R O N  A L A - A S T E
0 3 1 3 2  M A T I N L A H D E N  A L A - A S T E
0 3 1 5 2  M A T T B E R G S S K O L A N
0 3 3 2 6  M E R I T O R I N  A L A - A S T E  
0 3 2 8 2  M E R I U S V A N  A L A - A S T E
0 3 1 5 3  M Ä R T E N S B R O  L Ä G S T A D I U M
0 3 1 3 3  M Ä K K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 3 1 3 4  N I I P P E R I N  A L A - A S T E
0 3 1 3 5  N I I T T Y K U M M U N  A L A - A S T E
0 3 1 3 6  N U U K S I O N  A L A - A S T E
0 3 1 3 7  N Ö Y K K I Ö N L A A K S O N  A L A - A S T E
0 3 1 3 9  P A K A N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 3 2 3 8  P E R K K A A N P U I S T O N  A L A - A S T E
0 3 1 3 8  P Ä I V Ä N K E H R Ä N  A L A - A S T E
0 3 1 4 0  R A S T A A L A N  A L A - A S T E
0 3 1 4 1  R E V O N T U L E N  A L A - A S T E
0 3 1 5 4  R Ö D S K O G S  L Ä G S T A D I U M
0 3 1 4 2  S E P O N  A L A - A S T E
0 3 1 5 5  S M E D S B Y  L Ä G S T A D I U M
0 3 1 4 3  S O U K A N  A L A - A S T E
0 3 4 9 1  S U N A N  A L A - A S T E  
0 3 5 9 3  T A A V I N K Y L Ä N  K O U L U  
0 3 3 8 4  T I I S T I L Ä N  A L A - A S T E  
0 3 4 5 2  T O P P E L U N D I N  A L A - A S T E
0 3 1 4 4  T U O M A R I L A N  A L A - A S T E
0 3 4 9 2  T Ä H T I N I I T Y N  A L A - A S T E
0 3 1 4 5  V E R Ä J Ä P E L L O N  A L A - A S T E
0 3 1 4 6  V I H E R K A L L I O N  A L A - A S T E  
0 3 5 6 4  V I N D Ä N G E N S  L Ä G S T A D I U M
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 3 1 5 7  E S P O O N L A H D E N  Y L Ä A S T E
0 3 2 3 9  E T E L Ä - T A P I O L A N  Y L Ä A S T E
0 3 1 5 8  H A U K I L A H D E N  Y L Ä A S T E
0 3 1 5 9  K A I T A A N  Y L Ä A S T E
0 3 1 6 0  K A R A K A L L I O N  Y L Ä A S T E
0 3 1 6 1  K A U K L A H D E N  Y L Ä A S T E
0 3 1 6 2  K I V E N L A H D E N  Y L Ä A S T E  
0 3 3 6 4  K U I T I N M Ä E N  Y L Ä A S T E
0 3 1 6 3  L E P P Ä V A A R A N  Y L Ä A S T E
0 3 1 6 4  M A T I N K Y L Ä N  Y L Ä A S T E
0 3 1 6 9  M A T T L I D E N S  H Ö G S T A D I U M  
0 3 4 5 4  N Ö Y K K I Ö N  Y L Ä A S T E
0 3 1 65  P O H J O I S - E S P O O N  Y L Ä A S T E
0 3 1 6 6  P O H J O I S - T A P I O L A N  Y L Ä A S T E  
0 3 2 3 5  S U V E L A N  Y L Ä A S T E
0 3 1 6 7  T A P I O L A N  Y L Ä A S T E
0 3 1 6 8  V I H E R L A A K S O N  Y L Ä A S T E
I 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 3 1 7 0  E S P O O N  K U U L O V A M M A I S T E N  K O U L U
0 3 1 7 1  K O U L U M Ä E N  K O U L U  
0 3 4 7 7  K U N I N K A A N T I E N  K O U L U  
0 3 4 9 4  M E R I S A A P P A A N  K O U L U  
0 3 4 7 6  R I N N E K O D I N  K O U L U  
0 3 1 7 3  S T E N S  S K O L A
0 3 4 9 3  T Ä H T I T A R H A N  K O U L U
0 3 1 7 2  V A L L I V A A R A N  K O U L U
1 6 2  L U K I O T
0 0 0 9 3  E S P O O N L A H D E N  L U K I O  
0 0 4 g 4  E T E L Ä - T A P I O L A N  L U K I O  
0 0 0 4 0  H A U K I L A H D E N  L U K I O  
0 0 9 1 6  K A I T A A N  L U K I O  
0 0 0 3 9  K A U K L A H D E N  L U K I O  
0 0 4 2 3  L E P P Ä V A A R A N  L U K I O  
0 0 1 2 8  M A T T L I D E N S  G Y M N A S I U M  
O O 565  O L A R I N  L U K I O  
0 0 4 3 4  P Ö H J O I S - E S P O O N  L U K I O  
0 0 6 4 9  P O H J O I S - T A P I O L A N  L U K I O  
0 0 8 2 1  T A P I O L A N  L U K I O  
0 0 9 0 3  V I H E R L A A K S O N  L U K I O
1 6 4  I L T A L U K I O T
0 0 5 4 5  T A P I O L A N  I L T A L U K I O
1 8 1  M U S I I K K I O P P I L A I T O K S E T
0 1 9 2 3  E S P O O N  M U S I I K K I K O U L U
0 1 9 3 4  E S P O O N  M U S I I K K I O P I S T O
0 2 3 1 0  N Y L A N D S  S V .  M U S I K L Ä R O A N S T A L T
26
01 UUDENMAAN LÄÄNI
1 8 3  U R H E I L U O P I S T O T
0 1 7 2 8  S O L V A L L A  I D R O T T S I N S T I T U T
1 9 1  K A N S A N O P I S T O T
0 1 6 2 7  F I N N S  F O L K H Ö G S K O L A  
O I 7 7 8  S I I K A R A N T A - O P I S T O
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T  
0 2 0 2 0  E S P O O N  K A U P . T Y Ö V Ä E N O P I S T O
2 1 1  M A A T A L O U S A L A N  O P P I L A I T O K S E T
0 1 5 0 9  Ö V E R B Y  T R Ä D G Ä R D S - L A N T B R U K S S K .
2 2 1  T E K N I L L I S E T  O P P I L A I T O K S E T
0 1 2 0 7  E S P O O N - V A N T A A N  T E K N I L L . O P P I L .
2 2 3  A M M A T T I O P P I L A I T O K S E T
O I I 6 5  K E L L O S E P P Ä K O U L U
O I O 3 8  L E P P Ä V A A R A N  A M M A T T I O P P I L A I T O S
0 1 1 9 3  M A T I N K Y L Ä N  A M M A T T I O P P I L A I T O S
2 2 5  A M M A T I L L I S E T  E R I  K O I  S O P P I L .
0 1 4 2 9  K - I N S T I T U U T T I
2 2 8  A M M A T I L L I S E T  E R I T Y I S O P P I L .
0 1 1 7 5  N Ä K Ö V A M M A I S T E N  A M M A T T I K O U L U  
0 1 1 7 7  W E S T E N D I N  I N V A L . A M M A T T I O P P I L .
2 3 5  K A U P P A O P P I L A I T O K S E T
0 1 2 1 3  E S P O O N  K A U P P A O P P I L A I T O S  
0 1 2 8 3  E S P O O N L A H D E N  K A U P P A O P P I L A I T O S
2 4 1  T E R V E Y D E N H U O L T O - O P P I L A I T O K S E T
0 1 3 5 2  E S P O O N  T E R V . H U O L T O - O P P I L A I T O S
2 4 3  S O S I A A L I A L A N  O P P I L A I T O K S E T
0 2 3 6 6  E S P O O N  S O S I A A L I A L A N  O P P I L A I T O S
2 5 1  K O T I -  J A  L A I T O S T A L O U S O P P I L .
0 2 3 9 7  E S P O O N  K O T I - J A  L A I T O S T A L . O P P .
2 5 3  H O T E L L I -  J A  R A V I N T O L A O P P I L .
0 1 4 4 0  E S P O O N  H O T E L L I - R A V I N T O L A O P P I L .  
0 2 3 9 2  N Y L A N D S  H O T E L L - R E S T A U R A N G S K O L A
2 6 l  P A L O - . P O L I I S I - , V A R T I O I N T I O P P I L
0 1 7 2 3  P O L I I S I O P I S T O  
0 1 7 2 2  V A L T I O N  P A L O - O P I S T O
3 1 1  K O R K E A K O U L U T
0 1 9 0 7  T E K N I L L I N E N  K O R K E A K O U L U
9 1 1  S O T I L A S A L A N  A M M A T I L L I S E T  O P P I L
O I 8 5 O  M E R I V A R T I O K O U L U
078 HANKO
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 8 0 7 9  H A N G O N K Y L Ä N  A L A - A S T E  
0 8 7 5 5  H A N G Ö  C E N T R A L S K O L A
0 8 7 5 6  H A N G Ö B Y  S K O L A
0 8 9 0 2  H A N K O  P O H J O I S E N  A L A - A S T E
0 8 0 8 0  K E S K U S K O U L U N  A L A - A S T E  
O 8 9 O I  L A P P O H J A N  A L A - A S T E  
0 8 9 0 0  L A P P V I K  S K O L A
0 8 7 8 4  T V Ä R M I N N E  S K O L A  
0 8 8 5 5  T Ä K T O M  S K O L A
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 8 7 5 4  H A N G Ö  H Ö G S T A D I U M  
0 8 0 7 8  H A N K O N I E M E N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 8 7 5 7  C E N T R U M S K O L A N
0 8 0 8 1  K E S K U S T A N  K O U L U
1 6 2  L U K I O T
0 0 0 7 3  H A N G Ö  G Y M N A S I U M  
0 0 0 7 2  H A N K O N I E M E N  L U K I O
1 8 1  M U S I I K K I O P P I L A I T O K S E T
0 2 3 0 9  H A N G O N  M U S I I K K I K O U L U
1 9 1  K A N S A N O P I S T O T
0 1 6 2 5  E V . F O L K H Ö G S K . I  S Ö D R A  F I N L A N D  
0 1 6 8 3  H A N K O N I E M E N  K R I S T I L L . O P I S T O
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 0 2 1  H A N G O N  S U O M .  K A N S A L A I S O P I S T O  
0 2 0 4 7  H A N G Ö  S V . M E D B O R G A R I N S T I T U T
2 2 5  A M M A T I L L I S E T  E R I  K O I S O P P I L .
0 2 4 0 8  D A H L S B R U K  O Y - A B : N  A M M A T T I O P P I L
9 2 1  K E S Ä Y L I O P I S T O T
0 9 9 2 1  H A N G Ö  S O M M A R U N I V E R S I T E T
091 HELSINKI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 3 0 0 1  A L A - M A L M I N  A L A - A S T E
0 3 0 0 2  A L E K S I S  K I V E N  A L A - A S T E
0 3 0 58  B L O M Ä N G E N S  L Ä G S T A D I U M
0 3 0 59 B R Ä N D Ö  L Ä G S T A D I U M
0 3 0 6 0  C Y G N A E U S  L Ä G S T A D I U M
0 3 0 6 1  D R U M S Ö  L Ä G S T A D I U M
0 3 0 0 3  E L Ä I N T A R H A N  A L A - A S T E
0 3 0 0 4  H A A G A N  A L A - A S T E
0 3 0 6 2  H A G A  L Ä G S T A D I U M
0 3 0 0 5  H E R T T O N I E M E N  A L A - A S T E
0 3 0 0 6  H E T E N I I T Y N  A L A - A S T E
0 3 0 0 7  I S O S A A R E N  A L A - A S T E
0 3 0 0 8  I T Ä - P A K I L A N  A L A - A S T E  
0 3 3 0 0  I T Ä K E S K U K S E N  A L A - A S T E
0 3 0 0 9  J A K O M Ä E N  A L A - A S T E
0 3 0 1 0  K A I S A N I E M E N  A L A - A S T E
0 3 0 1 1  K A L L I O N  A L A - A S T E
0 3 0 1 2  K A N N E L M Ä E N  A L A - A S T E
0 3 0 6 3  K A S B E R G E T S  L Ä G S T A D I U M
0 3 0 1 3  K A T A J A N O K A N  A L A - A S T E  
0 3 2 5 1  K E I N U T I E N  A L A - A S T E  
0 3 3 6 1  K O L U P O L U N  A L A - A S T E
0 3 0 1 4  K O N A L A N  A L A - A S T E
0 3 0 1 5  K O N T U L A N  A L A - A S T E  
0 3 4 8 0  K O S K E L A N  A L A - A S T E  
0 3 5 7 6  K O T I N U M M E N  A L A - A S T E
0 3 0 6 4  K O T T B Y  L Ä G S T A D I U M
0 3 0 6 5  K R O N O H A G E N S  L Ä G S T A D I U M
27
01 UUDENMAAN LÄÄNI
0 3 0 2 9  KRUUNUNHAAN ALA-ASTE
0 3 0 1 6  KULOSAAREN ALA-ASTE
0 3 0 6 6  K V A R N B Ä C K E N S  L Ä G S T A D I U M
0 3 0 6 7  KÄRBÖLE LÄGSTADIUM
0 3 0 1 7  K Ä P Y L Ä N  A L A - A S T E  
0 3 5 7 9  L A A K A V U O R E N  A L A - A S T E
0 3 0 1 8  L A P I N L A H D E N  A L A - A S T E  
0 3 5 3 7  L Ä N S I - P A S I L A N  A L A - A S T E
0 3 2 9 5  M A A T U L L I N  A L A - A S T E
0 3 0 1 9  MALMIN ALA-ASTE
0 3 2 8 9  M A L M I N K A R T A N O N  A L A - A S T E
0 3 0 2 0  M A U N U L A N  A L A - A S T E
0 3 0 2 1  M E I L A H D E N  A L A - A S T E
0 3 0 2 2  MELLUNMÄEN ALA-ASTE
0 3 0 2 3  M E T S O L A N  A L A - A S T E
0 3 0 6 9  M I N E R V A  L Ä G S T A D I U M
0 3 0 2 4  M U N K K I N I E M E N  A L A - A S T E
0 3 0 2 5  M U N K K I V U O R E N  A L A - A S T E
03070 MUNKSNÄS LÄGSTADIUM
0 3 0 2 6  M Y L L Y K A L L I O N  A L A - A S T E
0 3 0 2 7  MYLLYPURON ALA-ASTE
0 3 0 7 1  M Ä N S A S  L Ä G S T A D I U M
0 3 0 2 8  M Ä K E L Ä N  A L A - A S T E
0 3 0 7 2  NORDSJÖ LÄGSTADIUM
0 3 4 1 8  N U R K K A T I E N  A L A - A S T E
0 3 0 3 0  O U L U N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 3 0 3 1  PAJALAHDEN ALA-ASTE
0 3 0 3 2  P A K I L A N  A L A - A S T E
0 3 4 1 9  P A L O H E I N Ä N  A L A - A S T E
0 3 2 9 6  P E L I M A N N I N  A L A - A S T E  
0 3 5 3 3  P I H K A P U I S T O N  A L A - A S T E
0 3 0 3 3  P I H L A J A M Ä E N  A L A - A S T E  
0 3 2 5 2  P I H L A J I S T O N  A L A - A S T E
03034 PITÄJÄNMÄEN ALA-ASTE
0 3 0 3 5  P O R O L A H D E N  A L A - A S T E
0 3 0 3 6  P U I S T O L A N  A L A - A S T E
0 3 0 3 7  P U K I N M Ä E N  A L A - A S T E
0 3 0 3 8  P U O T I L A N  A L A - A S T E
0 3 0 3 9  P U O T I N H A R J U N  A L A - A S T E
0 3 0 4 0  R O I H U V U O R E N  A L A - A S T E
0 3 0 4 1  S A N T A H A M I N A N  A L A - A S T E
0 3 0 4 2  S I I L I T I E N  A L A - A S T E  
0 3 4 7 9  S I L T A M Ä E N  A L A - A S T E
0 3 0 4 3  S N E L L M A N I N  A L A - A S T E
0 3 0 7 3  SOCKENBACKA LÄGSTADIUM
0 3 0 7 4  S T A F F A N S B Y - M A L M S  L Ä G S T A D I U M
0 3 0 4 4  S U O M E N L I N N A N  A L A - A S T E  
0 3 3 1 1  S U U T A R I L A N  A L A - A S T E
0 3 0 4 5  T A H V O N L A H D E N  A L A - A S T E
0 3 0 4 6  T A I V A L L A H D E N  A L A - A S T E
0 3 0 4 7  T A P A N I L A N  A L A - A S T E
0 3 0 4 8  T E H T A A N K A D U N  A L A - A S T E
0 3 0 4 9  T O L A R I N  A L A - A S T E  
0 3 3 4 0  T O P E L I U S  L Ä G S T A D I U M  
O 3 5 7 8  T Ö Y R Y N U M M E N  A L A - A S T E
03050 TÖÖLÖN ALA-ASTE
0 3 0 5 1  V A L L I L A N  A L A - A S T E
0 3 0 5 3  V A R T I O K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 3 0 5 4  V E S A L A N  A L A - A S T E
0 3 0 5 5  V U O S A A R E N  A L A - A S T E
0 3 0 56 Y H T E N Ä I S K O U L U N  A L A - A S T E
03057 YLISKYLÄN ALA-ASTE
0 3 0 7 5  Ä S H Ö I J D E N S  L Ä G S T A D I U M
03076 ÄRVINGS LÄGSTADIUM
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 3 0 7 7  A L A - M A L M I N  Y L Ä A S T E
0 3 0 7 8  A L E K S I S  K I V E N  Y L Ä A S T E
0 3 0 7 9  A L P P I L A N  Y L Ä A S T E  
0 3 1 0 4  B O T B Y  H Ö G S T A D I U M  
0 3 1 0 7  B R O B E R G S K A  H Ö G S T A D I U M
0 3 0 8 0  E T E L Ä - K A A R E L A N  Y L Ä A S T E
0 3 0 8 1  E T U - T Ö Ö L Ö N  Y L Ä A S T E  
0 3 3 0 1  I T Ä K E S K U K S E N  Y L Ä A S T E  
O 3 0 8 3  J A K O M Ä E N  Y L Ä A S T E  
0 3 0 8 5  K R U U N U N H A A N  Y L Ä A S T E
0 3 0 8 2  K Ä P Y L Ä N  Y L Ä A S T E
0 3 0 8 6  L A A J A S A L O N  Y L Ä A S T E
0 3 0 8 8  M E I L A H D E N  Y L Ä A S T E  
0 3 3 2 2  M U N K K I V U O R E N  Y L Ä A S T E  
0 3 1 0 6  M U N K S N Ä S  H Ö G S T A D I U M
0 3 0 8 9  M Y L L Y P U R O N  Y L Ä A S T E
0 3 0 9 0  M Ä K E L Ä N  Y L Ä A S T E
0 3 0 9 1  P A K I L A N  Y L Ä A S T E
0 3 0 9 2  P Ö H J O I S - H E L S I N G I N  Y L Ä A S T E
0 3 0 9 3  P O R O L A H D E N  Y L Ä A S T E  
0 3 5 7 7  P U I S T O L A N  Y L Ä A S T E
0 3 0 9 4  P U K I N M Ä E N  Y L Ä A S T E
0 3 0 9 5  P U O T I N H A R J U N  Y L Ä A S T E
0 3 0 9 6  R E S S U N  Y L Ä A S T E
0 3 0 9 7  R O I H U V U O R E N  Y L Ä A S T E
03087 SUUTARILAN YLÄASTE
0 3 1 0 5  S V .  N O R M A L L Y C E U M S  H Ö G S T A D I U M
0 3 0 9 8  T E H T A A N P U I S T O N  Y L Ä A S T E
0 3 0 9 9  V A R T I O K Y L Ä N  Y L Ä A S T E
0 3 1 0 0  V E S A L A N  Y L Ä A S T E
0 3 1 0 1  V U O S A A R E N  Y L Ä A S T E
0 3 1 0 2  Y H T E N Ä I S K O U L U N  Y L Ä A S T E
0 3 1 0 3  Y L Ä - M A L M I N  Y L Ä A S T E
0 3 1 0 8  Ä S H Ö J D E N S  H Ö G S T A D I U M
1 2 5  P E R U S K O U L U A  K O R V A A V A T  K O U L U T
0 3 3 9 1  A P O L L O N  Y H T . K O U L U N  P E R U S K O U L U
0 3 3 9 3  H : G I N  S U O M . Y H T . K O U L U N  P E R U S K O U
0 3 3 9 4  H : G I N  U U D E N  Y H T . K O U L U N  P E R U S K O
0 3 3 9 5  H : G I N  Y H T E I S L Y S E O N  P E R U S K O U L U
0 3 3 9 6  H E R T T O N I E M .  Y H T E I S K O U L U N  P E R U S  
0 3 3 9 8  K U L O S A A R E N  Y H T . K O U L U N  P E R U S K O U
0 3 4 0 0  L A U T T A S A A R E N  Y H T . K O U L U N  P E R U S K
0 3 4 0 1  M A U N U L A N  Y H T . K O U L U N  P E R U S K O U L U
0 3 4 0 2  M U N K K I N I E M E N  Y H T . K O U L U N  P E R U S K
0 3 4 0 4  O U L U N K Y L Ä N  Y H T . K O U L U N  P E R U S K O U
0 3 4 0 5  P Ö H J . H A A G A N  Y H T . K O U L U N  P E R U S K O  
0 3 4 0 8  T Ö Ö L Ö N  Y H T E I S K O U L U N  P E R U S K O U L U
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 3 3 7 8  A U R O R A N  S A I R A A L A K O U L U
0 3 4 6 9  H A A R T M A N N I N  K O U L U
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2 2 9  A M M A T I L L I S E T  K U R S S I K E S K U K S E T  
0 l 6 l 8  J Ä R V E N P Ä Ä N  A M M . K U R S S I K E S K U S
2 4 3  S O S I A A L I A L A N  O P P I L A I T O K S E T
0 2 3 7 0  J Ä R V E N P Ä Ä N  D I A K O N I A O P I S T O  
2 5 1  K O T I -  J A  L A I T O S T A L O U S O P P I L .
O I 7 6 5  J Ä R V E N P Ä Ä N  K O T I T A L O U S O P E T T . O P . 
9 1 1  S O T I L A S A L A N  A M M A T I L L I S E T  O P P I L  
0 1 8 6 5  T A I S T E L U K O U L U
2 2 0  KARJAA
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 8 1 1 1  K I I L A N  S U O M  A L A - A S T E
0 8 7 6 7  K I L A  L Á G S T A D I U M
0 8 1 1 2  M U S T I O N  S U O M  A L A - A S T E
0 8 7 6 8  S A N N Ä S  L Ä G S T A D I U M
0 8 7 6 9  S V A R T Ä  L Ä G S T A D I U M
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 8 7 5 3  K A R I S  H Ö G S T A D I U M
0 8 1 1 0  K A R J A A N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 8 7 7 0  E N K U L L A  S K O L A  
1 6 2  L U K I O T
0 0 2 6 2  K A R I S - B I L L N Ä S  G Y M N A S I U M
0 0 2 6 3  K A R J A A N  L U K I O
1 8 1  M U S I I K K I O P P I L A I T O K S E T
0 2 3 4 1  K A R I S N E J D E N S  M U S I K S K O L A
01 UUDENMAAN LÄÄNI
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 1 9 1  K A N S A N O P I S T O T  
0 2 3 1 5  K T V - O P I S T O
0 1 6 6 4  L Ä R K K U L L A - S T I F T E L S . F O L K A K A D E M I  
0 1 6 9 7  V Ä S T R A  N Y L A N D S  F O L K H Ö G S K O L A
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 0 4 9  K A R I S  S V .  M E D B O R G A R I N S T I T U T
0 2 0 2 9  K A R J A A N  S U O M .  K A N S A L A I S O P I S T O
2 2 3  A M M A T T I O P P I L A I T O K S E T
0 1 1 0 6  V Ä S T R A  N Y L A N D S  Y R K E S S K O L A
223 KARJALOHJA
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T  
0 7 9 6 4  K A R J A L O H J A N  A L A - A S T E
22k KARKKILA
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 8 7 2 6  A H M O O N  K O U L U
0 8 7 2 7  H A A V I S T O N  K O U L U
0 8 7 2 8  H A U K K A M Ä E N  K O U L U
0 8 7 2 9  N Y H K Ä L Ä N  K O U L U
0 8 7 3 0  T U O R I L A N  K O U L U
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
O 8 7 2 5  K A R K K I L A N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 3 4 6 3  M Y L L Y P U I S T O N  K O U L U
0 8 7 3 1  P A P P I L A N K A D U N  K O U L U
1 6 2  L U K I O T
0 0 2 6 6  K A R K K I L A N  L U K I O  
1 8 1  M U S I I K K I O P P I L A I T O K S E T
0 2 0 1 6  K A R K K I L A N  M U S I I K K I K O U L U  
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 0 3 0  K A R K K I L A N  T Y Ö V Ä E N O P I S T O
235 KAUNIAINEN
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 3 1 7 5  G R A N H U L T S S K O L A N  
0 3 1 7 4  M Ä N T Y M Ä E N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 3 1 7 7  H A G E L S T A M S K A  H Ö G S T A D I E T
0 3 1 7 6  K A S A V U O R E N  Y L Ä A S T E
1 6 2  L U K I O T
0 0 0 6 2  G Y M N A S I E T  G R A N K U L L A  S A M S K O L A  
0 0 2 7 0  K A U N I A I S T E N  L U K I O
l 8 l  M U S I I K K I O P P I L A I T O K S E T
01924 ESBOBYGDENS MUSIKSKOLA 
01937 KAUNIAISTEN MUSIIKKIKOULU
31
01 UUDENMAAN LÄÄNI
1 9 1  K A N S A N O P I S T O T
0 1 7 0 4  S U O M E N  R A A M A T T U O P I S T O  
0 1 6 9 2  T Y Ö V Ä E N  A K A T E M I A
192  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 0 4 5  K A U N I A I S T E N  K A U P . K A N S A L A I S O P .
245 KERAVA
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 3 5 8 4  A H J O N  A L A - A S T E
0 8 9 0 3  A L I K E R A V A N  A L A - A S T E
0 8 9 0 4  K A N N I S T O N  A L A - A S T E
0 8 1 1 6  K E S K U S T A N  A L A - A S T E  
0 3 3 6 0  K I L L A N  A L A - A S T E  
0 3 5 0 8  K U R K E L A N  A L A - A S T E
0 8 1 1 7  L A P I L A N  A L A - A S T E
0 8 1 1 8  S A V I O N  A L A - A S T E
0 8 9 0 5  V I R O N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 8 1 1 3  J A A K K O L A N  Y L Ä A S T E
0 8 1 1 4  K A L E V A N  Y L Ä A S T E
0 8 1 1 5  S O M P I O N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 8 1 1 9  P Ä I V Ä K U M M U N  K O U L U
1 6 2  L U K I O T
0 0 2 7 5  K E R A V A N  L U K I O  
0 0 3 2 4  N I K K A R I N  L U K I O
1 8 1  M U S I I K K I O P P I L A I T O K S E T
0 1 9 2 1  K E R A V A N  M U S I I K K I O P I S T O
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 0 3 1  K E R A V A N  K A N S A L A I S O P I S T O
2 3 5  K A U P P A O P P I L A I T O K S E T
0 2 4 0 3  K E R A V A N  K A U P P A O P P I L A I T O S
299  M U U T  A M M A T I L L I S E T  O P P I L .
O I 7 7 6  V A N K E I N H O I D O N  K O U L U T U S K E S K U S
257 KIRKKONUMMI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 8 7 5 8  B O B Ä C K S  L Ä G S T A D I U M
0 8 7 5 9  E V I T S K O G S  L Ä G S T A D I U M
0 8 7 6 0  F R I G G E S B Y  L Ä G S T A D I U M
0 8 6 2 2  G E S T E R B Y N  A L A - A S T E  
0 3 4 2 0  H E I K K I L Ä N  A L A - A S T E  
0 3 3 6 5  K A N T V I K I N  A L A - A S T E
0 8 7 6 1  K A R U B Y  L Ä G S T A D I U M
0 8 6 2 3  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 8 7 6 2  K Y R K B A C K A  L Ä G S T A D I U M
0 8 6 2 4  M A S A L A N  A L A - A S T E  
0 3 5 9 2  N I S S N I K U N  K O U L U
0 8 7 6 3  O I T B A C K A  L Ä G S T A D I U M
0 8 7 6 4  S J Ö K U L L A  L Ä G S T A D I U M
0 8 6 2 5  U P I N N I E M E N  A L A - A S T E
0 8 6 2 6  V E I K K O L A N  A L A - A S T E
0 8 7 6 5  V O H L S  L Ä G S T A D I U M
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 8 6 2 1  K I R K K O H A R J U N  Y L Ä A S T E  
O 8 7 5 2  K Y R K S L Ä T T S  H Ö G S T A D I U M  
0 3 5 2 6  S E P Ä N  K O U L U
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
O 8 7 6 6  F I N N S B A C K A  S K O L A  
0 8 6 2 7  P A P I N M Ä E N  K O U L U
1 6 2  L U K I O T
0 0 3 2 3  K Y R K S L Ä T T S  G Y M N A S I U M  
0 0 6 6 6  P O R K K A L A N  L U K I O
1 8 1  M U S I I K K I O P P I L A I T O K S E T
0 1 9 9 7  K I R K K O N U M M E N  M U S I I K K I O P I S T O
1 9 1  K A N S A N O P I S T O T  
0 1 7 0 5  T V K - O P I S T O
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T  
0 2 0 5 0  K I R K K O N U M M E N  K A N S A L A I S O P I S T O
2 2 3  A M M A T T I O P P I L A I T O K S E T
0 1 2 0 8  K I R K K O N U M M E N  A M M A T T I O P P I L A I T O S
407 LAPINJÄRVI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 7 6 4 6  H I N D E R S B Y  L Ä G S T A D I U M
0 7 6 4 7  K A P E L L B Y  L Ä G S T A D I U M
0 7 2 4 8  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 7 2 4 9  K Ä K I K O S K E N  A L A - A S T E
0 7 2 5 0  P U K A R O N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 7 2 4 6  P O R L A M M I N  Y L Ä A S T E
1 6 2  L U K I O T
0 0 1 6 2  P O R L A M M I N  L U K I O
424 LILJENDAL
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 7 2 1 7  H O M M A N S B Y  L Ä G S T A D I U M
0 7 2 1 8  S Ä V T R Ä S K  L Ä G S T A D I U M
427 LOHJA
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 8 0 0 5  H A R J U N  A L A - A S T E  
O 8 9 O 6 O J A M O N  A L A - A S T E  
0 8 7 7 5  P O S T G A T A N S  L Ä G S T A D I U M  
0 8 0 0 8  T Y T Y R I N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 8 0 0 3  A N T T I L A N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 8 0 0 4  T O I V O N K A D U N  K O U L U
32
01 UUDENMAAN LÄÄNI
1 6 2  L U K I O T
0 0 4 2 9  L O H J A N  L U K I O  
1 8 1  M U S I I K K I O P P I L A I T O K S E T
O I 9 6 5  L Ä N S I - U U D E N M A A N  M U S I I K K I O P I S T O  
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T  
0 2 0 3 2  L O H J A N  T Y Ö V Ä E N O P I S T O  
2 2 3  A M M A T T I O P P I L A I T O K S E T
0 1 0 8 0  L O H J A N  A M M A T T I O P P I L A I T O S  
2 3 5  K A U P P A O P P I L A I T O K S E T
0 1 2 4 2  L O H J A N  K A U P P A O P P I L A I T O S  
2 4 1  T E R V E Y D E N H U O L T O - O P P I L A I T O K S E T
0 1 3 5 3  L O H J A N  T E R V . H U O L T O - O P P I L A I T O S
428 LOHJAN KUNTA
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 8 0 1 3  A S E M A N P E L L O N  A L A - A S T E
0 8 0 1 4  H I I D E N  A L A - A S T E
0 8 0 1 5  I M M U L A N  A L A - A S T E
0 8 0 1 6 K A R S T U N  A L A - A S T E
0 8 0 1 7  L E H M I J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 8 0 1 8 M A K S J O E N  A L A - A S T E  
0 3 2 5 4  M Ä N T Y N U M M E N  A L A - A S T E
0 8 0 2 0  N U M M E N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 8 0 2 1  P U L L I N  A L A - A S T E  
0 8 0 2 4  R I S T I N  K O U L U  
0 8 9 0 7  R O U T I O N  A L A - A S T E
0 8 0 2 2  S A A R E N  A L A - A S T E
0 8 0 2 3  V A P P U L A N  A L A - A S T E  
0 8 7 9 2  V I R K B Y  L Á G S T A D I U M
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 8 0 0 9  M Ä N T Y N U M M E N  Y L Ä A S T E  
0 8 7 5 1  V I R K B Y N E J D E N S  H Ö G S T A D I U M
0 8 0 1 0  V I R K K A L A N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N .  E R I T Y I S K O U L U T  
0 3 4 2 9  J A L A V A N  K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
0 0 9 0 8  V I R K B Y  G Y M N A S I U M  
1 8 3  U R H E I L U O P I S T O T
0 1 7 2 6  K I S A K A L L I O N  U R H E I L U O P I S T O  
1 9 1  K A N S A N O P I S T O T
0 1 6 4 3  K A N N E L J Ä R V E N  O P I S T O  
2 2 5  A M M A T I L L I S E T  E R I K O I S O P P I L .
0 1 1 5 5  L O H J A N  T E O L L I S U U S O P P I L A I T O S
434 LOVIISA
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 7 2 3 6  G E N E R A L S H A G E N S  L Ä G S T A D I U M  
0 7 2 4 0  L Ä N S I H A R J U N  A L A - A S T E
0 7 2 3 7  V A L K O M  K V A R T E R S K O L A
0 7 2 4 1  V A L K O N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 7 2 3 5  L O V I  S A N E J D E N S  H Ö G S T A D I U M  
0 7 2 3 9  M Y L L Y H A R J U N  Y L Ä A S T E
I 38  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 7 2 4 2  H A R J U N T A U S T A N  E R I T Y I S K O U L U  
0 7 2 3 8  P A R K S K O L A N
1 6 2  L U K I O T
0 0 4 3 2  L O V I S A  G Y M N A S I U M  
0 0 4 3 1  M Y L L Y H A R J U N  L U K I O
1 8 1  M U S I I K K I O P P I L A I T O K S E T
0 2 3 3 5  L O V I S A N E J D E N S  M U S I K S K O L A
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 0 5 1  L O V I S A  S V .  M E D B O R G A R I N S T I T U T  
0 2 0 3 9  V A L K O N  K A N S A L A I S O P I S T O
504 MYRSKYLÄ
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 7 2 3 3  K A N K K I L A N  A L A - A S T E
0 7 2 3 4  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
505 MÄNTSÄLÄ
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 8 0 2 6  A R O L A N  A L A - A S T E
0 8 0 2 7  H A U T J Ä R V E N  A L A - A S T E  
O 3 5 8 5  H E P O L A N  A L A - A S T E
0 8 0 2 8  H I R V I H A A R A N  A L A - A S T E
0 8 0 2 9  K A A N A A N  A L A - A S T E
0 8 0 3 0  K A U K A L A M M E N  A L A - A S T E
0 8 0 3 1  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 8 0 3 2  L E V A N N O N  A L A - A S T E
0 8 0 3 3  L U K O N  A L A - A S T E
0 8 0 3 4  M A T T I L A N  A L A - A S T E  
0 3 3 2 0  M Y L L Y M Ä E N  A L A - A S T E
0 8 0 3 5  N U M M I S T E N  A L A - A S T E
0 8 0 3 6  O H K O L A N  A L A - A S T E
0 8 0 3 7  S A A R E N  A L A - A S T E
0 8 0 38  S U L K A V A N  A L A - A S T E
0 8 0 3 9  S Ä L I N K Ä Ä N  A L A - A S T E
0 8 0 4 0  S Ä Ä K S J Ä R V E N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 8 0 2 5  E H N R O O S I N  K O U L U
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 8 0 4 1  K O I V U M Ä E N  K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
0 0 5 1 9  M Ä N T S Ä L Ä N  L U K I O  
1 8 1  M U S I I K K I O P P I L A I T O K S E T
0 2 3 4 8  M Ä N T S Ä L Ä N  M U S I I K K I K O U L U  
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
02033 MÄNTSÄLÄN KANSALAISOPISTO
33
01 UUDENMAAN LÄÄNI
2 1 1  M A A T A L O U S A L A N  O P P I L A I T O K S E T
0 1 4 8 0  M Ä N T S Ä L Ä N  M A A T . J A  P U U T A R H A O P P .
5^0 NUMMI-PUSULA
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 8 0 4 3  H Y R S Y L Ä N  A L A - A S T E  
O 8 O 69  I K K A L A N  A L A - A S T E
0 8 0 4 4  J Ä T T Ö L Ä N  A L A - A S T E
0 8 0 7 2  K O I S J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 8 0 7 3  K Ä R K Ö L Ä N  A L A - A S T E
0 8 0 4 5  L E P P Ä K O R V E N  A L A - A S T E
0 8 0 7 4  M A R T T I L A N  A L A - A S T E
0 8 0 4 6  O I N O L A N  A L A - A S T E  
0 8 0 7 1  P U S U L A N  A L A - A S T E
0 8 0 4 7  T A V O L A N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 8 0 4 2  N U M M I - P U S U L A N  Y L Ä A S T E
1 6 2  L U K I O T
0 0 5 5 7  N U M M I - P U S U L A N  L U K I O  
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 2 9 6  N U M M I - P U S U L A N  K A N S A L A I S O P I S T O
5^3 NURMIJÄRVI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 3 3 7 7  H A I K A L A N  A L A - A S T E
0 8 0 5 0  K A R H U N K O R V E N  A L A - A S T E
0 8 0 5 1  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 8 0 5 2  K L A U K K A L A N  A L A - A S T E
0 8 0 5 4  L E P S Ä M Ä N  A L A - A S T E  
0 3 5 9 6  M A A N I I T U N  A L A - A S T E
0 8 0 5 5  M E T S Ä K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 8 0 56  N U K A R I N  A L A - A S T E
0 8 0 5 7  N U M M E N P Ä Ä N  A L A - A S T E
0 8 0 58  P A L O J O E N  A L A - A S T E
0 8 0 5 9  R A J A M Ä E N  A L A - A S T E
0 8 0 5 3  R Ö Y K Ä N  A L A - A S T E
0 8 0 6 0  S U O M I E H E N  A L A - A S T E  
0 3 5 3 5  S Y R J Ä L Ä N  A L A - A S T E
0 8 0 6 1  U O T I L A N  A L A - A S T E
0 8 0 6 2  V A L K J Ä R V E N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 8 0 4 8  K L A U K K A L A N  Y L Ä A S T E
0 8 0 4 9  R A J A M Ä E N  Y L Ä A S T E
1 2 5  P E R U S K O U L U A  K O R V A A V A T  K O U L U T
0 3 4 0 3  N U R M I J Ä R V E N  Y H T . K O U L U N  P E R U S K O  
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 8 0 6 3  K I V E N P U I S T O N  K O U L U  
0 3 4 6 2  L E P P Ä L A M M E N  K O U L U
1 6 2  L U K I O T
0 0 0 0 7  A R K A D I A N  Y H T E I S L Y S E O N  L U K I O  
0 0 5 5 9  N U R M I J Ä R V E N  Y H T E I S K O U L U N  L U K I O  
0 0 7 1 5  R A J A M Ä E N  L U K I O
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0 5 7 1 1  V A H O N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
O 56 9 8  I K A A L I S T E N  Y L Ä A S T E  
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T .
0 3 4 8 3  H A K U M Ä E N  K O U L U
0 5 7 0 7  R A N T A P U I S T O N  K O U L U
1 6 2  L U K I O T
0 0 1 5 5  I K A A L I S T E N  L U K I O  
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 0 6 3  I K A A L I S T E N  K A U P . K A N S A L A I S O P . 
2 3 1  K Ä S I -  J A  T A I D E T E O L L I S U U S O P P I L .
O I 7 8 7  I K A A L I S T E N  K Ä S I -  J A  T A I D E T . O P P  
2 3 5  K A U P P A O P P I L A I T O K S E T
0 1 2 2 3  I K A A L I S T E N  K A U P P A O P P I L A I T O S
150 INIÖ
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T  
0 5 6 0 4  I N I Ö  S K O L A
181 JÄMIJÄRVI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
05 7 13 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
0 5 7 1 5  P A L O K O S K E N  A L A - A S T E
0 5 7 1 6  S U U R I M A A N  A L A - A S T E
0 5 7 1 7  T Y K K Ö Ö N  A L A - A S T E
0 5 7 1 8  V I H U N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 5 7 1 2  J Ä M I J Ä R V E N  Y L Ä A S T E
202 KAARINA
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 4 0 2 1  a u r a n l a a k s o n  a l a - a s t e  
0 3 3 0 7  H O V I R I N N A N  A L A - A S T E
0 4 6 2 6  K U U S I S T O N  A L A - A S T E
0 4 6 2 7  P I I S P A N R I S T I N  A L A - A S T E
0 4 6 2 8  R I S T I K A L L I O N  A L A - A S T E
0 4 6 2 9  Y L I K Y L Ä N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 3 5 3 4  V A A R N I E M E N  Y L Ä A S T E  
0 4 6 2 3  V E I T E N M Ä E N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 4 1 2 6  R A N T A K U L M A N  E R I T Y I S K O U L U
1 6 2  L U K I O T
0 0 4 7 2  K A A R I N A N  L U K I O
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 0 6 4  K A A R I N A N - P I I K K I Ö N  K A N S A L A I S O P  
2 4 3  S O S I A A L I A L A N  O P P I L A I T O K S E T
0 1 4 4 5  K A A R I N A N  S O S I A A L I A L A N  O P P I L .
209 KALANTI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 8 3 9 0  H A L L U N  A L A - A S T E
0 8 3 9 1  L A H D E N  A L A - A S T E
0 8 3 9 2  M Ä N N Ä I S T E N  A L A - A S T E
0 8 3 9 3  P O H J O I S K U L M A N  A L A - A S T E
0 8 3 9 4  S A I R I S T E N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 3 5 2 3  K A L A N N I N  Y L Ä A S T E
214 KANKAANPÄÄ
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 6 7 7 4  H A P U A N  A L A - A S T E
0 6 7 7 6  K E S K U S T A N  A L A - A S T E
0 6 7 7 7  K O R V A L U O M A N  A L A - A S T E
0 6 7 7 8  K Y Y N Ä R J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 6 7 7 9  L A U R I N  A L A - A S T E
0 6 7 8 0  N A R V I N  A L A - A S T E
0 6 7 8 1  N I I N I S A L O N  A L A - A S T E  
0 8 9 1 0  P U I S T O N  A L A - A S T E
0 6 7 8 2  S A N T A S T E N  A L A - A S T E
0 6 7 8 3  V E N E S J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 6 7 8 4  V E N E S K O S K E N  A L A - A S T E
0 6 7 8 5  V I H T E L J Ä R V E N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
O 6 7 7 3  K A N K A A N P Ä Ä N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 6 7 7 5  M O I S I O N  E R I T Y I S K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
0 0 2 5 8  K A N K A A N P Ä Ä N  L U K I O  
l 8 l  M U S I I K K I O P P I L A I T O K S E T
0 1 9 5 2  K A N K A A N P Ä Ä N  M U S I I K K I K O U L U
1 9 1  K A N S A N O P I S T O T
0 1 6 7 2  K A N K A A N P Ä Ä N  O P I S T O
192  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 0 6 5  K A N K A A N P Ä Ä N  K A N S A L A I S O P I S T O  
2 2 3  A M M A T T I O P P I L A I T O K S E T
0 1 0 9 0  P O H J - S A T A K U N N A N  A M M A T T I O P P I L . 
229  A M M A T I L L I S E T  K U R S S I K E S K U K S E T
0 1 5 9 1  K A N K A A N P Ä Ä N  Ä M M Ä T I L L . K U R S S I K . 
2 3 2  K U V A T A I D E O P P I L A I T O K S E T
0 1 7 1 1  K A N K A A N P Ä Ä N  T A I D E K O U L U
41
02 TURUN JA PORIN LÄÄNI
2 3 5  K A U P P A O P P I L A I T O K S E T
0 1 2 3 2  P O H J - S A T A K U N N A N  K A U P P A O P P I L .  
9 1 1  S O T I L A S A L A N  A M M A T I L L I S E T  O P P I L  
0 1 8 5 4  T Y K I S T Ö K O U L U
219  KARINAINEN
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 8 3 9 6  H E I K I N S U O N  A L A - A S T E
0 8 3 9 7  K A R I N A I S T E N  A L A - A S T E
0 8 3 9 8  K Y R Ö N  A L A - A S T E
0 8 3 9 9  R A H K I O N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 8 3 9 5  K Y R Ö N  S E U D U N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 3 2 5 5  K O T O V U O R E N  E R I T Y I S K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
0 0 0 3 7  E L I S E N V A A R A N  L U K I O  
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 0 5 7  A U R A N L A A K S O N  K A N S A L A I S O P I S T O
23 0  KARVIA
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 5 7 2 1  K A N T I N  A L A - A S T E
0 5 7 2 2  K A R V I A N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 5 7 2 3  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 5 7 2 4  S A R A N  A L A - A S T E
0 5 7 2 5  S A R V E L A N  A L A - A S T E
0 5 7 2 6  T U U L E N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 5 7 1 9  K A R V I A N  Y L Ä A S T E
243  KEMIÖ
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 4 6 3 5  K E S K U S K O U L U P I I R I N  A L A - A S T E
0 3 2 5 6  K Y R K O B Y  L Á G S T A D I U M  
0 4 6 3 4  M J Ö S U N D I N  A L A - A S T E  
0 4 6 1 5  T J U D A  L Á G S T A D I U M  
0 4 6 3 2  V R E T A  L Á G S T A D I U M
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 4 6 3 6  K E M I Ö N S Ä A R E N  Y L Ä A S T E  
0 4 0 7 6  K I M I T O N E J D E N S  H Ö G S T A D I U M
1 6 2  L U K I O T
0 0 3 2 9  K I M I T O Ö N S  G Y M N A S I U M  
l 8 l  M U S I I K K I O P P I L A I T O K S E T
0 2 3 5 4  K I M I T O Ö N S  M U S I K S K O L A  
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
2 5 1  K O T I -  J A  L A I T O S T A L O U S O P P I L .
O I 3 8 7  B R U S A B Y  Y R K E S L Ä R O A N S T A L T
250 KIHNIÖ
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 8 8 6 9  K A N K A R I N  A L A - A S T E
0 5 7 3 0  K I H N I Ö N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 5 7 3 1  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 5 7 3 2  L A H D E N T A U S T A N  A L A - A S T E
0 5 7 3 3  N I S K O K S E N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 5 7 2 7  K I H N I Ö N  Y L Ä A S T E
2 3 1  K Ä S I -  J A  T A I D E T E O L L I S U U S O P P I L .
0 1 7 9 7  K I H N I Ö N  K Ä S I -  J A  T A I D E T . O P P I L
252 KIIKALA
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 8 4 0 0  H I R S J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 8 4 0 1  K O M I S U O N  A L A - A S T E
0 8 4 0 2  K Ä R K E L Ä N  A L A - A S T E
0 8 4 0 3  R E K I J O E N  A L A - A S T E
0 8 4 0 4  U U S I - H I R V E L Ä N  A L A - A S T E
2 1 1  M A A T A L O U S A L A N  O P P I L A I T O K S E T
0 1 5 2 3  S A L O N  S E U D U N  M A A T A L O U S O P P I L .
254 KIIKOINEN
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 6 7 6 7  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 6 7 6 8  K U O R S U M A A N  A L A - A S T E
0 6 7 6 9  M Y Ö N T E E N  A L A - A S T E
259 KISKO
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 8 4 0 5  K A U K U R I - A I J A L A N  A L A - A S T E
0 8 4 0 6  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E  
0 8 4 0 8  T O I J A N  A L A - A S T E
262 KIUKAINEN
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 8 4 1 0  H A A V O N  A L A - A S T E
0 8 4 1 1  H A R O L A N  A L A - A S T E
0 8 4 1 2  H I U K O N  A L A - A S T E
0 8 4 1 3  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 8 4 1 4  M Y L L Y M A A N  A L A - A S T E
0 8 4 1 5  M Ä K E L Ä N  A L A - A S T E
0 8 4 1 6  P A N E L I A N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
O 8 8 8 5  K I U K A I S T E N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T  
0 8 4 1 8  V Ä R E E N  K O U L U
0 2 0 9 0  K I M I T O B Y G D E N S  M E D B O R G A R I N S T .
42
02 TURUN JA PORIN LÄÄNI
1 6 2  L U K I O T
0 0 2 8 1  K I U K A I S T E N  L U K I O  
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 0 6 7  K I U K A I S T E N  K A N S A L A I S O P I S T O
266 KODISJOKI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T  
0 8 4 1 9  K O D I S J O E N  A L A - A S T E
2 7 1  KOKEMÄKI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 8 4 8 0  J A L O N O J A N  A L A - A S T E
0 8 4 8 1  JÄRILÄN ALA-ASTE
0 8 4 8 2  K A R K U L A I S T E N  A L A - A S T E
08483 KANKAANTAUSTAN ALA-ASTE
0 8 4 8 4  K O R K E A O J A N  A L A - A S T E
0 8 4 8 6  KUUROLAN ALA-ASTE
0 8 4 8 7  LÄHTEENMÄEN ALA-ASTE
0 8 4 8 8  PEI POHJAN ALA-ASTE
0 8 4 8 9  P I I L I J O E N  A L A - A S T E
0 8 4 9 0  RAITION ALA-ASTE
0 8 4 9 1  RAJAOJAN ALA-ASTE
0 8 4 9 2  R I S T E N  A L A - A S T E
0 8 4 9 3  T U L K K I L A N  A L A - A S T E
0 8 4 9 4  TUOMAALAN ALA-ASTE
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 8 4 7 9  K O K E M Ä E N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 8 4 9 5  A L A - H A A P I O N  K O U L U  
0 5 7 8 5  K O S K E N K Y L Ä N  K O U L U
1 6 2  L U K I O T
0 0 2 8 5  K O K E M Ä E N  L U K I O
1 9 1  K A N S A N O P I S T O T
0 1 6 7 9  R Ä I S Ä L Ä N  K A N S A N O P I S T O
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T  
0 2 0 6 8  K O K E M Ä E N  K A N S A L A I S O P I S T O
2 1 1  M A A T A L O U S A L A N  O P P I L A I T O K S E T
0 1 4 6 8  K O K E M Ä E N  M A A T . J A  P U U T A R H A O P P .  
2 2 3  A M M A T T I O P P I L A I T O K S E T
0 1 0 8 6  K O K E M Ä E N J O K I L A A K S O N  A M M . O P P I L .
279 KORPPOO
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 5 6 3 2  K O R P O  C E N T R A L S K O L A  
O 5 6 3 5  K O R P P O O N  K E S K U S K O U L U  
0 5 6 3 4  N O R R S K A T A  S K O L A  
O 5 6 3 I  U T Ö N  K O U L U
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 3 3 4 6  S A A R I S T O M E R E N  Y L Ä A S T E  
0 3 3 1 5  S K Ä R G Ä R D S H A V E T S  H Ö G S T . S K O L A
284 KOSKI TL
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 7 9 5 1  H A R M A A N  K O U L U
0 7 9 5 2  K A N K A A N  K O U L U
0 7 9 5 3  S O R V A S T O N  K O U L U
0 7 9 5 4  T A L O L A N  K O U L U
0 7 9 5 5  T A P A L A N  K O U L U
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 7 9 5 0  K O S K E N  S E U D U N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T  
0 3 3 5 0  M Ä E N R A N N A N  K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
0 0 2 9 0  K O S K E N  L U K I O
293 KULLAA
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
08345 KOSKIN ALA-ASTE
0 8 3 4 6  L E I N E P E R I N  A L A - A S T E
0 8 3 4 7  P A L U K S E N  A L A - A S T E
2 1 3  METSÄ- JA PUUTALOUSOPPIL.
0 1 5 4 8  R U L L A A N  M E T S Ä -  J A  P U U T A L . O P P I L
304 KUSTAVI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T  
0 8 3 3 0  K I V I M A A N  K O U L U
308 KUUSJOKI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 8 3 8 7  K U R K E L A N  A L A - A S T E
0 8 3 8 8  R A A T A L A N  A L A - A S T E
0 8 3 8 9  Y L I K U L M A N  A L A - A S T E
319 KÖYLIÖ
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 4 6 3 8  K A N K A A N P Ä Ä N  A L A - A S T E
0 4 6 3 9  R E P O L A N  A L A - A S T E
0 4 6 4 1  V U O R E N M A A N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 4 6 4 2  K Ö Y L I Ö N  Y L Ä A S T E
400 LAITILA
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 8 4 2 1  K Ä Ä R I Ä I S T E N  A L A - A S T E
0 8 4 2 2  K A I V O L A N  A L A - A S T E
0 8 4 2 3  K A P P E L I M Ä E N  A L A - A S T E
0 8 4 2 4  K O D J A L A N  A L A - A S T E
0 8 4 2 5  K O V E R O N  A L A - A S T E
0 8 4 2 6  L E I N M Ä E N  A L A - A S T E
0 8 4 2 7  S A L O N  A L A - A S T E
0 8 4 2 8  S E P P Ä L Ä N  A L A - A S T E
0 8 4 2 9  S O U K A I S T E N  A L A - A S T E
43
02 TURUN JA PORIN LÄÄNI
0 8 4 3 0  S U O N T A A N  A L A - A S T E
0 8 4 3 1  U N T A M A L A N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 8 4 2 0  L A I T I L A N  Y L Ä A S T E  
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 8 4 3 2  M Y L L Y M Ä E N  K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
0 0 4 0 7  L A I T I L A N  L U K I O  
1 8 1  M U S I I K K I O P P I L A I T O K S E T
0 1 9 8 1  V A K K A - S U O M E N  M U S I I K K I K O U L U  
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 0 7 0  L A I T I L A N - P Y H Ä R A N N A N  K A N S A L . O P .  
2 2 9  A M M A T I L L I S E T  K U R S S I K E S K U K S E T
0 1 5 9 3  L A I T I L A N  A M M A T I L L . K U R S S I K E S K U S
406 LAPPI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 8 4 3 3  K A U K L A I S T E N  A L A - A S T E
0 8 4 3 4  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 8 4 3 5  K O D I K S A M I N  A L A - A S T E
0 8 4 3 6  K U L L A N P E R Ä N  A L A - A S T E
0 8 4 3 7  R U O N A N  A L A - A S T E
413 LAVIA
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 5 7 3 6  H A U N I A N  A L A - A S T E
0 5 7 3 7  J O K I H A A R A N  A L A - A S T E
0 5 7 3 8  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
05739 RIUTTALAN ALA-ASTE
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 5 7 3 4  L A V I A N  Y L Ä A S T E
1 6 2  L U K I O T
0 0 4 2 1  L A V I A N  L U K I O
419 LEMU
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T  
0 4 6 4 4  K I R K O N P I I R I N  A L A - A S T E
423 LIETO
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 4 6 4 6  I L M A R I S T E N  A L A - A S T E
0 4 6 4 7  K I R K O N K U L M A N  A L A - A S T E
0 4 6 4 9  L I T T O I S T E N  A L A - A S T E
0 4 6 5 0  L O U K I N A I S T E N  A L A - A S T E
0 4 6 5 1  P A H K A M Ä E N  A L A - A S T E
0 4 6 5 2  S A U K O N O J A N  A L A - A S T E
0 4 6 5 3  Y L I S K U L M A N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 4 6 5 4  L I E D O N - T A R V A S J O E N  Y L Ä A S T E  
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T  
0 4 6 2 2  T A P U L I K U J A N  K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
0 0 1 3 2  L I E D O N  L U K I O  
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 0 7 1  L I E D O N - T A R V A S J O E N  K A N S A L A I S O P
4 3 0  LOIMAA
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 8 4 9 7  K E S K U S K O U L U N  A L A - A S T E
0 8 4 9 8  M Ä E N P Ä Ä N  A L A - A S T E
0 8 4 9 9  P E L T O I S T E N  A L A - A S T E
0 8 5 0 0  V E S I K O S K E N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 8 4 9 6  L O I M A A N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 8 5 0 1  T U U L E N S U U N  K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
0 0 4 3 0  L O I M A A N  L U K I O  
1 8 1  M U S I I K K I O P P I L A I T O K S E T
0 2 3 4 3  L O I M A A N  S E U D U N  M U S I I K K I K O U L U  
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 0 7 2  L O I M A A N  T Y Ö V Ä E N O P I S T O  
2 2 3  A M M A T T I O P P I L A I T O K S E T
0 1 0 8 1  L O I M A A N  A M M A T T I O P P I L A I T O S  
2 3 1  K Ä S I -  J A  T A I D E T E O L L I S U U S O P P I L .
0 1 8 0 9  L O I M A A N  K Ä S I -  J A  T A I D E T . O P P I L  
2 3 5  K A U P P A O P P I L A I T O K S E T
0 1 2 4 3  L O I M A A N  K A U P P A O P P I L A I T O S  
2 5 1  K O T I -  J A  L A I T O S T A L O U S O P P I L .
0 1 3 8 1  L O I M A A N  K O T I - L A I T O S T A L . O P P I L .
431 LOIMAAN KUNTA
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 8 4 3 9  H A A R A N  A L A - A S T E
0 8 4 4 0  H I R V I K O S K E N  A L A - A S T E
0 8 4 4 1  K A R H U L A N  A L A - A S T E
0 8 4 4 2  K A U H A N O J A N  A L A - A S T E
0 8 4 4 3  K O J O N K U L M A N  A L A - A S T E
0 8 4 4 4  K U R I T T U L A N  A L A - A S T E
0 8 4 4 6  M E T S Ä M A A N  A L A - A S T E
0 8 4 4 5  N I I N I J O E N  A L A - A S T E
0 8 4 4 7  P A P P I S T E N  A L A - A S T E
44
02 TURUN JA PORIN LÄÄNI
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 8 4 3 8  O P I N T I E N  Y L Ä A S T E
1 9 1  K A N S A N O P I S T O T
O l 6 6 l  L O I M A A N  E V . K A N S A N O P I S T O  
2 1 1  M A A T A L O U S A L A N  O P P I L A I T O K S E T
0 1 4 7 6  L O I M A A N  M A A T A L O U S O P P I L A I T O S  
2 4 3  S O S I A A L I A L A N  O P P I L A I T O K S E T
0 1 8 4 4  L O I M A A N  S O S I A A L I A L A N  O P P I L .
4 4 2  LUVIA
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 5 7 4 0  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 5 7 4 1  N I E M E N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 5 7 4 2  P E R Ä N K Y L Ä N  A L A - A S T E
4 8 0  MARTTILA
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 7 9 5 9  H I R V A K S E N  K O U L U
0 7 9 6 0  K A R V E L A N  K O U L U
0 7 9 6 1  K I R K O N K Y L Ä N  K O U L U
4 8 1  MASKU
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 4 6 5 6  K U R I T T U L A N  A L A - A S T E
0 4 6 5 7  S E I K E L Ä N  A L A - A S T E
4 8 2  MELLILÄ
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 7 9 5 6  A S E M A N S E U D U N  K O U L U
0 7 9 5 7  I S O N P E R Ä N  K O U L U
0 7 9 5 8  V Ä H Ä P E R Ä N  K O U L U
4 8 4  MERIKARVIA
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 8 4 5 3  k u v a s k a n k a a n  a l a - a s t e
0 8 4 5 4  L A M M E L A N  A L A - A S T E
0 8 4 5 5  P E I P U N  A L A - A S T E
0 8 4 5 6  R I I S P Y Y N  A L A - A S T E
0 8 4 5 7  T U O R I L A N  A L A - A S T E
0 8 4 5 8  Y L I K Y L Ä - A H L S T R Ö M I N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 8 4 5 2  M E R I K A R V I A N  Y L Ä A S T E
1 6 2  L U K I O T
0 0 5 0 5  M E R I K A R V I A N  L U K I O
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T  
0 2 0 7 3  M E R I K A R V I A N  K A N S A L A I S O P I S T O
485 MERIMASKU
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T  
0 8 5 0 7  M E R I M A S K U N  A L A - A S T E
490 MIETOINEN
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 8 4 5 9  P Y H Ä N  A L A - A S T E
0 8 4 6 0  T A V A S T I L A N  A L A - A S T E
493 MOUHIJÄRVI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 5 7 4 4  H Y Y N I L Ä N  A L A - A S T E
0 5 7 4 5  H Ä I J Ä Ä N  A L A - A S T E
0 5 7 4 6  P U K A R A N  A L A - A S T E
0 5 7 4 7  T E R V A M Ä E N  A L A - A S T E
0 5 7 4 8  U O T S O L A N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 5 7 4 3  M O U H I J Ä R V E N  Y L Ä A S T E
1 6 2  L U K I O T
O O 5 I I  M O U H I J Ä R V E N  L U K I O
501 MUURLA
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T  
0 8 4 7 0  M U U R L A N  A L A - A S T E
1 9 1  K A N S A N O P I S T O T
0 1 6 8 2  M U U R L A N  E V A N K E L I N E N  O P I S T O
503 MYNÄMÄKI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 8 4 6 4  A S E M A N  A L A - A S T E
0 8 4 6 5  H U O L I N  A L A - A S T E
0 8 4 6 6  I H A L A I S T E N  A L A - A S T E
0 8 4 6 2  K A R J A L A N  K I R K O N S E U D U N  A L A - A S T E
0 8 4 6 1  K A R J A L A N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 8 4 6 7  KESKUSKOULUN ALA-ASTE
0 8 4 6 8  T A R V A I S T E N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 8 4 6 3  L A U R I N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 8 4 6 9  K O I V I K O N  K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
0 0 5 1 7  M Y N Ä M Ä E N  L U K I O
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 0 6 6  M Y N Ä M Ä E N  S E U D .  K A N S A L A I S O P I S T O  
2 3 1  K Ä S I -  J A  T A I D E T E O L L I S U U S O P P I L .
0 1 8 1 3  L O U N . S U O M . K Ä S I - J A  T A I D E T . O P P I L
45
02 TURUN JA PORIN LÄÄNI
529 NAANTALI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 3 4 4 9  K A R V E T I N  A L A - A S T E
0 8 5 0 3  K U L T A R A N N A N  A L A - A S T E
0 8 5 0 4  K U P A R I V U O R E N  A L A - A S T E
0 8 5 0 5  L I E T S A L A N  A L A - A S T E  
0 3 3 5 4  T A I M O N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 8 5 0 2  M A I J A M Ä E N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 8 5 0 6 T A V A S T I N  K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
0 0 5 5 2  N A A N T A L I N  L U K I O  
l 8 l  M U S I I K K I O P P I L A I T O K S E T
0 1 9 9 6  N A A N T A L I N  M U S I I K K I K O U L U  
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T  
0 2 0 7 4  N A A N T A L I N  T Y Ö V Ä E N O P I S T O  
2 5 1  K O T I -  J A  L A I T O S T A L O U S O P P I L .
0 1 3 7 9  N A A N T A L I N  K O T I - L A I T O S T A L . O P P I L
531 NAKKILA
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 8 3 4 9  A N O L A N  A L A - A S T E
0 8 3 5 0  J Ä R V E N T A U S T A N  A L A - A S T E
0 8 3 5 1  K I R K O N S E U D U N  A L A - A S T E
0 8 3 5 2  K U K O N H A R J A N  A L A - A S T E
0 8 3 5 3  M A T O M Ä E N  A L A - A S T E
0 8 3 5 4  R U S K I L A N  A L A - A S T E
0 8 3 5 5  T A T T A R A N  A L A - A S T E
0 8 3 5 6  V I I K K A L A N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 8 3 4 8  N A K K I L A N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 8 3 5 7  A R A N T I L A N  A P U K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
0 0 5 5 3  N A K K I L A N  L U K I O
533 NAUVO
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 4 1 5 3  K Y R K B A C K E N S  L Á G S T A D I U M  
0 4 1 4 4  K Ä L D I N G E  L Ä G S T A D I U M  
0 5 1 5 5  S I M O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 3 5 1 3  N A G U  H Ö G S T A D I E S K O L A
537 NOORMARKKU
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 8 2 4 1  F I N P Y Y N  A L A - A S T E
0 8 2 4 2  H A R J A K A N K A A N  A L A - A S T E
0 8 2 4 3  K A I R I L A N  A L A - A S T E
0 8 2 4 4  L A S S I L A N  A L A - A S T E
0 8 2 4 5  N O O R M A R K U N  A L A - A S T E
0 8 2 4 6  SÖÖRMARKUN ALA-ASTE
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 8 7 0 9  N O O R M A R K U N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T  
0 3 2 5 8  L E H M U S K U J A N  K O U L U
538 NOUSIAINEN
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 4 6 6 1  K I R K O N P I I R I N  A L A - A S T E
0 4 6 6 3  N U M M E N  A L A - A S T E
0 4 6 6 4  P A I J U L A N  A L A - A S T E
0 4 6 6 5  V A L P P E R I N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 4 0 2 7  H E N R I K I N  Y L Ä A S T E
I 38  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T  
0 4 6 6 0  H I R V I J O E N  K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
0 0 4 8 0  N O U S I A I S T E N  L U K I O
561 ORIPÄÄ
1 2 3  PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
0 7 9 6 8  KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
0 7 9 6 9  LATVAN ALA-ASTE
577 PAIMIO
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 3 3 5 2  J O K E L A N  A L A - A S T E
0 8 2 4 8  K A L E V A N  A L A - A S T E  
0 3 5 1 2  K R I I V Ä R I N  A L A - A S T E
0 8 2 4 9  K Y Y S I L Ä N  A L A - A S T E
0 8 2 5 0  NUMMENPÄÄN ALA-ASTE
0 8 2 5 1  V I S T A N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 8 2 4 7  P A I M I O N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 3 4 1 1  P Y Ö L I N  K O U L U
0 8 2 5 2  Y L Ä - V I S T A N  K O U L U
1 6 2  L U K I O T
0 0 6 3 4  P A I M I O N  L U K I O  
1 8 1  M U S I I K K I O P P I L A I T O K S E T
0 1 9 9 4  P A I M I O N  M U S I I K K I K O U L U
46
02 TURUN JA PORIN LÄÄNI
1 9 1  K A N S A N O P I S T O T
0 1 6 9 4  V A R S I N A I S - S U O M E N  K A N S A N O P I S T O
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T  
0 2 0 7 6  P A I M I O N  K A N S A L A I S O P I S T O
2 1 3  M E T S Ä -  J A  P U U T A L O U S O P P I L .
0 1 5 4 4  P A I M I O N  M E T S Ä O P P I L A I T O S .
2 2 9  A M M A T I L L I S E T  K U R S S I K E S K U K S E T
0 1 6 0 0  P A I M I O N  A M M . K U R S S I K E S K U S
573 PARAINEN
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 5 6 0 1  K I R J A L A  L Ä G S T A D I U M
0 5 1 5 0  K O I V U H A A N  K O U L U  
O 5 6 O O  L I E L A X  L Ä G S T A D I U M
0 5 5 9 8  M A L M  L Ä G S T A D I U M
0 5 1 5 2  N I L S B Y N  A L A - A S T E
0 5 6 0 2  S K R Ä B B Ö L E  L Ä G S T A D I U M
0 5 6 0 3  S U N N A N B E R G  L Ä G S T A D I U M
0 5 5 9 9  V Ä N O  S K O L A
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 5 1 5 1  P A R A I S T E N S E U D U N  Y L Ä A S T E  
0 5 6 1 2  S A R L I N S K A  H Ö G S T A D I E T
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
O 5 6 5 5  P A R S B Y  S K O L A
0 5 1 5 3  S T O R G Ä R D I N  K O U L U
1 6 2  L U K I O T
0 0 5 2 6  P A R A I S T E N  L U K I O
0 0 6 3 7  P A R G A S  S V E N S K A  G Y M N A S I U M
1 8 1  M U S I I K K I O P P I L A I T O K S E T
0 2 3 0 6  P A R G A S  M U S I K S K O L A
1 9 1  K A N S A N O P I S T O T
0 1 7 0 0  Ä B O L A N D S  F O L K H Ö G S K O L A
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 0 7 7  P A R A I S T E N  K A N S A L A I S O P I S T O  
0 2 0 9 1  V Ä S T Ä B O L A N D S  M E D B O R G A R I N S T I T U T
2 1 1  M A A T A L O U S A L A N  O P P I L A I T O K S E T
0 1 4 4 8  V A L T I O N  K A L A T A L O U S O P P I L A I T O S
2 2 3  A M M A T T I O P P I L A I T O K S E T
0 1 1 0 9  Ä B O L A N D S  Y R K E S S K O L A
581 PARKANO
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 5 7 5 0  A L A S K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 5 7 5 1  A U R E E N  A L A - A S T E
0 5 7 5 2  J A A K K O L A N  A L A - A S T E
0 5 7 5 3  J O K I H A R J U N  A L A - A S T E
0 5 7 5 4  K E S K U S T A N  A L A - A S T E
0 5 7 5 6  K U I V A S J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 5 7 5 7  K U U S I L U O M A N  A L A - A S T E
0 5 7 5 8  L A M M I N K O S K E N  A L A - A S T E
0 5 7 5 9  L A P I N N E V A N  A L A - A S T E
0 5 7 6 0  S O L J A N  A L A - A S T E
0 5 7 6 1  V A T A J A N  A L A - A S T E
0 5 7 6 2  VUORIJÄRVEN ALA-ASTE
0 5 7 6 3  Y L I S K Y L Ä N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 5 7 4 9  P A R K A N O N  Y L Ä A S T E  
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T  
0 5 7 5 5  K I R K O N M Ä E N  K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
O O 6 3 9  P A R K A N O N  L U K I O  
l 8 l  M U S I I K K I O P P I L A I T O K S E T
0 1 9 9 2  Y L Ä - S A T A K U N N A N  M U S I I K K I K O U L U  
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 0 7 8  P A R K A N O N  K A N S A L A I S O P I S T O
586 PERNIÖ
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 8 2 5 5  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 8 2 5 6  K O S K E N  A L A - A S T E
0 8 2 5 7  L A I T E R L A N  A L A - A S T E
0 8 2 5 8  M U S S A A R E N  A L A - A S T E
0 8 2 5 9  N U R K K I L A N  A L A - A S T E
0 8 2 6 0  S A U R U N  A L A - A S T E
0 8 2 6 1  T E I J O N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 8 2 5 3  P E R N I Ö N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 8 2 6 4  J O K I R A N N A N  P E R U S K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
0 0 6 4 1  P E R N I Ö N  L U K I O  
192  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 0 7 9  PERNIÖN KANSALAISOPISTO
587 PERTTELI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 8 2 6 5  H I I D E N  A L A - A S T E  
0 3 5 6 6  H Ä H K Ä N Ä N  A L A - A S T E
0 8 2 6 6  I N K E R E E N  A L A - A S T E
0 8 2 6 7  K A I V O L A N  A L A - A S T E
0 8 2 6 8  R O M S I L A N  A L A - A S T E
602 PIIKKIÖ
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 8 8 0 3  H A R V A L U O D O N  A L A - A S T E
0 8 8 0 4  K O R O I S T E N  A L A - A S T E
0 8 8 0 5  N I E M E N K U L M A N  A L A - A S T E
0 88 06  R U N G O N  A L A - A S T E
47
02 TURUN JA PORIN LÄÄNI
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 8 8 9 0  P I I K K I Ö N  Y L Ä A S T E  
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T  
0 8 8 0 7  S A L V E L A N  K O U L U  
1 7 9  M U U T  P E R U S - / L U K I O A S T E E N  K O U L U T  
0 0 8 2 8  T O I V O N L I N N A N  Y H T E I S K O U L U  
2 1 1  M A A T A L O U S A L A N  O P P I L A I T O K S E T
0 1 5 0 3  T U O R L A N  M A A T . J A  P U U T A R H A O P P I L .
608 POMARKKU
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 8 2 7 0  H A A P A K O S K E N  A L A - A S T E
0 8 2 7 1  H O N K A K O S K E N  A L A - A S T E
0 8 2 7 2  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 8 2 6 9  P O M A R K U N  Y L Ä A S T E
1 6 2  L U K I O T
0 0 6 5 1  P O M A R K U N  L U K I O
609 PORI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 5 7 7 3  A H L A I S T E N  A L A - A S T E
0 5 7 7 6  C Y G N A E U K S E N  A L A - A S T E
0 5 7 7 7  E N Ä J Ä R V E N  A L A - A S T E  
O 7 8 8 5  H E R R A L A H D E N  A L A - A S T E  
0 7 8 4 9  I S O N S A N N A N  A L A - A S T E
0 5 7 7 8  K A A N A A N  A L A - A S T E
0 5 7 7 9  K A L A H O L M A N  A L A - A S T E
0 5 7 8 2  K A R T A N O N  A L A - A S T E
0 5 7 8 7  K Y L Ä S A A R E N  A L A - A S T E
0 5 7 8 8  K Ä P P Ä R Ä N  A L A - A S T E
0 5 7 8 9  L A T T O M E R E N  A L A - A S T E
0 5 7 9 0  M U S A N  A L A - A S T E
0 5 7 9 1  M Ä N T Y L U O D O N  A L A - A S T E
0 5 7 9 2  N I I T T Y M A A N  A L A - A S T E
05793 PIHLAVAN ALA-ASTE
0 5 7 9 4  P I N O M Ä E N  A L A - A S T E
0 5 7 7 4  P O R M E S T A R I N L U O D O N  A L A - A S T E
05795 PREIVIIKIN ALA-ASTE
0 5 7 8 3  R E P O S A A R E N  A L A - A S T E
0 5 7 9 6  R U O S N I E M E N  A L A - A S T E  
0 5 7 8 1  S A M P O L A N  A L A - A S T E
0 5 7 9 7  T O E J O E N  A L A - A S T E
0 5 7 9 8  T O U K A R I N  A L A - A S T E
05799 TUORSNIEMEN ALA-ASTE
0 5 8 0 0  U L A S O O R I N  A L A - A S T E
0 5 8 0 1  U U D E N K O I V I S T O N  A L A - A S T E
0 5 8 0 2  V Ä H Ä R A U M A N  A L A - A S T E
0 5 8 0 3  V Ä I N Ö L Ä N  A L A - A S T E
0 5 8 0 4  Y Y T E R I N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 5 7 7 0  I T Ä - P O R I N  Y L Ä A S T E  
0 5 7 6 4  K U N I N K A A N H A A N  Y L Ä A S T E  
0 5 7 7 2  L Ä N S I - P O R I N  Y L Ä A S T E
0 5 7 6 6  M E R I - P O R I N  Y L Ä A S T E
0 5 7 6 7  P OHJ OIS- PORI N YLÄASTE
0 5 7 7 1  P O R I N  L Y S E O N  Y L Ä A S T E  
0 5 7 6 9  R I I H I K E D O N  Y L Ä A S T E
0 5 7 6 8  S A A R I S T O N  Y L Ä A S T E
1 2 5  P E R U S K O U L U A  K O R V A A V A T  K O U L U T
0 3 3 9 2  B : B O R G S  S V . S A M S K O L A , G R U N D S K O L A
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 3 2 5 0  A U K I O N  K O U L U  
O 5 7 8 6  H E R T T U A N  K O U L U  
0 5 7 8 0  K A L L E L A N  K O U L U
0 3 4 1 3  K O I V U L A N  K O U L U
0 3 4 1 4  T I I L I M Ä E N  K O U L U
1 6 2  L U K I O T
0 0 0 2 3  B : B O R G S  S V . S A M S K O L A ,  G Y M N A S I E T  
0 0 6 5 4  K U N I N K A A N H A A N  L U K I O  
0 0 9 1 4  L Ä N S I - P O R I N  L U K I O  
0 0 4 3 7  M E R I - P O R I N  L U K I O
0 0 652  P O R I N  L Y S E O N  L U K I O
0 0 6 5 3  R I I H I K E D O N  L U K I O
1 6 4  I L T A L U K I O T
0 0 5 4 6  P O R I N  I L T A L U K I O
1 8 1  M U S I I K K I O P P I L A I T O K S E T
0 1 9 7 1  P A L M G R E N  O P I S T O
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 0 7 5  O T S O L A N  K A N S A L A I S O P I S T O  
0 2 0 8 0  P O R I N  K A U P . T Y Ö V Ä E N O P I S T O
2 2 1  T E K N I L L I S E T  O P P I L A I T O K S E T
0 1 0 1 5  P O R I N  T E K N I L L I N E N  O P P I L A I T O S
2 2 3  A M M A T T I O P P I L A I T O K S E T
0 1 0 5 1  P O R I N  T E K N I N E N  A M M A T T I O P P I L .
0 1 0 5 2  P O R I N  T E L J Ä N  A M M A T T I O P P I L A I T O S
2 2 5  A M M A T I L L I S E T  E R I K O I S O P P I L .
0 1 1 2 8  R A U M A - R E P O L A  O Y : N  P O R I N  A M M O P P  
2 2 9  A M M A T I L L I S E T  K U R S S I K E S K U K S E T
0 1 6 1 2  P O R I N  A M M A T I L L . K U R S S I K E S K U S  
2 3 2  K U V A T A I D E O P P I L A I T O K S E T  
0 2 3 8 7  P O R I N  T A I D E K O U L U  
2 3 5  K A U P P A O P P I L A I T O K S E T
0 1 2 5 3  P O R I N  K A U P P A O P P I L A I T O S  
2 4 1  T E R V E Y D E N H U O L T O - O P P I L A I T O K S E T
0 1 3 1 4  P O R I N  D I A K O N I A O P I S T O
0 1 3 1 5  P O R I N  T E R V . H U O L T O - O P P I L A I T O S
2 4 3  S O S I A A L I A L A N  O P P I L A I T O K S E T
0 1 4 4 2  P O R I N  S O S I A A L I A L A N  O P P I L A I T O S  
2 5 1  K O T I -  J A  L A I T O S T A L O U S O P P I L .
0 1 4 0 0  P O R I N  K O T I - L A I T O S T A L . O P P I L .
2 5 3  H O T E L L I -  J A  R A V I N T O L A O P P I L .
0 2 3 9 3  P O R I N  H O T E L L I - R A V I N T O L A O P P I L .
48
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619 PUNKALAIDUN
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 8 2 7 5  J U T I N  A L A - A S T E
0 8 2 7 6  K A N T E E N M A A N  A L A - A S T E
0 8 2 7 7  K E S K U S K O U L U N  A L A - A S T E
0 8 2 7 8  K I E R T O L A N  A L A - A S T E
0 8 2 7 9  L I I T S O L A N  A L A - A S T E
0 8 2 8 0  L Ä N S I P Ä Ä N  A L A - A S T E
0 8 2 8 1  O R I N I E M E N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 8 2 7 4  P U N K A L A I T U M E N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 8 2 8 2  K E R T T U L A N  K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
O O 6 5 9  P U N K A L A I T U M E N  L U K I O
631 PYHÄRANTA
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 8 2 8 3  I H O D E N  A L A - A S T E
0 8 2 8 4  REILAN ALA-ASTE
0 8 2 8 5  ROHDAISTEN ALA-ASTE
636 PÖYTYÄ
1 2 3  PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
0 8 2 8 6  AUVAISEN ALA-ASTE
0 8 2 8 7  H A V E R I N  A L A - A S T E  
O 8 2 8 8 . K A U L A N P E R Ä N  A L A - A S T E
0 8 2 8 9  M U S T A N O J A N  A L A - A S T E
0 8 2 9 0  R I I H I K O S K E N  A L A - A S T E
680 RAISIO
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 4 0 2 4  F R I I S I L Ä N  A L A - A S T E
0 4 6 6 9  I H A L A N  A L A - A S T E
0 4 6 7 0  KAANAAN ALA-ASTE
0 4 6 7 1  K E R T T U L A N  A L A - A S T E
0 4 6 7 2  K U L O I S T E N  A L A - A S T E
0 4 6 7 3  T A H V I O N  A L A - A S T E
1 2 4  PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
0 4 6 7 4  V A I S A A R E N  Y L Ä A S T E  
1 6 2  L U K I O T
0 0 7 1 4  R A I S I O N  L U K I O  
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T  
0 2 0 8 1  R A I S I O N  T Y Ö V Ä E N O P I S T O  
2 2 3  A M M A T T I O P P I L A I T O K S E T
0 1 0 9 4  R A I S I O N  A M M A T T I O P P I L A I T O S  
2 2 9  A M M A T I L L I S E T  K U R S S I K E S K U K S E T
2 3 5  K A U P P A O P P I L A I T O K S E T
0 1 2 5 6  R A I S I O N  K A U P P A O P P I L A I T O S
684 RAUMA
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 8 5 1 1  K A R I N  A L A - A S T E  
0 3 2 8 5  K O U R U J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 8 5 1 2  L E N S U N  A L A - A S T E
0 8 5 1 3  M E R I R A U M A N  A L A - A S T E
0 8 5 1 4  N A N U N  A L A - A S T E
0 8 5 1 5 O T A N  A L A - A S T E  
0 8 5 1 8  P Y Y N P Ä Ä N  A L A - A S T E
08516 SAMPAANALAN ALA-ASTE
0 8 5 1 7  S Y V Ä R A U M A N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 8 5 0 8 A R O N A H T E E N  Y L Ä A S T E  
O 8 5 I O  R A U M A N  L Y S E O N  Y L Ä A S T E
0 8 5 0 9  R A U M A N M E R E N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 8 5 2 0  A N K K U R I P U I S T O N  K O U L U  
0 3 4 5 7  M A L M I N  K O U L U
162 LUKIOT
0 0 7 2 1  A R O N A H T E E N  L U K I O
0 0 7 1 9  R A U M A N  L Y S E O N  L U K I O
0 0 7 2 0  R A U M A N M E R E N  L U K I O
1 7 1  H A R J O I T T E L U K O U L U T
0 0 4 9 2  R A U M A N  N O R M A A L I K O U L U  
1 8 1  M U S I I K K I O P P I L A I T O K S E T
0 1 9 7 3  R A U M A N  M U S I I K K I O P I S T O  
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 0 8 2  R A U M A N  K A U P . K A N S A L A I S O P I S T O  
2 2 1  T E K N I L L I S E T  O P P I L A I T O K S E T
0 1 0 1 6  R A U M A N  T E K N I L L I N E N  O P P I L A I T O S  
2 2 3  A M M A T T I O P P I L A I T O K S E T
0 1 0 9 5  R A U M A N  A M M A T T I O P P I L A I T O S  
2 2 5  A M M A T I L L I S E T  E R I K O I S O P P I L .
0 1 1 3 0  R A U M A  R E P O L A  O Y  T E O L L I S U U S O P P  
2 3 5  K A U P P A O P P I L A I T O K S E T
0 1 2 5 7  R A U M A N  K A U P P A O P P I L A I T O S  
2 3 8  M E R E N K U L K U O P P I L A I T O K S E T
O I 5 6 7  R A U M A N  M E R E N K U L K U O P P I L A I T O S  
2 4 1  T E R V E Y D E N H U O L T O - O P P I L A I T O K S E T
0 2 3 9 8  R A U M A N  T E R V . H U O L T O - O P P I L A I T O S  
9 2 1  K E S Ä Y L I O P I S T O T
0 1 6 1 3  R A I S I O N  A M M A T I L L . K U R S S I K E S K U S 0 9 9 3 1  L Ä N S I - S U O M E N  K E S Ä Y L I O P I S T O
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685 RAUMAN MLK
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 8 8 8 4  K A A R O N  A L A - A S T E
0 8 2 9 3  K O R T E L A N  A L A - A S T E
0 8 2 9 4  N I H A T T U L A N  A L A - A S T E
0 8 2 9 5  S O R K A N  A L A - A S T E
0 8 2 9 9  U N A J A N  A L A - A S T E
0 8 3 0 0  U O T I L A N  A L A - A S T E
0 8 2 9 6  V A S A R A I S T E N  A L A - A S T E
0 8 2 9 7  V E R M U N T I L A N  A L A - A S T E
0 8 2 9 8  V O I L U O D O N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 8 2 9 1  U O T I L A N R I N T E E N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 8 3 0 1  I S O V U O R E N  K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
0 0 4 7 0  U O T I L A N R I N T E E N  L U K I O
704 RUSKO
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 8 3 0 2  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 8 3 0 3  M E R T T E L Ä N  A L A - A S T E
705 RYMÄTTYLÄ
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T  
0 3 2 9 0  R Y M Ä T T Y L Ä N  K O U L U
734 SALO
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 8 5 2 4  A L H A I S T E N  A L A - A S T E
0 8 5 2 5  A N J A L A N  A L A - A S T E
0 8 5 2 7  K A R J A S K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 8 5 2 8  K E S K U S T A N  A L A - A S T E
0 8 5 2 9  M E R I K U L M A N  A L A - A S T E  
0 3 2 8 6  O L L I K K A L A N  A L A - A S T E
0 8 5 3 1  P A J U L A N  A L A - A S T E
0 8 5 3 2  S I R K K U L A N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 8 5 2 1  H E R M A N N I N  Y L Ä A S T E
0 8 5 2 2  L A U R I N  Y L Ä A S T E
0 8 5 2 3  M O I S I O N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T  
0 8 5 3 4  M E R I T A L O N  K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
0 0 7 5 5  H E R M A N N I N  L U K I O  
0 0 7 5 4  L A U R I N  L U K I O
1 8 1  M U S I I K K I O P P I L A I T O K S E T
0 1 9 7 5  S A L O N  M U S I I K K I K O U L U
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
2 2 3  A M M A T T I O P P I L A I T O K S E T
0 1 0 9 8  S A L O N  A M M A T T I O P P I L A I T O S  
2 3 5  K A U P P A O P P I L A I T O K S E T
0 1 2 6 0  S A L O N  K A U P P A O P P I L A I T O S  
2 4 1  T E R V E Y D E N H U O L T O - O P P I L A I T O K S E T
0 1 3 1 6  S A L O N  T E R V . H U O L T O - O P P I L A I T O S
738 SAUVO
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T  
0 8 3 0 4  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
747 SIIKAINEN
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 8 3 0 7  H I R V I J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 8 3 0 8 K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 8 3 0 9 L E P P I J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 8 3 1 0  L E V Ä S J O E N  A L A - A S T E  
0 8 3 1 2  O T A M O N  A L A - A S T E
0 8 3 1 1  S A M M I N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
O 8 3 O 5 S I I K A I  S T E N  Y L Ä A S T E
2 1 1  M A A T A L O U S A L A N  O P P I L A I T O K S E T
0 1 4 9 6  S I I K A I S T E N  M A A T A L O U S O P P I L A I T O S
761 SOMERO
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 7 9 7 2  H I R S J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 7 9 7 3  H Ä N T Ä L Ä N  A L A - A S T E
0 7 9 7 4  J O E N S U U N  A L A - A S T E
0 7 9 7 5  K A U R A K E D O N  A L A - A S T E
0 8 1 3 4  K E L T I Ä I S T E N  A L A - A S T E
0 7 9 7 6  K I R K O N M Ä E N  A L A - A S T E
0 7 9 7 7  L A H D E N  A L A - A S T E
0 8 1 3 5  O I N A S J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 7 9 7 8  O L L I L A N  A L A - A S T E
0 7 9 7 9  P A J U L A N  A L A - A S T E
0 7 9 8 0  P I T K Ä J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 7 9 8 1  T E R T T I L Ä N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 7 9 7 0  S O M E R O N - K I I K A L A N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 7 9 8 2  H Ä R K Ä T I E N  K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
0 0 7 6 6  S O M E R O N  L U K I O  
192  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T  
0 2 1 1 5  S O M E R O N  K A N S A L A I S O P I S T O
0 2 0 8 3  S A L O N  K A N S A L A I S O P I S T O
50
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7 7 2  SUODENNIEMI 853 TURKU
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 5 8 0 5  P A L O M Ä E N  A L A - A S T E
0 5 8 0 6  POHJAKYLÄN ALA-ASTE
0 5 8 0 7  SÄVIN ALA-ASTE
776 SUOMUSJÄRVI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 8 3 1 3  A N E R I O N  A L A - A S T E
0 8 3 1 5  ENÄJÄRVEN ALA-ASTE
783 SÄKYLÄ
1 2 3  PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
0 8 3 1 7  HUOVINRINTEEN ALA-ASTE
0 8 3 1 8  I S O S Ä K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 8 3 1 9  K A R H U S U O N  A L A - A S T E
0 8 3 2 0  P Y H Ä J O E N  A L A - A S T E
0 8 3 2 1  S Y D Ä N M A A N  A L A - A S T E
0 8 3 2 2  V Ä H Ä S Ä K Y L Ä N  A L A - A S T E
1 2 4  PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
0 8 3 1 6  S Ä K Y L Ä N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 8 3 2 3  S I V A R I N  E R I T Y I S K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
O O 7 8 I  S Ä K Y L Ä N  S E U D U N  L U K I O  
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 0 8 4  S Ä K Y L Ä N  S E U D . K A N S A L A I S O P I S T O
784 SÄRKISALO
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 8 3 2 4  KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
0 8 3 2 5  M U U R I N  A L A - A S T E
8 3 3  TAIVASSALO
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 8 3 2 7  H I L L O I S T E N  K O U L U  
0 8 3 2 9  I N K E R A N N A N  K O U L U
0 8 3 2 8  K A R H U L A N  K O U L U
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 8 3 2 6  T R A P P U L A N  K O U L U
838 TARVASJOKI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 4 6 7 8  E U R A N  A L A - A S T E  
0 4 3 7 2  H O R R I S T E N  A L A - A S T E
0 4 6 7 9  S U U R I L A N  A L A - A S T E
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 8 5 4 8  A U N E L A N  A L A - A S T E
0 8 8 0 8  C Y G N A E U S  L Ä G S T A D I U M
0 8 5 4 9  H A N N U N N I I T U N  A L A - A S T E
0 8 5 5 0  H E P O K U L L A N  A L A - A S T E
0 8 5 5 1  H Ä R K Ä M Ä E N  A L A - A S T E
0 8 5 5 2  I L P O I S T E N  A L A - A S T E
0 8 5 5 3  J Ä K Ä R L Ä N  A L A - A S T E
0 8 5 5 4  K A K S K E R R A N  A L A - A S T E
0 8 5 5 5  K E R T T U L I N  A L A - A S T E
0 8 5 5 6  K R E I V I L Ä N  A L A - A S T E
0 8 5 5 7  K Ä H Ä R I N  A L A - A S T E
0 8 5 5 8  K Ä R S Ä M Ä E N  A L A - A S T E
0 8 5 5 9  L A U S T E E N  A L A - A S T E
0 8 5 6 0  L U O L A V U O R E N  A L A - A S T E  
0 3 3 3 3  M A J A N U M M E N  A L A - A S T E
0 8 5 6 1  M A R T I N  A L A - A S T E
0 8 5 6 2  M O I S I O N  A L A - A S T E  
0 3 3 1 0  N U M M E N  A L A - A S T E  
O 8 9 I 3  N U N N A V U O R E N  A L A - A S T E
0 8 5 6 3  P A A V O L A N  A L A - A S T E
0 8 5 6 4  P A I M A L A N  A L A - A S T E
0 8 5 6 5  P A L L I V A H A N  A L A - A S T E
0 8 5 6 6  P A N S I O N  A L A - A S T E
0 8 5 6 7  P U O L A L A N  A L A - A S T E
0 8 5 6 8  P Ä Ä S K Y V U O R E N  A L A - A S T E
0 8 5 6 9  R A U N I S T U L A N  A L A - A S T E
0 8 5 7 0  R U N O S M Ä E N  A L A - A S T E
0 8 8 0 9  S I R K K A L A  L Ä G S T A D I U M
0 8 5 7 1  S N E L L M A N I N  A L A - A S T E
0 8 5 7 2  S U I K K I L A N  A L A - A S T E
0 8 5 7 3  S Ä R K I L A H D E N  A L A - A S T E
0 8 5 7 4  T E R Ä S R A U T E L A N  A L A - A S T E
08575 TOPELIUKSEN ALA-ASTE
0 8 5 7 6  U I T T A M O N  A L A - A S T E  
0 3 3 4 9  V Ä R I S S U O N  A L A - A S T E
0 8 5 7 7  V A S A R A M Ä E N  A L A - A S T E
0 8 5 7 8  V Ä H Ä - H E I K K I L Ä N  A L A - A S T E
0 8 5 7 9  W Ä I N Ö  A A L T O S E N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 8 5 3 5  A U R A J O E N  Y L Ä A S T E
0 8 5 3 6  A U R A K A D U N  Y L Ä A S T E
0 8 5 3 8  J U H A N A  H E R T T U A N  Y L Ä A S T E
0 8 5 3 9  K A S T U N  Y L Ä A S T E
08537 KLASSIKON YLÄASTE
0 8 5 4 0  K U P I T T A A N  Y L Ä A S T E
0 8 5 4 1  L U O S T A R I V U O R E N  Y L Ä A S T E
0 8 5 4 2  M U S E O M Ä E N  Y L Ä A S T E
0 8 5 4 3  P E R N O N  Y L Ä A S T E
0 8 5 4 4  P U O L A L A N M Ä E N  Y L Ä A S T E
0 8 5 4 5  P U R O P E L L O N  Y L Ä A S T E
0 8 5 4 6  R I E S K A L Ä H T E E N  Y L Ä A S T E  
0 8 8 9 1  S T  O L O F S S K O L A N
0 8 5 4 7  T U U R E P O R I N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 8 5 8 0  H A K A M A A N  K O U L U
0 8 5 8 1  M I K A E L I N  K O U L U  
0 3 4 3 5  P O M P O N  E R I T Y I S K O U L U
0 8 5 8 2  S A M P P A L I N N A N  K O U L U  
0 3 3 1 4  S A T U L A V U O R E N  K O U L U
0 8 8 1 0  S I R K K A L A B A C K E N S  S K O L A
0 8 5 8 3  T U R U N  K U U L O V A M M A I S T E N  K O U L U  
0 3 3 1 3  T Y K S : N  E R I T Y I S K O U L U
162 LUKIOT
0 0 0 0 8  A U R A J O E N  L U K I O  
0 0 2 0 1  J U H A N A  H E R T T U A N  L U K I O  
0 0 7 2 2  K A S T U N  L U K I O  
0 0 7 7 5  K A T E D R A L S K O L A N  I  Ä B O  
0 0 3 1 1  K U P I T T A A N  L U K I O
51
02 TURUN JA PORIN LÄÄNI
O O 8 3 8  L U O S T A R I V U O R E N  L U K I O  
O O 6 3 6  P E R N O N  L U K I O  
0 0 6 6 0  P U O L A L A N M Ä E N  L U K I O
0 0 8 3 4  T U R U N  K L A S S I K O N  L U K I O
0 0 8 3 5  T U R U N  L Y S E O N  L U K I O  
0 0 8 3 7  T U U R E P O R I N  L U K I O
1 6 4  I L T A L U K I O T
O O 8 3 3  T U R U N  I L T A L U K I O
1 7 1  H A R J O I T T E L U K O U L U T
0 0 8 3 6  T U R U N  N O R M A A L I K O U L U
1 8 1  M U S I I K K I O P P I L A I T O K S E T
0 1 9 3 2  T U R U N  K O N S E R V A T O R I O
0 1 9 8 0  V A R S I N A I S - S U O M E N  M U S I I K K I O P P I L
0 2 3 1 4  Ä B O  S V E N S K A  M U S I K S K O L A
1 9 1  K A N S A N O P I S T O T
0 1 7 7 4  P A A S I K I V I - O P I S T O
0 1 6 9 0  T U R U N  K R I S T I L L I N E N  O P I S T O
2 4 1  T E R V E Y D E N H U O L T O - O P P I L A I T O K S E T
0 1 3 2 5  T U R U N  T E R V . H U O L T O - O P P I L A I T O S  
2 5 1  K O T I -  J A  L A I T O S T A L O U S O P P I L .
0 1 4 0 4  T U R U N  K O T I T A L O U S O P P I L A I T O S  
2 5 3  H O T E L L I -  J A  R A V I N T O L A O P P I L .
0 1 4 3 7  T U R U N  H O T E L L I - R A V I N T O L A O P P I L  
3 1 1  K O R K E A K O U L U T
0 1 9 1 1  T U R U N  K A U P P A K O R K E A K O U L U
0 1 9 0 2  T U R U N  Y L I O P I S T O
0 1 9 0 3  Ä B O  A K A D E M I
9 1 1  S O T I L A S A L A N  A M M A T I L L I S E T  O P P I L  
O I 8 5 I  L A I V A S T O N  K O U L U  
9 2 1  K E S Ä Y L I O P I S T O T
0 9 9 3 8  T U R U N  K E S Ä Y L I O P I S T O
192  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 0 5 6  A U R A L A N  K A N S A L A I S O P I S T O  
0 2 0 8 5  T U R U N  S U O M . T Y Ö V Ä E N O P I S T O  
0 2 0 9 2  Ä B O  S V . A R B E T A R I N S T I T U T
2 1 1  M A A T A L O U S A L A N  O P P I L A I T O K S E T
0 1 4 5 7  H Ö G R E  S V . L A N T B R U K S L Ä R O V E R K E T
2 2 1  T E K N I L L I S E T  O P P I L A I T O K S E T
0 1 0 2 3  T U R U N  T E K N I L L I N E N  O P P I L A I T O S
2 2 3  A M M A T T I O P P I L A I T O K S E T
O I O 56  T U R U N  A N I N K A I S T E N  A M M A T T I O P P I L  
0 1 1 6 8  T U R U N  M A A L A R I A M M A T T I O P P I L A I T O S  
0 1 0 5 5  T U R U N  T E K N I L L I N E N  A M M A T T I O P P I L
2 2 5  A M M A T I L L I S E T  E R I K O I S O P P I L .
886  ULVILA
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 8 3 3 9  F R I I T A L A N  A L A - A S T E
0 8 3 4 0  H A R J U N P Ä Ä N  A L A - A S T E
0 8 3 4 1  K A A S M A R K U N  A L A - A S T E
0 8 3 4 2  S U O S M E R E N  A L A - A S T E
0 8 3 4 3  V A N H A N K Y L Ä N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
O 8 3 3 8  U L V I L A N - K U L L A A N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 8 3 4 4  J O K I R A N N A N  K O U L U  
0 3 4 3 9  S I L T A T I E N  K O U L U
1 6 2  L U K I O T
0 1 1 1 6  H E I K K I  H U H T A M Ä E N  T E O L L I S U U S O P P  O O 8 7 8  U L V I L A N  L U K I O
0 2 4 0 9  M A S A  Y A R D S  O Y  A M M A T T I O P P I L .
0 1 1 4 0  T U R U N  S A N O M A I N  A M M A T T I O P P I L .  1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 1 1 4 9  W Ä R T S I L Ä  M E R I T . O Y  T U R U N  A M M . O P
0 2 0 8 6  U L V I L A N  K A N S A L A I S O P I S T O
2 2 8  A M M A T I L L I S E T  E R I T Y I S O P P I L .
2 1 1  M A A T A L O U S A L A N  O P P I L A I T O K S E T
0 1 1 7 2  K U U L O V A M M A I S T E N  A M M A T T I K O U L U
0 1 4 9 4  U L V I L A N  M A A - J A  K O T I T A L O U S O P P I L
2 2 9  A M M A T I L L I S E T  K U R S S I K E S K U K S E T
0 1 7 0 7  T U R U N  A M M A T I L L .  K U R S S I K E S K U S  895 UUSIKAUPUNKI
2 3 1  K Ä S I -  J A  T A I D E T E O L L I S U U S O P P I L . 
O I 7 5 6  Ä B O  H E M S L Ö J D S L Ä R A R I N S T I T U T
2 3 2  K U V A T A I D E O P P I L A I T O K S E T  
0 1 7 1 2  T U R U N  P I I R U S T U S K O U L U
2 3 5  K A U P P A O P P I L A I T O K S E T
0 1 2 6 9  T U R U N  K A U P P A O P P I L A I T O S  
2 3 8  M E R E N K U L K U O P P I L A I T O K S E T
O I 568 Ä B O  S V .  S J Ö F A R T S L Ä R O A N S T A L T
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 8 8 2 9  H A A P A N I E M E N  A L A - A S T E  
0 3 2 8 7  H A K A M E T S Ä N  A L A - A S T E
0 8 8 3 0  K A M M E L A N  A L A - A S T E
0 8 4 5 0  L O K A L A H D E N  A L A - A S T E
0 8 4 5 1  P I N I P A J U N  A L A - A S T E
0 8 8 3 1  P O H I T U L L I N  A L A - A S T E
0 8 8 3 2  P Y H Ä M A A N  A L A - A S T E  
0 3 4 5 1  S A A R N I S T O N  A L A - A S T E  
O 3 3 2 3  S E I K O W I N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 8 8 2 8  V I I K A I S T E N  Y L Ä A S T E
52
02 TURUN JA PORIN LÄÄNI
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T  
0 8 8 3 3  M Y L L Y N K A L L I O N  K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
O O 8 7 6  U U D E N K A U P U N G I N  L U K I O  
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 0 8 7  U U D E N K A U P U N G I N  K A N S A L A I S O P I S T O  
2 2 3  A M M A T T I O P P I L A I T O K S E T
0 1 1 0 3  V A K K A - S U O M E N  A M M A T T I O P P I L A I T O S  
2 2 5  A M M A T I L L I S E T  E R l K O I  S O P P I L .
0 2 4 0 7  O Y  S A A B - V A L M E T  A B  T E O L L . O P P I L .  
2 3 5  K A U P P A O P P I L A I T O K S E T
2 3 1
2 51
K Ä S I -  J A  T A I D E T E O L L I S U U S O P P I L .
0 1 8 3 0  T Y R V Ä Ä N  K Ä S I -  J A  T A I D E T . O P P I L  
K O T I -  J A  L A I T O S T A L O U S O P P I L .
0 1 3 6 4  K A R K U N  K O T I - L A I T O S T A L O U S O P P I L .
913 VAMPULA
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 4 0 8 1  K U K O N H A R J A N  A L A - A S T E  
. 0 4 2 8 0  S A L L I L A N  A L A - A S T E  
0 4 1 7 2  S O I N I L A N  A L A - A S T E
918 VEHMAA
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 1 2 7 3  V A K K A - S U O M E N  K A U P P A O P P I L A I T O S
906 VAHTO
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T  
0 4 6 8 1  L A U K O L A N  A L A - A S T E
912 VAMMALA
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 5 1 4 8  A L U S K Y L Ä N  A L A - A S T E  
0 5 1 4 7  H E I N O O N  A L A - A S T E  
0 5 1 4 6  H O P U N  A L A - A S T E  
0 5 1 4 4  I L L O N  A L A - A S T E  
0 5 1 4 3  K A L L I A L A N  A L A - A S T E  
0 5 1 4 2  K A U K O L A N  A L A - A S T E
0 5 1 4 9  L A N T U L A N  A L A - A S T E  
0 6 8 9 1  M A R T T I L A N  A L A - A S T E  
0 5 1 4 0  M U I S T O L A N  A L A - A S T E  
0 5 1 3 4  M Y L L Y M A A N  A L A - A S T E  
0 5 1 3 3  S A L O K U N N A N  A L A - A S T E  
0 5 1 3 2  S A M M A L J O E N  A L A - A S T E  
0 5 1 3 1  S T O R M I N  A L A - A S T E
0 5 1 3 8  T Y R V Ä Ä N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 5 1 3 9  V A R I L A N  A L A - A S T E  
0 5 1 3 7  V A U N U N P E R Ä N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 5 1 3 0  S Y L V Ä Ä N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 5 8 1 0  H I M O I S T E N  A L A - A S T E  
0 5 8 0 9  I R J A L A N  A L A - A S T E
0 5 8 1 1  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 5 8 1 2  L A H D I N G O N  A L A - A S T E
0 5 8 1 3  R A H K M A L A N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
O 5 8 O 8 V I N K K I L Ä N  Y L Ä A S T E  
2 1 1  M A A T A L O U S A L A N  O P P I L A I T O K S E T
0 1 5 0 5  V E H M A A N  M A A T A L O U S O P P I L A I T O S
920 VELKUA
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T  
0 4 5 8 6  V E L K U A N  A L A - A S T E
932 VILJAKKALA
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 6 7 7 1  K A R H E N  A L A - A S T E
0 6 7 7 2  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
923 VÄSTANFJÄRD
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 4 6 8 3  b r ä n n b o d a  l ä g s t a d i u m
0 4 6 8 4  N I V E L A X  L Ä G S T A D I U M
0 5 1 3 6  V A M M A S K O S K E N  A P U K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
0 0 8 4 0  V A M M A L A N  L U K I O
1 9 1  K A N S A N O P I S T O T
0 1 6 3 2  H O I K A N  O P I S T O
0 1 6 4 5  K A R K U N  E V A N K E L I N E N  O P I S T O
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T  
0 2 0 8 8  V A M M A L A N  O P I S T O
2 2 3  A M M A T T I O P P I L A I T O K S E T
0 1 1 0 5  V A M M A L A N  A M M A T T I K O U L U
979 YLÄNE
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 8 3 3 2  K E I H Ä S K O S K E N  A L A - A S T E
0 8 3 3 3  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 8 3 3 4  K O R K E A K O S K E N  A L A - A S T E
0 8 3 3 5  O T S O L A N  A L A - A S T E
0 8 3 3 6  R A N N A N M Ä E N  A L A - A S T E
0 8 3 3 7  U U D E N K A R T A N O N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
O 8 3 3 I  Y L Ä N E E N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T  
0 3 3 0 9  H U V I T U K S E N  Y L Ä A S T E
53
02 TURUN JA PORIN LÄÄNI
988 ÄETSÄ
1 2 3  PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
0 4 5 2 1  H O N K O L A N  A L A - A S T E  
0 4 6 1 3  J O K I S I V U N  A L A - A S T E  
0 8 9 1 1  K E I K Y Ä N  A L A - A S T E  
0 4 6 3 0  K I I K A N  A L A - A S T E  
0 4 0 1 7  K Ä M M Ä K Ä N  A L A - A S T E  
O 5 O 85  P E H U L A N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 4 1 9 5  Ä E T S Ä N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T  
0 7 8 4 8  V E H K A M Ä E N  K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
0 0 3 1 9  Ä E T S Ä N  L U K I O  
1 8 1  M U S I I K K I O P P I L A I T O K S E T
0 1 9 8 9  Ä E T S Ä N  M U S I I K K I K O U L U  
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T  
0 2 2 7 8  Ä E T S Ä N  K A N S A L A I S O P I S T O
54
0 3  A H V E N A N M A A
035 BRÄNDÖ
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 6 8 5 9  B R Ä N D Ö  L Ä G -  O C H  H Ö G S T A D I U M  
O 8 9 3 O  L A P P O  S K O L A
0 4 3  ECKERÖ
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 6 8 6 3  E C K E R Ö  L Ä G S T A D 1 U M
060 FINSTRÖM
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 6 8 6 4  E M K A R B Y  L Ä G S T A D I U M  
0 3 2 4 9  G O D B Y  L Ä G S T A D I U M
0 6 8 6 6  P Ä L S B Ö L E  L Ä G S T A D I U M
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 6 8 6 5  G O D B Y  H Ö G S T A D I U M  
1 9 1  K A N S A N O P I S T O T
0 1 7 0 1  Ä L A N D S  F O L K H Ö G S K O L A
062 FÖGLÖ
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 6 8 6 7  F Ö G L Ö  L Ä G -  O C H  H Ö G S T A D I U M
065 GETA
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 6 8 6 8  G E T A  L Ä G S T A D I U M
076 HAMMARLAND
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 6 8 6 9  N Ä F S B Y  L Ä G S T A D I U M
170 JOMALA
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 3 3 4 8  S Ö D E R S U N D A  L Ä G S T A D I U M  
0 6 8 7 1  V I K I N G A Ä S E N S  L Ä G S T A D I U M
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 6 8 7 3  K Y R K B Y  H Ö G S T A D I U M  
2 1 1  M A A T A L O U S A L A N  O P P I L A I T O K S E T
0 1 5 1 0  Ä L A N D S  L A N T M A N N A S K O L A
295 KUMLINGE
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 6 8 7 4  E N K L I N G E  L Ä G S T A D I U M
0 6 8 7 5  K U M L I N G E  L Ä G -  O C H  H Ö G S T A D I U M
318 KÖKAR
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 6 8 7 6  K Ö K A R S  L Ä G -  O C H  H Ö G S T A D I U M
417 LEMLAND
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 6 8 7 7  L E M L A N D S  L Ä G S T A D I U M
438 LUMPARLAND
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 6 8 7 8  L U M P A R L A N D S  L Ä G S T A D I U M
478 MAARIANHAMINA
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 6 8 8 1  S T R A N D N Ä S  L Ä G S T A D I U M
0 6 8 8 2  Y T T E R N Ä S  L Ä G S T A D I U M
0 6 8 8 3  Ö V E R N Ä S  L Ä G S T A D I U M
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 3 3 7 6  S T R A N D N Ä S  H Ö G S T A D I U M  
0 6 8 8 0  Ö V E R N Ä S  H Ö G S T A D I U M
1 6 2  L U K I O T
0 0 9 6 2  Ä L A N D S  L Y C E U M
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 3 3 6  M E D B O R G . I N S T I T U T  I  M A R I E H A M N
2 2 1  T E K N I L L I S E T  O P P I L A I T O K S E T
0 1 0 2 9  Ä L A N D S  T E K N I S K A  L Ä R O V E R K
2 2 3  A M M A T T I O P P I L A I T O K S E T
O H I O  Ä L A N D S  Y R K E S S K O L A
2 3 5  K A U P P A O P P I L A I T O K S E T
0 1 2 7 9  Ä L A N D S  H A N D E L S L Ä R O V E R K
2 3 8  M E R E N K U L K U O P P I L A I T O K S E T
O I 569 Ä L A N D S  S J Ö F A R T S L Ä R O V E R K  
0 1 5 7 3  Ä L A N D S  S J Ö M A N S S K O L A
2 5 3  H O T E L L I -  J A  R A V I N T O L A O P P I L .
0 1 4 1 9  Ä L A N D S  H O T E L L - R E S T A U R A N G S K O L A
9 2 1  K E S Ä Y L I O P I S T O T
0 9 9 4 0  Ä L A N D S  S O M M A R U N I V E R S I T E T
736 SALTVIK
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 6 8 8 4  R A N G S B Y  L Ä G S T A D I U M
0 6 8 8 5  Ö D K A R B Y  L Ä G S T A D I U M
2 5 1  K O T I -  J A  L A I T O S T A L O U S O P P I L .
O I 3 8 8  Ä L A N D S  H U S M O D E R S S K O L A
55
0 3  A H V E N A N M A A
766 SOTTUNGA
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 6 8 8 6  S O T T U N G A  L Ä G -  O C H  H Ö G S T A D I U M
771 SUND
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 6 8 8 8  S U N D S  L Ä G S T A D I U M
941 vArdö
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 6 8 8 9  V Ä R D Ö  L Ä G S T A D I U M
56
04 HÄMEEN LÄÄNI
0 1 6  ASIKKALA
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 3 5 1 8  A N I A N P E L L O N  A L A - A S T E  
0 7 3 5 1  K A L K K I S T E N  A L A - A S T E  
0 7 3 5 3  K U R H I L A N  A L A - A S T E
0 7 3 5 5  U R A J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 7 3 5 6  V E S I V E H M A A N  A L A - A S T E
0 7 3 5 7  V I I T A I L A N  A L A - A S T E
0 7 3 5 8  V Ä Ä K S Y N  A L A - A S T E
0 7 3 5 9  Ä I N Ä Ä - V Ä H I M A A N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 7 3 5 0  A S I K K A L A N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 7 3 6 0  K A N A V A N  E R I T Y I S K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
0 0 9 1 3  V Ä Ä K S Y N  L U K I O  
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 0 9 4  A S I K K A L A N - P A D A S J O E N  K A N S A L . O P . 
2 1 1  M A A T A L O U S A L A N  O P P I L A I T O K S E T
0 1 4 7 2  P Ä I J Ä T - H Ä M E E N  M A A T A L O U S O P P I L .
0 6 1  FORSSA
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 8 1 8 3  H A R J U N  A L A - A S T E
0 8 1 8 4  H A U D A N K O R V A N  A L A - A S T E
0 8 1 8 5  H E I  K A N  A L A - A S T E
0 8 1 8 6  K E S K U S K O U L U N  A L A - A S T E
0 8 1 8 7  K O J O N  A L A - A S T E
0 8 1 8 8  M A T K U N  A L A - A S T E
0 8 1 8 9  T A L S O I L A N  A L A - A S T E  
0 3 2 6 0  T Ö L Ö N  A L A - A S T E
0 8 1 9 0  V I E R E M Ä N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 8 1 8 1  K U H A L A N  Y L Ä A S T E
0 8 1 8 2  L I N I K K A L A N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T  
0 8 1 9 2  L E H M U S K A D U N  P E R U S K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
0 0 0 5 7  K U H A L A N  L U K I O
0 0 0 58  L I N I K K A L A N  L U K I O
l 8 l  M U S I I K K I O P P I L A I T O K S E T
0 1 9 3 6  F O R S S A N  M U S I I K K I K O U L U  
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 0 9 5  F O R S S A N  K A N S A L A I S O P I S T O  
2 2 1  T E K N I L L I S E T  O P P I L A I T O K S E T
0 1 0 0 1  F O R S S A N  T E K N I L L I N E N  O P P I L A I T O S  
2 2 3  A M M A T T I O P P I L A I T O K S E T
2 2 9  A M M A T I L L I S E T  K U R S S I K E S K U K S E T
0 1 5 9 0  F O R S S A N  A M M A T I L L . K U R S S I K E S K U S  
2 3 5  K A U P P A O P P I L A I T O K S E T
0 1 2 4 4  L O U N A I S - H Ä M E E N  K A U P P A O P P I L A I T . 
2 4 1  T E R V E Y D E N H U O L T O - O P P I L A I T O K S E T
0 2 4 0 5  F O R S S A N  T E R V . H U O L T O - O P P I L A I T O S
082 HATTULA
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 8 2 3 2  H U R T T A L A N  A L A - A S T E
0 8 2 3 3  K O S K E N  A L A - A S T E
0 8 2 3 4  L E P A A N  A L A - A S T E
0 8 2 3 5  N I H A T T U L A N  A L A - A S T E
0 8 2 3 6  P A R O L A N  A L A - A S T E
0 8 2 3 7  P E K O L A N  A L A - A S T E  
0 8 2 9 2  P E L K O L A N  A L A - A S T E
0 8 2 3 9  R A H K O I L A N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 8 2 3 0  H A T T U L A N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 8 2 4 0  T I E T O L A N  K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
O O 6 6 5  P A R O L A N  L U K I O  
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 1 1 0  P A R O L A N  S E U D . K A N S A L A I S O P I S T O  
2 1 1  M A A T A L O U S A L A N  O P P I L A I T O K S E T
0 1 5 1 5  L E P A A N  P U U T A R H A O P P I L A I T O S  
2 5 1  K O T I -  J A  L A I T O S T A L O U S O P P I L .
0 1 3 7 0  L E P A A N  K O T I T A L O U S O P P I L A I T O S  
9 1 1  S O T I L A S A L A N  A M M A T I L L I S E T  O P P I L
0 1 8 5 3  P A N S S A R I P R I K A A T I / P A N S S A R I K O U L U
083  HAUHO
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 8 1 2 1  A L V E T T U L A N  A L A - A S T E
0 8 1 2 2  E T E L Ä I S T E N  A L A - A S T E
0 8 1 2 3  H A N K A L A N  A L A - A S T E
0 8 1 2 4  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 8 1 2 5  S A P P E E N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 8 1 2 0  H A U H O N  Y L Ä A S T E
1 9 1  K A N S A N O P I S T O T
0 1 6 9 5  V I I T T A K I V E N  O P I S T O
O I O 59  F O R S S A N  A M M A T T I O P P I L A I T O S
57
04 HÄMEEN LÄÄNI
0 86  HAUSJÄRVI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 6 5 3 5  E R K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 6 5 3 6  H A M I N A N  A L A - A S T E
0 6 5 3 7  H I K I Ä N  A L A - A S T E
0 6 5 3 8  K A R A N  A L A - A S T E
06539 K A R H I N  A L A - A S T E
0 6 5 4 0  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 6 5 4 1  M O N N I N  A L A - A S T E
0 6 5 4 2  O I T I N  A L A - A S T E
0 6 5 4 4  R Y T T Y L Ä N  A L A - A S T E
0 6 5 4 5  T U R K H A U D A N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 6 5 3 4  H A U S J Ä R V E N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 6 5 4 6  V A N H A N  T I E N  K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
0 0 0 7 7  H A U S J Ä R V E N  L U K I O  
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 0 9 7  H A U S J Ä R V E N  K A N S A L A I S O P I S T O
098  HOLLOLA
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 7 3 7 4  H E R R A L A N  A L A - A S T E
0 7 3 7 5  H Ä L V Ä L Ä N  A L A - A S T E
0 7 3 7 6  K A L L I O L A N  A L A - A S T E
07377 KASTARIN ALA-ASTE
0 7 3 7 8  M I E K K I Ö N  A L A - A S T E
07379 NOSTAVAN ALA-ASTE
0 7 3 8 0  P A I M E L A N  A L A - A S T E
0 7 3 8 1  P Y H Ä N I E M E N  A L A - A S T E
0 7 3 8 2  S A L P A K A N K A A N  A L A - A S T E  
0 3 3 2 8  T I I L I K A N K A A N  A L A - A S T E
0 7 3 8 3  U S K I L A N  A L A - A S T E
0 7 3 8 4  Y L I K A R T A N O N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 7 3 7 3  H O L L O L A N  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
07385 KANKAAN KOULU 
162 LUKIOT
0 0 4 7 7  H O L L O L A N  L U K I O  
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 2 9 1  H O L L O L A N  K A N S A L A I S O P I S T O  
2 3 1  K Ä S I -  J A  T A I D E T E O L L I S U U S O P P I L .
O I 7 8 5  H O L L O L A N  K Ä S I -  J A  T A I D E T . O P P I L
103 HUMPPILA
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 8 1 2 6  K I R K O N K U L M A N  A L A - A S T E
0 8 1 2 7  V E N Ä J Ä N  A L A - A S T E
109 HÄMEENLINNA
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 3 3 8 5  J U K O L A N  A L A - A S T E  
0 8 8 1 6  K A N K A A N T A A N  A L A - A S T E  
0 3 4 9 6  K A T U M A N  K O U L U
0 8 8 1 8  K E S K U S K O U L U N  A L A - A S T E
0 8 8 1 9  K I R K O N K U L M A N  A L A - A S T E
0 8 8 2 0  L U O L A J A N  A L A - A S T E
0 8 8 2 1  M I E M A L A N  A L A - A S T E
0 8 8 2 2  M Y L L Y M Ä E N  A L A - A S T E
0 3 2 3 0  N U M M E N  A L A - A S T E
0 8 8 2 3  O J O I S T E N  A L A - A S T E
0 3 2 3 1  O R T E L A N  A L A - A S T E
0 8 8 2 4  R U U N U N M Y L L Y N  A L A - A S T E
0 8 8 2 5  T U O M E L A N  A L A - A S T E  
0 8 8 2 7  V U O R E N T A A N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 8 8 1 1  H Ä M E E N L I N N A N  L Y S E O N  Y L Ä A S T E
0 8 8 1 2  H Ä T I L Ä N  Y L Ä A S T E
0 8 8 1 3  K A U R I A L A N  Y L Ä A S T E
0 8 8 1 4  P O L T I N A H O N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 3 4 2 8  M Ä Y R Ä N T I E N  K O U L U
0 8 8 1 5  S A A R I S T E N  K O U L U  
0 3 3 8 9  V A N A J A N  K O U L U K O T I
1 6 2  L U K I O T
0 0 1 0 0  H Ä M E E N L I N N A N  L Y S E O N  L U K I O  
0 0 1 0 2  H Ä M E E N L I N N A N  Y H T . K O U L U N  L U K I O
0 0 1 0 1  K A U R I A L A N  L U K I O
1 7 1  H A R J O I T T E L U K O U L U T
0 0 4 9 0  H Ä M E E N L I N N A N  N O R M A A L I K O U L U  
l 8 l  M U S I I K K I O P P I L A I T O K S E T
0 1 9 4 2  H Ä M E E N L I N N A N  M U S I I K K I O P I S T O
1 9 1  K A N S A N O P I S T O T  
0 1 6 8 4  S I R O L A - O P I S T O
19 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T  
0 2 0 9 8  H Ä M E E N L I N N A N  K A N S A L A I S O P I S T O
2 1 1  M A A T A L O U S A L A N  O P P I L A I T O K S E T
0 1 5 1 1  H Ä M E E N L I N N A N  M E I J E R I O P P I L A I T O S
2 2 1  T E K N I L L I S E T  O P P I L A I T O K S E T
0 1 0 0 3  H Ä M E E N L I N N A N  T E K N I L L . O P P I L .
2 2 3  A M M A T T I O P P I L A I T O K S E T
0 1 0 3 0  H Ä M E E N L I N N A N  A M M A T T I O P P I L . 
0 1 1 9 6  O P E T T A J A O P I S T O N  A M M A T T I K O U L U
225  A M M A T I L L I S E T  E R I K O I S O P P I L .
O I I 85  L I H A T E O L L I S U U S O P I S T O
2 2 8  A M M A T I L L I S E T  E R I T Y I S O P P I L .
0 1 8 8 0  P E R T T U L A N  E R I T Y I S A M M A T T I K O U L U
2 2 9  A M M A T I L L I S E T  K U R S S I K E S K U K S E T  
0 1 6 1 9  H Ä M E E N L I N N A N  A M M . K U R S S I  K E S K U S
58
04 HÄMEEN LÄÄNI
2 3 1  K Ä S I -  J A  T A I D E T E O L L I S U U S O P P I L .
0 1 7 5 5  W E T T E R H O F F I N  K O T I T . O P . O P  I S T O  
2 3 5  K A U P P A O P P I L A I T O K S E T
0 1 2 2 1  H : L I N N A N  L I I K E T . T I E T O T E K N . I N S T  
2 4 1  T E R V E Y D E N H U O L T O - O P P I L A I T O K S E T
0 1 2 9 9  H : L I N N A N  T E R V . H U O L T O - O P P I L  .
2 4 3  S O S I A A L I A L A N  O P P I L A I T O K S E T
0 2 3 6 5  H Ä M E E N L I N N A N  S O S I A A L I A L A N  O P P . 
2 9 9  M U U T  A M M A T I L L I S E T  O P P I L .
0 1 7 6 2  A M M . O P E T T A J A K O R K E A K O U L U , H L I N N A  
9 2 1  K E S Ä Y L I O P I S T O T
0 9 9 2 5  H Ä M E E N  K E S Ä Y L I O P I S T O
165 JANAKKALA
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 8 1 6 9  H A L L A K O R V E N  A L A - A S T E
0 8 1 7 0  H A R V I A L A N  A L A - A S T E
0 8 1 7 1  H E I N Ä J O E N  A L A - A S T E
0 8 1 7 2  L E P P Ä K O S K E N  A L A - A S T E
0 8 1 7 3  L Ö Y T T Y M Ä E N  A L A - A S T E
0 8 1 7 4  T A N T T A L A N  A L A - A S T E
0 8 1 7 5  T A R I N M A A N  A L A - A S T E
0 8 1 7 6  T E R V A K O S K E N  A L A - A S T E
0 8 1 7 7  T U R E N G I N  A L A - A S T E
0 8 1 7 8  V I R A L A N  A L A - A S T E
0 8 1 7 9  V Ä H I K K Ä L Ä N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 8 1 6 7  T E R V A K O S K E N  Y L Ä A S T E
0 8 1 6 8  T U R E N G I N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 8 1 8 0  H A U K A N K A L L I O N  A P U K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
0 0 8 2 3  T E R V A K O S K E N  L U K I O  
0 0 8 3 2  T U R E N G I N  L U K I O
1 8 1  M U S I I K K I O P P I L A I T O K S E T
0 1 9 4 7  J A N A K K A L A N  M U S I I K K I K O U L U
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 0 9 9  J A N A K K A L A N  K A N S A L A I S O P I S T O
2 2 8  A M M A T I L L I S E T  E R I T Y I S O P P I L .
0 1 1 7 0  K I I P U L A N  A M M A T T I O P P I L A I T O S  
0 1 2 8 0  K I I P U L A N  K A U P P A O P P I L A I T O S  
0 1 5 1 7  K I I P U L A N  P U U T A R H A O P P I L A I T O S
2 2 9  A M M A T I L L I S E T  K U R S S I K E S K U K S E T
0 1 7 7 1  K I I P U L A N  A M M A T I L L . K U R S S I K E S K U S
169 JOKIOINEN
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 8 6 2 9  K A L A K O S K E N  A L A - A S T E
0 8 6 3 0  K E S K U S T A N  A L A - A S T E
0 8 6 3 1  K I I P U N  A L A - A S T E
0 8 6 3 2  K U U M A N  A L A - A S T E
0 8 6 3 3  V A U L A M M I N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 8 6 2 8  J O K I O I S T E N - H U M P P I L A N  Y L Ä A S T E
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 2 7 4  J O K I L Ä Ä N I N  K A N S A L A I S O P I S T O  
2 1 1  M A A T A L O U S A L A N  O P P I L A I T O K S E T
0 1 4 6 0  J O K I O I S T E N  M A A T A L O U S O P P I L A I T O S
177 JUUPAJOKI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 7 6 7 4  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 7 6 7 5  K O R K E A K O S K E N  A L A - A S T E
0 7 6 7 6  L Y L Y N  A L A - A S T E
2 1 0  KALVOLA
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 8 l 6 6  I I T T A L A N  A L A - A S T E  
0 8 1 6 5  P I R T T I K O S K E N  A L A - A S T E  
0 8 1 6 3  T A L J A L A N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 8 l 6 2  K A L V O L A N  Y L Ä A S T E
211 KANGASALA
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 4 8 9 0  H A V I S E V A N  A L A - A S T E
0 4 8 9 1  H U U T I J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 4 8 9 2  R A U T I A L A N  A L A - A S T E
0 4 8 9 3  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E  
0 4 8 8 8  L I U K S I A L A N  A L A - A S T E
0 4 8 9 7  R A I  K U N  A L A - A S T E  
0 4 8 9 6  R U U T A N A N  A L A - A S T E
0 4 8 9 8  S U O R A M A N  A L A - A S T E  
0 4 8 9 5  V A T I A L A N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 5 1 2 7  P I K K O L A N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 4 8 9 4  H A R J U N  K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
0 0 2 5 6  K A N G A S A L A N  L U K I O  
192  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T  
0 2 1 0 0  K A N G A S A L A - O P I S T O  
2 1 1  M A A T A L O U S A L A N  O P P I L A I T O K S E T
0 1 4 6 3  K A N G A S A L A N  M A A T A L O U S O P P I L A I T O S
59
04 HÄMEEN LÄÄNI
2 2 3  A M M A T T I O P P I L A I T O K S E T
O I O 69  K A N G A S A L A N  A M M A T T I O P P I L A I T O S
283 KOSKI HL
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 7 6 7 7  E T O L A N  A L A - A S T E
0 7 6 7 8  H Y V Ä N E U L A N  A L A - A S T E
0 7 6 7 9  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 7 6 8 0  P Ä T I L Ä N  A L A - A S T E
289  KUHMALAHTI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T  
0 4 7 4 0  P O H J A N  A L A - A S T E
299 KUOREVESI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 7 6 6 9  H A L L I N  A L A - A S T E
0 7 6 7 0  L A H D E N  A L A - A S T E
0 7 6 7 1  P I H L A I S T O N  A L A - A S T E
0 7 6 7 2  S U I N U L A N  A L A - A S T E
0 7 6 7 3  T A I P A L E E N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
O 7 6 6 8  K U O R E V E D E N  Y L Ä A S T E
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 1 0 1  K U O R E V E D E N  K A N S A L A I S O P I S T O  
9 1 1  S O T I L A S A L A N  A M M A T I L L I S E T  O P P I L
0 1 7 2 1  I L M A V O I M I E N  T E K N I L L I N E N  K O U L U
303 KURU
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 4 5 9 9  I T Ä - A U R E E N  A L A - A S T E
0 4 6 0 0  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E  
0 4 7 0 3  L Ä N S I - A U R E E N  A L A - A S T E
0 4 6 0 2  L Ä N S I - T E I S K O N  A L A - A S T E
0 4 6 0 3  P A R K K U U N  A L A - A S T E
0 4 6 0 4  P O I K E L U K S E N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 4 6 0 6  K U R U N  Y L Ä A S T E
2 1 3  M E T S Ä -  J A  P U U T A L O U S O P P I L .
0 1 5 3 2  K U R U N  N O R M A A L I M E T S Ä O P P I L A I T O S
310  KYLMÄKOSKI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 7 9 8 6  A S E M A N  A L A - A S T E
0 7 9 8 7  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 7 9 8 8  K U R I S J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 7 9 8 9  S O N T U L A N  A L A - A S T E
0 7 9 9 0  T A I P A L E E N  A L A - A S T E
316  KÄRKÖLÄ
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 7 6 6 4  J Ä R V E L Ä N  A L A - A S T E
0 7 6 6 5  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E  
O 7 6 6 7  L A P P I L A N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
O 7 6 6 3  K Ä R K Ö L Ä N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T  
0 7 9 6 2  A S E M A N  K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
0 0 3 3 0  K Ä R K Ö L Ä N  L U K I O
398  LAHTI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 7 7 9 9  A N T T I L A N M Ä E N  A L A - A S T E
0 7 8 0 0  H A R J U N  A L A - A S T E
0 7 8 0 1  J A L K A R A N N A N  A L A - A S T E
0 7 8 0 2  J O U T J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 3 4 4 0  K A S A K K A M Ä E N  A L A - A S T E
0 7 8 0 3  K I V E R I Ö N  A L A - A S T E
0 7 8 0 4  K I V I M A A N  A L A - A S T E
0 7 8 0 5  K U N N A K S E N  A L A - A S T E
0 7 8 0 6  K Ä R P Ä S E N  A L A - A S T E
0 7 8 0 7  L A U N E E N  A L A - A S T E
0 7 8 9 8  L I I P O L A N  A L A - A S T E
0 78 9 9  L O T I L A N  A L A - A S T E
0 7 9 0 0  L Ä H T E E N  A L A - A S T E
0 7 9 0 1  L Ä N S I H A R J U N  A L A - A S T E  
0 3 3 1 2  M E T S Ä K A N K A A N  A L A - A S T E  
0 8 2 2 5  M E T S Ä P E L L O N  A L A - A S T E
0 7 9 0 2  M U K K U L A N  A L A - A S T E
0 7 9 0 3  M Y L L Y P O H J A N  A L A - A S T E
0 7 9 0 4  M Ö Y S Ä N  A L A - A S T E
0 7 9 0 5  N I E M E N  A L A - A S T E
0 7 9 0 6  R E N K O M Ä E N  A L A - A S T E  
0 3 2 2 6  R I I H E L Ä N  A L A - A S T E
0 3 4 3 6  S A K S A L A N  A L A - A S T E
0 7 9 0 7  V U O R I K A D U N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 7 9 1 3  K A N N A K S E N  Y L Ä A S T E
0 7 9 1 4  K I V E R I Ö N  Y L Ä A S T E
0 7 9 1 5  K I V I M A A N  Y L Ä A S T E
0 7 9 1 7  K Ä R P Ä S E N  Y L Ä A S T E
0 7 9 1 6  L A H D E N  L Y S E O N  Y L Ä A S T E
0 7 9 1 8  L A U N E E N  Y L Ä A S T E
0 7 9 1 9  M U K K U L A N  Y L Ä A S T E
0 7 9 2 0  S A L I N K A L L I O N  Y L Ä A S T E
0 7 9 2 1  S A L P A U S S E L Ä N  Y L Ä A S T E
0 7 9 2 2  T I I R I S M A A N  Y L Ä A S T E
1 2 5  P E R U S K O U L U A  K O R V A A V A T  K O U L U T
0 3 3 9 9  L A H D E N  Y H T E I S K O U L U N  P E R U S K O U L U  
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 7 9 0 8  H A R J U K A D U N  K O U L U  
0 7 9 1 2  K A I K U H A R J U N  K O U L U
0 7 9 1 0  K A L L I O N  K O U L U
0 3 4 4 1  K A N E R V I K O N  K O U L U
0 7 9 0 9  K I V I P U I S T O N  K O U L U
0 3 4 3 7  L A H D E N  H A R J A A N T U M I S K O U L U
0 7 9 1 1  P U I S T O L A N  K O U L U  
0 3 4 0 9  S Y L V I A - K O D I N  K O U L U
60
04 HÄMEEN LÄÄNI
1 6 2  L U K I O T 9 1 1  S O T I L A S A L A N  A M M A T I L L I S E T  O P P I L
0 0 2 5 9  K A N N A K S E N  L U K I O  
0 0 2 8 3  K I V E R I Ö N  L U K I O
0 0 4 0 3  L A H D E N  L Y S E O N  L U K I O
0 0 4 0 4  L A H D E N  Y H T E I S K O U L U N  L U K I O  
0 0 5 2 2  M U K K U L A N  L U K I O
0 0 4 1 6  S A L I N K A L L I O N  L U K I O  
O O 7 5 6  S A L P A U S S E L Ä N  L U K I O
0 0 4 0 5  T I I R I S M A A N  L U K I O
0 1 8 5 9  H Ä M E E N  
0 1 8 4 8  H Ä M E E N  
0 1 8 4 7  H Ä M E E N  
O I 8 6 7  H Ä M E E N
R Y K M . / H U O L T O K O U L . K E S K U S  
R Y K M . / S O T . M U S I I K K I K O U L U  
R Y K M E N T T I / E S I K U N T A K O U L U  
R Y K M E N T T I / U R H E I L U K O U L U
9 2 1  K E S Ä Y L I O P I S T O T
0 9 9 3 5  P Ä I J Ä T - H Ä M E E N  K E S Ä Y L I O P I S T O
1 7 9  M U U T  P E R U S - / L U K I O A S T E E N  K O U L U T
0 0 4 9 5  L A H D E N  R U D O L F  S T E I N E R - K O U L U  
1 8 1  M U S I I K K I O P P I L A I T O K S E T
O I 9 6 I  P Ä I J Ä T - H Ä M E E N  K O N S E R V A T O R I O
1 9 1  K A N S A N O P I S T O T
O I 6 5 6  L A H D E N  K A N S A N O P I S T O
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 0 9 6  H A R J U L A N  K A N S A L A I S O P I S T O  
0 2 1 0 2  L A H D E N  T Y Ö V Ä E N O P I S T O
401 LAMMI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 8 1 5 4  I S O - E V O N  A L A - A S T E
0 8 1 5 5  K A T A L O I S T E N  A L A - A S T E
0 8 1 5 6  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 8 1 5 7  K O S T I L A N  A L A - A S T E
0 8 1 58  L I E S O N  A L A - A S T E
0 8 1 5 9  M O M M I L A N  A L A - A S T E
0 8 1 6 0  P O R K K A L A N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 8 1 5 3  L A M M I N - T U U L O K S E N  Y L Ä A S T E
2 1 1  M A A T A L O U S A L A N  O P P I L A I T O K S E T
0 1 4 7 0  K U J A L A N  M A A T A L O U S O P P I L A I T O S
2 2 1  T E K N I L L I S E T  O P P I L A I T O K S E T
0 1 0 1 1  L A H D E N  T E K N I L L I N E N  O P P I L A I T O S
2 2 3  A M M A T T I O P P I L A I T O K S E T
0 1 0 4 7  L A H D E N  A M M A T T I O P P I L A I T O S  
0 1 1 9 8  P Ä I J Ä T - H Ä M E E N  A M M A T T I O P P I L .
2 2 5  A M M A T I L L I S E T  E R I K O I S O P P I L .
0 1 1 2 9  A S K O N  A M M A T T I O P P I L A I T O S
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 8 l 6 l  P E R T T I L Ä N  A P U K O U L U  
0 3 4 6 0  R O N N I N  H A R J A A N T U M I S K O U L U
1 6 2  L U K I O T
0 0 4 0 8  L A M M I N  L U K I O
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 1 0 3  L A M M I N - T U U L O K S E N  K A N S A L A I S O P .
2 1 3  M E T S Ä -  J A  P U U T A L O U S O P P I L .
0 1 5 3 1  E V O N  M E T S Ä O P P I L A I T O S
2 2 9  A M M A T I L L I S E T  K U R S S I K E S K U K S E T
0 1 5 9 2  L A H D E N  A M M A T I L L . K U R S S I K E S K U S
2 3 1  K Ä S I -  J A  T A I D E T E O L L I S U U S O P P I L . 
0 1 7 5 4  L A H D E N  M U O T O I L U I N S T I T U U T T I
2 3 2  K U V A T A I D E O P P I L A I T O K S E T  
O I 7 3 8  L A H D E N  T A I D E I N S T I T U U T T I
2 3 5  K A U P P A O P P I L A I T O K S E T
0 1 2 3 7  L A H D E N  K A U P P A O P P I L A I T O S  
2 4 1  T E R V E Y D E N H U O L T O - O P P I L A I T O K S E T
4 l 8  LEMPÄÄLÄ
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 8 7 1 1  K E L H O N  A L A - A S T E
0 8 7 1 2  K U L J U N  A L A - A S T E
0 8 7 1 3  K U O K K A L A N  A L A - A S T E
0 8 7 1 4  L A S T U S T E N  A L A - A S T E
0 8 7 1 5  L E M P O I S T E N  A L A - A S T E
0 8 7 1 6 M A T T I L A N  A L A - A S T E
0 8 7 1 7  M O I S I O N  A L A - A S T E
0 8 7 1 8  N U R M E N  A L A - A S T E
0 8 7 1 9  S Ä I J Ä N  A L A - A S T E
0 8 7 2 0  S Ä Ä K S J Ä R V E N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 1 3 0 5  L A H D E N  D I A K O N I A O P I S T O
0 1 3 0 6  L A H D E N  T E R V . H U O L T O - O P P I L A I T O S
2 4 3  S O S I A A L I A L A N  O P P I L A I T O K S E T
0 2 3 6 4  P Ä I J Ä T - H Ä M E E N  S O S I A A L I A L A N  O P P  
2 5 3  H O T E L L I -  J A  R A V I N T O L A O P P I L .
0 1 4 3 6  L A H D E N  H O T E L L I - R A V I N T O L A O P P I L .  
2 9 9  M U U T  A M M A T I L L I S E T  O P P I L .
0 1 3 4 4  Y K S I T . H I E R O M A O P I S T O  K . J U N T U N E N
0 8 7 1 0  L E M P Ä Ä L Ä N - V E S I L A H D E N  Y L Ä A S T E  
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T  
0 8 7 2 1  K A T A J A N  A P U K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
0 0 4 2 2  L E M P Ä Ä L Ä N  L U K I O  
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 1 0 4  L E M P Ä Ä L Ä N  K A N S A L A I S O P I S T O
61
04 HÄMEEN LÄÄNI
2 3 1  K Ä S I -  J A  T A I D E T E O L L I S U U S O P P I L .
0 1 8 0 7  P I R K A N M A A N  K Ä S I -  J A  T A I D E T . O P P
433  LOPPI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 8 1 9 4  J O E N T A A N  A L A - A S T E
0 8 1 9 5  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 8 1 9 6  K O R M U N  A L A - A S T E
0 8 1 9 7  L A U N O S T E N  A L A - A S T E
0 8 1 9 8  L Ä Y L I Ä I S T E N  A L A - A S T E
0 8 1 9 9  P I L P A L A N  A L A - A S T E
0 8 2 0 1  S A J A N I E M E N  A L A - A S T E
0 8 2 0 2  T O P E N O N  A L A - A S T E
0 8 2 0 3  V O J A K K A L A N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 8 1 9 3  L O P E N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 8 2 0 4  S Ä N K I M Ä E N  A P U K O U L U  
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 1 0 5  L O P E N  O P I S T O
439  LUOPIOINEN
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 4 7 5 3  A I T O O N  A L A - A S T E  
0 8 8 6 6  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E  
0 4 7 5 2  P U U T I K K A L A N  A L A - A S T E
0 4 7 5 5  R A U T A J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 4 7 5 6  Ä M M Ä T S Ä N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 4 7 5 1  L U O P I O I S T E N  Y L Ä A S T E
1 7 9  M U U T  P E R U S - / L U K I O A S T E E N  K O U L U T  
0 0 0 2 8  A N N A  T A P I O N  K O U L U  
2 5 1  K O T I -  J A  L A I T O S T A L O U S O P P I L .
0 1 3 5 9  A I T O O N  K O T I T A L O U S O P P I L A I T O S
44 3  LÄNGELMÄKI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 7 6 6 0  L Ä N K I P O H J A N  A L A - A S T E
0 7 6 6 1  P U H A R I L A N  A L A - A S T E
0 7 6 6 2  T A L V I A I S T E N  A L A - A S T E
506 MÄNTTÄ
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 7 8 4 0  L Ä N S I - K O S K E L A N  A L A - A S T E
0 7 8 4 1  M Ä K I K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 7 8 4 2  S A V O S E N M Ä E N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
O 7 8 3 8  M Ä N T Ä N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T  
0 3 4 4 3  S U O N T A U S T A N  E R I T Y I S K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
0 0 5 2 1  M Ä N T Ä N  L U K I O  
1 8 1  M U S I I K K I O P P I L A I T O K S E T
0 2 3 1 1  M Ä N T Ä N  S E U D U N  M U S I I K K I K O U L U  
192  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T  
0 2 1 0 6  M Ä N T Ä N  T Y Ö V Ä E N O P I S T O  
2 2 3  A M M A T T I O P P I L A I T O K S E T
O I O 8 3  M Ä N T Ä N  A M M A T T I O P P I L A I T O S  
2 3 5  K A U P P A O P P I L A I T O K S E T
0 1 2 4 7  M Ä N T Ä N  K A U P P A O P P I L A I T O S
532 NASTOLA
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 7 7 7 0  A R O L A N  A L A - A S T E
0 7 7 7 1  E R S T A N  A L A - A S T E
0 7 7 7 2  K A N E R V A N  A L A - A S T E
0 7 7 7 3  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 7 7 7 4  M E T S Ä K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 7 7 7 5  P Y H Ä N T A A N  A L A - A S T E  
0 3 2 3 3  R A K O K I V E N  A L A - A S T E
0 7 7 7 6  R U U H I J Ä R V E N  A L A - A S T E  
0 8 7 2 3  S E E S T A N  A L A - A S T E
0 7 7 7 7  T A P I O L A N  A L A - A S T E
0 7 7 7 8  U U D E N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 7 7 7 9  V I L L Ä H T E E N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 7 7 6 8  K I R K O N K Y L Ä N  Y L Ä A S T E
0 7 7 6 9  U U D E N K Y L Ä N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 7 7 8 0  R I N T E E N  K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
O O 8 7 7  N A S T O L A N  L U K I O  
I 83  U R H E I L U O P I S T O T
0 1 7 2 7  P A J U L A H D E N  U R H E I L U O P I S T O  
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 1 0 7  N A S T O L A N  K A N S A L A I S O P I S T O
536 NOKIA
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 3 3 8 3  A L H O N I I T Y N  A L A - A S T E
0 8 6 4 4  K A N K A A N T A A N  A L A - A S T E
0 8 6 4 5  K O S K E N M Ä E N  A L A - A S T E
0 8 6 4 6  L A U T T A L A N  A L A - A S T E
0 8 6 4 7  L I N N A V U O R E N  A L A - A S T E
0 8 6 4 8  M Y L L Y H A A N  A L A - A S T E
0 8 6 4 9  N O K I A N  A L A - A S T E
0 8 6 5 0  S I U R O N  A L A - A S T E
0 8 6 5 1  T A I V A L K U N N A N  A L A - A S T E
0 8 6 5 2  T O T T I J Ä R V E N  A L A - A S T E
62
04 HÄMEEN LÄÄNI
0 8 6 5 3  V A H A L A H D E N  A L A - A S T E  
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 8 6 4 1  E M Ä K O S K E N  Y L Ä A S T E
0 8 6 4 2  N O K I A N V I R R A N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 8 6 5 4  L Ä H D E K O R V E N  K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
O O 5 5 6  N O K I A N  L U K I O  
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T  
0 2 1 0 8  N O K I A N  T Y Ö V Ä E N O P I S T O  
2 2 3  A M M A T T I O P P I L A I T O K S E T
0 1 0 4 8  N O K I A N  A M M A T T I O P P I L A I T O S
5 6 2  O R IV ESI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 7 5 0 9  H A A V I S T O N  A L A - A S T E
0 7 5 1 0  H I R S I L Ä N  A L A - A S T E
0 7 5 1 1  H O L M A N  A L A - A S T E
0 7 5 1 2  K A R P I N  A L A - A S T E
0 7 5 1 3  K E S K U S K O U L U N  A L A - A S T E  
0 7 5 0 8  N A A P P I L A N  A L A - A S T E
0 7 5 1 4  O N N I S T A I P A L E E N  A L A - A S T E .
0 7 5 1 5  P Ä I L A H D E N  A L A - A S T E
0 7 5 1 6  U I H E R L A N  A L A - A S T E
0 7 5 1 7  V E H K A L A H D E N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 7 5 1 9  O R I V E D E N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 7 5 1 8  K U L T A V U O R E N  K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
O O 5 9 5  O R I V E D E N  L U K I O
1 9 1  K A N S A N O P I S T O T
01666 O R I V E D E N  O P I S T O
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T  
0 2 1 0 9  O R I V E D E N  S E U D . K A N S A L A I S O P I S T O
2 2 3  A M M A T T I O P P I L A I T O K S E T
O I O 8 5  O R I V E D E N  A M M A T T I O P P I L A I T O S
5 7 6  PADASJOKI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 7 5 0 1  A R R A K O S K E N  A L A - A S T E
0 7 5 2 0  A U T T O I  S T E N  A L A - A S T E
0 7 5 0 2  K E L L O S A L M E N  A L A - A S T E
0 7 5 0 3  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 7 5 0 4  M A A K E S K E N  A L A - A S T E
0 7 5 0 5  N Y Y S T Ö L Ä N  A L A - A S T E
0 7 5 0 6  V E S I J A O N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 7 5 2 1  P A D A S J O E N  Y L Ä A S T E  
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T  
0 7 5 0 7  J O K I O I S T E N  K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
0 0 6 7 2  P A D A S J O E N  L U K I O
604 PIRKKALA
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 4 7 1 0  H Y R S I N G I N  A L A - A S T E  
0 4 7 5 4  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 4 6 0 9  N A I S T E N M A T K A N  A L A - A S T E
0 4 6 1 0  N U O L I A L A N  A L A - A S T E
0 4 6 1 1  T O I V I O N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 4 6 1 2  P I R K K A L A N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T  
0 4 4 0 9  S U U P A N  A P U K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
0 0 4 0 0  P I R K K A L A N  Y H T E I S L U K I O  
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 1 1 1  P I R K K A L A N  K A N S A L A I S O P I S T O
635 PÄLKÄNE
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 4 9 2 8  E P A A L A N  A L A - A S T E
0 4 9 2 9  H A R H A L A N  A L A - A S T E
0 4 9 3 0  K E S K U S P I I R I N  A L A - A S T E
0 4 9 3 1  L A I T I K K A L A N  A L A - A S T E  
0 4 9 3 3  S A L M E N T A A N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 4 8 9 9  P Ä L K Ä N E E N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T  
0 4 9 0 1  O N K K A A L A N  K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
0 0 6 6 2  P Ä L K Ä N E E N  S E U D U N  L U K I O  
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 1 1 2  P Ä L K Ä N E E N  S E U D . K A N S A L A I S O P I S T O
692 RENKO
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 8 1 2 8  K A L O I S T E N  A L A - A S T E
0 8 1 2 9  K I R K O N S E U D U N  A L A - A S T E
0 8 1 3 0  N E V I L Ä N  A L A - A S T E
0 8 1 3 1  N U M M E N  A L A - A S T E
0 8 1 3 2  T U O M E N O J A N  A L A - A S T E
63
04 HÄMEEN LÄÄNI
694 RIIHIM ÄKI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 8 1 4 6  E T E L Ä I S E N  A L A - A S T E  
0 8 l 4 4  H A A P A H U H D A N  A L A - A S T E  
0 8 1 ^ 5  H E R A J O E N  A L A - A S T E
0 8 1 4 7  H I I V O L A N  A L A - A S T E  
0 3 5 9 1  J U K O L A N  K O U L U
0 8 1 4 8  L A S I T E H T A A N  A L A - A S T E
0 8 1 4 9  P A T A S T E N M Ä E N  A L A - A S T E  
0 8 9 1 5  P E L T O S A A R E N  A L A - A S T E
0 8 1 5 0  P O H J O I S E N  A L A - A S T E
0 8 1 5 1  U R A M O N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 8 1 4 1  H A R J U N R I N T E E N  Y L Ä A S T E
0 8 1 4 2  K A R A N  Y L Ä A S T E
0 8 1 4 3  P O H J O L A N R I N T E E N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 8 1 5 2  E R K Y L Ä N T I E N  K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
0 0 7 3 6  P O H J O L A N R I N T E E N  L U K I O  
0 0 7 2 4  R I I H I M Ä E N  L U K I O
1 6 4  I L T A L U K I O T
O O 5 6 7  R I I H I M Ä E N  I L T A L U K I O
1 8 1  M U S I I K K I O P P I L A I T O K S E T
0 1 9 7 4  R I I H I M Ä E N  M U S I I K K I O P I S T O
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 1 1 3  R I I H I M Ä E N  K A N S A L A I S O P I S T O
2 2 1  T E K N I L L I S E T  O P P I L A I T O K S E T
0 1 0 1 7  R I I H I M Ä E N  T E K N I L L . O P P I L A I T O S
2 2 3  A M M A T T I O P P I L A I T O K S E T
0 1 0 9 6  R I I H I M Ä E N  A M M A T T I O P P I L A I T O S
2 3 1  K Ä S I -  J A  T A I D E T E O L L I S U U S O P P I L .
0 1 7 3 1  V A L T I O N  A S K A R T E L U N O H J . O P I S T O
2 3 5  K A U P P A O P P I L A I T O K S E T
0 1 2 5 8  R I I H I M Ä E N  K A U P P A O P P I L A I T O S
2 51  K O T I -  J A  L A I T O S T A L O U S O P P I L .
0 1 4 0 1  R I I H I M Ä E N  K O T I T A L O U S O P P I L A I T O S
2 9 9  M U U T  A M M A T I L L I S E T  O P P I L .
0 1 1 8 0  R I I H I M Ä E N  A M M A T T I O P P I L A S K O U L U
9 1 1  S O T I L A S A L A N  A M M A T I L L I S E T  O P P I L
O I 85 8  V I E S T I R Y K M E N T T I / S Ä H K Ö T E K N . K O U L  
0 1 8 5 2  V I E S T I R Y K M E N T T I / V I E S T I K O U L U
702 RUOVESI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 7 4 9 1  H Y Y R Y L Ä N  A L A - A S T E
0 7 4 9 2  K E K K O S E N  A L A - A S T E
0 7 4 9 3  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 7 4 9 4  M U R O L E E N  A L A - A S T E
0 7 4 9 5  M U S T A J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 7 4 9 6  P E K K A L A N  A L A - A S T E
0 7 4 9 7  P I H L A J A L A H D E N  A L A - A S T E
0 7 4 9 8  V I S U V E D E N  A L A - A S T E
0 7 4 9 9  V Ä Ä R I N M A J A N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 7 4 9 0  R U O V E D E N  Y L Ä A S T E  
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 7 5 0 0  M Ä N N I S T Ö N  K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
0 0 7 3 0  R U O V E D E N  L U K I O  
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T  
0 2 1 1 4  R U O V E D E N  O P I S T O  
2 5 1  K O T I -  J A  L A I T O S T A L O U S O P P I L .
0 1 4 1 7  R U O V E D E N  K O T I T A L O U S O P P I L A I T O S
73 0  SAHALAHTI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 4 7 3 6  L A H D E N K U L M A N  A L A - A S T E  
0 4 7 3 8  S A R I O L A N  A L A - A S T E
0 4 7 3 7  V I L P E I L Ä N  A L A - A S T E
834  TAMMELA
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 8 7 4 2  K A U K J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 8 7 4 3  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 8 7 4 4  L E T K U N  A L A - A S T E
0 8 7 4 5  L I E S J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 8 7 4 6  M Y L L Y K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 8 7 4 7  P O R T A A N  A L A - A S T E
0 8 7 4 8  R l I H I V A L K A M A N  A L A - A S T E
0 8 7 4 9  S A A R E N  A L A - A S T E
0 8 7 5 0  T E U R O N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 8 7 4 1  T A M M E L A N  Y L Ä A S T E
I 8 3  U R H E I L U O P I S T O T
0 1 7 7 9  E E R I K K I L Ä N  U R H E I L U O P I S T O  
2 1 1  M A A T A L O U S A L A N  O P P I L A I T O K S E T
0 1 4 7 8  M U S T I A L A N  M A A T A L O U S O P P I L A I T O S  
2 1 3  M E T S Ä -  J A  P U U T A L O U S O P P I L .
0 1 5 3 9  T A M M E L A N  M E T S Ä O P P I L A I T O S  
2 3 1  K Ä S I -  J A  T A I D E T E O L L I S U U S O P P I L .
0 1 8 2 4  T A M M E L A N  K Ä S I -  J A  T A I D E T . O P P I L
64
04 HÄMEEN LÄÄNI
837 TAMPERE
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 8 6 6 9  A H V E N I S J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 8 6 7 0  A L E K S A N T E R I N  A L A - A S T E
0 8 6 7 1  A M U R I N  A L A - A S T E  
0 3 5 0 0  A T A L A N  A L A - A S T E
0 8 6 7 2  H A I H A R A N  A L A - A S T E
0 8 6 7 3  H A R J U N  A L A - A S T E  
0 3 3 7 9  H I K I V U O R E N  A L A - A S T E
0 8 6 7 4  H Y H K Y N  A L A - A S T E
0 8 6 7 5  H Ä R M Ä L Ä N  A L A - A S T E
0 8 6 7 6  I K U R I N  A L A - A S T E
0 8 6 7 7  I R J A L A N  A L A - A S T E
0 8 6 7 8  J O H A N N E K S E N  A L A - A S T E
0 8 6 7 9  J Ä R V E N S I V U N  A L A - A S T E  
0 3 2 2 9  K A L K U N  A L A - A S T E
0 3 3 5 7  K A N J O N I N  A L A - A S T E
0 8 6 8 0  K E I N U P U I S T O N  A L A - A S T E  
0 3 3 0 6  K I S A P U I S T O N  A L A - A S T E
0 8 6 8 1  K I S S A N M A A N  A L A - A S T E
0 8 6 8 2  K O I V I S T O N  A L A - A S T E
0 8 6 8 3  K Ä M M E N N I E M E N  A L A - A S T E
0 8 6 8 4  L A M M I N P Ä Ä N  A L A - A S T E
0 8 6 8 5  L E N T Ä V Ä N N I E M E N  A L A - A S T E
0 8 6 8 6  L I E L A H D E N  A L A - A S T E
0 3 3 5 8  L I N N A I N M A A N  A L A - A S T E
0 3 4 2 4  M A I J A L A N P U I S T O N  A L A - A S T E
0 8 6 8 7  M E S S U K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 8 6 8 8  M U L T I S I L L A N  A L A - A S T E  
0 3 3 1 9  M Y L L Y V U O R E N  A L A - A S T E
0 8 6 8 9  N E K A L A N  A L A - A S T E
0 8 6 9 0  O L K A H I S E N  A L A - A S T E
0 8 6 9 1  P A L L O P U I S T O N  A L A - A S T E  
0 8 9 1 6  P E L I P U I S T O N  A L A - A S T E
0 8 6 9 2  P E L L E R V O N  A L A - A S T E
0 8 6 9 3  P E L T O L A M M I N  A L A - A S T E
0 8 6 9 4  P I S P A N  A L A - A S T E
0 8 6 9 5  R A H O L A N  A L A - A S T E
0 8 6 9 6  R A N T A P E R K I Ö N  A L A - A S T E
0 8 6 9 7  S O R I L A N  A L A - A S T E
0 8 6 9 8  T A K A H U H D I N  A L A - A S T E
0 8 6 9 9  T A M M E L A N  A L A - A S T E
0 8 7 0 5  T A M M E R F O R S  S V E N S K A  L Ä G S T A D I U M
0 8 7 0 0  T E R Ä L A H D E N  A L A - A S T E
0 8 7 0 1  T E S O M A J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 8 7 0 3  V E H M A I S T E N  A L A - A S T E
0 8 7 0 4  V E L A A T A N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 3 3 5 9  E T E L Ä - H E R V A N N A N  Y L Ä A S T E
0 8 6 5 7  H A R J U N T A U S T A N  Y L Ä A S T E
0 8 6 5 5  H A T A N P Ä Ä N  Y L Ä A S T E
0 8 6 5 9  K A A R I L A N  Y L Ä A S T E
0 8 6 5 8  K A U K A J Ä R V E N  Y L Ä A S T E
0 8 6 5 6  P O H J O I S - H E R V A N N A N  Y L Ä A S T E
0 8 6 6 2  P Y Y N I K I N  Y L Ä A S T E
0 8 6 6 3  R I S T I N A R K U N  Y L Ä A S T E
0 8 6 6 4  S A M M O N  Y L Ä A S T E
0 8 6 6 5  S A M P O L A N  Y L Ä A S T E
0 8 6 6 0  T A M M E R K O S K E N  Y L Ä A S T E  
0 3 2 2 8  T A M P E R E E N  K L A S S .  Y L Ä A S T E  
0 3 5 0 4  T E E K K A R I N  Y L Ä A S T E
0 8 6 6 7  T E I S K O N  Y L Ä A S T E
0 8 6 6 8  T E S O M A N  Y L Ä A S T E
1 2 5  P E R U S K O U L U A  K O R V A A V A T  K O U L U T  
0 3 4 0 6  S V . S A M S K .  I  T : F O R S , G R U N D S K O L A
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 3 4 2 6  E P I L Ä N  K O U L U
0 3 4 2 7  K A L E V A N  K O U L U
0 3 4 2 5  K O I V I K K O P U I S T O N  K O U L U  •
0 8 7 0 6  K U U L O V A M M A I S T E N  K O U L U
0 8 7 0 8  L I I S A N P U I S T O N  K O U L U  
0 8 7 0 7  S A U K O N P U I S T O N  K O U L U
1 6 2  L U K I O T
0 0 6 4 6  H A T A N P Ä Ä N  L U K I O
0 0 0 4 8  H E R V A N N A N  L U K I O
0 0 0 7 5  K A A R I L A N  L U K I O
0 0 2 5 4  K A L E V A N  L U K I O
0 0 5 0 6  M E S S U K Y L Ä N  L U K I O
O O 7 5 7  S A M M O N  L U K I O
0 0 7 7 9  S V . S A M S K O L A N  I  T : F O R S ,  G Y M N .
0 0 8 1 3  T A M M E R K O S K E N  L U K I O
0 0 8 1 5  T A M P E R E E N  K L A S S I L L I N E N  L U K I O
0 0 8 1 6  T A M P E R E E N  L Y S E O N  L U K I O  
0 0 8 1 9  T A M P E R E E N  Y H T E I S K O U L U N  L U K I O
1 6 4  I L T A L U K I O T
0 0 8 1 4  T A M P E R E E N  I L T A L U K I O  
1 7 1  H A R J O I T T E L U K O U L U T
0 0 8 1 7  T A M P E R E E N  N O R M A A L I K O U L U  
1 7 9  M U U T  P E R U S - / L U K I O A S T E E N  K O U L U T
0 0 4 9 6  T A M P E R E E N  R U D O L F  S T E I N E R - K O U L U
1 8 1  M U S I I K K I O P P I L A I T O K S E T
0 1 9 7 9  P I R K A N M A A N  M U S I I K K I O P I S T O  
0 1 9 3 1  T A M P E R E E N  K O N S E R V A T O R I O
1 8 3  U R H E I L U O P I S T O T
0 1 7 3 0  V A R A L A N  U R H E I L U O P I S T O
1 9 1  K A N S A N O P I S T O T
0 1 7 7 5  M E T A L L I T Y Ö V Ä E N  M U R I K K A - O P I S T O
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 0 9 3  A H J O L A N  K A N S A L A I S O P I S T O  
0 2 1 1 6  T A M P E R E E N  T Y Ö V Ä E N O P I S T O
2 1 1  M A A T A L O U S A L A N  O P P I L A I T O K S E T
0 1 4 5 0  A H L M A N I N  M A A - J A  K O T I T A L O U S O P P .
2 2 1  T E K N I L L I S E T  O P P I L A I T O K S E T
0 1 0 2 0  T A M P E R E E N  T E K N I L L . O P P I L A I T O S
2 2 3  A M M A T T I O P P I L A I T O K S E T
0 2 3 7 3  H E R V A N N A N  A M M A T T I O P P I L A I T O S  
0 1 0 8 8  P I R K A N M A A N  A M M A T T I O P P I L A I T O S  
0 2 3 7 2  P Y Y N I K I N  A M M A T T I O P P I L A I T O S  
0 1 0 5 3  T A M P E R E E N  A M M A T T I O P P I L A I T O S
2 2 5  A M M A T I L L I S E T  E R I K O I S O P P I L .
0 1 1 2 2  L O K O M O N  K O N E P A J A K O U L U  
0 1 1 3 5  M E T S Ä - S E R L A N  A M M A T T I O P P I L A I T O S  
0 1 1 1 8  S U O M E N  T R I  K O O N  A M M . K U R S S I  K O U L U  
0 1 1 3 9  T A M P E L L A N  T E O L L I S U U S O P P I L A I T O S  
0 1 1 4 4  V A L M E T  O Y  T A M P . T E H T . T E O L L . O P P
2 2 9  A M M A T I L L I S E T  K U R S S I K E S K U K S E T
0 1 5 9 5  T A M P E R E E N  A M M A T I L L . K U R S S I K E S K .
2 3 5  K A U P P A O P P I L A I T O K S E T
0 1 2 6 7  T A M P E R E E N  K A U P P A O P P I L A I T O S
65
04 HÄMEEN LÄÄNI
0 1 3 1 2  P I R K A N M A A N  T E R V . H U O L T O - O P P I L . 
0 1 3 2 0  T A M P E R E E N  T E R V . H U O L T O - O P P I L .
2 4 3  S O S I A A L I A L A N  O P P I L A I T O K S E T
O l 4 o 8  T A M P E R E E N  S O S I A A L I A L A N  O P P I L .
2 4 5  L A S T E N T A R H A N O P E T T A J A O P I S T O T
O I 7 6 O  T A M P E R E E N  L A S T E N T A R H A O P . O P I S T O
2 5 1  K O T I -  J A  L A I T O S T A L O U S O P P I L .
0 1 4 0 3  T A M P E R E E N  K O T I T A L O U S O P P I L A I T O S
2 5 3  H O T E L L I -  J A  R A V I N T O L A O P P I L .
0 2 3 9 0  P I R K A N M A A N  H O T E L L I - R A V . O P P I L .
2 6 1  P A L O - . P O L I I S I - , V A R T I O I N T I O P P I L
0 1 7 1 0  P O L I I S I K O U L U
3 1 1  K O R K E A K O U L U T
0 1 9 1 5  T A M P E R E E N  T E K N . K O R K E A K O U L U  
0 1 9 0 5  T A M P E R E E N  Y L I O P I S T O
9 2 1  K E S Ä Y L I O P I S T O T
0 9 9 3 7  T A M P E R E E N  K E S Ä Y L I O P I S T O
864 TOIJALA
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 8 2 2 6  K E S K U S T A N  A L A - A S T E
0 8 2 2 7  N A H K I A L A N  A L A - A S T E
0 8 2 2 8  P A P P I L A N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 8 2 2 4  T O I J A L A N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 8 2 2 9  A K A A N  K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
0 0 8 2 7  T O I J A L A N  L U K I O  
l 8 l  M U S I I K K I O P P I L A I T O K S E T
0 1 9 2 6  T O I J A L A N  S E U D U N  M U S I I K K I K O U L U  
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T  
0 2 1 1 8  T O I J A L A N  K A N S A L A I S O P I S T O
855 TUULOS
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 7 9 8 3  J U T T I L A N  A L A - A S T E
0 7 9 8 4  P O H J O I S T E N  A L A - A S T E
0 7 9 8 5  S Y R J Ä N T A A N  A L A - A S T E
241 TERVEYDENHUOLTO-OPPILAITOKSET
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 7 9 9 2  A S E M A N  A L A - A S T E
0 7 9 9 3  H A K O L A H D E N  A L A - A S T E
0 7 9 9 4  H A L K I V A H A N  A L A - A S T E
0 7 9 9 7  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 7 9 9 8  M E N O S T E N  A L A - A S T E
0 7 9 9 9  N U U T A J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 8 0 0 0  P U O L I M A T K A N  A L A - A S T E
0 8 0 0 1  U R J A L A N K Y L Ä N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 7 9 9 1  U R J A L A N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 8 0 0 2  L A U K E E L A N  K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
0 0 8 7 5  U R J A L A N  L U K I O  
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 1 1 9  U R J A L A N - K Y L M Ä K O S K E N  K A N S A L . O P  
2 3 1  K Ä S I -  J A  T A I D E T E O L L I S U U S O P P I L .
0 1 8 3 2  U R J A L A N  K O T I T E O L L I S U U S K O U L U
90 8  VALKEAKOSKI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 3 3 8 2  E E R O L A N  A L A - A S T E  
0 8 2 3 1  H A U K I L A N  A L A - A S T E
0 8 2 0 8  K Ä R J E N N I E M E N  A L A - A S T E
0 8 2 0 9  L E P P Ä L Ä N  A L A - A S T E
0 8 2 1 0  R A U H A L A N  A L A - A S T E
0 8 2 1 1  R O U K O N  A L A - A S T E
0 8 2 1 2  S A S S I N  A L A - A S T E
0 8 2 1 3  S O I N T U L A N  A L A - A S T E
0 8 2 1 4  S O R R I L A N  A L A - A S T E
0 8 2 1 5  T A R T T I L A N  A L A - A S T E
0 8 2 1 6  T I E T O L A N  A L A - A S T E
0 8 2 1 7  V A L L O N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 8 2 0 5  A P I A N  Y L Ä A S T E
0 8 2 0 6  N A A K A N  Y L Ä A S T E
0 8 2 0 7  T Y R Y N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 8 2 1 8  N I E M E N  K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
0 0 8 9 2  V A L K E A K O S K E N  L U K I O  
1 8 1  M U S I I K K I O P P I L A I T O K S E T
0 1 9 8 2  V A L K E A K O S K E N  M U S I I K K I O P I S T O
1 9 1  K A N S A N O P I S T O T
O I 6 7 6  P Ä I V Ö L Ä N  K A N S A N O P I S T O
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
8 87  URJALA
0 2 1 2 0  V A L K E A K O S K E N  T Y Ö V Ä E N O P I S T O
66
04 HÄMEEN LÄÄNI
0 1 4 9 1  S Ä Ä K S M Ä E N  M A A T A L O U S O P P I L A I T O S  
2 2 1  T E K N I L L I S E T  O P P I L A I T O K S E T
0 1 0 2 5  V A L K E A K O S K E N  T E K N I L L . O P P I L .
2 2 3  A M M A T T I O P P I L A I T O K S E T
0 1 1 0 4  V A L K E A K O S K E N  S E U D U N  A M M . O P P I L .  
2 2 5  A M M A T I L L I S E T  E R I K O I S O P P I L .
0 1 1 5 1  Y H T . P A P . T E H T . T E O L L . O P P , L O T I L A  
2 3 5  K A U P P A O P P I L A I T O K S E T
0 1 2 7 4  V A L K E A K O S K E N  S E U D . K A U P P A O P P I L .
9 2 2  VESILAHTI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 8 6 3 4  A H T I A L A N  A L A - A S T E
0 8 6 3 5  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 8 6 3 6  K R Ä Ä K K I Ö N  A L A - A S T E
0 8 6 3 7  L A U K O N  A L A - A S T E
0 8 6 3 8  N A R V A N  A L A - A S T E
0 8 6 3 9  O N K E M Ä E N  A L A - A S T E
0 8 6 4 0  Y L Ä M Ä E N  A L A - A S T E
l 8 l  M U S I I K K I O P P I L A I T O K S E T
0 2 3 1 3  V E S I L A H D E N - L E M P Ä Ä L Ä N  M U S . K O U L U
928 VIIALA
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 8 1 3 8  K E S K U S T A N  A L A - A S T E
0 8 1 3 9  R A S I N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 8 1 3 6  V I I A L A N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 8 1 4 0  T A R P I A N  K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
0 0 9 0 4  V I I A L A N  L U K I O  
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T  
0 2 1 2 1  V I I A L A N  T Y Ö V Ä E N O P I S T O
933 VILPPULA
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 7 6 5 2  H U H T I J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 7 6 5 3  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 7 6 5 4  K O L H O N  A L A - A S T E
0 7 6 5 5  L O I L A N  A L A - A S T E
0 7 6 5 6  P O H J A S L A H D E N  A L A - A S T E
0 7 6 5 7  S U L U S L A H D E N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
O 7 6 5 I  V I L P P U L A N  Y L Ä A S T E
211 MAATALOUSALAN OPPILAITOKSET 1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T  
0 7 6 5 8  K O S K E N T I E N  K O U L U  
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 1 2 2  V I L P P U L A N  K A N S A L A I S O P I S T O
936 VIRRAT
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 7 4 7 8  H E R R A S E N  A L A - A S T E
0 7 4 7 9  J Ä Ä H D Y S P O H J A N  A L A - A S T E
0 7 4 8 0  K E S K U S T A N  A L A - A S T E
0 7 4 8 1  K I L L I N K O S K E N  A L A - A S T E
0 7 4 8 2  K O T A L A N  A L A - A S T E
0 7 4 8 3  K U R J E N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 7 4 8 4  L I E D E N P O H J A N  A L A - A S T E
0 7 4 8 6  V A S K I V E D E N  A L A - A S T E
0 7 4 8 7  V A S K U U N  A L A - A S T E
0 7 4 8 8  Ä I J Ä N N E V A N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 7 4 7 7  V I R T A I N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 7 4 8 9  E R I T Y I S K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
0 0 9 1 0  V I R T A I N  L U K I O  
1 8 1  M U S I I K K I O P P I L A I T O K S E T
0 1 9 9 3  P O H J O I S - P I R K A N M A A N  M U S . K O U L U  
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T  
0 2 1 2 3  V I R T A I N  K A N S A L A I S O P I S T O  
2 3 5  K A U P P A O P P I L A I T O K S E T
0 1 2 7 6  V I R T A I N  S E U D . K A U P P A O P P I L A I T O S
980  YLÖJÄRVI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 8 7 3 3  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 8 7 3 4  M E T S Ä K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 8 7 3 5  M U T A L A N  A L A - A S T E
0 8 7 3 6  S I I V I K K A L A N  A L A - A S T E
0 8 7 3 7  T A K A M A A N  A L A - A S T E
0 8 7 3 8  V A H A N N A N  A L A - A S T E
0 8 7 3 9  V U O R E N T A U S T A N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 8 7 3 2  M O I S I O N  Y L Ä A S T E  
0 3 5 7 1  S O P P E E N H A R J U N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 8 7 4 0  L O I L A N  K O U L U
0 3 4 7 0  Y L Ö J Ä R V E N  H A R J A A N T U M I S K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
0 0 9 4 8  Y L Ö J Ä R V E N  L U K I O  
l 8 l  M U S I I K K I O P P I L A I T O K S E T
0 2 3 4 4  L Ä N S I - P I R K A N M A A N  M U S . K O U L U
67
04 HÄMEEN LÄÄNI
1 9 1  K A N S A N O P I S T O T
O I 696  V O I O N M A A N  O P I S T O
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T  
0 2 1 2 A  Y L Ö J Ä R V E N  T Y Ö V Ä E N O P I S T O
981 YPÄJÄ
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 8 2 2 0  A S E M A N S E U D U N  A L A - A S T E
0 8 2 2 1  L E V Ä N  A L A - A S T E
0 8 2 2 2  P E R T T U L A N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 8 2 1 9  Y P Ä J Ä N  Y L Ä A S T E
1 8 3  U R H E I L U O P I S T O T
0 2 3 5 0  S U O M E N  R A T S A S T U S O P I S T O  
2 1 1  M A A T A L O U S A L A N  O P P I L A I T O K S E T
0 1 5 0 8  Y P Ä J Ä N  H E V O S T A L O U S O P P I L A I T O S
68
05 KYMEN LÄÄNI
7 5 4  ANJALANKOSKI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 7 8 1 1  A N J A L A N  A L A - A S T E
0 7 8 1 2  A U V O R A N N A N  A L A - A S T E
0 7 8 1 3  E N Ä J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 7 8 1 4  H I R V E L Ä N  A L A - A S T E
0 7 8 1 6  K A I P I A I S T E N  A L A - A S T E
0 7 8 1 7  K E L T A K A N K A A N  A L A - A S T E
0 7 8 1 8 K I R S T I N K A L L I O N  A L A - A S T E
0 7 8 1 9  K O R V E N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 7 8 2 0  L U K K A L A N  A L A - A S T E
0 7 8 2 1  M A R I N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 7 8 2 2  M U H N I E M E N  A L A - A S T E
0 7 8 2 3  M Ä M M Ä L Ä N  A L A - A S T E
0 7 8 2 4  R A U T A K O R V E N  A L A - A S T E
0 7 8 2 5  S A A R E S - K E L K A N  A L A - A S T E
0 7 8 2 6  S A V E R O N  A L A - A S T E
0 7 8 3 2  S A V I N I E M E N  A L A - A S T E
0 7 8 2 7  S I P P U L Ä H T E E N  A L A - A S T E
0 7 8 2 8  T E H T A A N M Ä E N  A L A - A S T E
0 7 8 2 9  T E I N I N K A L L I O N  A L A - A S T E
0 7 8 3 0  U M M E L J O E N  A L A - A S T E
0 7 8 3 1  V I I A L A N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 7 8 0 8  I N K E R O I S T E N  Y L Ä A S T E
0 7 8 0 9  M Y L L Y K O S K E N  Y L Ä A S T E
0 7 8 1 0  S I P P O L A N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 3 2 6 9  H O V I N  K O U L U
O 7 8 3 4  K I R K K O V U O R E N  E R I T Y I S K O U L U
0 7 8 3 3  K Y M E N L A A K S O N  E R I T Y I S K O U L U
1 6 2  L U K I O T
0 0 1 5 9  I N K E R O I S T E N  L U K I O  
0 0 5 1 6  M Y L L Y K O S K E N  L U K I O
1 9 1  K A N S A N O P I S T O T
O I 6 5 5  K Y M E N L A A K S O N  K A N S A N O P I S T O
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T  
0 2 1 3 7  A N J A L A N K O S K E N  O P I S T O
2 1 1  M A A T A L O U S A L A N  O P P I L A I T O K S E T
0 1 4 7 1  A N J A L A N  M A A T A L O U S O P P I L A I T O S  
2 2 3  A M M A T T I O P P I L A I T O K S E T
0 1 1 2 4  A N J A L A N K O S K E N  A M M A T T I O P P I L .
0 4 4  ELIMÄKI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 7 4 2 6  K O R I A N  A L A - A S T E
0 7 4 2 7  L Ö Y T Y N  A L A - A S T E
0 7 4 2 8  M U S T I L A N  A L A - A S T E
0 7 4 2 9  N I I N I M Ä E N  A L A - A S T E
0 7 4 3 0  P E I P P O L A N  A L A - A S T E
0 7 4 3 1  R A T U L A N  A L A - A S T E
0 7 4 3 2  R A U S S I L A N  A L A - A S T E
0 7 4 3 3  S O I N I I T Y N  A L A - A S T E
0 7 4 3 4  T A K A M A A N  A L A - A S T E
0 7 4 3 5  T E U R O I S T E N  A L A - A S T E
0 7 4 3 6  V I L L I K K A L A N  A L A - A S T E
0 7 4 3 7  V Ä R Ä L Ä N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 7 4 2 5  E L I M Ä E N  Y L Ä A S T E  
1 6 2  L U K I O T
0 0 0 4 6  E L I M Ä E N  L U K I O  
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 1 2 5  E L I M Ä E N  K A N S A L A I S O P I S T O  
2 4 3  S O S I A A L I A L A N  O P P I L A I T O K S E T
0 1 4 3 9  E L I M Ä E N  S O S I A A L I A L A N  O P P I L .
075  HAMINA
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 7 7 9 5  K E S K U S K O U L U N  A L A - A S T E
0 7 7 9 6  L E I S L A H D E N  A L A - A S T E
07797 P O I T S I L A N  A L A - A S T E  
0 7 7 9 4  T O R I N V A R R E N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 7 7 9 3  P A P P I L A N S A L M E N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 7 7 9 8  V A L L I N  E R I T Y I S K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
0 0 0 7 1  H A M I N A N  L U K I O
1 9 1  K A N S A N O P I S T O T
0 1 6 3 7  J A M I L A H D E N  K A N S A N O P I S T O
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 1 2 6  H A M I N A N  K A N S A L A I S O P I S T O  
2 2 3  A M M A T T I O P P I L A I T O K S E T
0 1 0 6 l  H A M I N A N  S E U D U N  A M M A T T I O P P I L .  
2 3 1  K Ä S I -  J A  T A I D E T E O L L I S U U S O P P I L .
O I 7 8 3  H A M I N A N  K Ä S I -  J A  T A I D E T . O P P I L  
2 3 5  K A U P P A O P P I L A I T O K S E T
0 1 2 1 6  H A M I N A N  K A U P P A O P P I L A I T O S
142 I I T T I
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 7 4 0 5  H A A P A K I M O L A N  A L A - A S T E
0 7 4 0 7  K A U K A A N  A L A - A S T E
0 7 4 0 8  K A U S A L A N  A L A - A S T E
0 7 4 0 9  K Y M E N T A A N  A L A - A S T E
0 7 4 1 0  L Y Ö T T I L Ä N  A L A - A S T E
0 7 4 1 1  P E R H E N I E M E N  A L A - A S T E
0 7 4 1 2  S A M P O N  A L A - A S T E
0 7 4 1 4  S Ä Ä S K J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 7 4 1 5  T I L L O L A N  A L A - A S T E
0 7 4 1 6  V U O L E N K O S K E N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 7 4 0 4  I I T I N  Y L Ä A S T E
69
05 KYMEN LÄÄNI
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T  
0 7 4 1 7  K A U S A N  K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
0 0 1 5 4  I I T I N  L U K I O
1 9 1  K A N S A N O P I S T O T
0 1 6 8 1  P E R H E N I E M E N  E V A N K E L I N E N  O P I S T O
192  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T  
0 2 1 2 7  I I T I N  K A N S A L A I S O P I S T O
2 1 3  M E T S Ä -  J A  P U U T A L O U S O P P I L .
0 1 5 4 9  S E L K O L A N  M E T S Ä O P P I L A I T O S
153 IMATRA
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 7 4 5 3  I M A T R A N K O S K E N  A L A - A S T E
0 7 4 5 4  K A U K O P Ä Ä N  A L A - A S T E
0 7 4 5 5  L I N N A L A N  A L A - A S T E
0 7 4 5 6  M E L T O L A N  A L A - A S T E
0 7 4 5 7  S A L O - I S S A K A N  A L A - A S T E
0 7 4 5 8  S A V I K A N N A N  A L A - A S T E
0 7 4 5 9  S I E N I M Ä E N  A L A - A S T E
0 7 4 6 0  S I I T O L A N  A L A - A S T E
0 7 4 6 1  T A I N I O N K O S K E N  A L A - A S T E
0 7 4 6 2  T E P P A N A L A N  A L A - A S T E  
0 8 9 1 7  V I R A S O J A N  A L A - A S T E
0 7 4 6 3  V U O K S E N N I S K A N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 7 4 4 9  I M A T R A N K O S K E N  Y L Ä A S T E
0 7 4 5 0  M A N S I K K A L A N  Y L Ä A S T E  
0 7 4 5 2  T A I N I O N K O S K E N  Y L Ä A S T E
0 7 4 5 1  V U O K S E N N I S K A N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 7 4 6 4  V U O K S E N V A R R E N  K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
O O I 58  I M A T R A N K O S K E N  L U K I O  
0 0 8 4 6  T A I N I O N K O S K E N  L U K I O  
0 0 9 1 2  V U O K S E N N I S K A N  L U K I O
1 6 4  I L T A L U K I O T
0 0 5 4 9  I M A T R A N  I L T A L U K I O
l 8 l  M U S I I K K I O P P I L A I T O K S E T
0 1 9 4 4  I M A T R A N  M U S I I K K I K O U L U
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 1 2 8  I M A T R A N  T Y Ö V Ä E N O P I S T O
2 2 1  T E K N I L L I S E T  O P P I L A I T O K S E T
0 1 0 0 4  I M A T R A N  T E K N I L L I N E N  O P P I L A I T O S
2 2 3  A M M A T T I O P P I L A I T O K S E T
0 1 0 6 8  I M A T R A N  A M M A T T I O P P I L A I T O S
2 2 5  A M M A T I L L I S E T  E R I K O I S O P P I L .
0 1 1 4 6  O V A K O  S T E E L  O Y  A B : N  T E O L L . O P P .  
2 3 2  K U V A T A I D E O P P I L A I T O K S E T
0 2 3 8 6  I M A T R A N  T A I D E O P P I L A I T O S  
2 3 5  K A U P P A O P P I L A I T O K S E T
0 1 2 2 4  I M A T R A N  K A U P P A O P P I L A I T O S  
2 5 3  H O T E L L I -  J A  R A V I N T O L A O P P I L .
0 2 4 0 6  V U O K S E N L A A K S O N  H O T E L L I - R A V . O P P  
9 1 1  S O T I L A S A L A N  A M M A T I L L I S E T  O P P I L  
0 1 8 4 9  R A J A K O U L U
163 JAALA
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 7 1 1 3  H U H D A S J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 7 1 1 6  K I M O L A N  A L A - A S T E
0 7 1 1 7  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E  
0 7 1 1 9  S I I K Ä V Ä N  A L A - A S T E
173 JOUTSENO
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 7 4 6 6  A H O L A N  A L A - A S T E  
0 7 4 7 6  K E S K U S K O U L U N  A L A - A S T E
0 7 4 6 7  K O N N U N S U O N  A L A - A S T E
0 7 4 6 8  K O R V E N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 7 4 7 1  K Ä H Ä R I L Ä N  A L A - A S T E  
0 8 8 8 0  L E P P Ä L Ä N  A L A - A S T E
0 7 4 7 2  P A R J A L A N  A L A - A S T E
0 7 4 7 3  P U L P I N  A L A - A S T E  
0 7 4 7 5  R A V A T T I L A N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 7 4 6 5  J O U T S E N O N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 7 4 7 4  K E S O L A N  K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
0 0 1 9 9  J O U T S E N O N  L U K I O  
1 8 1  M U S I I K K I O P P I L A I T O K S E T
0 1 9 2 9  J O U T S E N O N  M U S I I K K I K O U L U
1 9 1  K A N S A N O P I S T O T
O I 6 3 8  J O U T S E N O N  O P I S T O
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T  
0 2 1 2 9  J O U T S E N O N  K A N S A L A I S O P I S T O
2 2 5  A M M A T I L L I S E T  E R I K O I S O P P I L .
0 1 1 5 7  J O U T S E N O - P U L P  O Y  T E O L L I S U U S O P P  
2 5 1  K O T I -  J A  L A I T O S T A L O U S O P P I L .
O I 3 7 8  J O U T S E N O N  K O T I T A L O U S O P P I L A I T O S
0 1 1 1 4  E N S O - G U T Z E I T  O Y : N  T E O L L . O P P I L .
70
05 KYMEN LÄÄNI
2 8 5  KOTKA
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 6 6 1 6  A I T T A K O R V E N  A L A - A S T E
0 6 6 1 7  H A U K K A V U O R E N  A L A - A S T E
0 6 6 1 8 H O V I N S A A R E N  A L A - A S T E
0 6 5 1 7  H U R U K S E L A N  A L A - A S T E
0 6 5 1 8 J U U R I  K O R V E N  A L A - A S T E
0 6 5 1 9  J Ä P P I L Ä N  A L A - A S T E
0 6 5 2 0  K A N K A A N  A L A - A S T E
0 6 5 0 8 K O I V U L A N  A L A - A S T E
0 6 5 0 9  K O R K E A K O S K E N  A L A - A S T E
0 6 6 1 9  K O T K A  S V E N S K A  G R U N D S K O L A
0 6 5 1 0  K Y M I N K A R T A N O N  A L A - A S T E
0 6 6 2 0  M E T S O L A N  A L A - A S T E
0 6 5 1 2  M E T S Ä K U L M A N  A L A - A S T E
0 6 6 2 1  M U S S A L O N  A L A - A S T E
0 6 5 1 3  O T S O L A N  A L A - A S T E
0 6 5 2 2  P E R N O O N  A L A - A S T E
0 6 5 2 3  P I H K O O N  A L A - A S T E
0 6 5 1 4  R A U H A L A N  A L A - A S T E
0 6 6 2 2  R U O N A L A N  A L A - A S T E
0 6 5 1 5 S U N I L A N  A L A - A S T E
0 6 5 2 4  T A V A S T I L A N  A L A - A S T E
0 6 6 2 4  T I U T I S E N  A L A - A S T E
0 6 6 2 5  T O I V O  P E K K A S E N  A L A - A S T E  
0 3 2 2 7  V E L H O N K A L L I O N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 6 5 0 5 H A K A L A N  Y L Ä A S T E
0 6 5 0 6  H E L I L Ä N  Y L Ä A S T E
0 6 5 0 7  K A R H U L A N  Y L Ä A S T E
0 6 6 1 1  K A R H U V U O R E N  Y L Ä A S T E
0 6 6 1 2  K A T A R I I N A N  Y L Ä A S T E
0 6 6 1 3  K E S K U S K O U L U N  Y L Ä A S T E
0 6 6 1 4  L A N G I N K O S K E N  Y L Ä A S T E
1 2 5  P E R U S K O U L U A  K O R V A A V A T  K O U L U T  
0 3 3 9 7  K O T K A  S V . S A M S K O L A , G R U N D S K O L A
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 3 4 2 2  H I I D E N K I R N U N  K O U L U
0 6 6 2 3  O P I N T I E N  K O U L U
0 6 5 1 6  T A P I O N  K O U L U
1 6 2  L U K I O T
0 0 2 6 1  K A R H U L A N  L U K I O
0 0 2 9 4  K O T K A  S V . S A M S K O L A ,  G Y M N A S I E T
0 0 2 9 1  K O T K A N  L Y S E O N  L U K I O
0 0 2 9 3  L A N G I N K O S K E N  L U K I O
1 8 1  M U S I I K K I O P P I L A I T O K S E T
0 1 9 5 8  K O T K A N  S E U D U N  M U S I I K K I O P I S T O
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 1 3 2  K O T K A N  T Y Ö V Ä E N O P I S T O  
0 2 1 3 8  T O U K O L A N  K A N S A L A I S O P I S T O
2 1 3  M E T S Ä -  J A  P U U T A L O U S O P P I L .
0 1 5 3 6  K O T K A N  M E T S Ä -  J A  P U U T A L . O P P I L .
2 2 1  T E K N I L L I S E T  O P P I L A I T O K S E T
0 1 0 0 9  K O T K A N  T E K N I L L I N E N  O P P I L A I T O S
2 2 3  A M M A T T I O P P I L A I T O K S E T
0 1 0 4 4  K A R H U L A N  A M M A T T I O P P I L A I T O S  
0 1 0 4 6  K O T K A N  A M M A T T I O P P I L A I T O S
2 2 5  A M M A T I L L I S E T  E R l  K O I S O P P I L .
0 1 1 1 7  V A L M E T - A H L S T R Ö M  O Y : N  T E O L L . O P P  
2 2 9  A M M A T I L L I S E T  K U R S S I K E S K U K S E T
0 1 5 8 4  E T - K Y M E N L A A K S O N  A M M . K U R S S I K E S K  
2 3 5  K A U P P A O P P I L A I T O K S E T
0 1 2 3 2  K O T K A N  K A U P P A O P P I L A I T O S  
2 3 8  M E R E N K U L K U O P P I L A I T O K S E T
O I 566  K O T K A N  M E R E N K U L K U O P P I L A I T O S  
2 4 1  T E R V E Y D E N H U O L T O - O P P I L A I T O K S E T
0 1 3 0 2  K O T K A N  T E R V . H U O L T O - O P P I L A I T O S  
2 5 1  K O T I -  J A  L A I T O S T A L O U S O P P I L .
0 1 3 9 3  K O T K A N  K O T I - L A I T O S T A L . O P P I L .  
9 2 1  K E S Ä Y L I O P I S T O T
0 9 9 2 8  K Y M E N L A A K S O N  K E S Ä Y L I O P I S T O
286 KOUVOLA
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 7 4 4 2  H U O V I H O N G A N  A L A - A S T E
0 7 4 4 3  K A N K A A N  A L A - A S T E  
0 8 9 1 8  K A N K A R O N  A L A - A S T E
0 7 4 4 4  K A U N I S N U R M E N  A L A - A S T E
0 3 2 6 4  L E H T O M Ä E N  A L A - A S T E
0 7 4 4 6  S A R K O L A N  A L A - A S T E
0 7 4 4 7  T O R N I O N M Ä E N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 7 4 3 8  E S K O L A N M Ä E N  Y L Ä A S T E
0 7 4 3 9  M A N S I K K A - A H O N  Y L Ä A S T E
0 7 4 4 0  S A L P A R I N T E E N  Y L Ä A S T E
0 7 4 4 1  U R H E I L U P U I S T O N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 3 4 5 9  M Ä N T Y P U I S T O N  E R I T Y I S K O U L U
0 7 4 4 8  O P P I K U J A N  E R I T Y I S K O U L U
0 3 2 6 5  P A J A K A D U N  E R I T Y I S K O U L U
1 6 2  L U K I O T
0 0 2 9 5  K O U V O L A N  L Y S E O N  L U K I O  
0 0 2 9 7  K O U V O N R I N T E E N  L U K I O
1 8 1  M U S I I K K I O P P I L A I T O K S E T
0 1 9 7 0  P O H J O I S - K Y M E N  M U S I I K K I O P I S T O
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 1 3 3  K O U V O L A N  K A U P . K A N S A L A I S O P I S T O
2 2 3  A M M A T T I O P P I L A I T O K S E T
0 1 0 7 4  K O U V O L A N  A M M A T T I O P P I L A I T O S
2 2 9  A M M A T I L L I S E T  K U R S S I K E S K U K S E T
0 1 6 0 8  K O U V O L A N  A M M A T I L L . K U R S S I K E S K U S
2 3 1  K Ä S I -  J A  T A I D E T E O L L 1 S U U S O P P I L .
0 1 7 9 9  K O U V O L A N  K Ä S I -  J A  T A I D E T . O P P I L
71
05 KYMEN LÄÄNI
0 1 2 3 3  K O U V O L A N  L I I K E T A L . I N S T I T U U T T I  
2 5 1  K O T I -  J A  L A I T O S T A L O U S O P P I L .
0 1 4 2 1  K O U V O L A N  K O T I T A L O U S O P P I L A I T O S  
9 1 1  S O T I L A S A L A N  A M M A T I L L I S E T  O P P I L  
0 1 8 5 7  P I O N E E R I K O U L U
306  KUUSANKOSKI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 8 8 6 1  K E S K U S T A N  A L A - A S T E
0 7 3 9 3  K U U S A N K O S K I  S V E N S K A  L Á G S T A D I U M
0 7 3 8 8  K Y M I N T E H T A A N  A L A - A S T E
0 7 3 8 9  P I L K A N M A A N  A L A - A S T E
0 7 3 9 0  T Ä H T E E N  A L A - A S T E
0 7 3 9 1  V O I K K A A N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 7 3 8 6  H I R V E L Ä N  Y L Ä A S T E
0 7 3 8 7  N A U K I O N  Y L Ä A S T E  
0 3 4 8 1  R U O T S U L A N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 7 3 9 2  T Ä H T E E N K A D U N  K O U L U
1 6 2  L U K I O T
0 0 3 1 5  K U U S A A N  L U K I O  
0 0 9 1 1  V O I K K A A N  L U K I O
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 1 3 4  K U U S A N K O S K E N  K A U P . T Y Ö V Ä E N O P .
2 2 5  A M M A T I L L I S E T  E R I K O I S O P P I L .
0 1 1 2 0  K Y M I N  T E O L L I S U U S O P P I L A I T O S
2 4 1  T E R V E Y D E N H U O L T O - O P P I L A I T O K S E T
0 1 3 4 7  K U U S A N K O S K E N  T E R V . H U O L T O - O P P .
405  LAPPEENRANTA
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 7 0 8 4  A L A K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 7 0 85  H A A P A J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 7 0 8 6  H A N H I J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 7 1 1 3  I T Ä I N E N  A L A - A S T E
0 7 0 8 7  K A N A V A N S U U N  A L A - A S T E
0 7 0 8 8  K A S U K K A L A N  A L A - A S T E
0 7 0 8 9  K A U R A A N  A L A - A S T E
0 7 0 9 0  K E S Ä M Ä E N  A L A - A S T E
0 7 0 9 1  K O R K E A - A H O N  A L A - A S T E
0 7 0 9 2  K U U S I M Ä E N  A L A - A S T E
0 7 0 9 3  L A U R I T S A L A N  A L A - A S T E
0 7 0 9 4  L A V O L A N  A L A - A S T E
0 7 0 9 5  L E M P I Ä L Ä N  A L A - A S T E
0 7 0 9 6  L Ö N N R O T I N  A L A - A S T E
0 7 0 9 7  M U S T O L A N  A L A - A S T E
0 7 0 98  M U U K O N N I E M E N  A L A - A S T E
0 7 0 9 9  M Y L L Y M Ä E N  A L A - A S T E
0 7 1 0 0  M Ä N T Y L Ä N  A L A - A S T E
0 7 1 0 1  P A R T A L A N  A L A - A S T E
0 7 1 0 2  P E L T O L A N  A L A - A S T E
0 7 1 0 3  R U T O L A N  A L A - A S T E
0 7 1 1 4  R Ä I H Ä N  A L A - A S T E
235 KAUPPAOPPILAITOKSET 0 7 1 0 4  S I M O L A N  A L A - A S T E
0 7 1 0 5  S I P A R I N  A L A - A S T E  
0 8 9 1 9  S K I N N A R I L A N  A L A - A S T E
0 7 1 0 7  T I R I L Ä N  A L A - A S T E
0 7 1 0 8  T Y Y S T E R N I E M E N  A L A - A S T E
0 7 1 0 9  V A I N I K K A L A N  A L A - A S T E
0 7 1 1 0  V O I S A L M E N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 7 0 78  A R M I L A N  Y L Ä A S T E
0 7 0 7 9  K E S Ä M Ä E N  Y L Ä A S T E
0 7 0 8 0  K I M P I S E N  Y L Ä A S T E
0 7 0 8 1  L A U R I T S A L A N  Y L Ä A S T E
0 7 0 8 2  L Ö N N R O T I N  Y L Ä A S T E
0 7 0 8 3  S A M M O N L A H D E N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 7 1 1 1  K U U L O V A M M A I S T E N  K O U L U
0 7 1 1 2  L Ö N N R O T I N K A D U N  K O U L U
1 6 2  L U K I O T
0 0 4 3 5  A R M I L A N  L U K I O
0 0 7 5 2  K E S Ä M Ä E N  L U K I O
0 0 4 1 3  K I M P I S E N  L U K I O
0 0 4 1 2  L A P P E E N R A N N A N  L Y S E O N  L U K I O
0 0 4 1 8  L A U R I T S A L A N  L U K I O
1 8 1  M U S I I K K I O P P I L A I T O K S E T
0 1 9 6 3  L A P P E E N R A N N A N  M U S I I K K I O P I S T O
192  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 1 3 5  L A P P E E N R A N N A N  T Y Ö V Ä E N O P I S T O
0 2 1 3 6  S A I M A A N  K A N S A L A I S O P I S T O
2 1 1  M A A T A L O U S A L A N  O P P I L A I T O K S E T
0 1 4 7 5  L A P P E E N  M A A T . J A  P U U T A R H A O P P I L . 
2 2 1  T E K N I L L I S E T  O P P I L A I T O K S E T
0 1 0 1 2  L : R A N N A N  T E K N I L L . O P P I L A I T O S  
2 2 3  A M M A T T I O P P I L A I T O K S E T
0 1 0 7 6  L A P P E E N R A N N A N  A M M A T T I O P P I L .
2 2 5  A M M A T I L L I S E T  E R I K O I S O P P I L .
0 1 2 0 0  K A U K A S  O Y : N  A M M A T T I K O U L U  
2 2 9  A M M A T I L L I S E T  K U R S S I K E S K U K S E T
O I 589  E T - K A R J A L A N  A M M . K U R S S I K E S K U S  
2 3 1  K Ä S I -  J A  T A I D E T E O L L I S U U S O P P I L .
0 1 8 0 5  L : R A N N A N  K Ä S I -  J A  T A I D E T . O P P I L  
2 3 5  K A U P P A O P P I L A I T O K S E T
0 1 2 3 9  L A P P E E N R A N N A N  K A U P P A O P P I L A I T O S  
2 4 1  T E R V E Y D E N H U O L T O - O P P I L A I T O K S E T
0 1 3 0 8  L A P P E E N R A N N A N  T E  R V . H U O L T O - O P P  
2 5 1  K O T I -  J A  L A I T O S T A L O U S O P P I L .
0 1 3 9 6  L A P P E E N R A N N A N  K O T I T A L O U S O P P I L . 
3 1 1  K O R K E A K O U L U T
0 1 9 1 4  L A P P E E N R A N N A N  T E K N . K O R K E A K O U L U
72
05 KYMEN LÄÄNI
9 1 1  S O T I L A S A L A N  A M M A T I L L I S E T  O P P I L  
0 1 7 2 0  P Ä Ä L L Y S T Ö O P I S T O  
9 2 1  K E S Ä Y L I O P I S T O T
0 9 9 2 9  L A P P E E N R A N N A N - I M A T R A N  K E S Ä Y Ö
4 1 6  LEMI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 4 9 4 4  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E  
0 3 3 9 0  K U U K A N N I E M E N  A L A - A S T E  
0 4 g 4 5  K Y T Ö L Ä N  A L A - A S T E
4 4 1  LUUMÄKI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 4 9 3 4  K A N G A S V A R R E N  A L A - A S T E
0 4 9 3 5  K A N K A A N M Ä E N  A L A - A S T E
0 4 9 3 6  K A N N U S K O S K E N  A L A - A S T E
0 4 9 3 7  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E  
0 4 g 4 0  T A A V E T I N  A L A - A S T E  
0 4 g 4 l  V I U H K O L A N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 4 9 3 9  L U U M Ä E N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 4 9 3 8  L I N N A L A N  K O U L U  
l 6 2  L U K I O T
0 0 8 1 2  T A A V E T I N  L U K I O
4 8 9  MIEHIKKÄLÄ
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 7 4 2 0  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 7 4 2 1  M U U  R l  K K  A  L A N  A L A - A S T E
0 7 4 2 2  P I T K Ä K O S K E N  A L A - A S T E
0 7 4 2 3  S A L O M I E H I K K Ä L Ä N  A L A - A S T E
0 7 4 2 4  S U U R M I E H I K K Ä L Ä N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 7 4 1 8  M I E H I K K Ä L Ä N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T  
0 3 2 3 2  M Ä N N I S T Ö N  K O U L U
5 8 0  PARIKKALA
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 7 2 6 3  J A L A S L A M M I N  A L A - A S T E
0 7 2 6 4  K A N G A S K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 7 2 6 5  K A U K O L A N  A L A - A S T E
0 7 2 6 6  K I N N A R N I E M E N  A L A - A S T E
0 7 2 6 7  K O I T S A N L Ä H D E N  A L A - A S T E
0 7 2 6 8  S Ä R K I S A L M E N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 7 2 6 2  P A R I K K A L A N - S A A R E N  Y L Ä A S T E
1 6 2  L U K I O T
O O 6 3 8  P A R I K K A L A N  L U K I O  
192  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T  
0 2 1 3 0  K A A K O N  K A N S A L A I S O P I S T O  
2 1 1  M A A T A L O U S A L A N  O P P I L A I T O K S E T
0 1 4 8 5  P A R I K K A L A N  M A A T A L O U S O P P I L A I T O S
6 2 4  PYHTÄÄ
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 6 5 2 6  H E I N L A H D E N  A L A - A S T E
0 6 5 2 7  H I R V I K O S K E N  A L A - A S T E
0 6 5 2 9  P U R O L A N  A L A - A S T E
0 6 5 3 0  S I L T A K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 6 5 3 1  S U U R - A H V E N K O S K E N  A L A - A S T E
0 6 5 3 2  S V E N S K S P R Ä K I G A  L Ä G S T A D I U M
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 6 5 2 5  P Y H T Ä Ä N  Y L Ä A S T E
68 9  RAUTJÄRVI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 7 1 3 0  M I E T T I L Ä N  A L A - A S T E
0 7 1 3 1  P I T K Ä J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 7 1 3 2  P U R N U J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 7 1 3 3  R A U T J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 7 1 3 4  S I M P E L E E N  A L A - A S T E
0 7 1 3 5  Ä N K I L Ä N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 7 1 2 9  R A U T J Ä R V E N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 7 1 3 6  H A R J U N  E R I T Y I S K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
0 0 5 4 2  R A U T J Ä R V E N  L U K I O  
192  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 2 9 2  R A U T J Ä R V E N  K A N S A L A I S O P I S T O
700  RUOKOLAHTI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 4 6 8 9  H U H T A S E N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 4 6 9 0  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 4 6 9 3  P O H J A L A N K I L A N  A L A - A S T E
0 4 6 9 4  P U N T A L A N  A L A - A S T E
0 4 6 9 5  T A R K K O L A N  A L A - A S T E
0 4 6 9 6  U T U L A N  A L A - A S T E
0 4 6 9 7  V A I T T I L A N  A L A - A S T E  
0 4 6 g 8  V I R M U T J O E N  A L A - A S T E  
0 4 7 0 0  Ä I T S A A R E N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 4 6 8 6  R U O K O L A H D E N  Y L Ä A S T E
1 9 1  K A N S A N O P I S T O T
O I 636  J A A K K I M A N  K R I S T I L L I N E N  O P I S T O
73
05 KYMEN LÄÄNI
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 2 7 7  R U O K O L A H D E N  K A N S A L A I S O P I S T O
728  SAARI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 7 2 7 9  A K O N P O H J A N  A L A - A S T E
0 7 2 8 0  M I K K O L A N N I E M E N  A L A - A S T E  
0 7 2 8 2  T A R N A L A N  A L A - A S T E
739  SAVITAIPALE
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 4 9 9 4  A H O N I K I N  A L A - A S T E
0 4 9 9 5  H A V O N  A L A - A S T E
04 9 9 6  H E I T U I N L A H D E N  A L A - A S T E  
0 4 9 9 3  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 5 0 7 7  P E T T I L Ä N  A L A - A S T E
0 5 0 7 8  S Ä Ä N J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 5 0 7 9  V Ä L I J O E N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
O 5 O 7 6  S A V I T A I P A L E E N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T  
0 3 5 1 4  O P P I K A N K A A N  K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
0 0 7 5 8  S A V I T A I P A L E E N  L U K I O  
l 8 l  M U S I I K K I O P P I L A I T O K S E T
0 2 0 0 0  S A V I T A I P A L E E N  M U S I I K K I K O U L U  
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 2 8 6  S A V I T A I P A L E E N  K A N S A L A I S O P I S T O
775 SUOMENNIEMI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 4 9 9 7  H A L I S E N  A L A - A S T E
0 4 9 9 9  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 5 0 0 0  L U O T O L A H D E N  A L A - A S T E
831 TAIPALSAARI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 3 5 8 3  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 7 1 2 6  L E V Ä S E N  A L A - A S T E
0 7 1 2 7  R E H U L A N  A L A - A S T E  
0 7 1 2 5  S A I M A A N H A R J U N  A L A - A S T E
0 7 1 2 8  V E H K A T A I P A L E E N  A L A - A S T E
891 UUKUNIEMI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 5 0 0 1  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 5 0 0 2  K U M M U N  A L A - A S T E
90 9  VALKEALA
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 5 0 1 1  A I T O M Ä E N  A L A - A S T E  
0 5 0 1 0  A N T T I L A N  A L A - A S T E  
O 5 O O 9 K I E H U V A N  A L A - A S T E  
0 5 0 0 8  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 5 0 0 6  K Ä Ä P Ä L Ä N  A L A - A S T E
0 5 0 0 4  L A P P A K O S K E N  A L A - A S T E  
0 3 5 3 9  N I I N I S T Ö N  A L A - A S T E
0 5 0 1 5 O R A V A L A N  A L A - A S T E
0 5 0 1 6  S A A R E N T O - J O K E L A N  A L A - A S T E
0 5 0 0 5  S E L Ä N P Ä Ä N  A L A - A S T E
0 5 0 0 7  T I R V A N  A L A - A S T E
0 5 0 1 3  T U O H I K O T I N  A L A - A S T E
0 5 0 1 2  U T I N  A L A - A S T E  
0 5 0 1 8  V U O H I J Ä R V E N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 5 0 1 7  V A L K E A L A N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 5 0 1 4  L A P P A L A N  E R I T Y I S K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
0 0 4 8 4  V A L K E A L A N  L U K I O
1 9 1  K A N S A N O P I S T O T
0 1 6 9 3  V A L K E A L A N  K R I S T . K A N S A N O P I S T O
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T  
0 2 1 3 9  V A L K E A L A N  K A N S A L A I S O P I S T O
9 1 7  VEHKALAHTI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 7 1 3 8  H U S U L A N  A L A - A S T E
0 7 1 3 9  K A N N U S J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 7 1 4 0  K I R K K O J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 7 1 4 1  M E T S Ä K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 7 1 4 2  M Y L L Y K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 7 1 4 3  N E U V O T T O M A N  A L A - A S T E
0 7 1 4 4  P A I J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 7 1 4 5  P Y H Ä L L Ö N  A L A - A S T E
0 7 1 4 6  R E I T K A L L I N  A L A - A S T E
0 7 1 4 7  S U M M A N  A L A - A S T E
0 7 1 4 8  U U D E N  S U M M A N  A L A - A S T E
0 7 1 4 9  V I L N I E M E N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 7 1 3 7  V E H K A L A H D E N  Y L Ä A S T E
1 6 2  L U K I O T
0 0 0 7 0  V E H K A L A H D E N  L U K I O  
2 5 1  K O T I -  J A  L A I T O S T A L O U S O P P I L .
0 1 3 5 4  V E H K A L A H D E N  K O T I - L A I T O S T A L . O P P
935  VIROLAHTI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 7 3 9 7  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 7 3 9 8  K L A M I L A N  A L A - A S T E
0 7 3 9 9  P I H L A J A N  A L A - A S T E
0 7 4 0 0  R A V I J O E N  A L A - A S T E
05 KYMEN LÄÄNI
0 7 A 0 1  S Ä K Ä J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 7 4 0 2  V A A L I M A A N  A L A - A S T E
0 7 4 0 3  V I R O J O E N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
O 7 3 9 6  V I R O L A H D E N  Y L Ä A S T E  
1 6 2  L U K I O T
0 0 9 0 9  V I R O L A H D E N  L U K I O  
2 1 1  M A A T A L O U S A L A N  O P P I L A I T O K S E T
0 1 4 5 5  H A R J U N  M A A T . J A  P U U T A R H A O P P I L .
9 7 8  YLÄMAA
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 7 1 2 0  H U J A K K A L A N  A L A - A S T E
0 7 1 2 2  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 7 1 2 3  V I L L A L A N  A L A - A S T E
0 7 1 2 4  Y L I J Ä R V E N  A L A - A S T E
75
06 MIKKELIN LÄÄNI
O l4  ANTTOLA
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 6 1 3 2  H A U H A L A N  A L A - A S T E
0 6 1 3 3  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E  
0 6 1 3 6  R U O K O L A N  A L A - A S T E
0 4 6  ENONKOSKI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 7 2 0 0  I H A M A N I E M E N  A L A - A S T E
0 7 2 0 1  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 7 2 0 2  P I H L A S M Ä E N  A L A - A S T E
0 7 2 0 3  S U U R I M Ä E N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 7 1 9 9  E N O N K O S K E N  Y L Ä A S T E
081  HARTOLA
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 7 2 0 5  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E  
0 7 2 0 8  M U R A K A N  A L A - A S T E
0 7 2 1 0  P O H J O L A N  A L A - A S T E
0 7 2 1 1  P U T K I J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 7 2 1 2  R I I H I N I E M E N  A L A - A S T E
0 7 2 1 3  R U S I N  A L A - A S T E
0 7 2 1 4  R U S K E A L A N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 7 2 0 4  H A R T O L A N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 7 2 1 5  A S O L A N  K O U L U
1 9 1  K A N S A N O P I S T O T
0 1 6 3 4  H A R T O L A N  O P I S T O
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T  
0 2 1 4 2  I T Ä - H Ä M E E N  K A N S A L A I S O P I S T O
08 5  HAUKIVUORI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 6 1 3 8  A S E M A N  A L A - A S T E
0 6 1 3 9  R A N T A L A N  A L A - A S T E
0 6 1 4 0  N Y K Ä L Ä N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 6 1 3 7  H A U K I V U O R E N  Y L Ä A S T E
1 6 2  L U K I O T
0 0 1 0 5  H A U K I V U O R E N  L U K I O
08 8  HEINOLA
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 7 1 7 4  J Y R Ä N G Ö N  A L A - A S T E
0 7 1 7 5  N I E M E L Ä N  A L A - A S T E
0 7 1 7 6  S E M I N A A R I N  A L A - A S T E
0 7 1 7 7  T O M M O L A N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 7 1 7 2  K Y M E N K A R T A N O N  Y L Ä A S T E
0 7 1 7 3  L Y S E O N M Ä E N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 7 1 7 8  P U I S T O N  E R I T Y I S K O U L U  
O 3 2 7 6  R E U M A N  E R I T Y I S K O U L U
1 6 2  L U K I O T
0 0 0 7 8  K Y M E N K A R T A N O N  L U K I O
0 0 0 7 9  L Y S E O N M Ä E N  L U K I O
1 8 1  M U S I I K K I O P P I L A I T O K S E T
0 2 3 4 0  H E I N O L A N  M U S I I K K I K O U L U  
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 1 4 0  H E I N O L A N  K A N S A L A I S O P I S T O  
2 2 3  A M M A T T I O P P I L A I T O K S E T
0 1 0 6 2  H E I N O L A N  S E U D U N  A M M A T T I O P P I L . 
2 3 1  K Ä S I -  J A  T A I D E T E O L L I S U U S O P P I L .
0 1 7 8 4  H E I N O L A N  K Ä S I -  J A  T A I D E T . O P P I L  
2 3 5  K A U P P A O P P I L A I T O K S E T
0 1 2 1 7  H E I N O L A N  S E U D . K A U P P A O P P I L A I T O S
0 8 9  HEINOLAN MLK
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 7 1 9 2  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 7 1 9 3  L U S I N  A L A - A S T E
0 7 1 9 4  M A R J O N I E M E N  A L A - A S T E
0 7 1 9 5  M Y L L Y O J A N  A L A - A S T E
0 7 1 9 6  P A A S O N  A L A - A S T E
0 7 1 9 7  P A I S T J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 7 1 9 8  V I E R U M Ä E N  A L A - A S T E
1 8 3  U R H E I L U O P I S T O T
0 1 7 2 9  S U O M E N  U R H E I L U O P I S T O
0 9 0  HEINÄVESI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 7 1 7 9  K I R K O N K Y L Ä N  K O U L U
0 7 1 8 1  L A J U N L A H D E N  K O U L U
0 7 1 8 2  L E P I K K O M Ä E N  K O U L U
0 7 1 8 3  M A L K K I L A N  K O U L U
0 7 1 8 4  P A L O K I N  K O U L U
0 7 1 8 5  R U M M U K K A L A N  K O U L U
0 7 1 8 6  S A P U N  K O U L U
0 7 1 8 7  S A R V I K U M M U N  K O U L U  
0 7 2 7 8  S U U R M Ä E N  K O U L U
0 7 1 8 8  T O R V E L A N  K O U L U
0 7 1 8 9  V A R I S T A I P A L E E N  K O U L U
0 7 1 9 0  V I H T A R I N  K O U L U
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 7 2 7 7  H E I N Ä V E D E N  Y L Ä A S T E
1 6 2  L U K I O T
0 0 0 8 0  H E I N Ä V E D E N  L U K I O
76
06 MIKKELIN LÄÄNI
1 9 1  K A N S A N O P I S T O T
0 2 3 1 6  V A L A M O N  K A N S A N O P I S T O
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T  
0 2 1 4 1  H E I N Ä V E D E N  K A N S A L A I S O P I S T O
0 9 7  HIRVENSALMI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 6 5 5 6  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 6 5 6 0  K I S S A K O S K E N  A L A - A S T E
0 6 5 5 8  L A H N A N I E M E N  A L A - A S T E
0 6 5 5 9  M A L V A A N  A L A - A S T E
0 6 5 5 7  S U O N S A L M E N  A L A - A S T E  
O 6 5 6 3  T U U K K A L A N  A L A - A S T E
0 6 5 6 1  V Ä I S Ä L Ä N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
O 8 8 7 8  H I R V E N S A L M E N  Y L Ä A S T E
171 JOROINEN
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 7 6 0 4  K A I T A I S T E N  A L A - A S T E
0 7 6 0 5  K E R I S A L O N  A L A - A S T E
0 7 6 0 6  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 7 6 0 7  K O L M A N  A L A - A S T E
0 7 6 0 8  K O S K E N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 7 6 0 9  K U V A N S I N  A L A - A S T E
0 7 6 1 0  L A H N A L A H D E N  A L A - A S T E  
0 7 6 1 3  L A P I N M Ä E N  A L A - A S T E  
O 7 6 H  M A A V E D E N  A L A - A S T E  
0 7 6 1 2  T A H K O R A N N A N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 7 6 0 3  J O R O I S T E N  Y L Ä A S T E
1 6 2  L U K I O T
0 0 5 3 7  J O R O I S T E N  L U K I O  
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 1 4 3  J O R O I S T E N  K A N S A L A I S O P I S T O  
2 1 1  M A A T A L O U S A L A N  O P P I L A I T O K S E T
0 1 4 6 1  J O R O I S T E N  M A A T A L O U S O P P I L A I T O S
1 7 8  JUVA
.1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 6 1 4 2  H A T S O L A N  A L A - A S T E
0 6 1 4 3  H I E T J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 6 1 4 5  J Ä R V E N P Ä Ä N  A L A - A S T E
0 6 1 4 6  K I I S K I L Ä N  A L A - A S T E
0 6 1 4 7  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 6 1 4 8  K O I K K A L A N  A L A - A S T E
0 6 1 4 9  K U O S M A L A N  A L A - A S T E
0 6 1 5 0  L A U T E A L A N  A L A - A S T E
0 6 1 5 2  M Ä N N Y N M Ä E N  A L A - A S T E
0 6 1 5 3  N Ä Ä R I N G I N  A L A - A S T E
0 6 1 5 4  P A A T E L A N  A L A - A S T E
0 6 1 5 5  T U H K A L A N  A L A - A S T E
0 6 1 56  V E H M A A N  A L A - A S T E
0 6 1 5 7  V U O R E N M A A N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 6 l 4 l  J U V A N  Y L Ä A S T E  
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T  
0 6 1 4 4  J U K A J Ä R V E N  P E R U S K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
0 0 2 0 2  J U V A N  L U K I O  
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T  
0 2 1 4 4  J U V A N  K A N S A L A I S O P I S T O
184 J ä p p i l ä
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 6 1 58  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 6 1 5 9  K O T A M Ä E N  A L A - A S T E
0 6 1 6 0  R U M M U K A N  A L A - A S T E
0 6 1 6 1  T I H U S N I E M E N  A L A - A S T E
21 2  KANGASLAMPI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 6 9 0 7  H A R J U R A N N A N  A L A - A S T E
0 6 9 0 9  K I L P I M Ä E N  A L A - A S T E
0 6 9 1 0  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 6 9 1 1  V I L J O L A H D E N  A L A - A S T E
21 3  KANGASNIEMI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 6 l 6 4  H A A R A J O E N  A L A - A S T E
0 6 1 6 6  H O K A N  A L A - A S T E
0 6 1 6 7  K A I H L A M Ä E N  A L A - A S T E
0 6 1 6 9  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 6 1 7 0  K O I T T I L A N  A L A - A S T E
0 6 1 7 1  K O R H O L A N  A L A - A S T E
0 6 1 7 2  L A I T I A L A N  A L A - A S T E  
0 6 5 0 4  M Ä E N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 6 1 7 3  R U O K O M Ä E N  A L A - A S T E
0 6 1 7 4  S I I K A S E L Ä N  A L A - A S T E
0 6 1 7 5  S Y N S I Ö N  A L A - A S T E
0 6 1 7 6  V U O J A L A H D E N  A L A - A S T E
0 6 1 7 7  Ä K R Y N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
O 8 8 7 3  K A N G A S N I E M E N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 6 1 6 8  K E N T Ä N  E R I T Y I S K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
0 0 2 5 7  K A N G A S N I E M E N  L U K I O  
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 1 4 5  K A N G A S N I E M E N  K A N S A L A I S O P I S T O
246  KERIMÄKI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 7 1 6 0  A L A K U O N A N  A L A - A S T E
0 7 1 6 1  A N T T O L A N  A L A - A S T E
77
06 MIKKELIN LÄÄNI
0 7 1 6 2  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 7 1 6 3  K U M P U R A N N A N  A L A - A S T E
0 7 1 6 7  L O U H E N  A L A - A S T E  
O 7 I 6 I 1 M A K K O L A N  A L A - A S T E
0 7 1 6 5  P I H L A J A N I E M E N  A L A - A S T E
0 7 1 6 6  P I S T A L A N  A L A - A S T E
0 7 1 6 8  R U O K O L A H D E N  A L A - A S T E
0 7 1 6 9  T O R O P P A L A N  A L A - A S T E
0 7 1 7 0  Y L Ä K U O N A N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 7 1 5 9  K E R I M Ä E N  Y L Ä A S T E  
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 7 1 7 1  K E R I M Ä E N  E R I T Y I S K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
0 0 3 2 5  K E R I M Ä E N  L U K I O  
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 2 9 3  K A A K K O I S - S A V O N  K A N S A L A I S O P I S T O
491 MIKKELI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 6 6 6 0  K A T T I L A N S I L L A N  A L A - A S T E
0 6 6 6 1  K E S K U S K O U L U N  A L A - A S T E
0 6 6 6 2  L Ä H E M Ä E N  A L A - A S T E  
O 6 I 8 7  M O I S I O N  A L A - A S T E  
0 3 3 6 6  P E I T S A R I N  A L A - A S T E
0 6 6 6 3  R O U H I A L A N  A L A - A S T E
0 6 6 6 4  S I E K K I L Ä N  A L A - A S T E
0 6 6 6 6  T U P P U R A L A N  A L A - A S T E
0 6 6 6 7  U R P O L A N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 6 6 5 7  K A L E V A N K A N K A A N  Y L Ä A S T E  
O 6 808  M I K K E L I N  L Y S E O N  Y L Ä A S T E
0 6 6 5 8  M I K K E L I N  Y H T E I S K O U L U N  Y L Ä A S T E
0 6 6 5 9  U R H E I L U P U I S T O N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 8 8 9 2  M I K K E L I N  K U U L O V A M M A I S T E N  K O U L U
0 6 6 6 5  V A N A M O N  K O U L U
l 6 2  LUKIOT
O O 6 5 5  KALEVANKANKAAN LUKIO
0 0 5 0 7  M I K K E L I N  L Y S E O N  L U K I O  
0 0 5 0 9  M I K K E L I N  Y H T E I S K O U L U N  L U K I O
0 0 5 0 8  U R H E I L U P U I S T O N  L U K I O
1 8 1  M U S I I K K I O P P I L A I T O K S E T
0 1 9 6 6  M I K K E L I N  M U S I I K K I O P I S T O
1 9 1  K A N S A N O P I S T O T
0 1 6 8 6  S U O M E N  N U O R I S O - O P I S T O
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 1 4 7  M I K K E L I N  K A U P . K A N S A L A I S O P I S T O  
2 1 3  M E T S Ä -  J A  P U U T A L O U S O P P I L .
0 1 5 4 0  M I K K E L I N  M E T S Ä O P P I L A I T O S
2 2 1  T E K N I L L I S E T  O P P I L A I T O K S E T
0 1 0 1 3  M I K K E L I N  T E K N I L L . O P P I L A I T O S  
2 2 3  A M M A T T I O P P I L A I T O K S E T
0 1 1 0 2  M I K K E L I N  A M M A T T I O P P I L A I T O S  
2 2 9  A M M A T I L L I S E T  K U R S S I K E S K U K S E T
O I 598  M I K K E L I N  A M M . K U R S S I K E S K U S  
2 3 1  K Ä S I -  J A  T A I D E T E O L L I S U U S O P P I L .
0 1 8 1 2  M I K K E L I N  K Ä S I -  J A  T A I D E T . O P P I L  
2 3 5  K A U P P A O P P I L A I T O K S E T
0 1 2 4 6  M I K K E L I N  L I I K E T A L . I N S T I T U U T T I  
2 4 1  T E R V E Y D E N H U O L T O - O P P I L A I T O K S E T
0 1 3 0 9  M I K K E L I N  T E R V . H U O L T O - O P P I L .
2 5 1  K O T I -  J A  L A I T O S T A L O U S O P P I L .
0 1 3 9 7  M I K K E L I N  K O T I T A L O U S O P P I L A I T O S  
9 2 1  K E S Ä Y L I O P I S T O T
0 9 9 3 2  M I K K E L I N  K E S Ä K A U P P A K O R K E A K O U L U
492  MIKKELIN MLK
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 6 1 7 9  A S I L A N  A L A - A S T E
0 6 1 8 0  H A R J U M A A N  A L A - A S T E
0 6 1 8 1  H E I N Ä L A H D E N  A L A - A S T E
0 6 1 8 2  H I I R O L A N  A L A - A S T E
0 6 1 8 3  I H A S T J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 6 1 8 4  K A L V I T S A N  A L A - A S T E
0 6 1 8 5  K O R P I J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 6 1 8 6  L I U K K O L A N  A L A - A S T E
0 6 1 8 8  O L K K O L A N  A L A - A S T E
0 6 1 8 9  O T A V A N  A L A - A S T E
0 6 1 9 0  P A R K K I L A N  A L A - A S T E
0 6 1 9 1  R A H U L A N  A L A - A S T E
0 6 1 9 2  R A N T A K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 6 1 9 3  R Ä M Ä L Ä N  A L A - A S T E
0 6 1 9 4  S A I R I L A N  A L A - A S T E
0 6 1 9 5  S O I K K A L A N  A L A - A S T E
0 6 1 9 6  V A N H A L A N  A L A - A S T E
0 6 1 9 7  V A N H A M Ä E N  A L A - A S T E
0 6 1 9 8  V E H M A S K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 6 1 9 9  V U O L I N G O N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 6 1 7 8  R A N T A K Y L Ä N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 3 2 7 4  K O I V I K O N  Y L Ä A S T E
0 3 2 7 5  M Y L L Y J O E N  Y L Ä A S T E
1 9 1  K A N S A N O P I S T O T  
O I 6 6 7  O T A V A N  O P I S T O
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 3 0 0  M I K K E L I N  M L K : N  K A N S A L A I S O P I S T O  
2 1 1  M A A T A L O U S A L A N  O P P I L A I T O K S E T
0 1 4 8 3  O T A V A N  M A A T . J A  P U U T A R H A O P P I L .
78
06 MIKKELIN LÄÄNI
2 4 3  S O S I A A L I A L A N  O P P I L A I T O K S E T
0 1 8 4 5  O T A V A N  S O S I A A L I A L A N  O P P I L A I T O S
5 0 7  MÄNTYHARJU
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 6 2 0 1  A S E M A N  A L A - A S T E
0 6 2 0 2  H A L M E N I E M E N  A L A - A S T E
0 6 2 0 4  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 6 2 0 5  K Y T T Ä L Ä N  A L A - A S T E
0 6 2 0 6  L E P P Ä N I E M E N  A L A - A S T E
0 6 2 0 7  M Y N T T I L Ä N  A L A - A S T E
0 6 2 0 9  P Y H Ä K O S K E N  A L A - A S T E
0 6 2 1 0  P Ä R N Ä M Ä E N  A L A - A S T E
0 6 2 1 1  T O I V O L A N  A L A - A S T E
0 6 2 1 2  V A L T O L A N  A L A - A S T E
0 6 2 1 3  V A R P A S E N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 6 2 0 0  M Ä N T Y H A R J U N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 6 2 0 3  K E S K U S T A N  K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
0 0 5 2 0  M Ä N T Y H A R J U N  L U K I O  
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 1 4 8  M Ä N T Y H A R J U N  K A N S A L A I S O P I S T O
5 8 8  PERTUNMAA
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 6 2 1 5  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 6 2 1 6  K U O R T I N  A L A - A S T E
0 6 2 1 7  N I P U L I N  A L A - A S T E
0 6 2 1 8  R U O R A S M Ä E N  A L A - A S T E  
0 6 2 2 0  T A I M E L A N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 6 2 l 4  P E R T U N M A A N  Y L Ä A S T E
5 9 4  PIEKSÄMÄEN MLK
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 6 2 2 7  H A A P A K O S K E N  A L A - A S T E
0 6 2 2 8  K Y L M Ä M Ä E N  A L A - A S T E  
0 3 2 9 3  M A A S E L Ä N  A L A - A S T E
0 6 2 2 9  N A A R A J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 6 2 3 0  N E N O N P E L L O N  A L A - A S T E
0 6 2 3 1  N I S K A M Ä E N  A L A - A S T E
0 6 2 3 2  P E I P O S J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 6 2 3 3  P Y H I T Y N  A L A - A S T E
0 6 2 3 5  T O I K K A L A N  A L A - A S T E
0 6 2 3 6  V A N A J A N  A L A - A S T E
0 6 2 3 7  V E H M A S K Y L Ä N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 6 2 2 6  S I I L I N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T  
0 3 4 7 2  V A A L I J A L A N  K O U L U
1 9 1  K A N S A N O P I S T O T
0 1 6 6 8  P A R T A H A R J U N  O P I S T O
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T  
0 2 2 8 1  S I I L I N  K A N S A L A I S O P I S T O
2 1 3  M E T S Ä -  J A  P U U T A L O U S O P P I L .
0 1 5 3 3  P I E K S Ä M Ä E N  M E T S Ä O P P I L A I T O S
593 PIEKSÄMÄKI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 6 2 2 2  H A R J U N  A L A - A S T E
0 6 2 2 3  K E S K U S K O U L U N  A L A - A S T E
0 6 2 2 4  K O N T I O P U I S T O N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 6 2 2 1  P I E K S Ä M Ä E N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 6 2 2 5  T I E R A N H A R J U N  K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
0 0 6 4 2  P I E K S Ä M Ä E N  L U K I O
1 9 1  K A N S A N O P I S T O T
O I 6 85  S I S Ä L Ä H E T Y S S E U R A N  O P I S T O
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T  
0 2 1 4 9  P I E K S Ä M Ä E N  T Y Ö V Ä E N O P I S T O
2 2 3  A M M A T T I O P P I L A I T O K S E T
0 1 0 8 7  P I E K S Ä M Ä E N  A M M A T T I O P P I L A I T O S  
2 2 8  A M M A T I L L I S E T  E R I T Y I S O P P I L .
0 1 4 1 4  N I K K A R I L A N  K U U L O V A M M . A M M . K O U L U  
2 3 5  K A U P P A O P P I L A I T O K S E T
0 1 2 5 0  P I E K S Ä M Ä E N  K A U P P A O P P I L A I T O S  
2 4 1  T E R V E Y D E N H U O L T O - O P P I L A I T O K S E T
0 1 3 1 9  S U O M . K I R K . S I S . L Ä H . S E U R . D I A K . O P  
2 4 3  S O S I A A L I A L A N  O P P I L A I T O K S E T
0 1 3 2 9  S I S Ä L Ä H . S E U R .  K A S V A T T A J A O P I S T O
61 8  PUNKAHARJU
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 7 1 5 1  H I U K K A J O E N  A L A - A S T E
0 7 1 5 2  K U L E N N O I S T E N  A L A - A S T E
0 7 1 5 3  P U N K A S A L M E N  A L A - A S T E
0 7 1 5 4  P U T I K O N  A L A - A S T E
0 7 1 5 5  S Ä R K I L A H D E N  A L A - A S T E
0 7 1 5 6  U T R A S N I E M E N  A L A - A S T E
0 7 1 5 7  V U O R I N I E M E N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 7 1 5 0  P U N K A H A R J U N  Y L Ä A S T E
79
06 MIKKELIN LÄÄNI
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T  
0 7 1 5 8  H A R J U N R A N N A N  K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
0 0 4 6 8  P U N K A H A R J U N  L U K I O
1 9 1  K A N S A N O P I S T O T
0 1 6 3 5  I T Ä - K A R J A L A N  K A N S A N O P I S T O
6 2 3  PUUMALA
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 4 5 8 7  H A R M A A L A N  A L A - A S T E
0 4 5 8 8  H U R I S S A L O N  A L A - A S T E
0 4 5 9 0  K I E T Ä V Ä L Ä N  A L A - A S T E
0 4 5 9 1  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E  
0 4 5 9 4  L U U K K O L A N  A L A - A S T E
0 4 5 9 6  S E P Ä N K Y L Ä N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 4 5 9 7  P U U M A L A N  Y L Ä A S T E  
1 6 2  L U K I O T
0 0 4 6 9  P U U M A L A N  Y H T E I S L U K I O
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 2 7 9  P U U M A L A N  K A N S A L A I S O P I S T O
681 RANTASALMI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 7 7 0 4  A S I K K A L A N  A L A - A S T E
0 7 7 0 7  K O L K O N T A I P A L E E N  A L A - A S T E
0 7 7 0 8  M I E L O J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 7 7 0 9  O S I K O N M Ä E N  A L A - A S T E
0 7 2 4 4  P A R K U M Ä E N  A L A - A S T E
0 7 7 1 1  P I R I L Ä N  A L A - A S T E
0 7 2 4 5  R A N T A S A L O N  A L A - A S T E
0 7 7 1 2  T U U S M Ä E N  A L A - A S T E
0 7 7 1 3  V O I N S A L M E N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 7 2 4 3  R A N T A S A L M E N  Y L Ä A S T E
1 6 2  L U K I O T
0 0 7 1 6  R A N T A S A L M E N  L U K I O  
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 2 8 0  R A N T A S A L M E N  K A N S A L A I S O P I S T O
696  R IS T IIN A
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 6 2 4 3  H A N G A S T E N M A A N  A L A - A S T E
0 6 2 4 4  H I M A L A N P O H J A N  A L A - A S T E
0 6 2 4 5  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 6 2 4 6  K U O M I O N  A L A - A S T E
0 6 2 4 7  N Ä R H I L Ä N  A L A - A S T E
0 6 2 4 8  P E L L O S N I E M E N  A L A - A S T E
0 6 2 5 0  T O I J O L A N  A L A - A S T E
0 6 2 5 1  V I T S I Ä L Ä N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 6 2 4 2  R I S T I I N A N  Y L Ä A S T E  
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T  
0 6 2 4 9  H E I K K I L Ä N  K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
0 0 7 3 7  R I S T I I N A N  L U K I O  
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 2 8 7  R I S T I I N A N  K A N S A L A I S O P I S T O  
2 5 1  K O T I -  J A  L A I T O S T A L O U S O P P I L .
0 1 3 6 0  B R A H E L I N N A N  K O T I T A L . O P P I  L A I T
7 40  SAVONLINNA
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 7 5 8 5  A H O L A H D E N  A L A - A S T E
0 7 5 8 6  A H V E N S A L M E N  A L A - A S T E
0 7 5 8 7  H A A P A L A N  A L A - A S T E
0 7 5 8 8  J U V O L A N  A L A - A S T E
0 7 5 8 9  K A A R T I L A N  A L A - A S T E
0 7 5 9 0  K A L L I S L A H D E N  A L A - A S T E
0 7 5 9 1  K E L L A R P E L L O N  A L A - A S T E
0 7 5 9 2  K I R K K O N I E M E N  A L A - A S T E
0 7 5 9 3  K O S O L A N  A L A - A S T E
0 7 5 9 4  M E R T A L A N  A L A - A S T E
0 7 5 9 5  M O I N S A L M E N  A L A - A S T E
0 7 5 9 6  N O J A N M A A N  A L A - A S T E
0 7 5 9 7  N Ä T K I N  A L A - A S T E
0 7 5 9 8  P I H L A J A L A H D E N  A L A - A S T E
0 7 5 9 9  P I H L A J A N I E M E N  A L A - A S T E
0 7 6 0 0  P U I S T O K A D U N  A L A - A S T E
0 7 6 0 1  S A L O R A N N A N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 7 5 8 1  M E R T A L A N  Y L Ä A S T E
0 7 5 8 2  P I I S P A N M Ä E N  Y L Ä A S T E  
0 7 5 8 4  T A L V I S A L O N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 7 6 0 2  P U I S T O L A N  K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
0 0 7 5 9  S A V O N L I N N A N  L Y S E O N  L U K I O  
O O 7 8 7  S A V O N L I N N A N  T A I D E L U K I O  
O O 7 6 I  T A L V I S A L O N  L U K I O
1 7 1  H A R J O I T T E L U K O U L U T
0 0 4 9 3  S A V O N L I N N A N  N O R M A A L I K O U L U
1 8 1  M U S I I K K I O P P I L A I T O K S E T
0 1 9 7 6  S A V O N L I N N A N  M U S I I K K I O P I S T O
1 8 3  U R H E I L U O P I S T O T
O I 7 6 7  T A N H U V A A R A N  U R H E I L U O P I S T O
1 9 1  K A N S A N O P I S T O T
0 1 6 8 9  S Ä Ä M I N G I N  K R I S T I L L . O P I S T O
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 1 4 6  L I N N A L A N  K A N S A L A I S O P I S T O
80
2 1 3  M E T S Ä -  J A  P U U T A L O U S O P P I L . 7Ö1
0 1 5 Ä 1  S A V O N L I N N A N  M E T S Ä O P P I L A I T O S  1 2 3
2 2 3  A M M A T T I O P P I L A I T O K S E T
0 1 0 9 9  S A V O N L I N N A N  A M M A T T I O P P I L A I T O S  
2 2 5  A M M A T I L L I S E T  E R I  K O I  S O P P I L .
0 2 4 0 1  A . A H L S T R Ö M  O Y  T E O L L I S U U S O P P I L .
2 2 9  A M M A T I L L I S E T  K U R S S I K E S K U K S E T
1 2 4
0 1 6 0 1  S A V O N L I N N A N  A M M . K U R S S I  K E S K U S  
2 3 1  K Ä S I -  J A  T A I D E T E O L L I S U U S O P P I L .
1 3 8
0 1 8 2 1  S A V O N L I N N A N  K Ä S I - J A  T A I D E T . O P P  
2 3 5  K A U P P A O P P I L A I T O K S E T
162
0 1 2 6 1  S : L I N N A N  L I I K E T A L . I N S T I T U U T T I  
2 4 1  T E R V E Y D E N H U O L T O - O P P I L A I T O K S E T
0 1 3 1 7  S A V O N L I N N A N  T E R V . H U O L T O - O P P I L  93 7
2 5 1  K O T I -  J A  L A I T O S T A L O U S O P P I L . 1 2 3
0 1 3 7 7  S A V O N L I N N A N  K O T I T A L . O P P I L A I T .
9 2 1  K E S Ä Y L I O P I S T O T
0 9 9 3 6  S A V O N L I N N A N  K E S Ä Y L I O P I S T O
7 k  1 SAVONRANTA
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 7 7 0 2  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 7 7 0 3  R Ö N K Ö N V A A R A N  A L A - A S T E  
0 8 8 8 3  S Ö N K Ä N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
O 3 5 6 8  K I R K O N K Y L Ä N  Y L Ä A S T E
7 6 8  SULKAVA
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 7 6 9 3  K A A R T I L A N K O S K E N  A L A - A S T E
0 7 6 9 4  K A A R T I L A N M Ä E N  A L A - A S T E
0 7 6 9 5  K A I P O L A N  A L A - A S T E
0 7 6 9 6  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 7 6 9 7  L O H I L A H D E N  A L A - A S T E
0 7 6 9 8  M Ä N T Y S E N  A L A - A S T E
0 7 6 9 9  R A H K O L A N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 7 6 9 2  S U L K A V A N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T  
0 7 7 0 1  H A R J U N  K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
O O 7 8 6  S U L K A V A N  L U K I O  
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
06 MIKKELIN LÄÄNI
SYSMÄ
P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 7 6 8 2  K A R I V I R R A N  A L A - A S T E
0 7 6 8 3  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 7 6 8 4  L A H D E N P O H J A N  A L A - A S T E
0 7 6 8 5  L I I K O L A N  A L A - A S T E
0 7 6 8 6  N U O R A M O I S T E N  A L A - A S T E
0 7 6 8 8  R A V I O S K O R V E N  A L A - A S T E
0 7 6 8 9  S Ä R K I L A H D E N  A L A - A S T E
0 7 6 9 0  T I K K A L A N  A L A - A S T E
P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
O 7 6 8 I  S Y S M Ä N  Y L Ä A S T E  
P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 7 6 9 1 T O I V O L A N  K O U L U  
L U K I O T
0 0 7 8 0  S Y S M Ä N  L U K I O
VIRTASALMI
P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 6 2 3 8  H Ä L L I N M Ä E N  A L A - A S T E
0 6 2 3 9  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 6 2 4 0  M O N T O L A N  A L A - A S T E
0 6 2 4 1  V Ä I S Ä L Ä N  A L A - A S T E
0 2 2 8 8  S U L K A V A N  K A N S A L A I S O P I S T O
81
07 POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI
04 5  ENO
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 6 8 2 9  A H V E N I S E N  A L A - A S T E
0 6 8 3 0  H A A P A L A H D E N  A L A - A S T E
0 6 8 3 2  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 6 8 3 3  K U U S I J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 6 8 3 4  L O U H I O J A N  A L A - A S T E
0 6 8 3 7  P A U K K A J A N  A L A - A S T E
0 6 8 4 0  P O H J A N  A L A - A S T E
0 6 8 4 1  R E V O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 6 8 4 3  S I K R E N V A A R A N  A L A - A S T E
0 6 8 4 4  U I M A H A R J U N  A L A - A S T E
0 6 8 4 5  U K K O L A N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 6 8 2 7  K I R K O N K Y L Ä N  Y L Ä A S T E
0 6 8 2 8  U I M A H A R J U N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 6 8 3 8  P E K K A L A N  E R I T Y I S K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
0 0 0 4 5  E N O N  L U K I O  
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 1 5 0  E N O N  K A N S A L A I S O P I S T O
146 ILOMANTSI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 6 6 7 0  H A T T U V A A R A N  A L A - A S T E
0 6 6 7 1  H A U K I V A A R A N  A L A - A S T E
0 6 6 7 2  H U H U K S E N  A L A - A S T E  
0 6 6 7 4  I K N O N V A A R A N  A L A - A S T E
0 6 6 7 6  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 6 6 7 7  K I V I L A H D E N  A L A - A S T E
0 6 6 8 0  K U U K S E N V A A R A N  A L A - A S T E
0 6 6 8 1  K Ä E N K O S K E N  A L A - A S T E
0 6 6 8 2  L Y L Y K O S K E N  A L A - A S T E
0 6 6 8 4  M A U K K U L A N  A L A - A S T E
0 6 6 8 5  M U T A L A H D E N  A L A - A S T E
0 6 6 8 6  M Ö H K Ö N  A L A - A S T E
0 6 6 8 7  N A A R V A N  A L A - A S T E
0 6 6 8 8  N A U R I S V A A R A N  A L A - A S T E
0 6 6 8 9  P A A V O N V A A R A N  A L A - A S T E
0 6 6 9 1  R E H V A N A N  A L A - A S T E
0 6 6 9 2  S O N K A J A N  A L A - A S T E  
O 66 9 4  T Y R J Ä N S A A R E N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 6 6 6 8  I L O M A N T S I N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T  
O 6 6 7 9  K O T I M Ä E N  E R I T Y I S K O U L U  
l 6 2  L U K I O T
0 0 1 5 7  I L O M A N T S I N  L U K I O  
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 1 5 1  I L O M A N T S I N  K A N S A L A I S O P I S T O  
2 1 1  M A A T A L O U S A L A N  O P P I L A I T O K S E T
0 1 4 5 8  I L O M A N T S I N  M A A T . J A  P U U T A R H A O P P
167 JOENSUU
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 5 9 0 0  H U K A N H A U D A N  A L A - A S T E
0 5 9 0 9  I I K S E N V A A R A N  A L A - A S T E
0 5 9 1 0  K A N E R V A L A N  A L A - A S T E
0 5 9 1 1  K A R S I K O N  A L A - A S T E
0 5 9 1 2  L O U H E L A N  A L A - A S T E
0 5 9 1 4  M U T A L A N  A L A - A S T E
0 5 9 1 5  N E P E N M Ä E N  A L A - A S T E
0 5 9 1 6  N I I N I V A A R A N  A L A - A S T E  
0 7 8 9 5  P A T A L U O D O N  A L A - A S T E
0 5 9 1 7  R A N T A K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 5 9 1 8  U T R A N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 5 9 0 7  K A R S I K O N  Y L Ä A S T E
0 5 9 0 5  K E S K U S T A N  Y L Ä A S T E  
0 3 5 2 5  N I I N I V A A R A N  Y L Ä A S T E
0 5 9 0 6  R A N T A K Y L Ä N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 8 9 2 0  K U U L O V A M M A I S T E N  K O U L U
0 5 9 1 3  L O U H E L A N  2 .  K O U L U
1 6 2  L U K I O T
0 0 1 9 5  J O E N S U U N  L Y S E O N  L U K I O
0 0 1 9 6  J O E N S U U N  Y H T E I S K O U L U N  L U K I O  
0 0 6 6 7  N I I N I V A A R A N  L U K I O
1 7 1  H A R J O I T T E L U K O U L U T
0 0 1 9 4  J O E N S U U N  N O R M A A L I K O U L U
1 8 1  M U S I I K K I O P P I L A I T O K S E T
0 1 9 4 8  J O E N S U U N  K O N S E R V A T O R I O
192  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 1 5 2  J O E N S U U N  V A P A A O P I S T O
2 1 3  M E T S Ä -  J A  P U U T A L O U S O P P I L .
0 1 5 2 9  J O E N S U U N  M E T S Ä -  J A  P U U T A L . O P .
2 2 1  T E K N I L L I S E T  O P P I L A I T O K S E T
0 1 0 2 8  W Ä R T S I L Ä N  T E K N I L L . O P P I L A I T O S
2 2 3  A M M A T T I O P P I L A I T O K S E T
0 1 0 6 4  J O E N S U U N  A M M A T T I O P P I L A I T O S  
0 1 0 3 5  P O H J . - K A R J A L A N  A M M . O P P I L A I T O S
2 2 9  A M M A T I L L I S E T  K U R S S I K E S K U K S E T
0 1 6 0 3  P O H J . - K A R J A L A N  A M M . K U R S S I K E S K .
2 3 1  K Ä S I -  J A  T A I D E T E O L L I S U U S O P P I L .
0 1 7 9 0  P O H J . - K A R J .  K Ä S I - J A  T A I D E T . O P P
2 3 5  K A U P P A O P P I L A I T O K S E T
0 1 2 2 5  J O E N S U U N  K A U P P A O P P I L A I T O S
2 4 1  T E R V E Y D E N H U O L T O - O P P I L A I T O K S E T
0 1 3 1 3  P O H J . - K A R J A L A N  T E R V . H U O L T O - O P
2 5 1  K O T I -  J A  L A I T O S T A L O U S O P P I L .
0 1 3 9 0  J O E N S U U N  K O T I - L A I T O S T A L . O P P I L .
82
07 PÖHJOI S-KARJALAN LÄÄNI
2 9 9  M U U T  A M M A T I L L I S E T  O P P I L .
0 1 3 4 9  I T Ä - S U O M E N  L I I K U N T A O P I S T O  
3 1 1  K O R K E A K O U L U T
0 1 9 1 7  J O E N S U U N  Y L I O P I S T O  
9 2 1  K E S Ä Y L I O P I S T O T
0 9 9 3 3  P Ö H J O I S - K A R J A L A N  K E S Ä Y L I O P I S T O
176  JUUKA
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 5 3 5 3  A H M O V A A R A N  A L A - A S T E  
0 5 3 5 1  K A J O O N  A L A - A S T E
0 5 3 5 5  K A N N A K S E N  A L A - A S T E  
0 5 3 5 0  K E L O S U O N  A L A - A S T E
0 5 3 5 6  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E  
0 5 3 5 8  K U H N U S T A N  A L A - A S T E
0 5 3 6 0  M A T A R A N  A L A - A S T E  
0 5 3 4 9  N U N N A N L A H D E N  A L A - A S T E
0 5 3 6 1  O S L A P O N  A L A - A S T E
0 5 3 6 2  P A A L A S M A A N  A L A - A S T E
0 5 3 6 3  P E T R O V A A R A N  A L A - A S T E  
O 5 3 6 5  P O L V E L A N  A L A - A S T E
0 5 3 6 7  T U O P A N J O E N  A L A - A S T E
0 5 3 6 8  V I H T A S U O N  A L A - A S T E  
0 5 3 4 8  V U O K O N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 5 3 4 6  J U U A N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 5 3 4 7  S Ä R K K Ä L Ä N  K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
0 0 2 1 0  J U U A N  L U K I O  
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T  
0 2 1 5 3  J U U A N  K A N S A L A I S O P I S T O
2 4 8  KESÄLAHTI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 5 4 6 6  H U M M O V A A R A N  A L A - A S T E
0 5 4 6 7  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E  
0 5 4 6 5  P U R U J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 5 4 6 8  S A L O K Y L Ä N  A L A - A S T E  
0 5 4 6 3  T O T K U N N I E M E N  A L A - A S T E  
0 5 4 6 2  V A R M O N  A L A - A S T E  
0 5 4 6 1  V I L L A L A N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 5 4 6 0  K E S Ä L A H D E N - U U K U N I E M E N  Y L Ä A S T E
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 1 5 9  P U R U V E D E N  K A N S A L A I S O P I S T O
2 5 1  KIIHTELYSVAARA
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 5 9 2 1  H E I N Ä V A A R A N  A L A - A S T E
0 5 9 2 2  H U H T I L A M M I N  A L A - A S T E  
0 5 9 2 4  K E S K I J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 5 9 2 5  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 5 9 2 6  R A A T E V A A R A N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 5 9 1 9  K I I H T E L Y S V A A R A N  Y L Ä A S T E
2 6 0  KITEE
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 5 1 1 7  H E I N O N I E M E N  A L A - A S T E
0 5 1 1 9  H U I K K O L A N  A L A - A S T E  
0 3 5 0 2  H U T S I N  A L A - A S T E
0 5 1 2 0  J U U R I K A N  A L A - A S T E
0 5 1 0 2  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 5 1 1 5 K I T E E N L A H D E N  A L A - A S T E
0 5 1 0 3  K O R K E A K A N K A A N  A L A - A S T E
0 5 1 2 1  L O U K U N V A A R A N  A L A - A S T E
0 5 1 1 3  M U L J U L A N  A L A - A S T E
0 5 1 1 1  N I I N I K U M M U N  A L A - A S T E
0 5 1 1 4  N Ä R S Ä K K Ä L Ä N  A L A - A S T E
0 5 1 1 2  O J A M Ä E N  A L A - A S T E  
O 5 I I O  P O T O S K A V A A R A N  A L A - A S T E  
0 5 1 0 9  P U H O K S E N  A L A - A S T E
0 5 1 1 6  P U H O S S A L O N  A L A - A S T E  
0 5 1 0 7  R I I H I J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 5 1 0 4  R U P P O V A A R A N  A L A - A S T E
0 5 1 2 3  S U O R L A H D E N  A L A - A S T E
0 5 1 2 2  S Ä Y N E J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 5 1 2 4  T A I P A L E E N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 5 1 0 5  K I T E E N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T  
0 6 8 5 2  V Ä L T T I M Ä E N  A P U K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
0 0 2 7 9  K I T E E N  L U K I O
1 9 1  K A N S A N O P I S T O T
O I 6 5 I  K I T E E N  E V . K A N S A N O P I S T O
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 1 5 4  K E S K I - K A R J A L A N  K A N S A L A I S O P I S T O  
2 1 1  M A A T A L O U S A L A N  O P P I L A I T O K S E T
0 1 4 4 9  K I T E E N  M A A T A L O U S O P P I L A I T O S  
2 2 3  A M M A T T I O P P I L A I T O K S E T
0 1 0 7 1  K I T E E N  A M M A T T I O P P I L A I T O S
276  KONTIOLAHTI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 6 8 1 1  A H O K K A L A N  A L A - A S T E
0 6 8 1 3  U K S E N  A L A - A S T E
0 6 8 1 4  J A K O K O S K E N  A L A - A S T E
0 6 8 1 5  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 6 8 1 8  K O N T I O N I E M E N  A L A - A S T E
0 6 8 1 6  K U L H O N  A L A - A S T E
0 6 8 1 9  K Y L M Ä O J A N  A L A - A S T E
0 6 8 2 0  L E H M O N  A L A - A S T E
0 6 8 2 1  M O N N I N  A L A - A S T E
0 6 8 2 2  O N T T O L A N  A L A - A S T E
0 6 8 2 3  R A N T A K Y L Ä N  A L A - A S T E  
0 6 8 2 5  S E L K I E N  A L A - A S T E
83
07 POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI
0 6 8 2 6  V A R P A R A N N A N  A L A - A S T E  
0 6 8 2 4  V E N E J O E N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 6 8 1 0  K O N T I O L A H D E N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 6 8 1 7  K U U S E L A N  K O U L U
1 6 2  L U K I O T
0 0 4 6 4  K O N T I O L A H D E N  L U K I O  
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 2 7 6  K O N T I O L A H D E N  K A N S A L A I S O P I S T O
422 LIEKSA
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 5 5 3 1  H A T T U V A A R A N  A L A - A S T E  
0 5 5 1 3  J A M A L I N  A L A - A S T E  
0 5 5 1 2  J O K I V I E K I N  A L A - A S T E
0 5 5 1 5  K A N K A A L A N  A L A - A S T E  
0 5 5 1 0  K E S K U S K O U L U N  A L A - A S T E
0 5 5 1 6  K O L I N  A L A - A S T E  
0 5 5 0 8  K Y L Ä N L A H D E N  A L A - A S T E
0 5 5 1 7  L A M M I N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 5 5 1 8  L A P A L I E N  A L A - A S T E  
0 5 5 0 5  M A T O V A A R A N  A L A - A S T E  
0 5 5 0 4  M E R I L Ä N  A L A - A S T E
0 5 5 1 9  M Ä R Ä J Ä L A H D E N  A L A - A S T E  
0 5 5 2 1  N U R M I J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 5 5 2 3  P A N K A K O S K E N  A L A - A S T E
0 5 5 2 4  R A N T A L A N  A L A - A S T E
0 5 5 2 5  S A V O L A N V A A R A N  A L A - A S T E
0 5 5 2 6  S U R P E E N V A A R A N  A L A - A S T E
0 5 5 2 7  V A R P A S E N  A L A - A S T E
0 5 5 2 8  V I E N S U U N  A L A - A S T E  
0 5 5 3 0  V U O N I S J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 5 5 2 9  V U O N I S L A H D E N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 5 5 3 3  P E L T O L A N  Y L Ä A S T E
0 5 5 3 4  R A U H A L A N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 5 5 3 2  P I E L I S E N  K O U L U
1 6 2  L U K I O T
0 0 4 2 5  L I E K S A N  L U K I O  
0 0 6 4 4  R A U H A L A N  L U K I O
l 8 l  MUSIIKKIOPPILAITOKSET
0 1 9 2 5  P I E L I S E N - K A R J A L A N  M U S I I K K I O P .
1 9 1  K A N S A N O P I S T O T
0 1 6 7 0  L I E K S A N  K R I S T I L L I N E N  O P I S T O
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T  
0 2 1 5 5  L I E K S A N  K A N S A L A I S O P I S T O
2 2 3  A M M A T T I O P P I L A I T O K S E T
0 1 0 7 9  L I E K S A N  A M M A T T I O P P I L A I T O S
2 3 5  K A U P P A O P P I L A I T O K S E T
0 1 2 4 1  L I E K S A N  K A U P P A O P P I L A I T O S  
2 5 1  K O T I -  J A  L A I T O S T A L O U S O P P I L .
0 1 3 7 2  L I E K S A N  K O T I T A L O U S O P P I L A I T O S
4 26  L IP E R I
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 6 7 0 9  A H O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 6 7 1 2  K O L E H M A L A N  A L A - A S T E
0 6 7 1 3  K O M P E R O N  A L A - A S T E
0 6 7 1 4  K Ä S Ä M Ä N  A L A - A S T E
0 6 7 1 5 L A M M U N  A L A - A S T E  
O 6 7 H  L I P E R I N  A L A - A S T E
0 6 7 1 6 M A T T I S E N L A H D E N  A L A - A S T E
0 6 7 1 8 R I S T I N  A L A - A S T E
0 6 7 1 9  R O U K A L A H D E N  A L A - A S T E
0 6 7 2 0  S A L O K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 6 7 2 1  S U L K A M A N  A L A - A S T E
0 6 7 2 2  T U T J U N N I E M E N  A L A - A S T E
0 6 7 2 3  V A I V I O N  A L A - A S T E
0 6 7 2 4  V I I N I J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 6 7 2 5  Y L Ä M Y L L Y N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 6 7 0 7  L I P E R I N  Y L Ä A S T E
0 6 7 0 8 V I I N I J Ä R V E N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 6 7 1 7  P A J A M Ä E N  K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
0 0 4 2 8  L I P E R I N  L U K I O  
192  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T  
0 2 1 5 6  L I P E R I N  K A N S A L A I S O P I S T O  
2 1 1  M A A T A L O U S A L A N  O P P I L A I T O K S E T
0 1 4 9 7  S I I K A S A L M E N  M A A T A L O U S O P P I L . 
2 2 8  A M M A T I L L I S E T  E R I T Y  I S O P P I L .
0 1 1 7 3  L I P E R I N  A M M A T T I O P P I L A I T O S
541 NURMES
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 5 4 8 9  J O K I K Y L Ä N  A L A - A S T E  
0 5 4 8 8  K E S K U S T A N  A L A - A S T E  
0 5 4 8 7  K U O H A T I N  A L A - A S T E  
0 5 4 8 6  K U O K K A S T E N K O S K E N  A L A - A S T E  
0 5 4 8 5  L E H T O V A A R A N  A L A - A S T E  
0 5 4 8 4  L I P I N L A H D E N  A L A - A S T E  
0 5 4 8 2  P E T Ä I S K Y L Ä N  A L A - A S T E  
0 5 4 8 1  P O R O K Y L Ä N  A L A - A S T E  
0 5 4 8 0  P U I R O O K A N K A A N  A L A - A S T E  
O 5 4 7 8  S A L M E N K Y L Ä N  A L A - A S T E  
0 5 4 7 7  S A R A M O N  A L A - A S T E  
O 5 4 7 6  S A V I K Y L Ä N  A L A - A S T E  
0 5 4 7 5  T E R V A P U R O N  A L A - A S T E  
0 5 4 7 3  Y L I K Y L Ä N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
05470 KIRKKOKADUN YLÄASTE
05471 LAAMILAN YLÄASTE
84
07 POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T  
0 5 4 7 2  N U R M E S J Ä R V E N  K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
O O 5 5 8  N U R M E K S E N  L U K I O
1 9 1  K A N S A N O P I S T O T
O I 6 6 5  N U R M E K S E N  E V A N K E L I N E N  O P I S T O
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T  
0 2 1 6 2  Y L Ä - K A R J A L A N  K A N S A L A I S O P I S T O
2 1 1  M A A T A L O U S A L A N  O P P I L A I T O K S E T
0 1 4 8 1  N U R M E K S E N  M A A T A L O U S O P P I L A I T O S  
2 3 5  K A U P P A O P P I L A I T O K S E T
0 1 2 7 7  N U R M E K S E N  K A U P P A O P P I L A I T O S
3 0 9  OUTOKUMPU
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 5 9 2 9  H A R M A A S A L O N  A L A - A S T E
0 5 9 3 0  K A L A T T O M A N  A L A - A S T E
0 5 9 3 1  K E S K U S T A N  A L A - A S T E
0 5 9 3 2  K O K O N V A A R A N  A L A - A S T E
0 5 9 3 3  K U U S J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 5 9 3 4  K Y Y K E R I N  A L A - A S T E  
0 7 8 4 7  L Ä H T E V Ä N  A L A - A S T E
0 5 9 3 5  m a l j a s a l m e n  a l a - a s t e
0 5 9 3 6  P A L O R A N N A N  A L A - A S T E
0 5 9 3 8  T Ö R I S E V Ä N  A L A - A S T E
0 5 9 3 9  V A N H A - S Y S M Ä N  A L A - A S T E
0 5 9 4 0  V A R I S L A H D E N  A L A - A S T E
0 5 9 4 1  V I U R U N I E M E N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 5 9 2 8  K U M M U N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 5 9 3 7  P Ä I V Ä R I N T E E N  K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
0 0 6 0 2  O U T O K U M M U N  L U K I O  
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T  
0 2 1 5 7  O U T O K U M M U N  O P I S T O  
2 4 3  S O S I A A L I A L A N  O P P I L A I T O K S E T
0 2 3 7 1  O U T O K U M M U N  A M M A T I L L I N E N  O P P I L .
607 POLVIJÄRVI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 8 8 7 4  H A A P O V A A R A N  A L A - A S T E
0 6 7 2 9  H O R S M A N A H O N  A L A - A S T E
0 6 7 3 0  H U K K A L A N  A L A - A S T E
0 6 7 3 1  K I N A H M O N  A L A - A S T E
0 6 7 3 2  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 6 7 3 3  K U O R E V A A R A N  A L A - A S T E  
0 6 7 3 5  L A H T O L A H D E N  A L A - A S T E
0 6 7 3 8  L I P A S V A A R A N  A L A - A S T E
0 6 7 3 9  M A R T O N V A A R A N  A L A - A S T E  
0 6 7 4 1  R A U A N L A H D E N  A L A - A S T E
0 6 7 4 2  R U V A S L A H D E N  A L A - A S T E  
0 7 8 9 4  S O L A N  A L A - A S T E
0 6 7 4 3  S O T K U M A N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 6 7 2 7  P O L V I J Ä R V E N  Y L Ä A S T E  
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T  
0 6 7 3 6  L E H T O L A N  K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
0 0 4 6 7  P O L V I J Ä R V E N  L U K I O  
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 1 5 8  P O L V I J Ä R V E N  K A N S A L A I S O P I S T O
632  PYHÄSELKÄ
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 6696  H A M M A S L A H D E N  A L A - A S T E
0 6698  N I I T T Y L A H D E N  A L A - A S T E
0 6 6 9 9  N I V A N  A L A - A S T E
0 6 7 0 0  O H V A N A N  A L A - A S T E  
0 6 7 0 2  R A S I V A A R A N  A L A - A S T E
0 6 6 9 7  R E I J O L A N  A L A - A S T E
0 6 7 0 4  R E K I V A A R A N  A L A - A S T E
0 6 7 0 5 S U H M U R A N  A L A - A S T E  
0 3 4 2 1  S U O N R A N N A N  A L A - A S T E
0 6 7 0 6 V E H K A P U R O N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 6 6 9 5  P Y H Ä S E L Ä N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 6 7 0 1  A S E M A N  E R I T Y I S K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
0 0 0 1 0  P Y H Ä S E L Ä N  L U K I O
1 9 1  K A N S A N O P I S T O T
0 1 6 7 1  P O H J O I S - K A R J A L A N  O P I S T O
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T  
0 2 2 8 2  P Y H Ä S E L Ä N  K A N S A L A I S O P I S T O
707  RÄÄKKYLÄ
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 5 4 5 6  H A A P A S A L M E N  A L A - A S T E  
O 5 4 5 5  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E  
0 5 4 5 4  N I E M I S E N  A L A - A S T E
0 5 4 5 7  O R A V I S A L O N  A L A - A S T E  
O 5 4 5 3  R A S I S A L O N  A L A - A S T E
0 5 4 5 8  R A S I V A A R A N  A L A - A S T E  
0 5 4 5 2  S A L O K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 5 4 5 9  S I N T S I N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 5 4 4 9  R Ä Ä K K Y L Ä N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 5 4 5 0  K I N N U L A N  K O U L U
85
07 PÖHJOI S-KARJALAN LÄÄNI
848  TOHMAJÄRVI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 5 5 0 1  A K K A L A N  A L A - A S T E
0 5 5 0 2  A S E M A N  A L A - A S T E  
0 5 5 0 0  H U K K A L A N  A L A - A S T E  
0 5 ^ 9 7  K E M I E N  A L A - A S T E  
0 5 4 9 8  O N K A M O N  A L A - A S T E  
0 5 4 9 6  P E I J O N N I E M E N  A L A - A S T E  
0 5 4 9 5  R I S T E E N  A L A - A S T E  
0 5 4 9 4  T I K K A L A N  A L A - A S T E  
0 5 4 9 3  V A T A L A N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 5 4 9 1  T O H M A J Ä R V E N - V Ä R T S I L Ä N  Y L Ä A S T E  
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 5 4 9 2  K U N T A L A N  K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
0 0 8 4 8  T O H M A J Ä R V E N  L U K I O  
1 8 1  M U S I I K K I O P P I L A I T O K S E T
0 2 3 5 2  K E S K I - K A R J A L A N  M U S I I K K I K O U L U  
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
O 2 1 6 O  T O H M A J Ä R V - V Ä R T S I L Ä N  K A N S A L . O P .  
2 1 3  M E T S Ä -  J A  P U U T A L O U S O P P I L .
0 1 5 4 5  O N K A M O N  M E T S Ä O P P I L A I T O S
8 5 6  TUUPOVAARA
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 5 9 4 3  H E I N Ä A H O N  A L A - A S T E
0 5 9 4 4  H O I L O L A N  A L A - A S T E
0 5 9 4 5  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 5 9 4 6  K O K I N V A A R A N  A L A - A S T E
0 5 9 4 7  K O V E R O N  A L A - A S T E  
0 5 9 4 9  Ö L L Ö L Ä N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 5 9 4 2  T U U P O V A A R A N  Y L Ä A S T E
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 1 6 1  V A A R A - K A R J A L A N  K A N S A L A I S O P I S T O
911 VALTIMO
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 5 4 4 7  E L O M Ä E N  A L A - A S T E
0 5 4 4 8  K A L L I O J Ä R V E N  A L A - A S T E  
0 5 4 4 6  K A R H U N P Ä Ä N  A L A - A S T E  
0 5 4 4 5  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E  
0 5 4 4 3  P A J U K O S K E N  A L A - A S T E  
0 5 4 4 1  R U M O N  A L A - A S T E  
0 5 4 3 8  Y L Ä - V A L T I M O N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 5 4 3 7  V A L T I M O N  Y L Ä A S T E
1 6 2  L U K I O T
2 1 3  M E T S Ä -  J A  P U U T A L O U S O P P I L .
0 1 5 5 9  V A L T I M O N  M E T S Ä O P P I L A I T O S
94 3  VÄRTSILÄ
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 5 5 4 2  P A T S O L A N  A L A - A S T E
0 5 5 4 3  U U S I K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 0 8 9 3  V A L T I M O N  L U K I O
66
08 KUOPION LÄÄNI
140 IISALMI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 5 9 9 7  H E R N E J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 5 9 9 9  J O U T S E N J O E N  A L A - A S T E
06000 KANGASLAMMIN ALA-ASTE
0 6 0 0 1  K E S K U S T A N  A L A - A S T E
0 6 0 0 2  K I L P I J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 6 0 0 3  K I R K O N S A L M E N  A L A - A S T E
0 6 0 0 7  L A P P E T E L Ä N  A L A - A S T E
0 6 0 0 8 N E R O H V I R R A N  A L A - A S T E
0 6 0 1 0  P A R T A L A N  A L A - A S T E
0 6 0 1 1  P E L T O S A L M E N  A L A - A S T E
0 6 0 1 2  R U N N I N  A L A - A S T E
0 6 0 0 4  R U O T A A N L A H D E N  A L A - A S T E
0 6 0 1 4  S O I N L A H D E N  A L A - A S T E  
O 6 O O 6 S O U R U N S A L O N  A L A - A S T E
0 6 0 1 5  V A R P A S E N  A L A - A S T E
0 6 0 1 6 V I I T A A N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 5 9 9 4  J U H A N I  A H O N  Y L Ä A S T E
0 5 9 9 5  K A U P P I S H E I K I N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 6 0 0 9 O T A V A N  K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
0 0 1 5 2  I I S A L M E N  L U K I O  
1 8 1  M U S I I K K I O P P I L A I T O K S E T
0 1 9 4 3  Y L Ä - S A V O N  M U S I I K K I K O U L U  
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 1 6 3  I I S A L M E N  K A N S A L A I S O P I S T O  
2 1 1  M A A T A L O U S A L A N  O P P I L A I T O K S E T
0 1 4 8 6  P E L T O S A L M E N  M A A T A L O U S O P P I L .
2 2 3  A M M A T T I O P P I L A I T O K S E T
0 1 1 0 7  Y L Ä - S A V O N  A M M A T T I O P P I L A I T O S  
2 2 9  A M M A T I L L I S E T  K U R S S I K E S K U K S E T
0 l 6 0 4  I I S A L M E N  A M M A T I L L . K U R S S I K E S K U S  
2 3 1  K Ä S I -  J A  T A I D E T E O L L I S U U S O P P I L .
0 1 7 8 6  Y L Ä - S A V O N  K Ä S I - J A  T A I D E T . O P P I L  
2 3 5  K A U P P A O P P I L A I T O K S E T
0 1 2 2 2  I I S A L M E N  K A U P P A O P P I L A I T O S  
2 4 3  S O S I A A L I A L A N  O P P I L A I T O K S E T
0 1 4 4 6  Y L Ä - S A V O N  S O S I A A L I A L A N  O P P I L .  
2 5 1  K O T I -  J A  L A I T O S T A L O U S O P P I L .
01373 RUNNIN K O T I T A L O U S O P P I L A I T O S
174 JUANKOSKI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 4 8 1 3  H I R V I S A A R E N  A L A - A S T E  
0 4 8 0 4  J U A N T E H T A A N  A L A - A S T E
0 4 8 1 4  K E S Ä M Ä E N  A L A - A S T E
0 4 8 1 8  L O S O M Ä E N  A L A - A S T E
04816 M U U R U V E D E N  A L A - A S T E
0 4 8 1 7  N O U S I O N M Ä E N  A L A - A S T E
0 4 8 1 9  P E L O N N I E M E N  A L A - A S T E
0 4 8 2 0  P I T K Ä M Ä E N  A L A - A S T E
0 4 8 2 3  S Ä Y N E I S E N  A L A - A S T E
0 4 8 2 4  V I I T A N I E M E N  A L A - A S T E
0 4 8 2 5  V Ä S T I N N I E M E N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 4 8 1 2  J U A N K O S K E N  Y L Ä A S T E  
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 4 8 2 1  R U U K I N K A N K A A N  K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
0 0 2 0 0  J U A N K O S K E N  L U K I O  
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 1 6 4  J U A N K O S K E N  K A N S A L A I S O P I S T O  
2 1 1  M A A T A L O U S A L A N  O P P I L A I T O K S E T
0 1 4 7 9  M U U R U V E D E N  M A A T . J A  P U U T A R H A O P P  
2 2 3  A M M A T T I O P P I L A I T O K S E T
0 1 1 9 0  J U A N K O S K E N  A M M A T T I O P P I L A I T O S
204  KAAVI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 4 7 1 3  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 4 7 1 5  K O R T T E I S E N  A L A - A S T E
0 4 7 1 6  L U I K O N L A H D E N  A L A - A S T E
0 4 7 1 7  M Ä Ä R I A N V A A R A N  A L A - A S T E
0 4 7 1 8  M Ä N T Y J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 4 7 1 9  N I I N I V A A R A N  A L A - A S T E
0 4 7 2 0  R A S I M Ä E N  A L A - A S T E
0 4 7 2 1  R E T U S E N  A L A - A S T E
0 4 7 2 2  R O V E V A A R A N  A L A - A S T E  
0 4 7 2 4  Y L Ä - V E H K A L A H D E N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 4 7 1 1  K A A V I N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 4 7 1 4  K I R K K O H A R J U N  K O U L U
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 1 6 5  K A A V I N  K A N S A L A I S O P I S T O
227  KARTTULA
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
07573 KEMPPAANMÄEN ALA-ASTE
0 7 5 7 4  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 7 5 7 5  K O S K E N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 7 5 7 6  P I H K A I N M Ä E N  A L A - A S T E
0 7 5 7 7  P Y S Ä K I N  A L A - A S T E
0 7 5 7 8  R I U T T A L A N  A L A - A S T E
07579 SOINLAHDEN ALA-ASTE
0 7 5 8 0  V I R M A A N P Ä Ä N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 7 5 7 2  K A R T T U L A N  Y L Ä A S T E
87
08 KUOPION LÄÄNI
1 6 2  L U K I O T
0 0 3 2 0  K A R T T U L A N  L U K I O  
192  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 2 8 9  K A R T T U L A N - T E R V O N  K A N S A L A I S O P .
23 9  KEITELE
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 5 9 5 1  H A M U L A N  A L A - A S T E  
O 7 8 8 6  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 5 9 5 3  K U L V E M Ä E N  A L A - A S T E
0 5 9 5 4  K U M M U N  A L A - A S T E
0 5 9 5 5  L E P P Ä S E L Ä N  A L A - A S T E  
0 3 3 3 6  P O H J O I S - K E I T E L E E N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 5 9 5 0  K E I T E L E E N  Y L Ä A S T E
26 3  KIURUVESI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 5 9 5 7  A I T T O J Ä R V E N  A L A - A S T E  
0 5 9 5 9  H O N K A R A N N A N  A L A - A S T E
0 5 9 6 1  K A I S L A S T E N  A L A - A S T E
0 5 9 6 2  K A L L I O K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 5 9 6 4  K O I V U J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 5965  K O R P I J O E N  A L A - A S T E
0 5 9 6 7  L A H N A J O E N  A L A - A S T E
0 5 9 6 8  L A P I N S A L O N  A L A - A S T E
0 5 9 6 9  L U U P U V E D E N  A L A - A S T E
0 5 9 7 1  N I E M I S K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 59 6 3  N I V A N  A L A - A S T E
0 5 9 7 2  O S M A N G I N  A L A - A S T E  
0 8 8 7 2  P I R T T I M Ä E N  A L A - A S T E
0 5 9 7 4  R A P A K K O J O E N  A L A - A S T E
0 5 9 7 5  R E M E S K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 5 9 7 6  R U O K O M Ä E N  A L A - A S T E
0 5 9 7 7  R U U T A N A N  A L A - A S T E
0 5 9 7 8  R Y T K Y N  A L A - A S T E
0 5 9 7 9  S U L K A V A N  A L A - A S T E
0 5 9 8 0  T I H I L Ä N  A L A - A S T E
0 5 9 7 0  T U R H A L A N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 5956  K I U R U V E D E N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 59 58  L Ä H T E E N  E R I T Y I S K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
0 0 2 8 2  K I U R U V E D E N  L U K I O  
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 1 6 6  K I U R U V E D E N  K A N S A L A I S O P I S T O  
2 1 1  M A A T A L O U S A L A N  O P P I L A I T O K S E T
0 1 5 2 4  K I U R U V E D E N  M A A T A L O U S O P P I L A I T O S
297 KUOPIO
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
07533 HILTULANLAHDEN ALA-ASTE
0 7 5 3 4  H I R V I L A H D E N  A L A - A S T E  
0 3 3 0 8  J Y N K Ä N  A L A - A S T E
07535 K A I S L A S T E N L A H D E N  A L A - A S T E
0 7 5 3 6  K E S Ä R A N N A N  A L A - A S T E
0 7 5 3 7  K E T T U L A N  A L A - A S T E
0 7 5 3 8  K U R K I H A R J U N  A L A - A S T E
0 7 5 3 9  K U R K I M Ä E N  A L A - A S T E
0 7 5 4 1  L E V Ä S E N  A L A - A S T E  
0 3 2 4 4  L Ä N S I - P U I J O N  A L A - A S T E
0 7 5 4 2  M E L A L A H D E N  A L A - A S T E
0 7 5 4 3  M Ä N N I S T Ö N  A L A - A S T E  
0 3 4 8 2  N E U L A M Ä E N  A L A - A S T E
0 7 5 4 4  N I I R A L A N  A L A - A S T E
0 7 5 4 5  N I U V A N  A L A - A S T E
0 7 5 4 6  P E N K E R E E N  A L A - A S T E  
0 3 3 8 1  P I H K A P O L U N  A L A - A S T E
0 7 5 4 7  P I T K Ä L A H D E N  A L A - A S T E  
0 3 5 3 0  P Y Ö R Ö N  A L A - A S T E
0 8 9 2 2  P Ä I V Ä R A N N A N  A L A - A S T E
0 7 5 5 0  R A J A L A N  A L A - A S T E  
O 3 2 8 3  S A A R I J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 7 5 5 1  S N E L L M A N I N  A L A - A S T E
0 7 5 5 2  S Ä R K I N I E M E N  A L A - A S T E
0 7 5 5 4  V E H K A L A M M I N  A L A - A S T E
0 7 5 5 5  V E H M A S M Ä E N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 7 5 2 2  H A T S A L A N  Y L Ä A S T E
0 7 5 2 3  K A L L A V E D E N  Y L Ä A S T E
0 7 5 2 9  K U O P I O N  K L A S S I L L I N E N  Y L Ä A S T E
0 7 5 2 5  K U O P I O N  Y H T E I S K O U L U N  Y L Ä A S T E
0 7 5 2 6  L I N N A N P E L L O N  Y L Ä A S T E
0 7 5 2 7  M I N N A  C A N T H I N  Y L Ä A S T E
0 7 5 2 8  P E T O S E N  Y L Ä A S T E
0 8 9 2 3  P U I J O N S A R V E N  Y L Ä A S T E
0 7 5 3 0  R I I S T A V E D E N  Y L Ä A S T E  
0 3 4 9 7  V U O R I L A M M E N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 3 2 9 4  A L A V A N  K O U L U
0 7 5 5 6  K I L L I S E N  K O U L U
0 3 3 1 8  M Ä N T Y K A N K A A N  E R I T Y I S K O U L U
0 7 5 5 7  V A L K E I S E N L A M M E N  K O U L U
1 6 2  L U K I O T
0 0 3 0 6  K A L L A V E D E N  L U K I O
0 0 3 0 4  K U O P I O N  K L A S S I L L I N E N  L U K I O
0 0 3 0 5  K U O P I O N  L Y S E O N  L U K I O  
0 0 3 2 8  K U O P I O N  M U S I I K K I L U K I O
0 0 3 0 7  K U O P I O N  Y H T E I S K O U L U N  L U K I O
0 0 3 0 8  L I N N A N P E L L O N  L U K I O  
0 0 5 1 0  M I N N A  C A N T H I N  L U K I O
181 MUSIIKKIOPPILAITOKSET
0 1 7 1 9  K U O P I O N  K O N S E R V A T O R I O
0 2 3 0 8  K U O P I O N  M U S I I K I N  Y S T . M U S . K O U L U
1 9 1  K A N S A N O P I S T O T
0 1 6 7 3  P O H J O I S -  S A V O N  K A N S A N O P I S T O
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T  
0 2 1 6 7  K U O P I O N  K A N S A L A I S O P I S T O
2 2 1  T E K N I L L I S E T  O P P I L A I T O K S E T
0 1 0 1 0  K U O P I O N  T E K N I L L I N E N  O P P I L A I T O S  
2 2 3  A M M A T T I O P P I L A I T O K S E T
0 7 5 3 1  A S E M A N  A L A - A S T E
0 7 5 3 2  H A A P A N I E M E N  A L A - A S T E
0 1 0 9 1  P O H J - S A V O N  A M M A T T I O P P I L A I T O S
88
08 KUOPION LÄÄNI
2 2 9  A M M A T I L L I S E T  K U R S S I K E S K U K S E T
0 l 6 0 9  K U O P I O N  A M M A T I L L . K U R S S I K E S K U S  
2 3 1  K Ä S I -  J A  T A I D E T E O L L I S U U S O P P I L .
0 1 8 0 1  K U O P I O N  K O T I - T A I D E T E O L L . O P P I L . 
2 3 5  K A U P P A O P P I L A I T O K S E T
0 1 2 3 4  K U O P I O N  K A U P P A O P P I L A I T O S  
2 4 1  T E R V E Y D E N H U O L T O - O P P I L A I T O K S E T
0 1 3 0 3  K U O P I O N  T E R V . H U O L T O - O P P I L .
2 5 1  K O T I -  J A  L A I T O S T A L O U S O P P I L .
0 1 3 9 4  K U O P I O N  T A L . K . - K O T I - L A I T . T . O P P  
2 5 3  H O T E L L I -  J A  R A V I N T O L A O P P I L .
O l 4 l 8  K U O P I O N  H O T E L L I - R A V I N T O L A O P P I L  
3 1 1  K O R K E A K O U L U T
0 1 9 1 6  K U O P I O N  Y L I O P I S T O  
9 2 1  K E S Ä Y L I O P I S T O T
0 9 9 2 7  K U O P I O N  K E S Ä Y L I O P I S T O
4 0 2  LAPINLAHTI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 6 0 1 8 A L A P I T K Ä N  K O U L U
0 6 0 2 0  H E I N Ä A H O N  K O U L U
0 6 0 2 1  K E S K I M M Ä I S E N  K O U L U
0 6 0 2 2  K I R K O N K Y L Ä N  K O U L U
0 6 0 2 3  M A R T I K K A L A N  K O U L U
0 6 0 2 4  M Ä N T Y L A H D E N  K O U L U
0 6 0 2 5  N E R K O O N  K O U L U
0 6 0 2 6  P A J U J Ä R V E N  K O U L U
0 6 0 2 7  P U O L I V Ä L I N  K O U L U
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 6 0 1 7  L A P I N L A H D E N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 6 0 1 9  H A M I N A M Ä E N  K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
0 0 4 0 9  L A P I N L A H D E N  L U K I O
1 9 1  K A N S A N O P I S T O T
0 1 6 7 5  P O R T A A N P Ä Ä N  K R I S T . K A N S A N O P I S T O
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T  
0 2 1 6 8  L A P I N L A H D E N  K A N S A L A I S O P I S T O
4 2 0  LEPPÄVIRTA
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 7 3 2 8  A L A P I H A N  A L A - A S T E  
0 7 3 2 5  H A A P A M Ä E N  A L A - A S T E  
0 7 3 ^ 7  I T Ä - S A A M A I S T E N  A L A - A S T E  
0 7 3 2 7  K A L M A L A H D E N  A L A - A S T E
0 7 3 2 9  K O N N U S L A H D E N  A L A - A S T E
0 7 3 3 0  K O T A L A H D E N  A L A - A S T E
07331 KURJALAN ALA-ASTE
07333 MUSTINMÄEN ALA-ASTE
0 7 3 3 4  M U S T I N S A L O N  A L A - A S T E
0 7 3 3 5  N Ä Ä D Ä N M A A N  A L A - A S T E
0 7 3 3 6  O R A V I K O S K E N  A L A - A S T E
07337 OSMAJÄRVEN ALA-ASTE 
07339 PAUKARLAHDEN ALA-ASTE
0 7 3 4 1  P U P O N M Ä E N  A L A - A S T E
0 7 3 4 2  R E I N I K K A L A N  A L A - A S T E
0 7 3 4 3  S A R K A M Ä E N  A L A - A S T E
0 7 3 4 4  S O R S A K O S K E N  A L A - A S T E  
0 7 3 4 6  T I M O L A N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 7 3 2 4  K I V E L Ä N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 7 3 4 8  T I E T O L A N  K O U L U
1 6 2  L U K I O T
0 0 4 2 4  L E P P Ä V I R R A N  L U K I O  
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 1 6 9  L E P P Ä V I R R A N  K A N S A L A I S O P I S T O  
2 2 3  A M M A T T I O P P I L A I T O K S E T
0 2 4 0 2  L E P P Ä V I R R A N  A M M A T T I O P P I L A I T O S
476  MAANINKA
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 7 3 6 1  H A A P A M Ä E N  A L A - A S T E
0 7 3 6 2  K I N N U L A N L A H D E N  A L A - A S T E
0 7 3 6 3  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 7 3 6 4  K U R O L A N L A H D E N  A L A - A S T E
0 7 3 6 5  K Ä Ä R M E L A H D E N  A L A - A S T E
0 7 3 6 6  L E I N O L A N L A H D E N  A L A - A S T E
0 7 3 6 7  L E P P Ä L A H D E N  A L A - A S T E
0 7 3 6 8  P O H J O I S - H A A T A L A N  A L A - A S T E  
0 7 2 7 5  P U L K O N K O S K E N  A L A - A S T E
0 7 3 6 9  T A V I N S A L M E N  A L A - A S T E
0 7 3 7 0  T U O V I L A N L A H D E N  A L A - A S T E  
0 7 3 7 2  V I A N N A N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 7 2 7 4  M A A N I N G A N  Y L Ä A S T E
534 N IL SIÄ
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 4 7 9 5  A H M A P U R O N  A L A - A S T E
0 4 7 9 6  H A L U N A N  A L A - A S T E
0 4 8 0 2  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 4 7 9 7  K O N T T I M Ä E N  A L A - A S T E
0 4 7 9 9  L A S T U K O S K E N  A L A - A S T E
0 4 8 0 0  M U R T O L A H D E N  A L A - A S T E
0 4 8 0 1  N I I N I M Ä E N  A L A - A S T E  
0 4 8 1 1  P A J U L A H D E N  A L A - A S T E
0 4 8 0 5  P A L O N U R M E N  A L A - A S T E
0 4 8 0 6  R A A T I N  A L A - A S T E
0 4 8 0 7  R A N T A - S Ä N K I M Ä E N  A L A - A S T E
0 4 8 0 8  R E I T T I Ö N  A L A - A S T E
0 4 8 0 9  S I I K A J Ä R V E N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 4 8 0 3  N I L S I Ä N  Y L Ä A S T E
89
08 KUOPION LÄÄNI
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T  
0 4 8 1 0  S Y V Ä R I N  K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
0 0 5 5 4  N I L S I Ä N  L U K I O  
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T  
0 2 1 7 0  N I L S I Ä N  K A N S A L A I S O P I S T O
595 PIELAVESI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
O 6 O 3 O  H E I N Ä M Ä E N  A L A - A S T E  
0 6 0 3 3  J Y L H Ä N  A L A - A S T E
0 6 0 3 5  K A T A J A M Ä E N  A L A - A S T E
0 6 0 3 6  K O T A M Ä E N  A L A - A S T E
0 6 0 3 7  L A M P A A N J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 6 0 3 8  L A U K K A L A N  A L A - A S T E
0 6 0 4 0  M Ä N T Y L Ä N  A L A - A S T E
0 6 0 4 1  O H E M Ä E N  A L A - A S T E
0 6 0 4 2  P A J U S K Y L Ä N  A L A - A S T E  
0 8 8 7 5  R A N N A N K Y L Ä N  A L A - A S T E
06044 S U L K A V A N  A L A - A S T E
0 6 0 4 5  S Ä V I Ä N  A L A - A S T E
0 6 0 4 6  T O M M O N M Ä E N  A L A - A S T E
0 6 0 4 7  V A A R A S L A H D E N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 6 0 2 9  P I E L A V E D E N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 6 0 3 9  L A U R I N P U R O N  P E R U S K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
0 0 6 4 3  P I E L A V E D E N  L U K I O  
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 1 7 1  P I E L A V E D E N - K E I T E L E E N  K A N S A L . O P
68 6  RAUTALAMPI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 7 7 5 3  K E R K O N J O E N  A L A - A S T E
0 7 7 5 4  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E  
0 7 7 5 6  L I I M A T T A L A N  A L A - A S T E  
0 7 7 5 2  M Y H I N P Ä Ä N  A L A - A S T E
0 7 7 5 8  P U K K I H A R J U N  A L A - A S T E
0 7 7 5 9  V A A J A S A L M E N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 7 7 5 0  R A U T A L A M M I N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T  
0 3 4 6 4  P E N T I N P E L L O N  K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
0 0 7 2 3  R A U T A L A M M I N  L U K I O
6 8 7  RAUTAVAARA
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 4 7 2 6  K A N G A S L A H D E N  A L A - A S T E
0 4 7 3 2  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 4 7 2 7  K O R P I M Ä E N  A L A - A S T E
0 4 7 2 8  L E H T O V A A R A N  A L A - A S T E  
0 4 7 3 1  P I R T T I P U R O N  A L A - A S T E
0 4 7 2 9  R A S I M Ä E N  A L A - A S T E  
0 4 7 3 4  S I I K A J Ä R V E N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 4 7 3 3  R A U T A V A A R A N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 4 7 3 0  R A U T A H A R J U N  K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
0 0 4 8 2  R A U T A V A A R A N  L U K I O  
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 1 7 2  R A U T A V A A R A N  K A N S A L A I S O P I S T O
7 ^9  S IIL IN JÄ R V I
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 7 7 3 6  H A M U L A N  A L A - A S T E
0 7 7 3 7  H E I N Ä M Ä E N  A L A - A S T E
0 7 7 3 8  J Ä N N E V I R R A N  A L A - A S T E
0 7 7 3 9  K A S U R I L A N  A L A - A S T E
0 7 7 4 0  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 7 7 4 1  K O I V U M Ä E N  A L A - A S T E
0 7 7 4 2  K O L M I S O P E N  A L A - A S T E
0 7 7 4 3  K U M P U S E N  A L A - A S T E
0 7 7 4 4  K U U S L A H D E N  A L A - A S T E
0 7 7 4 5  M O N N I N  A L A - A S T E
0 7 7 4 6  P O H J O L A N M Ä E N  A L A - A S T E
0 7 7 4 7  P Ö L J Ä N  A L A - A S T E
0 7 7 4 8  T O I V A L A N  A L A - A S T E  
0 8 9 2 4  V U O R E L A N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 7 7 3 5  S I I L I N J Ä R V E N  Y L Ä A S T E  
0 3 5 3 1  T O I V A L A N  Y L Ä A S T E
I 38  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 7 7 4 9  S I I L I N P Ä Ä N  E R I T Y I S K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
0 0 7 6 4  S I I L I N J Ä R V E N  L U K I O  
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 1 7 3  S I I L I N J Ä R V - M A A N I N G A N  K A N S A L . O P  
2 1 3  M E T S Ä -  J A  P U U T A L O U S O P P I L .
0 1 5 4 6  S I I L I N J Ä R V E N  M E T S Ä O P P I L A I T O S  
2 2 9  A M M A T I L L I S E T  K U R S S I K E S K U K S E T
0 1 6 0 2  S I I L I N J Ä R V E N  A M M . K U R S S I K E S K U S
2 3 1  K Ä S I -  J A  T A I D E T E O L L I S U U S O P P I L .
0 1 8 2 9  I N G M A N I N  K Ä S I -  J A  T A I D E T . O P P I L
90
08 KUOPION LÄÄNI
7 6 2  SONKAJÄRVI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 6 0 5 2  A I T T O K O S K E N  A L A - A S T E
0 6 0 5 4  J Y R K Ä N  A L A - A S T E
0 6 0 5 5  K A L L I O S U O N  A L A - A S T E
0 6 0 5 6  K O I R A K O S K E N  A L A - A S T E
0 6 0 5 7  M A N S I K K A V I R R A N  A L A - A S T E
0 6 0 58  P A I  S U A N  A L A - A S T E
0 6 0 5 9  P A L O S E N M Ä E N  A L A - A S T E
0 6 0 6 0  R U T A K O N  A L A - A S T E
0 6 0 6 1  S A V O N V I R R A N  A L A - A S T E
0 6 0 6 2  S O N K A K O S K E N  A L A - A S T E
0 6 0 6 3  S U K E V A N  A L A - A S T E  
O 6 0 6 5  V Ä N N I N M Ä E N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 6 0 5 1  S O N K A J Ä R V E N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 6 0 6 4  T A I V A L L A H D E N  K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
0 0 7 6 7  S O N K A J Ä R V E N  L U K I O  
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 1 7 5  S O N K A J Ä R V E N  K A N S A L A I S O P I S T O
7 7 8  SUONENJOKI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 7 7 2 3  H A L O L A N M Ä E N  A L A - A S T E
0 7 7 2 4  H E I M O L A N  A L A - A S T E
0 7 7 2 5  I I S V E D E N  A L A - A S T E
0 7 7 2 6  K A A T R O N  A L A - A S T E
0 7 7 2 7  K Ä R K K Ä Ä L Ä N  A L A - A S T E
0 7 7 2 8  L E M P Y Y N  A L A - A S T E
0 7 7 2 9  P Ö R Ö L Ä N M Ä E N  A L A - A S T E
0 7 7 3 0  R I E P O N L A H D E N  A L A - A S T E
07731 SAMMALSELÄN ALA-ASTE
0 7 7 3 3  V E H V I L Ä N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 7 7 2 2  S U O N E N J O E N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 7 7 3 4  V A L K E I S E N  K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
0 0 7 7 2  S U O N E N J O E N  L U K I O  
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 1 7 4  S I S Ä - S A V O N  K A N S A L A I S O P I S T O  
2 1 1  M A A T A L O U S A L A N  O P P I L A I T O K S E T
0 1 4 9 9  S U O N E N J O E N  M A A T A L O U S O P P I L A I T O S  
2 2 3  A M M A T T I O P P I L A I T O K S E T
0 1 1 0 1  S U O N E N J O E N  A M M A T T I O P P I L A I T O S  
2 5 1  K O T I -  J A  L A I T O S T A L O U S O P P I L .
844  TERVO
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 7 7 1 6  H Y V Ö L Ä N  A L A - A S T E
0 7 7 1 7  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 7 7 1 8  K O I V U J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 7 7 1 9  T A L L U S K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 7 7 2 0  U T R I A N L A H D E N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 7 7 1 4  T E R V O N  Y L Ä A S T E
8 5 7  TUUSNIEMI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 4 9 5 3  J U U R I K K A M Ä E N  A L A - A S T E
0 4 9 5 4  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 4 9 5 5  K O S U L A N  A L A - A S T E
0 4 9 5 8  R U S K I L A N  A L A - A S T E
0 4 9 5 9  S U S I M Ä E N  A L A - A S T E
0 4 9 6 0  T U U S J Ä R V E N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 4 9 6 1  T U U S N I E M E N  Y L Ä A S T E  
1 6 2  L U K I O T
O O 8 5 I  T U U S N I E M E N  L U K I O  
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 1 7 6  T U U S N I E M E N  K A N S A L A I S O P I S T O
915  VARKAUS
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 7 2 8 4  J O U T E N L A H D E N  A L A - A S T E
0 7 2 8 5  K I S A P U I S T O N  A L A - A S T E
0 7 2 8 6  K Ö N Ö N P E L L O N  A L A - A S T E
0 7 2 8 8  L E H T O N I E M E N  A L A - A S T E
0 7 2 8 9  L U T T I L A N  A L A - A S T E
0 7 2 9 0  P I T K Ä L Ä N N I E M E N  A L A - A S T E
0 7 2 9 1  P U U R T I L A N  A L A - A S T E  
0 3 4 3 8  R E P O K A N K A A N  A L A - A S T E  
0 7 2 9 5  S V E N S K A  L Á G S T A D I U M
0 7 2 9 3  T E H T A A N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 7 3 ^ 9  K U O P P A K A N K A A N  Y L Ä A S T E
0 7 2 8 7  K Ö N Ö N P E L L O N  Y L Ä A S T E  
0 7 2 7 6  P Ä I V I Ö N S A A R E N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 7 2 9 4  O S M A N  K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
0 0 3 0 9  K U O P P A K A N K A A N  L U K I O  
O O 896  P Ä I V I Ö N S A A R E N  L U K I O
1 8 1  M U S I I K K I O P P I L A I T O K S E T
0 1 9 8 4  K E  S K I -  S A V O N  M U S I I K K I K O U L U
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 1 3 7 6  S U O N E N J O E N  K O T I - L A I T O S T A L . O P P . 02177 VARKAUDEN KANSALAISOPISTO
91
08 KUOPION LÄÄNI
2 2 1  T E K N I L L I S E T  O P P I L A I T O K S E T
0 1 0 2 6  A H L S T R Ö M I N  T E K N I L L . O P P I L A I T O S  
2 2 3  A M M A T T I O P P I L A I T O K S E T
0 1 0 5 8  V A R K A U D E N  A M M A T T I O P P I L A I T O S  
2 2 9  A M M A T I L L I S E T  K U R S S I K E S K U K S E T
O l 6 l 6 V A R K A U D E N  A M M . K U R S S I K E S K U S  
2 3 1  K Ä S I -  J A  T A I D E T E O L L I S U U S O P P I L .
0 1 8 3 3  V A R K A U D E N  K Ä S I -  J A  T A I D E T . O P P  
2 3 5  K A U P P A O P P I L A I T O K S E T
0 1 2 7 5  V A R K A U D E N  K A U P P A O P P I L A I T O S  
2 4 3  S O S I A A L I A L A N  O P P I L A I T O K S E T
0 1 4 0 6  V A R K A U D E N  K O T I T A L - S O S I A A L . O P P .
916 VARPAISJÄRVI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 4 5 7 7  J O N S A N  A L A - A S T E
0 4 5 7 8  K A R S A N L A H D E N  A L A - A S T E
0 4 5 7 9  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 4 5 8 0  K O R P I J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 4 5 8 1  L U K K A R I L A N  A L A - A S T E
0 4 5 8 2  P A L O I S E N  A L A - A S T E
0 4 5 8 3  P E T Ä Y K S E N  A L A - A S T E
0 4 5 8 4  U R I M O L A H D E N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 4 5 8 5  V A R P A I S J Ä R V E N  Y L Ä A S T E  
19 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 3 0 1  V A R P A I S J Ä R V E N  K A N S A L A I S O P I S T O
9 1 9  VEHMERSALMI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 4 7 4 8  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 4 7 4 6  L I T M A N I E M E N  A L A - A S T E
0 4 7 4 9  M U S T I N L A H D E N  A L A - A S T E
0 4 7 4 7  P U U T O S M Ä E N  A L A - A S T E  
0 4 7 4 3  R Ä S Ä L Ä N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 4 7 5 0  V E H M E R S A L M E N  Y L Ä A S T E
921  VESANTO
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 7 3 1 5  A H V E N I S E N  A L A - A S T E
0 7 3 1 6  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 7 3 1 8  L Ä N S I - V E S A N N O N  A L A - A S T E
0 7 3 1 9  N I I N I V E D E N  A L A - A S T E
0 7 3 2 1  N Ä R H I L Ä N  A L A - A S T E
0 7 3 2 2  T I I T I L Ä N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 7 3 2 3  V E S A M Ä E N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 7 2 8 3  V E S A N N O N  Y L Ä A S T E
l 6 2  L U K I O T
0 0 9 1 9  V E S A N N O N  L U K I O
925  VIEREMÄ
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 5 9 8 2  H A A J A I S E N  A L A - A S T E
0 5 9 8 3  K A U P P I L A N M Ä E N  A L A - A S T E
0 5 9 8 4  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 5 9 8 6  N I S S I L Ä N  A L A - A S T E
0 5 9 8 7  P A L O S E N J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 5 988  P A L O S E N M Ä E N  A L A - A S T E
0 5 9 8 9  P Y Ö R E E - N I E M I S E N  A L A - A S T E
0 5 9 9 0  R O T I M O J O E N  A L A - A S T E
0 5 9 9 1  S A L A H M I N  A L A - A S T E
0 5 9 9 2  S A V I M Ä E N  A L A - A S T E
0 5 9 9 3  V A L K E I S E N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 5 9 8 1  V I E R E M Ä N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T  
0 7 8 9 3  K E T O L A N  K O U L U  
l 6 2  L U K I O T
0 0 4 8 8  V I E R E M Ä N  L U K I O  
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 1 7 8  V I E R E M Ä N  K A N S A L A I S O P I S T O
92
09 KESKI-SUOMEN LÄÄNI
0 7 7  HANKASALMI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 ^ 5 2 2  A S E M A N  A L A - A S T E
0 4 5 2 6  K A N K A I S T E N  A L A - A S T E
0 4 5 2 7  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 4 5 2 8  K Ä R K K Ä Ä L Ä N  A L A - A S T E
0 4 5 2 9  M U R T O I S T E N  A L A - A S T E
0 4 5 3 1  N I E M I S J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 4 5 3 2  R I S T I M Ä E N  A L A - A S T E
04533 SAUVAMÄEN ALA-ASTE
0 4 5 3 4  S Ä K I N M Ä E N  A L A - A S T E
0 4 5 3 5  V E N E K O S K E N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 5 1 2 8  K E S Y N  Y L Ä A S T E  
0 5 0 8 3  K I L P I S E N  Y L Ä A S T E  
0 5 1 2 6  V I I T A N I E M E N  Y L Ä A S T E  
0 5 0 9 2  V O I O N M A A N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 8 9 2 5  H A U K K A L A N  K O U L U  
0 5 0 9 1  H U H T A R I N T E E N  K O U L U  
0 5 0 9 0  K E S K I K A D U N  K O U L U  
0 3 2 7 0  K U K K U M Ä E N  K O U L U
0 8 8 9 3  K U U L O V A M M A I S T E N  K O U L U  
0 5 2 9 3  M Ä K I - M A T I N  K O U L U
0 8 8 9 4  N Ä K Ö V A M M A I S T E N  K O U L U
1 6 2  L U K I O T
0 4 5 3 6  H A N K A S A L M E N  Y L Ä A S T E  
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T  
0 4 5 3 0  M Ä K E L Ä N  K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
0 0 1 0 3  H A N K A S A L M E N  L U K I O  
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 1 7 9  H A N K A S A L M E N  K A N S A L A I S O P I S T O
172  JOUTSA
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 6 0 6 7  A N G E S S E L Ä N  A L A - A S T E
0 6 0 6 8  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 6 0 6 9  M A R J O T A I P A L E E N  A L A - A S T E
0 6 0 7 0  M I E S K O N M Ä E N  A L A - A S T E
0 6 0 7 1  P A P P I S E N  A L A - A S T E
0 6 0 7 2  P Y N N Ö L Ä N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
O 6 0 6 6  J O U T S A N - L U H A N G A N  Y L Ä A S T E
1 6 2  L U K I O T
0 0 1 9 8  J O U T S A N  L U K I O  
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T  
0 2 2 7 5  J O U T S A N  K A N S A L A I S O P I S T O
179 JYVÄSKYLÄ
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 5 0 8 1  C Y G N A E U K S E N  A L A - A S T E  
0 5 1 0 1  H A L S S I L A N  A L A - A S T E  
0 7 8 4 6  H U H T A S U O N  A L A - A S T E  
0 5 0 9 4  J O K I V A R R E N  A L A - A S T E
0 5 0 9 7  K E L J O N  A L A - A S T E  
O 5 O 96  K E L J O N K A N K A A N  A L A - A S T E
0 5 0 9 9  K E L T I N M Ä E N  A L A - A S T E  
0 5 0 9 3  K O R T E P O H J A N  A L A - A S T E
0 5 0 8 2  K Y P Ä R Ä M Ä E N  A L A - A S T E
0 5 1 0 0  L O H I K O S K E N  A L A - A S T E  
0 3 5 1 7  P O H J A N L A M M E N  A L A - A S T E
0 5 0 9 8  P U I S T O K O U L U N  A L A - A S T E  
0 3 3 ^ 3  P U P U H U H D A N  A L A - A S T E  
0 5 0 8 8  T I K A N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 3 3 4 4  H U H T A H A R J U N  Y L Ä A S T E
0 0 2 0 3  J Y V Ä S K Y L Ä N  L Y S E O N  L U K I O  
0 0 2 7 6  K E S Y N  L U K I O
0 0 2 7 8  K I L P I S E N  L U K I O  
0 0 9 0 5  V I I T A N I E M E N  L U K I O  
0 0 2 0 5  V O I O N M A A N  L U K I O
1 7 1  H A R J O I T T E L U K O U L U T
0 0 2 0 4  J Y V Ä S K Y L Ä N  N O R M A A L I K O U L U
1 8 1  M U S I I K K I O P P I L A I T O K S E T
0 2 3 0 5  J Y V Ä S K Y L Ä N  K A U P . M U S I I K K I K O U L U  
0 1 9 5 0  K E S K I - S U O M E N  K O N S E R V A T O R I O
1 9 1  K A N S A N O P I S T O T
0 1 6 3 9  J Y V Ä S K Y L Ä N  K R I S T I L L . O P I S T O
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 1 8 0  J Y V Ä L Ä N  K A N S A L A I S O P I S T O
0 2 1 8 1  J Y V Ä S K Y L Ä N  K A U P .  T Y Ö V Ä E N O P I S T O
2 2 1  T E K N I L L I S E T  O P P I L A I T O K S E T
0 1 0 0 5  J Y V Ä S K Y L Ä N  T E K N I L L . O P P I L A I T O S
2 2 3  A M M A T T I O P P I L A I T O K S E T
O I O 65  J Y V Ä S K Y L Ä N  A M M A T T I O P P I L A I T O S  
0 1 0 3 3  K E S K I - S U O M E N  A M M A T T I O P P I L A I T .
2 2 5  A M M A T I L L I S E T  E R I K O I S O P P I L .
0 1 1 4 2  V A L M E T  P A P E R I K . O Y  T E O L L . O P P I L
2 2 9  A M M A T I L L I S E T  K U R S S I K E S K U K S E T
0 1 5 9 7  J Y V Ä S K Y L Ä N  A M M . K U R S S I K E S K U S
2 3 5  K A U P P A O P P I L A I T O K S E T
0 1 2 2 6  J Y V Ä S K Y L Ä N  K A U P P A O P P I L A I T O S
2 4 l  T E R V E Y D E N H U O L T O - O P P I L A I T O K S E T
0 1 3 0 1  K E S K I - S U O M E N  T E R V . H U O L T O - O P P .
2 4 5  L A S T E N T A R H A N O P E T T A J A O P I S T O T
0 1 7 5 8  J : K Y L Ä N  L A S T E N T A R H A N O P . O P I S T O
2 5 1  K O T I -  J A  L A I T O S T A L O U S O P P I L .
0 1 3 9 1  J Y V Ä S K Y L Ä N  K O T I T A L O U S O P P I L .  
0 1 7 6 6  K E S K I - S U O M E N  K O T I T A L . O P E T T . O P .
2 5 3  H O T E L L I -  J A  R A V I N T O L A O P P I L .
0 1 4 2 0  J : K Y L Ä N  H O T E L L I - R A V I N T O L A O P P I L
93
09 KESKI-SUOMEN LÄÄNI
2 9 9  M U U T  A M M A T I L L I S E T  O P P I L .
0 1 7 6 3  A M M . O P E T T A J A K O R K E A K O U L U , J K Y L Ä  
3 1 1  K O R K E A K O U L U T
0 1 9 0 6  J Y V Ä S K Y L Ä N  Y L I O P I S T O  
9 2 1  K E S Ä Y L I O P I S T O T
0 9 9 2 3  J Y V Ä S K Y L Ä N  K E S Ä Y L I O P I S T O
180 JYVÄSKYLÄN MLK
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 4 9 8 1  J A N A K A N  A L A - A S T E
0 8 8 8 1  J O K E L A N  A L A - A S T E
0 4 9 8 2  J Y L H Ä N  A L A - A S T E  
0 4 9 8 0  J Y S K Ä N  A L A - A S T E
0 4 9 8 3  K A N A V U O R E N  A L A - A S T E
0 4 9 0 5  K E S K I - P A L O K A N  A L A - A S T E
0 4 9 8 4  K U I K A N  A L A - A S T E
0 4 9 8 5  K U O H U N  A L A - A S T E
0 4 9 0 2  L I I N A L A M M I N  A L A - A S T E
0 4 9 0 6  L U O N E T J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 4 9 8 6  N Y R Ö L Ä N  A L A - A S T E
0 4 9 8 7  O R A V A S A A R E N  A L A - A S T E
0 4 9 8 8  P U U P P O L A N  A L A - A S T E
0 4 9 8 9  S A A R E N M A A N  A L A - A S T E
0 4 9 9 1  T Y Y P P Ä L Ä N  A L A - A S T E
0 4 9 9 0  V A A J A K U M M U N  A L A - A S T E
0 4 9 9 2  V E S A N G A N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 8 8 8 2  P A L O K A N  Y L Ä A S T E  
0 4 9 0 4  T I K K A K O S K E N  Y L Ä A S T E  
0 4 9 7 0  V A A J A K O S K E N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 4 9 0 3  H A A P A K O S K E N  P E R U S K O U L U  
0 4 9 7 9  J Y V Ä S J O E N  P E R U S K O U L U
1 6 2  L U K I O T
0 0 4 8 5  P A L O K A N  L U K I O  
0 0 8 2 5  T I K K A K O S K E N  L U K I O  
O O 8 8 7  V A A J A K O S K E N  L U K I O
192  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 1 9 5  J Y V Ä S K Y L Ä N  M L K : N  K A N S A L A I S O P .
2 4 3  S O S I A A L I A L A N  O P P I L A I T O K S E T
0 2 3 6 7  J Y V Ä S K Y L Ä N  S O S I A A L I A L A N  O P P I L .
9 1 1  S O T I L A S A L A N  A M M A T I L L I S E T  O P P I L
0 1 8 6 2  I L M A V O I M I E N  V I E S T I K O U L U
182 JÄMSÄ
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 4 5 3 8  A L H O J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 4 5 3 9  E D E S N I E M E N  A L A - A S T E
0 4 5 4 2  J O K I V A R R E N  A L A - A S T E  
0 4 5 5 5  J U O K S L A H D E N  A L A - A S T E
0 4 5 4 3  K A I P O L A N  A L A - A S T E  
0 4 5 4 5  M U S T I N G A N  A L A - A S T E
0 4 5 4 7  P A R T A L A N  A L A - A S T E
0 4 5 4 8  R U O T S U L A N  A L A - A S T E
0 4 5 4 9  S A M M A L L A H D E N  A L A - A S T E
0 4 5 5 2  V I T I K K A L A N  A L A - A S T E  
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 4 5 5 4  J Ä M S Ä N  Y L Ä A S T E  
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 4 5 5 3  S Ä T E R I N K U L M A N  E R I T Y I S K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
0 0 2 0 7  J Ä M S Ä N  L U K I O  
1 8 1  M U S I I K K I O P P I L A I T O K S E T
0 2 3 5 1  J Ä M S Ä N J O K I L A A K S O N  M U S I I K K I K O U L
1 9 1  K A N S A N O P I S T O T
0 1 6 4 0  J Ä M S Ä N  K R I S T I L L . K A N S A N O P I S T O
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 1 8 2  J Ä M S Ä N  T Y Ö V Ä E N O P I S T O  
2 1 1  M A A T A L O U S A L A N  O P P I L A I T O K S E T
0 1 5 2 1  J Ä M S Ä N  M A A T . J A  P U U T A R H A O P P I L . 
2 4 1  T E R V E Y D E N H U O L T O - O P P I L A I T O K S E T
0 2 3 9 4  J Ä M S Ä N  T E R V . H U O L T O - O P P I L A I T O S
183 JÄMSÄNKOSKI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 6 0 7 5  K E S K U S K O U L U N  A L A - A S T E
0 6 0 7 6  K O S K E N P Ä Ä N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 6 0 7 3  J Ä M S Ä N K O S K E N  Y L Ä A S T E
1 6 2  L U K I O T
0 0 2 0 6  J Ä M S Ä N K O S K E N  L U K I O  
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 1 8 3  J Ä M S Ä N K O S K E N  T Y Ö V Ä E N O P I S T O  
2 1 3  M E T S Ä -  J A  P U U T A L O U S O P P I L .
O I 5 5 5  J Ä M S Ä N K O S K E N  M E T S Ä O P P I L A I T O S  
2 2 3  A M M A T T I O P P I L A I T O K S E T
0 1 0 6 6  J Ä M S Ä N J O K I L A A K S O N  A M M A T T I O P P I L  
2 2 5  A M M A T I L L I S E T  E R I  K O I S O P P I L .
0 1 1 5 2  Y H T . P A P . T E H T . T E O L L . O P P . M A T A R A  
2 3 5  K A U P P A O P P I L A I T O K S E T
0 1 2 2 7  J Ä M S Ä N J O K I L A A K S O N  K A U P P A O P P I L .
2 16  KANNONKOSKI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 4 7 8 9  K A N N O N J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 4 7 9 2  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 4 7 9 3  K Ä M Ä R I N  A L A - A S T E
94
09 KESKI-SUOMEN LÄÄNI
0 4 7 9 4  V U O S K O S K E N  A L A - A S T E  
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0*1790 K A N N O N K O S K E N  Y L Ä A S T E
2 2 6  KARSTULA
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 4 8 5 3  A H O - V A S T I N G I N  A L A - A S T E
0 4 8 5 4  H U M P I N  A L A - A S T E
0 4 8 5 5  K A N G A S A H O N  A L A - A S T E
0 4 8 5 6  K I M I N G I N  A L A - A S T E
0 4 8 5 7  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E  
0 4 8 5 9  P U R O L A N  A L A - A S T E
0 4 8 6 1  R A N T A K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 4 8 6 2  S Y R J Ä N M Ä E N  A L A - A S T E
0 4 8 6 3  VAHANGAN ALA-ASTE
0 4 8 6 4  V A S T I N G I N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 4 8 6 6  K A R S T U L A N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 4 8 6 5  R A N T A T I E N  K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
0 0 2 6 7  K A R S T U L A N  L U K I O
1 9 1  K A N S A N O P I S T O T
0 1 6 4 6  K A R S T U L A N  E V A N K E L I N E N  O P I S T O
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T  
0 2 1 8 4  K A R S T U L A N  K A N S A L A I S O P I S T O
2 4 9  KEURUU
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 6 0 8 0  A S U N N A N  A L A - A S T E
0 6 0 8 1  H A A P A M Ä E N  A L A - A S T E
0 6 0 8 2  J U K O J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 6 0 8 3  K A L E T T O M A N  A L A - A S T E
0 6 0 8 4  K A R I M O N  A L A - A S T E
0 6 0 8 5  K E U R U U N  A L A - A S T E
0 6 0 8 6  L A V I K O N  A L A - A S T E
0 6 0 8 7  L I E S J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 6 0 8 8  P I H L A J A V E D E N  A L A - A S T E
0 6 0 8 9  P O H J O I S L A H D E N  A L A - A S T E
0 6 0 9 0  R U H O N  A L A - A S T E
0 6 0 9 1  V A L K E A L A H D E N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 6 0 7 7  H A A P A M Ä E N  Y L Ä A S T E
0 6 0 7 8  K E U R U U N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 6 0 7 9  A R O M A A N  E R I T Y I S K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
0 0 0 6 6  H A A P A M Ä E N  L U K I O  
0 0 2 7 7  K E U R U U N  L U K I O
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
256  KINNULA
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 4 8 8 1  J Ä Ä J O E N  A L A - A S T E
0 4 8 8 2  K A N G A S K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 4 8 8 4  KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
0 4 8 8 5  M A T K U S J O E N  A L A - A S T E
0 4 8 8 6  M U H O L A N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 4 8 8 3  K I N N U L A N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T  
0 4 9 4 9  N U R M E L A N  E R I T Y I S K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
0 0 5 3 8  K I N N U L A N  L U K I O  
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 1 8 6  K I N N U L A N - R E I S J Ä R V E N  K A N S A L . O P .
265  K IV IJÄ R V I
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 4 7 7 3  H E I N O L A H D E N  A L A - A S T E
0 4 7 7 4  H E I T J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 4 7 7 5  HOIKAN ALA-ASTE
0 4 7 7 6  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E  
O 6 8 5 O  K U I V A N I E M E N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 4 7 8 0  K I V I J Ä R V E N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T  
0 4 7 7 9  V A L O H A R J U N  A P U K O U L U
27-4 KONGINKANGAS
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 4 7 8 6  K A L A N I E M E N  A L A - A S T E
0 4 7 8 7  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
275  KONNEVESI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 4 9 1 6  HYTÖLÄN ALA-ASTE
0 4 9 1 7  I S T U N M Ä E N  A L A - A S T E
0 4 9 1 8  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E  
0 4 9 2 0  S I R K K A M Ä E N  A L A - A S T E  
0 4 9 1 2  S Ä R K I S A L O N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 4 9 1 9  K O N N E V E D E N  Y L Ä A S T E  
1 6 2  L U K I O T
0 0 5 3 0  K O N N E V E D E N  L U K I O
0 2 1 8 5  K E U R U U N  K A N S A L A I S O P I S T O
95
09 KESKI - SUOMEN LÄÄNI
277  KORPILAHTI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 6 0 9 3  H O R K A N  A L A - A S T E
0 6 0 9 4  H U R T T I A N  A L A - A S T E
0 6 0 9 5  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 6 0 9 7  M O K S I N  A L A - A S T E
0 6 0 98  O I T T I L A N  A L A - A S T E
0 6 0 9 9  P U T K I L A H D E N  A L A - A S T E
0 6 1 0 1  S A A K O S K E N  A L A - A S T E
0 6 5 8 5  S A U K K O L A N - S A R V E N P E R Ä N  A L A - A S T E
0 6 1 0 2  T I K K A L A N  A L A - A S T E
0 6 1 0 3  Y L Ä - M U U R A T J Ä R V E N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 6 0 9 2  K O R P I L A H D E N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 6 0 9 6  K O K K O M Ä E N  K O U L U  
l 6 2  L U K I O T
0 0 2 8 8  K O R P I L A H D E N  L U K I O
1 9 1  K A N S A N O P I S T O T  
0 1 6 2 0  A L K I O - O P I S T O
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T  
0 2 1 9 0  P O H J - P Ä I J Ä N T E E N  K A N S A L A I S O P .
291 KUHMOINEN
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 7 9 3 9  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 7 9 4 1  P Ä I J Ä L Ä N  A L A - A S T E
0 7 9 4 2  R U O L A H D E N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 7 9 4 4  K U H M O I S T E N  Y L Ä A S T E
1 6 2  L U K I O T
0 0 3 0 0  K U H M O I S T E N  L U K I O
312 KYYJÄRVI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 4 9 0 7  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 4 9 0 8  K U M P U L A N  A L A - A S T E  
0 4 9 1 0  P O L K I N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 4 9 0 9  K Y Y J Ä R V E N  Y L Ä A S T E
410  LAUKAA
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 6 1 0 6 H A A P A L A N  A L A - A S T E
0 6 1 0 7  H O H O N  A L A - A S T E
0 6 1 0 8 K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 6 1 0 9  K U H A N I E M E N  A L A - A S T E
0 6 1 1 0  K U U S A N  A L A - A S T E
0 6 1 1 1  K Ä R K K Ä Ä N  A L A - A S T E
0 6 1 1 2  L A N K A M A A N  A L A - A S T E
0 6 1 1 3  L E P P Ä V E D E N  A L A - A S T E
0 6 1 1 4  L I E V E S T U O R E E N  A L A - A S T E
0 6 1 1 5  O K S A L A N  A L A - A S T E
0 6 1 1 7  S A V I O N  A L A - A S T E
0 6 1 1 9  S I M U N A N  A L A - A S T E
0 6 1 2 0  T A R V A A L A N  A L A - A S T E
0 6 1 2 1  V A L K O L A N  A L A - A S T E
0 6 1 2 2  V E H N I Ä N  A L A - A S T E
0 6 1 2 3  V I H T A V U O R E N  A L A - A S T E
0 6 1 2 4  Ä I J Ä L Ä N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 6 1 0 5  L A U R I N K Y L Ä N  K O U L U  
0 6 l 0 4  V U O J Ä R V E N  K O U L U
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 6 1 1 6  P E L L O S N I E M E N  K O U L U
0 6 1 1 8  S I I R T O L A N  K O U L U  
0 3 2 7 2  V U O N T E E N  Y L Ä A S T E
1 6 2  L U K I O T
0 0 4 1 5  L A U K A A N  L U K I O  
0 0 4 2 6  L I E V E S T U O R E E N  L U K I O
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 1 8 7  L A U K A A N  K A N S A L A I S O P I S T O
0 2 1 8 8  L I E V E S T U O R E E N  K A N S A L A I S O P I S T O
2 2 8  A M M A T I L L I S E T  E R I T Y I S O P P I L .
0 1 8 8 2  K U H A N K O S K E N  E R I T Y I S A M M . K O U L U
415 LEIVONMÄKI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 4 5 5 6  H A V U M Ä E N  A L A - A S T E  
0 4 5 5 9  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 4 5 5 7  R U T A L A H D E N  A L A - A S T E
435  LUHANKA
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 6 1 2 6  K L E M E T T I L Ä N  A L A - A S T E
0 6 1 2 7  T A M M I J Ä R V E N  A L A - A S T E
495 MULTIA
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 4 5 6 2  I S O J Ä R V E N  A L A - A S T E  
0 4 5 6 1  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 4 5 6 5  S A H R A J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 4 5 6 6  T A R H A P Ä Ä N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 4 5 6 7  M U L T I A N  Y L Ä A S T E
500  MUURAME
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 4 8 7 6  I S O L A H D E N  A L A - A S T E
0 4 8 7 7  K I N K O M A A N  A L A - A S T E
0 4 8 7 8  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 4 8 7 9  N I I T T Y A H O N  A L A - A S T E
96
09 KE SKI-SUOMEN LÄÄNI
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 3 5 9 0  M U U R A M E N  Y L Ä A S T E
5 9 2  PETÄJÄVESI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 6 1 2 8  K I N T A U D E N  A L A - A S T E
0 6 1 2 9  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 6 1 3 0  T U P A M Ä E N  A L A - A S T E
0 6 1 3 1  Y L Ä M Ä E N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 6 4 l 6  P E T Ä J Ä V E D E N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T  
0 8 2 2 3  M Ä N T Y M Ä E N  K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
0 0 6 6 4  P E T Ä J Ä V E D E N  L U K I O  
2 3 1  K Ä S I -  J A  T A I D E T E O L L I S U U S O P P I L .
0 1 8 1 6  K E S K I - S U O M . K Ä S I - J A  T A I D E T . O P P
6 0 1  PIHTIPUDAS
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 4 8 5 2  A L V A J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 4 9 6 6  E L Ä M Ä J Ä R V E N  A L A - A S T E  
0 4 9 7 4  I L O S J O E N  A L A - A S T E
0 4 9 7 1  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E  
0 4 9 6 9  K O J O L A N  A L A - A S T E  
0 4 9 6 5  K Ä R V Ä S K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 4 9 6 7  L I I T O N M Ä E N  A L A - A S T E
0 4 8 5 0  M U U R A S J Ä R V E N  A L A - A S T E  
0 4 9 7 8  P E N I N G I N  A L A - A S T E
0 4 9 7 2  S A A N I N K O S K E N  A L A - A S T E
0 4 9 6 8  S Ä R K I H A R J U N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 4 8 5 1  P I H T I P U T A A N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 4 9 7 3  K O U L U T I E N  K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
0 0 6 6 8  P I H T I P U T A A N  L U K I O  
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 1 8 9  P I H T I P U T A A N  K A N S A L A I S O P I S T O  
2 1 1  M A A T A L O U S A L A N  O P P I L A I T O K S E T
0 1 5 2 2  P I H T I P U T A A N  M A A T A L O U S O P P I L .
633 PYLKÖNMÄKI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 4 8 6 7  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 4 8 6 8  K U K O N  A L A - A S T E
0 4 8 6 9  M U L I K A N  A L A - A S T E
729  SAARIJÄRVI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 4 7 5 7  H Ä K K I L Ä N  A L A - A S T E
0 4 7 5 8  H Ä N N I L Ä N  A L A - A S T E
0 4 7 5 9  K A L M A R I N  A L A - A S T E
0 4 7 6 0  K E K K I L Ä N  A L A - A S T E
0 4 7 6 1  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 4 7 6 2  K O L K A N L A H D E N  A L A - A S T E
0 4 7 6 3  K O N T T I M Ä E N  A L A - A S T E
0 4 7 6 4  L A N N E V E D E N  A L A - A S T E
0 4 7 7 0  L E H T O L A N  A L A - A S T E
0 4 7 6 5  L E U H U N  A L A - A S T E  
0 4 7 6 9  L I N N A N  A L A - A S T E
0 4 7 6 6  M A H L U N  A L A - A S T E
0 4 7 6 7  P A J U P U R O N  A L A - A S T E
0 4 7 6 8  P A L O M Ä E N  A L A - A S T E  
0 5 0 0 3  P Y H Ä H Ä K I N  A L A - A S T E  
0 4 9 2 6  T A R V A A L A N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 4 7 7 2  S A A R I J Ä R V E N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 4 7 7 1  H E R A J Ä R V E N  K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
0 0 7 5 1  S A A R I J Ä R V E N  L U K I O  
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 1 9 1  S A A R I J Ä R V E N  K A N S A L A I S O P I S T O  
2 1 1  M A A T A L O U S A L A N  O P P I L A I T O K S E T
0 1 5 0 1  T A R V A A L A N  M A A T A L O U S O P P I L A I T O S  
2 1 3  M E T S Ä -  J A  P U U T A L O U S O P P I L .
0 1 5 4 7  S A A R I J Ä R V E N  M E T S Ä O P P I L A I T O S
7 7 0  SUMIAINEN
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 4 9 6 2  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 4 9 6 3  R A U T I O N M Ä E N  A L A - A S T E
0 4 9 6 4  S Y V Ä L A H D E N  A L A - A S T E
774  SUOLAHTI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 4 8 4 8  K E S K U S T A N  A L A - A S T E
0 4 8 4 6  M A J A L A N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 4 8 4 7  S U O L A H D E N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 4 8 4 9  A S E M A K A D U N  K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
0 0 7 7 0  S U O L A H D E N  L U K I O  
1 9 1  K A N S A N O P I S T O T
0 1 6 5 0  K E  S K I -  S U O M E N  O P I S T O
97
09 KE SKI- SUOMEN LÄÄNI
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T  
0 2 1 9 2  S U O L A H D E N  T Y Ö V Ä E N O P I S T O  
2 4 3  S O S I A A L I A L A N  O P P I L A I T O K S E T
0 2 3 6 0  S U O L A H D E N  S O S I A A L I A L A N  O P P I L .
7 8 7  SÄYNÄTSALO
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 4 8 7 3  L E H T I S A A R E N  A L A - A S T E  
0 5 3 4 1  M U U R A T S A L O N  A L A - A S T E
0 4 8 7 4  S Ä Y N Ä T S A L O N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 5 8 7 5  S Ä Y N Ä T S A L O N  Y L Ä A S T E
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T  
'  0 2 1 9 3  S Ä Y N Ä T S A L O N  T Y Ö V Ä E N O P I S T O
85 0  TOIVAKKA
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 4 5 7 0  K A N K A I S T E N  A L A - A S T E
0 4 5 7 2  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 4 5 7 1  R U U H I M Ä E N  A L A - A S T E  
0 4 5 7 4  V I I S A R I N M Ä E N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 4 5 7 3  T O I V A K A N - L E I V O N M Ä E N  Y L Ä A S T E
892 UURAINEN
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 4 7 8 1  H I R V A S E N  A L A - A S T E
0 4 7 8 2  H Ö Y T I Ä N  A L A - A S T E
0 4 7 8 4  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 4 7 8 3  K Y Y N Ä M Ö I S T E N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 4 7 8 5  U U R A I S T E N  Y L Ä A S T E
931 VIITASAARI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 4 8 4 5  H A A P A N I E M E N  A L A - A S T E
0 4 8 3 4  H A A R A L A N  A L A - A S T E
0 4 8 3 2  H U O P A N A N  A L A - A S T E
0 4 8 3 1  J U R V A N S A L O - S O L I S K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 4 8 3 3  K E I H Ä R I N K O S K E N  A L A - A S T E
0 4 8 2 9  K E I T E L E P O H J A N  A L A - A S T E
0 4 8 3 5  K O L I M A N P Ä Ä N  A L A - A S T E
0 4 8 4 0  K O T V A L A N  A L A - A S T E
0 4 8 3 0  K U H A L A N  A L A - A S T E  
0 4 8 2 8  K U M P U M Ä E N  A L A - A S T E  
0 4 8 2 6  K Y M Ö N K O S K E N  A L A - A S T E
0 4 8 3 8  M Ä N T Y L Ä N  A L A - A S T E
0 4 8 3 9  N I I N I L A H D E N  A L A - A S T E
0 4 8 4 1  S U O V A N L A H D E N  A L A - A S T E  
0 4 8 4 3  V I I T A K A N K A A N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T  
0 4 8 4 4  K O K K O S A L M E N  E R I T Y I S K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
0 0 9 0 6  V I I T A S A A R E N  L U K I O  
l 8 l  M U S I I K K I O P P I L A I T O K S E T
O I 9 85  V I I T A S A A R E N  A L U E E N  M U S I I K K I K  
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 1 9 6  V I I T A S A A R E N  K A N S A L A I S O P I S T O
99 2  ÄÄNEKOSKI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 4 9 1 4  H I E T A M A N  A L A - A S T E
0 4 9 1 5  H O N K O L A N  A L A - A S T E  
0 4 9 2 5  K E S K U S K O U L U N  A L A - A S T E
0 4 9 2 1  K O I V I S T O N  A L A - A S T E
0 4 9 2 2  M Ä M M E N  A L A - A S T E  
0 4 9 2 7  P A R A N T A L A N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 3 5 8 8  H I S K I L Ä N  Y L Ä A S T E  
0 3 5 8 6  K O U L U N M Ä E N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 4 9 2 3  S A A R E N  K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
0 0 9 7 4  Ä Ä N E K O S K E N  L U K I O  
l 8 l  M U S I I K K I O P P I L A I T O K S E T
0 2 3 5 3  A L A - K E I T E L E E N  M U S I I K K I K O U L U  
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 1 9 7  Ä Ä N E K O S K E N  K A N S A L A I S O P I S T O  
2 2 3  A M M A T T I O P P I L A I T O K S E T
0 1 1 1 2  Ä Ä N E K O S K E N  A M M A T T I O P P I L A I T O S  
2 3 5  K A U P P A O P P I L A I T O K S E T
0 1 2 7 8  Ä Ä N E K O S K E N  K A U P P A O P P I L A I T O S
0 4 8 3 6 VIITASAAREN YLÄASTE
98
10 VAASAN LÄÄNI
004 ALAHÄRMÄ
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 3 4 8 4  E K O L A N  A L A - A S T E  
0 5 5 5 7  H A K O L A N  A L A - A S T E  
0 5 5 5 6  H U H T A M Ä E N  A L A - A S T E  
0 5 5 5 5  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 5 5 5 9  K O J O L A N  A L A - A S T E
0 5 5 6 0  V O L T I N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 5 5 5 4  A L A H Ä R M Ä N  Y L Ä A S T E
1 6 2  L U K I O T
0 0 0 0 1  A L A H Ä R M Ä N  L U K I O  
l 8 l  M U S I I K K I O P P I L A I T O K S E T
0 2 3 3 9  A L A H Ä R M Ä N  M U S I I K K I K O U L U
0 0 5  ALAJÄRVI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 6 5 9 4  A L A K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 6 5 9 5  H O I S K O N  A L A - A S T E
0 6 5 9 6  I I R U U N  A L A - A S T E
0 6 5 9 8  K O I V U M Ä E N  A L A - A S T E
0 6 5 9 9  K O R T E K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 6 6 0 0  L E V I J O E N  A L A - A S T E
0 6 6 0 1  L U O M A - A H O N  A L A - A S T E
0 6 6 0 2  M E N K I J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 6 6 0 3  M Y L L Y K A N K A A N  A L A - A S T E
0 6 6 0 4  M Ö K S Y N  A L A - A S T E
0 6 6 0 5  P A A L I J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 6 5 9 7  P A A V O L A N  A L A - A S T E
0 6 6 0 7  S A U K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 6 6 0 8  T E E R I N E V A N  A L A - A S T E
0 6 6 0 9  U U D E N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 6 6 1 0  Y L I K Y L Ä N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 6 5 9 3  A L A J Ä R V E N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 6 6 0 6  P I I S P A N N I E M E N  K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
0 0 0 0 2  A L A J Ä R V E N  L U K I O  
l 8 l  M U S I I K K I O P P I L A I T O K S E T
0 2 0 1 5  A L A J Ä R V E N  M U S I I K K I K O U L U  
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 1 9 8  A L A J Ä R V E N  K A N S A L A I S O P I S T O  
2 1 1  M A A T A L O U S A L A N  O P P I L A I T O K S E T
0 1 4 5 3  A L A J Ä R V E N  M A A T . J A  P U U T A R H A O P P . 
2 3 5  K A U P P A O P P I L A I T O K S E T
0 1 2 1 0  A L A J Ä R V E N  K A U P P A O P P I L A I T O S
0 1 0  ALAVUS
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 5 3 1 1  A S E M A N  A L A - A S T E  
0 5 3 1 0  I T Ä R A N N A N  A L A - A S T E  
0 5 3 0 9  J O K I V A R R E N  A L A - A S T E  
0 5 3 0 8  K A U K O L A N  A L A - A S T E  
0 5 3 0 7  K E S K U S T A N  A L A - A S T E  
0 5 3 0 6  K O N T I A I S T E N  A L A - A S T E  
0 5 3 0 5  K U I V A S M Ä E N  A L A - A S T E  
0 5 3 0 4  K Ä T K Ä N J O E N  A L A - A S T E  
0 5 3 0 3  L A P I N K Y L Ä N  A L A - A S T E  
0 5 3 0 2  P O L L A R I N  A L A - A S T E  
0 5 3 0 1  R A N T A T Ö Y S Ä N  A L A - A S T E  
0 5 3 0 0  S A P S A L A M M I N  A L A - A S T E  
0 5 2 9 9  S U L K A V A N  A L A - A S T E  
0 5 2 9 8  S Ä Ä S K I N I E M E N  A L A - A S T E  
0 5 2 9 7  T A I P A L E E N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 5 2 9 5  A L A V U D E N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 5 2 9 6  K I R K K O K A N K A A N  K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
0 0 0 0 3  A L A V U D E N  L U K I O  
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 1 9 9  A L A V U D E N - T Ö Y S Ä N  K A N S A L A I S O P I S T  
2 2 8  A M M A T I L L I S E T  E R I T Y I S O P P I L .
0 1 8 8 1  A L A V U D E N  E R I T Y I S A M M A T T I K O U L U
052  EVIJÄRVI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 5 8 1 5  H A A P A J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 5 8 1 6  J O K E L A N  A L A - A S T E
0 5 8 1 7  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 5 8 1 8 K I V I J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 5 8 2 0  L A H D E N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 5 8 2 1  S Ä R K I J Ä R V E N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 5 8 1 4  E V I J Ä R V E N  Y L Ä A S T E
1 6 2  L U K I O T
0 0 0 4 4  E V I J Ä R V E N  L U K I O  
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 2 0 3  J Ä R V I S E U D U N  K A N S A L A I S O P I S T O
07 4  HALSUA
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 5 8 2 2  K A N A L A N  A L A - A S T E
0 5 8 2 3  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 5 8 2 4  M E R I L Ä I S E N  A L A - A S T E
0 5 8 2 5  Y L I K Y L Ä N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
03521 HALSUAN YLÄASTE
99
10 VAASAN LÄÄNI
095 HIMANKA
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 6 6 3 0  H I L L I L Ä N  A L A - A S T E
0 6 6 2 8  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E  
0 5 8 2 6  P A H K A L A N  A L A - A S T E
0 6 6 2 9  T O R V E N K Y L Ä N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 3 3 1 7  H I M A N G A N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 3 4 4 7  H I M A N G A N  H A R J A A N T U M I S K O U L U
145 ILMAJOKI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 7 0 4 6  A H O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 7 0 4 7  H A R J U N M Ä E N  A L A - A S T E
0 7 0 4 8  H E R R A L A N  A L A - A S T E
0 7 0 4 9  H O N K A K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 7 0 5 0  I L O M Ä E N  A L A - A S T E
0 7 0 5 1  J O U P P I L A N  A L A - A S T E
0 7 0 5 3  K O S K E N K O R V A N  A L A - A S T E
0 7 0 5 4  L U O M A N  A L A - A S T E
0 7 0 5 5  M A R J O H A R J U N  A L A - A S T E
0 7 0 56  M U N A K A N  A L A - A S T E
0 7 0 5 7  N O P A N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 7 0 5 9  P A L O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 7 0 6 0  P E L T O N I E M E N  A L A - A S T E
0 7 0 6 1  P E U R A L A N  A L A - A S T E
0 7 0 6 2  P O J A N L U O M A N  A L A - A S T E
0 7 0 6 3  R E N G O N  A L A - A S T E
0 7 0 6 4  S A H A N  A L A - A S T E
0 7 0 65  T U O M I K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 7 0 6 6  V Ä S T I L Ä N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 7 0 4 5  I L M A J O E N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 7 0 6 7  S E P P Ä L Ä N  E R I T Y I S K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
0 0 1 5 6  I L M A J O E N  L U K I O  
l 8 l  M U S I I K K I O P P I L A I T O K S E T
0 1 9 8 8  I L M A J O E N  M U S I I K K I K O U L U
1 9 1  K A N S A N O P I S T O T
0 1 6 2 3  E T E L Ä - P O H J A N M A A N  O P I S T O
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T  
0 2 2 0 0  I L M A J O E N  K A N S A L A I S O P I S T O
2 1 1  M A A T A L O U S A L A N  O P P I L A I T O K S E T
0 1 4 5 4  I L M A J O E N  M A A T A L O U S O P P I L A I T O S  
2 3 1  K Ä S I -  J A  T A I D E T E O L L I S U U S O P P I L .
O I 7 8 8  I L M A J O E N  K Ä S I -  J A  T A I D E T . O P P I L
151 ISO JO K I
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 7 2 9 7  H E I K K I L Ä N  A L A - A S T E
0 7 2 9 8  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 7 2 9 9  K O D E S J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 7 3 0 0  K Ä R J E N K O S K E N  A L A - A S T E
0 7 3 0 1  S U O J O E N  A L A - A S T E
0 7 3 0 2  V A N H A K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 7 3 0 3  V I L L A M O N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 7 2 9 6  I S O J O E N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T  
0 3 4 5 5  K I V I H A R J U N  K O U L U
152 ISOKYRÖ
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 7 3 0 5  I K O L A N  A L A - A S T E
0 7 3 0 7  K Y L K K Ä L Ä N  A L A - A S T E
0 7 3 0 8  L E H M Ä J O E N  A L A - A S T E
0 7 3 0 9  O R I S M A L A N  A L A - A S T E
0 7 3 1 0  P A L H O J A I S T E N  A L A - A S T E  
0 7 9 4 6  P Y S Ä K I N  A L A - A S T E
0 7 3 1 2  T U U R A L A N  A L A - A S T E
0 7 3 1 3  V A L T A A L A N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 7 3 0 4  I S O N K Y R Ö N  Y L Ä A S T E  
1 6 2  L U K I O T
0 0 l 6 0  I S O N K Y R Ö N  L U K I O  
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T  
0 2 2 1 0  K Y R Ö N M A A N  O P I S T O  
2 3 1  K Ä S I -  J A  T A I D E T E O L L I S U U S O P P I L .
O I 7 8 9  I S O N K Y R Ö N  K Ä S I -  J A  T A I D E T . O P P
164 JALASJÄRVI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 6 9 9 9  A H O N  A L A - A S T E
0 7 0 0 0  A L A - V A L L I N  A L A - A S T E
0 7 0 0 2  H A R R I N  A L A - A S T E  
0 7 0 1 9  H I R V I J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 7 0 0 3  I L V E S J O E N  A L A - A S T E
0 7 0 0 4  K E S K I K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 7 0 0 5  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 7 0 0 6  K O M S I N  A L A - A S T E
0 7 0 0 7  K O S K U E N  A L A - A S T E
0 7 0 0 9  L I I K A L U O M A N  A L A - A S T E
0 7 0 1 0  L U O P A J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 7 0 1 1  M A N T I L A N  A L A - A S T E
0 7 0 1 2  M E T S O L A N  A L A - A S T E
0 7 0 1 5  P E R Ä L Ä N  A L A - A S T E  
0 7 0 1 8  T A I V A L M A A N  A L A - A S T E
0 7 0 1 6  Y L I - V A L L I N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 6 9 9 8  J A L A S J Ä R V E N  Y L Ä A S T E
100
10 VAASAN LÄÄNI
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T  
0 7 0 2 1  K O S K I T I E N  K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
0 0 1 9 2  J A L A S J Ä R V E N  L U K I O  
l 8 l  M U S I I K K I O P P I L A I T O K S E T
0 1 9 4 6  J A L A S J Ä R V E N  M U S I I K K I K O U L U  
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 2 0 1  J A L A S J Ä R V E N  K A N S A L A I S O P I S T O  
2 2 9  A M M A T I L L I S E T  K U R S S I K E S K U K S E T
0 1 6 0 5  J A L A S J Ä R V E N  A M M . K U R S S I K E S K U S
175 JURVA
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 7 0 6 9  J Ä R V E N P Ä Ä N  A L A - A S T E
0 7 0 7 0  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 7 0 7 1  K O S K I M Ä E N  A L A - A S T E
0 7 0 7 2  M E T S Ä K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 7 0 7 3  N I E M E N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 7 0 7 4  N Ä R V I J O E N  A L A - A S T E
0 7 0 7 5  S A R V I J O E N  A L A - A S T E
0 7 0 7 6  T A I N U K S E N  A L A - A S T E
0 7 0 7 7  T U P E N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 7 0 6 8  J U R V A N  Y L Ä A S T E
1 6 2  L U K I O T
0 0 2 0 9  J U R V A N  L U K I O  
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 2 0 2  J U R V A N  K A N S A L A I S O P I S T O  
2 3 1  K Ä S I -  J A  T A I D E T E O L L I S U U S O P P I L .
0 1 7 9 2  J U R V A N  K Ä S I - J A  T A I D E T . O P P I L .
217 KANNUS
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 6 6 3 4  H A N H I N E V A N  A L A - A S T E
0 6 6 3 2  K E S K U S T A N  A L A - A S T E
0 6 6 3 5  K O R P E L A N  A L A - A S T E
0 6 6 3 6  M Ä R S Y L Ä N  A L A - A S T E
0 6 6 3 7  R O I  K O L A N  A L A - A S T E
0 6 6 3 8  V Ä L I K A N N U K S E N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 6 6 3 1  K A N N U K S E N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 6 6 3 3  J O K I V A R R E N  K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
0 0 2 6 0  K A N N U K S E N  L U K I O  
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 2 0 4  K A N N U K S E N  K A N S A L A I S O P I S T O
0 1 4 6 5  K A N N U K S E N  M A A T A L O U S O P P I L A I T O S
218 KARIJOKI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 3 3 7 2  K A R I J O E N  K O U L U  
O 5 3 9 I  M Y R K Y N  K O U L U
211 MAATALOUSALAN OPPILAITOKSET
231 KASKINEN
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 7 2 1 6  K A S K I S T E N  A L A - A S T E  
O 7 8 5 O  K A S K O  L Ä G S T A D I U M
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 3 5 9 5  K A S K I S T E N  Y L Ä A S T E
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 2 2 3  K A S K I S T E N  K A N S A L A I S O P I S T O
232 KAUHAJOKI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 7 0 2 3  A R O N  A L A - A S T E
0 7 0 2 4  H A R J A N  A L A - A S T E
0 7 0 2 5  I K K E L Ä J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 7 0 2 6  J O K I M Ä E N  A L A - A S T E
0 7 0 2 7  K A I N A S T O N  A L A - A S T E
0 7 0 2 8  K A U H A J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 7 0 2 9  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 7 0 3 0  K O K O N  A L A - A S T E
0 7 0 3 1  K Ö N N Ö N  A L A - A S T E
0 7 0 3 2  L U O M A N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 7 0 3 3  L U S T I L A N  A L A - A S T E
0 7 0 3 5  N I R V A N  A L A - A S T E
0 7 0 3 6  N U M M I J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 7 0 3 8  P I I P A R I N  A L A - A S T E
0 7 0 3 9  P U K K I L A N  A L A - A S T E
0 7 0 4 0  P Ä N T Ä N E E N  A L A - A S T E
0 7 0 4 1  S A H A N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 7 0 4 2  Y R J Ä N Ä I S E N  A L A - A S T E
0 7 0 4 3  Ä I J Ö N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 7 0 2 2  K A U H A J O E N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 7 0 4 4  A N I N  K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
0 0 2 6 8  K A U H A J O E N  L U K I O  
l 8 l  M U S I I K K I O P P I L A I T O K S E T
0 1 9 5 3  S U U P O H J A N  M U S I I K K I K O U L U
1 9 1  K A N S A N O P I S T O T
0 1 6 4 7  K A U H A J O E N  E V A N K E L I N E N  O P I S T O
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T  
0 2 2 0 5  K A U H A J O E N  K A N S A L A I S O P I S T O
101
10 VAASAN LÄÄNI
0 1 5 0 0  K A U H A J O E N  M A A T A L O U S O P P I L A I T O S  
2 2 3  A M M A T T I O P P I L A I T O K S E T
0 1 0 7 0  K A U H A J O E N  A M M A T T I O P P I L A I T O S  
2 3 5  K A U P P A O P P I L A I T O K S E T
0 1 2 6 4  S U U P O H J A N  K A U P P A O P P I L A I T O S  
2 5 1  K O T I -  J A  L A I T O S T A L O U S O P P I L .
0 1 3 5 5  K A U H A J O E N  K O T I - L A I T O S T A L . O P P I L
23 3  KAUHAVA
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 5 8 3 2  K E S K U S T A N  A L A - A S T E
0 5 8 3 3  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 5 8 3 5  K O S O L A N  A L A - A S T E
0 5 8 3 6  M Ä E N P Ä Ä N  A L A - A S T E
0 5 8 3 7  ORAVAN A L A - A S T E
0 5 8 3 8  P E L K O L A N  A L A - A S T E
0 5 8 3 9  P E R N A A N  A L A - A S T E
0 5 8 4 0  R U O T S A L A N  A L A - A S T E
0 5 8 4 1  Y L I K Y L Ä N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 5 8 3 1  K A U H A V A N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 3 3 6 9  J O K I V A R R E N  K O U L U  
0 3 4 6 8  P I  H L  A  J  A P U  I S T O N  K O U L U
1 6 2  L U K I O T
0 0 2 6 9  K A U H A V A N  L U K I O  
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 2 0 6  K A U H A V A N - H Ä R M Ä N  K A N S A L A I S O P .  
2 2 5  A M M A T I L L I S E T  E R I K O I S O P P I L .
0 1 2 9 2  S U O M E N  Y R I T T Ä J Ä O P I S T O  
9 1 1  S O T I L A S A L A N  A M M A T I L L I S E T  O P P I L  
0 1 8 6 1  I L M A S O T A K O U L U
23 6  KAUSTINEN
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 5 8 4 3  J Y L H Ä N  A L A - A S T E
0 5 8 4 4  J Ä R V E L Ä N  A L A - A S T E
0 5 8 4 5  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 5 8 4 6  K Ö Y H Ä J O E N  A L A - A S T E
0 5 8 4 7  P U U M A L A N  A L A - A S T E
0 5 8 4 8  S A L O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 5 8 4 9  V I N T T U R I N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 5 8 4 2  K A U S T I S E N - U L L A V A N  Y L Ä A S T E  
1 6 2  L U K I O T
0 0 4 7 8  K A U S T I S E N  M U S I I K K I L U K I O
211 MAATALOUSALAN OPPILAITOKSET
0 1 6 4 8  K A U S T I S E N  E V . K A N S A N O P I S T O
191 KANSANOPISTOT
27 2  KOKKOLA
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 6 7 6 4  C H Y D E N I U S  l A g s T A D I U M  
O 8 8 7 O  H A L K O K A R I N  A L A - A S T E
0 5 8 5 4  H O L L I H A A N  A L A - A S T E  
O 5 8 3 O  I S O K Y L Ä N  A L A - A S T E  
0 5 8 2 9  J O K I L A A K S O N  A L A - A S T E
0 6 7 4 5  K N I F S U N D  L Á G S T A D I U M  
0 7 8 9 6  K O I V U H A A N  A L A - A S T E
0 6 7 4 6  K Y R K B A C K E N S  L Á G S T A D I U M
0 6 7 4 7  L Ä N G Ö  L Ä G S T A D I U M
0 5 8 5 5  M Ä N T Y K A N K A A N  A L A - A S T E  
O 6 7 6 6  R E N L U N D S  L Á G S T A D I U M
0 6 7 4 8  R Ö D S Ö  L Ä G S T A D I U M
0 6 7 4 9  S Á K A  L Á G S T A D I U M
0 5 8 5 7  T O R K I N M Ä E N  A L A - A S T E
0 6 7 5 0  V I L L A  L Á G S T A D I U M
0 6 7 5 1  V I T T S A R  L Ä G S T A D I U M
0 5 8 5 8  Y K S P I H L A J A N  A L A - A S T E
0 6 7 5 2  Ö V R E  K O R P L A X  L Ä G S T A D I U M
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 5 8 5 0  H A K A L A H D E N  Y L Ä A S T E
O 6 7 6 3  K A R L E B Y  S V E N S K A  H Ö G S T A D I U M
0 5 8 5 1  K I V I N I I T Y N  Y L Ä A S T E  
0 5 8 5 3  L Ä N S I P U I S T O N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 6 7 6 5  K A T A R I N E  S P E C I A L S K O L A
0 5 8 5 6  P I K I R U U K I N  E R I T Y I S K O U L U  
0 3 4 6 7  V E N T U S  S P E C I A L S K O L A
1 6 2  L U K I O T
0 0 0 6 l  K A R L E B Y  S V E N S K A  G Y M N A S I U M
0 0 2 8 6  K I V I N I I T Y N  L U K I O
0 0 2 8 7  K O K K O L A N  Y H T E I S L Y S E O N  L U K I O
l 8 l  M U S I I K K I O P P I L A I T O K S E T
0 1 9 5 7  K E S K I - P O H J A N M A A N  K O N S E R V A T O R I O
192  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 2 2 1  K A R L E B Y  M E D B O R G A R I N S T I T U T  
0 2 2 0 7  K O K K O L A N  T Y Ö V Ä E N O P I S T O
2 2 1  T E K N I L L I S E T  O P P I L A I T O K S E T
0 1 0 0 8  K O K K O L A N  T E K N I L L .  O P P I L A I T O S
2 2 3  A M M A T T I O P P I L A I T O K S E T
0 1 0 7 3  K O K K O L A N  A M M A T T I O P P I L A I T O S
2 2 9  A M M A T I L L I S E T  K U R S S I K E S K U K S E T
0 1 7 7 7  K E S K I - P O H J A N M A A N  A M M . K U R S S I K .
2 3 2  K U V A T A I D E O P P I L A I T O K S E T
0 2 3 8 8  N O R D I S K A  K O N S T S K O L A
2 3 5  K A U P P A O P P I L A I T O K S E T
0 1 2 3 1  K O K K O L A N  K A U P P A O P P I L A I T O S
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0 1 3 ^ 5  K O K K O L A N  T E R V . H U O L T O - O P P I L .
2 4 3  S O S I A A L I A L A N  O P P I L A I T O K S E T
0 1 3 9 2  K O K K O L A N  K O T I T A L - S O S I A A L I O P P I L  
9 1 1  S O T I L A S A L A N  A M M A T I L L I S E T  O P P I L  
0 1 8 6 0  A S E K O U L U  
9 2 1  K E S Ä Y L I O P I S T O T
0 9 9 2 6  K E S K I - P O H J A N M A A N  K E S Ä Y L I O P I S T O
2 8 0  KORSNÄS
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 7 9 2 4  H A R R S T R Ö M  L Ä G S T A D I U M
0 7 9 2 5  K Y R K O B Y  L A G S T A D I U M
0 7 9 2 6  M O L P E  L Ä G S T A D I U M
0 7 9 2 7  T A K L A X  L Ä G S T A D I U M
2 2 9  A M M A T I L L I S E T  K U R S S I K E S K U K S E T  
0 1 6 0 7  K O R S N Ä S  K U R S C E N T R A L
2 8 1  KORTESJÄRVI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 5 8 6 1  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 5 8 6 2  P U R M O J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 5 8 6 3  Y L I K Y L Ä N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
O 5 8 5 9  K O R T E S J Ä R V E N  Y L Ä A S T E
287 KRISTIINANKAUPUNKI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 5 6 1 6 D A G S M A R K  S K O L A  
O 5 6 I 5 H Ä R K M E R I  S K O L A  
0 5 4 1 0  K A N T A K A U P U N G I N  K O U L U  
0 5 6 2 3  K R I S T I N E S T A D S  S K O L A  
O 5 6 3 6  L A P P F J Ä R D S  S K O L A  
0 5 4 0 9  L A P V Ä Ä R T I N  K O U L U  
0 5 4 0 8  M E T S Ä L Ä N  K O U L U
0 5 6 1 7  P E R U S  S K O L A
0 5 6 1 9  P Ä S K M A R K  S K O L A
0 5 6 2 1  S I D E B Y  S K O L A  
0 5 6 1 4  S K A F T U N G  S K O L A  
0 5 4 0 6  S K A F T U N G I N  K O U L U
0 5 6 1 8 T J Ö C K  S K O L A
0 5 6 2 0  Ö M O S S A  S K O L A
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 5 4 1 2  K R I S T I I N A N S E U D U N  K O U L U
0 5 6 2 2  K R I S T I N E S T A D S N E J D .  S K O L A
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 7 8 9 1  B R A H E S K O L A N  
O 6 8 5 I  T E R V A H O V I N  K O U L U
1 6 2  L U K I O T
241 TERVEYDENHUOLTO-OPPILAITOKSET 1 9 1  K A N S A N O P I S T O T
0 1 6 5 9  L A P P F J Ä R D S  F O L K H Ö G S K O L A
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T  
0 2 2 2 9  K R I S T I N E S T A D S  M E D B O R G A R I N S T
288 KRUUNUPYY
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 6 7 5 5  C E N T R A L S K O L A N S  L Ä G S T A D I U M
0 6 7 5 6  D J U P S J Ö B A C K A  L Ä G S T A D I U M  
0 6 7 6 2  N E D E R V E T I L  L Ä G S T A D I U M
0 6 7 5 7  N O R R B Y  L Ä G S T A D I U M
0 6 7 5 8  P Ä R A S  L Ä G S T A D I U M
0 6 7 5 9  S M Ä B Ö N D E R S  L Ä G S T A D I U M
0 6 7 6 0  S Ö D E R B Y  L Ä G S T A D I U M
0 6 7 6 1  T E R J Ä R V  L Ä G S T A D I U M
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 6 7 5 4  K R O N O B Y  H Ö G S T A D I U M
1 6 2  L U K I O T
0 0 4 6 5  K R O N O B Y  G Y M N A S I U M
1 9 1  K A N S A N O P I S T O T
0 1 6 5 3  K R O N O B Y  F O L K H Ö G S K O L A
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T  
0 2 2 2 4  K R O N O B Y  M E D B O R G A R I N S T I T U T
2 3 1  K Ä S I -  J A  T A I D E T E O L L I S U U S O P P I L .  
0 1 8 2 5  S L Ö J D S K O L A N  I  T E R J Ä R V
300 KUORTANE
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 5 5 4 4  H E I K K I L Ä N  A L A - A S T E
0 5 5 4 6  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 5 5 4 7  L E P P Ä L Ä N  A L A - A S T E  
0 5 5 5 2  L Ä N S I R A N N A N  A L A - A S T E
0 5 5 4 8  M Ä Y R Y N  A L A - A S T E
0 5 5 4 9  R U O N A N  A L A - A S T E
0 5 5 5 0  S A L M E N  A L A - A S T E
0 5 5 5 1  Y L I J O E N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
O 5 5 6 I  K U O R T A N E E N  Y L Ä A S T E
1 6 2  L U K I O T
0 0 3 1 0  K U O R T A N E E N  L U K I O  
1 8 3  U R H E I L U O P I S T O T
0 1 7 7 0  K U O R T A N E E N  U R H E I L U O P I S T O  
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 2 0 8  K U O R T A N E E N  K A N S A L A I S O P I S T O
0 0 2 9 8  K R I S T I I N A N K A U P U N G I N  L U K I O
0 0 2 9 9  K R I S T I N E S T A D S  G Y M N A S I U M
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301 KURIKKA
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 6 9 8 2  J U O N E N  A L A - A S T E
0 6 9 8 3  K A M P I N  A L A - A S T E  
O 6 9 8 Ä  K A N K A A N  A L A - A S T E
0 6 9 8 5  K I R K O N  A L A - A S T E
0 6 9 86  K O I V I S T O N  A L A - A S T E
0 6 9 8 7  K O R V E N  A L A - A S T E
0 6 9 88  L E V I N  A L A - A S T E
0 6 9 89  L U O V A N  A L A - A S T E
0 6 9 9 0  M I E D O N  A L A - A S T E
0 6 9 9 1  M Y L L Y K Y L Ä N  A L A - A S T E  
0 6 9 9 3  P O L V E N K Y L Ä N  A L A - A S T E  
0 6 9 9 Ä  S A L O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 6 9 9 5  S Ä N T I N  A L A - A S T E
0 699 6  T U I S K U L A N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
O 6 9 8 I  K U R I K A N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 6 9 9 7  N U M M E N M Ä E N  K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
0 0 3 1 2  K U R I K A N  L U K I O  
192  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T  
0 2 2 0 9  K U R I K A N  K A N S A L A I S O P I S T O  
2 2 3  A M M A T T I O P P I L A I T O K S E T
0 1 0 7 5  K U R I K A N  A M M A T T I O P P I L A I T O S
315  KÄLVIÄ
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 6 6 4 7  J O K I K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 6 6 4 8  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
06 6 4 9  M A R T T I L A N  A L A - A S T E
0 6 6 5 0  P A S S O J A N  A L A - A S T E
0 6 6 5 1  P E L T O K O R V E N  A L A - A S T E
0 6 6 5 2  R U O T S A L O N  A L A - A S T E
0 6 6 5 3  V Ä L I K Y L Ä N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 6 6 5 4  K Ä L V I Ä N - U L L A V A N  Y L Ä A S T E  
1 9 1  K A N S A N O P I S T O T
0 1 6 4 9  K E S K I - P Ö H J A N M A A N  O P I S T O
399 LAIHIA
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 6 9 7 5  H U L M I N  A L A - A S T E
0 6 9 7 6  I S O K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 6 9 7 7  J O K I K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 6 9 7 8  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E  
0 7 2 3 2  K Y L Ä N P Ä Ä N  A L A - A S T E
0 6 9 7 9  P E R Ä L Ä N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
1 6 2  L U K I O T
0 0 4 0 6  L A I H I A N  L U K I O
40 3  LAPPAJÄRVI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
O 5 8 6 9  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 5 8 6 6  K U O P P A L A N  A L A - A S T E
0 5 8 6 7  K Ä R N Ä N  A L A - A S T E  
0 3 4 9 5  L A M M I N K Y L Ä N  A L A - A S T E  
0 3 2 6 3  L Ä N S I R A N N A N  A L A - A S T E  
O 5 8 7 I  R A N T A K A N K A A N  A L A - A S T E
0 5 8 7 3  T A R V O L A N  A L A - A S T E
0 5 8 7 4  Y L I P Ä Ä N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 5 8 6 4  L A P P A J Ä R V E N  Y L Ä A S T E
1 6 2  L U K I O T
0 0 4 1 1  L A P P A J Ä R V E N  L U K I O  
2 2 3  A M M A T T I O P P I L A I T O K S E T
0 1 0 7 7  L A P P A J Ä R V E N  A M M A T T I O P P I L A I T O S
LAPUA
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 6 7 8 7  A L A H E L L A N  A L A - A S T E
0 6 7 8 8  A L A N U R M O N  A L A - A S T E
0 6 7 8 9  H A A P A K O S K E N  A L A - A S T E
0 6 7 9 0  H E L L A N M A A N  A L A - A S T E
0 6 7 9 1  H I R V I J O E N  A L A - A S T E
0 6 7 9 2  H Y Y P Ä N  A L A - A S T E
0 6 7 9 8  K A U H A J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 6 7 9 3  K E S K U S K O U L U N  A L A - A S T E
0 6 7 9 4  L A K A L U O M A N  A L A - A S T E
0 6 7 9 5  L I U H T A R I N  A L A - A S T E
0 6 7 9 6  M U S T A M A A N  A L A - A S T E
0 6 7 9 7  M Ä N N I K Ö N  A L A - A S T E
0 6 7 9 9  P A A V O L A N  A L A - A S T E
0 6 8 0 0  P O U T U N  A L A - A S T E
0 6 8 0 1  P R E P U L A N  A L A - A S T E
0 6 8 0 2  R I T A M Ä E N  A L A - A S T E
0 6 8 0 3  R U H A N  A L A - A S T E
0 6 8 0 4  T I I S T E N J O E N  A L A - A S T E
0 6 8 0 5  T O I J A N N I E M E N  A L A - A S T E  
0 6 8 0 7  Y L I K Y L Ä N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
O 6 7 8 6  L A P U A N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 3 4 1 2  L U K K A R I L A N  K O U L U
0 6 806  S I I R I L Ä N  K O U L U
l 6 2  L U K I O T
0 0 2 8 4  L A P U A N  L U K I O  
l 8 l  M U S I I K K I O P P I L A I T O K S E T
0 1 9 6 4  L A P U A N  M U S I I K K I O P I S T O  
1 9 1  K A N S A N O P I S T O T
06974 LAIHIAN YLÄASTE
0 1 6 4 4  K A R H U N M Ä E N  K R I  S T . K A N S A N O P I S T O
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1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T  
0 2 2 1 1  L A P U A N  K A N S A L A I S O P I S T O  
2 2 3  A M M A T T I O P P I L A I T O K S E T
O I O 7 8  L A P U A N  A M M A T T I O P P I L A I T O S  
2 3 5  K A U P P A O P P I L A I T O K S E T
0 1 2 4 0  L A P U A N  K A U P P A O P P I L A I T O S .
2 5 1  K O T I -  J A  L A I T O S T A L O U S O P P I L .
O I 3 6 9  L A P U A N  K O T I T A L O U S O P P I L A I T O S
4 1 4  LEHTIMÄKI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 5 * 1 1 8  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E  
0 5 4 1 7  L E P P Ä S E N  A L A - A S T E  
0 5 4 1 6  L Ä N S I K Y L Ä N  A L A - A S T E  
0 5 4 1 5  R A N N A N  A L A - A S T E  
0 5 4 1 4  T A I M E L A N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 5 4 1 3  L E H T I M Ä E N  Y L Ä A S T E
1 9 1  K A N S A N O P I S T O T
0 1 7 0 3  L E H T I M Ä E N  O P I S T O
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T  
0 2 2 8 3  L E H T I M Ä E N - S O I N I N  K A N S A L A I S O P .
4 2 1  LESTIJÄ R V I
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 5 3 8 7  K I R K O N K Y L Ä N  K O U L U
0 5 3 8 8  S Y R I N  K O U L U
0 5 3 8 9  Y L I - L E S T I N  K O U L U
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
O 3 5 6 5  L E S T I J Ä R V E N  Y L Ä A S T E
4 2 9  LOHTAJA
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 5 8 7 6  A L A V I I R T E E N  A L A - A S T E  
0 3 3 3 7  E R K K I L Ä N  A L A - A S T E
0 5 8 7 7  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 5 8 7 8  M A R I N K A I S T E N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 6 5 5 4  L O H T A J A N  Y L Ä A S T E
4 4 0  LUOTO
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
O 5 5 6 5  B O S U N D  L Ä G S T A D I U M  
0 5 5 6 4  H O L M  L Ä G S T A D I U M
0 5 5 6 2  N Ä S  L Ä G S T A D I U M
0 5 5 6 3  R I S Ö  L Ä G S T A D I U M
475 MAALAHTI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 7 9 2 8  B E R G Ö  L Ä G S T A D I U M
0 7 9 3 0  K Ö P I N G S  L Ä G S T A D I U M
0 7 9 3 6  M A A L A H D E N  S U O M  A L A - A S T E  
0 7 9 3 2  P E T A L A X  L Ä G S T A D I U M  
0 7 9 3 5  S V A R V A R  L Ä G S T A D I U M
0 7 9 2 9  T U V  L Ä G S T A D I U M
0 7 9 3 1  Ö V E R M A L A X  L Ä G S T A D I U M
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 7 9 3 7  P E T A L A X  H Ö G S T A D I U M  
1 6 2  L U K I O T
0 0 4 3 8  G Y M N A S I E T  I  P E T A L A X  
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 2 2 8  M A L A X - K O R S N Ä S  M E D B O R G . I N S T I T U T
479  MAKSAMAA
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 5 6 5 1  K Y R K O B Y  L Ä G S T A D I U M
0 5 6 5 2  S Ä R K I M O  L Ä G S T A D I U M
499  MUSTASAARI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 7 8 6 7  B J Ö R K Ö  L Ä G S T A D I U M
0 7 8 6 8  H A N K M O  L Ä G S T A D I U M
0 7 8 6 9  H E L S I N G B Y  L Ä G S T A D I U M  
O 7 8 7 I  K A R K M O  L Ä G S T A D I U M  
0 6 9 7 3  K E S K U S K O U L U N  A L A - A S T E
0 7 8 8 3  K U N I - V A S S O R  L Ä G S T A D I U M
0 7 8 7 3  K V E V L A X  L Ä G S T A D I U M
0 7 8 7 4  K Ö K L O T  L Ä G S T A D I U M
O 8896  N O R R A  K O R S H O L M S  L Ä G S T A D I U M
0 7 8 7 5  N O R R A  V A L L G R U N D  L Ä G S T A D I U M
0 7 8 7 6  P E T S M O  L Ä G S T A D I U M
0 7 8 7 7  R E P L O T  L Ä G S T A D I U M
0 7 8 7 8  S M E D S B Y - B Ö L E  L Ä G S T A D I U M
0 7 8 7 9  S O L F  L Ä G S T A D I U M
0 7 8 8 0  S Ö D E R U D D E N S  L Ä G S T A D I U M
0 7 8 8 1  S Ö D R A  V A L L G R U N D  L Ä G S T A D I U M  
0 3 4 8 9  T U O V I L A N  A L A - A S T E
0 7 8 8 2  T Ö L B Y - V I K B Y  L Ä G S T A D I U M
0 7 8 8 4  Ö S T R A  K O R S H O L M S  L Ä G S T A D I U M
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 7 8 6 6  K O R S H O L M S  H Ö G S T A D I U M
1 6 2  L U K I O T
0 0 9 0 0  K O R S H O L M S  G Y M N A S I U M  
l 8 l  M U S I I K K I O P P I L A I T O K S E T
0 1 9 7 7  K O R S H O L M S  M U S I K S K O L A  
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 2 1 9  K O R S H O L M S  M E D B O R G A R I N S T I T U T  
2 3 1  K Ä S I -  J A  T A I D E T E O L L I S U U S O P P I L .  
0 1 8 0 3  K V E V L A X  H E M S L Ö J D S S K O L A
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544 NURMO
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 8 8 3 9  H Y L L Y K A L L I O N  A L A - A S T E
0 6 9 2 4  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 6 9 2 5  K N U U T T I L A N  A L A - A S T E
0 6 9 2 6  K O U R A N  A L A - A S T E
0 6 9 2 7  V I I T A L A N  A L A - A S T E
0 6 9 2 8  Y L I J O E N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 7 2 7 2  N U R M O N  Y L Ä A S T E
1 6 2  L U K I O T
0 0 5 2 7  N U R M O N  L U K I O
545 NÄRPIÖ
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 7 8 5 4  C E N T R A L A  L Á G S T A D I U M
0 7 8 5 6  K A L A X  L Á G S T A D I U M
0 7 8 5 7  K Ä T N Ä S  L Á G S T A D I U M
0 7 8 5 8  N O R R N Ä S  L Á G S T A D I U M
0 7 8 5 9  N Ä M P N Ä S  L Á G S T A D I U M
0 7 8 6 0  P J E L A X  L Á G S T A D I U M
0 7 8 6 1  P Ö R T O M  L Á G S T A D I U M
0 7 8 6 2  R A N G S B Y  L Á G S T A D I U N
0 7 8 5 5  T Ö J B Y  L Á G S T A D I U M
0 7 8 6 3  Y T T E R M A R K  L Á G S T A D I U M
0 7 8 6 4  Ö V E R M A R K  L Á G S T A D I U M
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 7 8 5 2  N Ä R P E S  H Ö G S T A D I U M
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T  
0 3 4 3 4  M A R I A S K O L A N  
1 6 2  L U K I O T
0 0 4 5 6  N Ä R P E S  G Y M N A S I U M  
1 8 1  M U S I I K K I O P P I L A I T O K S E T
0 2 3 4 6  N Ä R P E S  M U S I K S K O L A
1 9 1  K A N S A N O P I S T O T
0 1 6 8 8  S V .  Ö S T E R B O T T E N S  F O L K A K A D E M I
192  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T  
0 2 2 2 7  N Ä R P E S  M E D B O R G A R I N S T I T U T
2 2 3  A M M A T T I O P P I L A I T O K S E T
0 1 2 0 6  S Y D Ö S T E R B O T T E N S  Y R K E S S K O L A
559 ORAVAINEN
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 3 3 5 5  C E N T R U M S  L Á G S T A D I U M
0 5 6 4 0  K I M O  L Á G S T A D I U M
0 5 6 4 1  K O M O S S A  L Á G S T A D I U M  
O 5 3 9 6  S U O M E N K I E L  A L A - A S T E
599 PEDERSÖREN KUNTA
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 5 4 3 6  B E N N Ä S  L Á G S T A D I U M  
O 5 6 3 O  B Ä C K B Y  L Á G S T A D I U M  
0 3 3 5 6  E D S E V Ö  L Á G S T A D I U M  
0 3 3 4 5  E D S E V Ö N  A L A - A S T E
0 5 4 2 9  F O R S B Y  L Á G S T A D I U M
0 5 4 3 0  H E I M B A C K A  L Á G S T A D I U M
0 5 4 3 1  K Y R K O B Y  L Á G S T A D I U M
0 5 4 3 2  K Á L L B Y  L Á G S T A D I U M  
0 5 6 2 9  L A P P F O R S  L Á G S T A D I U M
0 5 4 3 3  L E P P L A X  L Á G S T A D I U M  
0 7 2 6 9  P U R M O  L Á G S T A D I U M
0 5 4 3 4  S U N D B Y  L Á G S T A D I U M  
0 5 6 2 8  Y T T E R E S S E  L Á G S T A D I U M
0 5 4 3 5  Ö S T E N S Ö  L Á G S T A D I U M  
0 5 6 5 4  Ö V E R E S S E  L Á G S T A D I U M
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 5 5 3 5  S U R S I K  H Ö G S T A D I U M
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T  
0 3 2 6 8  L A G M A N S G Ä R D E N S  S K O L A  
1 6 2  L U K I O T
0 0 4 8 1  P E D E R S Ö R E  G Y M N A S I U M  
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 2 9 8  P E D E R S Ö R E  M E D B O R G A R I N S T I T U T
584 PERHO
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 6 6 4 0  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 6 6 4 1  K O K K O N E V A N  A L A - A S T E
0 6 6 4 2  M Ö T T Ö S E N  A L A - A S T E
0 6 6 4 3  O K S A K O S K E N  A L A - A S T E
0 6 6 4 4  P E L T O K A N K A A N  A L A - A S T E
0 6 6 4 5  S A L A M A J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 6 6 4 6  T A I P A L E E N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 6 6 3 9  P E R H O N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T  
0 3 4 3 1  P E R H O N  H A R J A A N T U M I S K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
0 0 5 2 9  P E R H O N  L U K I O  
2 1 1  M A A T A L O U S A L A N  O P P I L A I T O K S E T
0 1 5 2 6  P E R H O N  M A A T A L O U S O P P I L A I T O S
589 PERÄSEINÄJOKI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 6 9 3 1  A L A V I I T A L A N  A L A - A S T E
0 6 9 3 2  H A A P A L U O M A N  A L A - A S T E
0 6 9 3 4  K I H N I Ä N  A L A - A S T E
0 6 9 3 5  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 6 9 3 6  L U O M A N  A L A - A S T E
0 6 9 3 7  S A M M A T I N  A L A - A S T E
0 6 9 3 8  S I L T A L A N  A L A - A S T E
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1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 6 9 3 0  P E R Ä S E I N Ä J O E N  Y L Ä A S T E  
1 6 2  L U K I O T
0 0 4 8 6  P E R Ä S E I N Ä J O E N  L U K I O
598 PIETARSAARI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
O 7 8 9 2  B O N Ä S  L Ä G S T A D I U M
0 5 5 9 3  I T Ä L Ä N  A L A - A S T E
0 5 6 4 6  L A G M A N S  L Ä G S T A D I U M  
O 8 8 3 8  L Ä N S I N U M M E N  A L A - A S T E  
0 6 8 5 4  N O R D M A N S  L Ä G S T A D I U M  
0 5 5 9 5  R I S T I K A R I N  A L A - A S T E
0 5 5 9 4  R U U S U L E H D O N  A L A - A S T E  
0 5 6 4 5  V E S T E R S U N D S B Y  L Ä G S T A D I U M
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 8 8 6 3  E T E L Ä N U M M E N  Y L Ä A S T E  
0 8 8 3 5  O X H A M N S  H Ö G S T A D I U M
0 5 5 9 1  P U R S I S A L M E N  Y L Ä A S T E
0 5 6 4 7  R Ä D M A N S  H Ö G S T A D I U M
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 5 6 4 4  B Ä T S M A N S  S K O L A  
0 3 4 5 0  J U N G M A N S  S K O L A
0 5 5 9 2  R A N T A T I E N  A P U K O U L U
1 6 2  L U K I O T
0 0 1 9 1  J A K O B S T A D S  G Y M N A S I U M  
0 0 6 4 5  P I E T A R S A A R E N  L U K I O
1 8 1  M U S I I K K I O P P I L A I T O K S E T
0 1 9 2 8  J A K O B S T A D S N E J D E N S  M U S I K I N S T I T .  
0 1 9 2 2  P I E T A R S A A R E N  S R K - . N  M U S . K O U L U  
0 2 3 3 8  S V .  K O N S E R V A T O R I E T  I  J A K O B S T A D
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 2 2 2  J A K O B S T A D S  S V . A R B E T A R I N S T I T U T  
0 2 2 1 3  P I E T A R S A A R E N  S U O M .  T Y Ö V Ä E N O P .
2 1 1  M A A T A L O U S A L A N ' O P P I L A I T O K S E T
0 1 4 7 3  L A N N Ä S L U N D S  L A N T B R U K S S K O L O R
2 2 3  A M M A T T I O P P I L A I T O K S E T
0 2 4 0 4  J A K O B S T A D S  P Ä L S L Ä R O V E R K  
0 1 1 0 8  Y R K E S S K O L A N  I  J A K O B S T A D
2 3 5  K A U P P A O P P I L A I T O K S E T
0 1 2 5 1  P I E T A R S A A R E N  K A U P P A O P P I L A I T O S
2 4 5  L A S T E N T A R H A N O P E T T A J A O P I S T O T
0 1 7 6 1  B A R N T R Ä D G Ä R D S L Ä R A R I N S T I T U T E T
7 4 3  SEIN Ä JO K I
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 6 8 9 9  A L A K Y L Ä N  A L A - A S T E  
0 3 2 4 5  H U H T A L A N  A L A - A S T E
0 6 9 0 0  J O U P I N  A L A - A S T E
0 7 2 7 0  K E P O N  A L A - A S T E
0 7 2 7 1  K E S K U S T A N  A L A - A S T E
0 3 5 2 0  K Ä R J E N  A L A - A S T E  
0 3 5 1 9  L I N T U V I I D A N  A L A - A S T E
0 6 9 0 1  N I E M I S T Ö N  A L A - A S T E
0 6 9 0 2  P O H J A N  A L A - A S T E
0 6 9 0 3  R A S T I P U I S T O N  A L A - A S T E  
0 8 0 6 8  T O U K O L A N P U I S T O N  A L A - A S T E
0 6 9 0 4  T Ö R N Ä V Ä N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
O 6898  K I V I S T Ö N  Y L Ä A S T E  
O 6896  M A R T T I L A N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 6 9 0 6  K U U L O V A M M A I S T E N  K O U L U
0 6 9 0 5 L A R V A L A N  K O U L U  
0 3 2 6 7  R U U T I P U I S T O N  K O U L U  
0 3 2 6 1  U P A N  K O U L U
1 6 2  L U K I O T
O O 7 6 3  S E I N Ä J O E N  L U K I O
1 8 1  M U S I I K K I O P P I L A I T O K S E T
0 1 9 3 5  E T - P O H J A N M A A N  M U S I I K K I O P I S T O
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 2 1 4  S E I N Ä J O E N  K A N S A L A I S O P I S T O
2 2 1  T E K N I L L I S E T  O P P I L A I T O K S E T
0 1 0 1 9  S E I N Ä J O E N  T E K N I L L . O P P I L A I T O S
2 2 3  A M M A T T I O P P I L A I T O K S E T
0 1 0 3 1  E T E L Ä - P O H J A N M A A N  A M M A T T I O P P I L . 
0 1 1 0 0  S E I N Ä J O E N  A M M A T T I O P P I L A I T O S
2 2 9  A M M A T I L L I S E T  K U R S S I K E S K U K S E T
0 1 5 9 4  S E I N Ä J O E N  A M M . K U R S S I K E S K U S
2 3 5  K A U P P A O P P I L A I T O K S E T
0 1 2 6 2  - S E I N Ä J O E N  K A U P P A O P P I L A I T O S
2 4 1  T E R V E Y D E N H U O L T O - O P P I L A I T O K S E T
0 1 3 1 8  S E I N Ä J O E N  T E R V . H U O L T O - O P P I L .
2 4 3  S O S I A A L I A L A N  O P P I L A I T O K S E T
0 1 4 4 3  S E I N Ä J O E N  S O S I A A L I A L A N  O P P I L .
2 5 1  K O T I -  J A  L A I T O S T A L O U S O P P I L .
0 1 4 0 2  s e i n ä j o e n  k o t i t a l . o p p i l a i t o s  
921  K E S Ä Y L I O P I S T O T
0 9 9 2 0  E T E L Ä - P O H J A N M A A N  K E S Ä Y L I O P I S T O
759 SO IN I
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 5 4 2 0  H A U T A K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 5 4 2 1  J O K I V A R R E N  A L A - A S T E
0 5 4 2 3  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 5 4 2 4  K I V I J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 5 4 2 5  K U K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 5 4 2 6  L A A S A L A N  A L A - A S T E  
0 5 4 2 8  V U O R E N M A A N  A L A - A S T E
107
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1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 5 4 1 9  S O I N I N  Y L Ä A S T E
846 TEUVA
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 7 5 6 0  H O R O N  A L A - A S T E
0 7 5 6 1  K A U P P I L A N  A L A - A S T E
0 7 5 6 2  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 7 5 6 3  K O M S I N  A L A - A S T E
0 7 5 6 4  N O R I N  A L A - A S T E
0 7 5 6 5  P E R Ä L Ä N  A L A - A S T E
0 7 5 6 6  R I I P I N  A L A - A S T E
0 7 5 6 7  Ä Y S T Ö N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 7 5 5 8  T E U V A N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 7 5 6 8  V A R S A L A N  K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
0 0 8 2 4  T E U V A N  L U K I O  
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 2 1 5  T E U V A N  K A N S A L A I S O P I S T O  
2 2 9  A M M A T I L L I S E T  K U R S S I K E S K U K S E T
0 1 5 9 6  T E U V A N  A M M A T I L L . K U R S S I K E S K U S
849 TOHOLAMPI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 5 8 8 2  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 5 8 8 3  K L E E M O L A N  A L A - A S T E
0 5 8 8 4  K O T I L A N  A L A - A S T E
0 5 8 8 5  M A R K I N  A L A - A S T E
0 5886  M Ä Ä T T Ä L Ä N  A L A - A S T E
0 5 8 8 7  O I K E M U K S E N  A L A - A S T E
0 5 8 8 8  P A R H I A L A N  A L A - A S T E
0 5 8 8 9  S Y K Ä R Ä I S E N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 5 8 8 0  T O H O L A M M I N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T  
0 3 4 4 6  T O H O L A M M I N  E R I T Y I S K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
0 0 8 4 7  T O H O L A M M I N  L U K I O  
192  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 2 1 6  T O H O L A M M I N  K A N S A L A I S O P I S T O  
2 3 1  K Ä S I -  J A  T A I D E T E O L L I S U U S O P P I L .
0 1 8 2 7  T O H O L A M M I N  K Ä S I -  J A  T A I D E T . O P P
863 TÖYSÄ
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 4 5 1 4  H A K O J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 4 5 1 5  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 4 5 1 6  M U T K A N  A L A - A S T E
0 4 5 1 7  S U U T A L A N  A L A - A S T E
0 4 5 1 8  T Ö H N I N  A L A - A S T E
0 4 5 1 9  T U U R I N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 4 5 2 0  T Ö Y S Ä N  Y L Ä A S T E
885 ULLAVA
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 6 6 5 6  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E  
O 6 6 5 5  R A H K O S E N  A L A - A S T E
893  UUSIKAARLEPYY
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 5 6 2 4  J E P P O  L Á G S T A D I U M
O 56 3 9  K O V J O K I - M A R K B Y  L Ä G S T A D I U M  
O 5 6 2 7  M U N S A L A  L Ä G S T A D I U M
0 5 6 2 5  M U N S A L A  V Ä S T R A  L Ä G S T A D I U M  
O 5 6 H  N O R M E N S  L Ä G S T A D I U M
0 5626  P E N S A L A  L Ä G S T A D I U M  
0 8 9 2 6  S K O G P A R K E N S  L Ä G S T A D I U M
0 5 6 3 7  S O C K L O T  L Ä G S T A D I U M
O 5 3 9 5  U U D E N K A A R L E P Y Y N  S U O M . A L A - A S T E
0 5 6 3 8  Y T T E R J E P P O  L Ä G S T A D I U M
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
O 5 6 I O  N Y K A R L E B Y  H Ö G S T A D I U M
1 6 2  L U K I O T
O O 56 3  N Y K A R L E B Y  G Y M N A S I U M
1 9 1  K A N S A N O P I S T O T
0 1 6 5 2  K R . F O L K H Ö G S K O L A N  I  N Y K A R L E B Y
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T  
0 2 2 2 6  N Y K A R L E B Y  A R B E T A R I N S T I T U T
2 3 2  K U V A T A I D E O P P I L A I T O K S E T
0 2 3 9 1  S V .  K O N S T S K O L A N  I  N Y K A R L E B Y
905  VAASA
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 6 9 6 4  A S E V E L I K Y L Ä N  A L A - A S T E  
O 7 7 6 3  G E R B Y  L Ä G S T A D I U M
0 3 3 8 7  H A G A  L Ä G S T A D I U M
0 6 9 6 5  H I E T A L A H D E N  A L A - A S T E
0 6966  H U U T O N I E M E N  A L A - A S T E
O 7 9 6 7  H Ö G B A C K E N - S U N N A N V I K  L Ä G S T A D I U M
0 6 9 6 7  I S O L A H D E N  A L A - A S T E
0 3 3 8 8  K A P P E L I N M Ä E N  A L A - A S T E  
0 7 3 9 4  K E S K U S K O U L U N  A L A - A S T E
06 9 6 8  O N K I L A H D E N  A L A - A S T E
0 6969  P A L O S A A R E N  A L A - A S T E
0 6 9 7 0  R I S T I N U M M E N  A L A - A S T E  
0 7 7 6 5  S U N D O M  L Ä G S T A D I U M
0 6 9 7 1  S U V I L A H D E N  A L A - A S T E
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0 3 3 6 8  T E E R I N I E M E N  A L A - A S T E  
0 3 2 4 1  V A N H A N  V A A S A N  A L A - A S T E
0 7 7 6 6  V I K I N G A  L Ä G S T A D I U M
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 7 7 6 1  B O R G A R E G A T A N S  H Ö G S T A D I U M  
O 6 9 6 3  K I R K K O P U I S T I K O N  Y L Ä A S T E  
O 6 9 6 I  O N K I L A H D E N  Y L Ä A S T E  
O 7 8 8 7  V A A S A N  Y H T E I S K O U L U N  Y L Ä A S T E  
0 6 9 5 9  V A N H A N  V A A S A N  Y L Ä A S T E  
0 7 3 9 5  V U O R I K A D U N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 7 7 6 7  I D R O T T S G A T A N S  S K O L A  
0 3 4 6 6  M U S S O R  S K O L A
0 6 9 7 2  R A A S T U V A N K A D U N  K O U L U  
0 3 4 5 6  V A A S A N  H A R J A A N T U M I S K O U L U
1 6 2  L U K I O T
0 0 8 9 0  K I R K K O P U I S T I K O N  L U K I O  
0 0 5 9 3  O N K I L A H D E N  L U K I O  
O O 88 9  V A A S A N  L Y S E O N  L U K I O
0 0 8 9 1  V A A S A N  Y H T E I S K O U L U N  L U K I O
1 6 4  I L T A L U K I O T
0 0 4 8 9  V A S A  S V E N S K A  A F T O N L Ä R O V E R K  
1 7 1  H A R J O I T T E L U K O U L U T
O O 8 9 8  V A S A  Ö V N I N G S S K O L A  
1 8 1  M U S I I K K I O P P I L A I T O K S E T
0 1 9 5 9  K U U L A - O P I S T O - K U U L A - I N S T I T U T E T
1 9 1  K A N S A N O P I S T O T
0 1 6 2 6  E V . F O L K H Ö G S K O L A N  I  Ö S T E R B O T T E N  
0 1 6 2 8  F R I A  K R I S T L I G A  F O L K H Ö G S K O L A N
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 2 1 7  V A A S A N  T Y Ö V Ä E N O P I S T O  
0 2 2 3 0  V A S A  A R B E T A R I N S T I T U T
2 1 1  M A A T A L O U S A L A N  O P P I L A I T O K S E T
0 1 4 6 9  K O R S H O L M S  L A N T B R U K S S K O L O R
2 1 3  M E T S Ä -  J A  P U U T A L O U S O P P I L .
O I 5 6 O  K O R S H O L M S  S K O G S L Ä R O A N S T A L T
2 2 1  T E K N I L L I S E T  O P P I L A I T O K S E T
0 1 0 2 4  V A A S A N  T E K N I L L I N E N  O P P I L A I T O S  
0 1 0 2 7  V A S A  T E K N I S K A  L Ä R O A N S T A L T
2 2 3  A M M A T T I O P P I L A I T O K S E T
0 1 0 5 7  V A A S A N  A M M A T T I O P P I L A I T O S  
0 1 0 3 7  Ö S T E R B O T T E N S  C E N T R A L Y R K E S S K O L A
2 2 5  A M M A T I L L I S E T  E R I K O I S O P P I L .
0 1 1 3 7  A B B  S T R Ö M B E R G  T E O L L . O P P , V A A S A  
0 1 1 5 0  W Ä R T S I L Ä  V A A S A N  K O N E P A J A K O U L U
2 2 9  A M M A T I L L I S E T  K U R S S I K E S K U K S E T
0 1 5 8 6  V A A S A N  A M M . K U R S S I K E S K U S
2 3 5  K A U P P A O P P I L A I T O K S E T
0 1 2 7 2  V A A S A N  K A U P P A O P P I L A I T O S
2 4 1  T E R V E Y D E N H U O L T O - O P P I L A I T O K S E T
0 1 3 5 0  V A A S A N  T E R V . H U O L T O - O P P I L A I T O S  
0 1 3 2 6  V A S A  S V . H Ä L S O V Ä R D S L Ä R O A N S T A L T
2 4 3  S O S I A A L I A L A N  O P P I L A I T O K S E T
0 1 4 0 5  V A A S A N  K O T I T A L - S O S I A A L I O P P I L .
2 5 1  K O T I -  J A  L A I T O S T  A L O U S O P P I L .
0 1 3 6 8  K O R S H O L M S  L Ä R O A . F Ö R  H U S L I G - S O C
2 5 3  H O T E L L I -  J A  R A V I N T O L A O P P I L .
0 1 4 2 3  V A A S A N  H O T E L L I - R A V I N T O L A O P P I L .
3 1 1  K O R K E A K O U L U T
0 1 9 1 3  V A A S A N  K O R K E A K O U L U
9 2 1  K E S Ä Y L I O P I S T O T
0 9 9 3 9  V A A S A N  K E S Ä Y L I O P I S T O
92 4  VETELI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 5 8 9 1  A H O N  A L A - A S T E
0 5 8 9 2  H E I K K I L Ä N  A L A - A S T E
0 5 8 9 3  I S O K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 5894  K E S K U S T A N  A L A - A S T E
0 589 5  P A T A N A N  A L A - A S T E
0 5896  P U L K K I S E N  A L A - A S T E
0 5 8 9 7  S I L L A N P Ä Ä N  A L A - A S T E
0 5 8 9 8  T U N K K A R I N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
O 5 8 9 O  V E T E L I N  Y L Ä A S T E
1 6 2  L U K I O T
0 0 9 0 1  V E T E L I N  L U K I O  
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 2 1 2  P E R H O J O K I L A A K S O N  K A N S A L A I S O P .  
2 5 1  K O T I -  J A  L A I T O S T A L O U S O P P I L .
0 1 3 6 6  V E T E L I N  K O T I T A L O U S O P P I L A I T O S
934  VIMPELI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
O 8 8 7 I  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 5 9 0 1  L A K A N I E M E N  A L A - A S T E
0 5 9 0 2  R A N T A K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 5 9 0 3  S Ä Ä K S J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 5 9 0 4  V I N N I N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 5 8 9 9  V I M P E L I N  Y L Ä A S T E  
1 6 2  L U K I O T
0 0 9 0 7  V I M P E L I N  L U K I O
109
10 VAASAN LÄÄNI
942 VÄHÄKYRÖ
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 6 9 4 0  K A L S I L A N  A L A - A S T E
0 6 9 4 2  M E R I K A A R R O N  A L A - A S T E
0 6 9 4 3  S A A R E N P Ä Ä N  A L A - A S T E
06944 S A A R E N S I V U N  A L A - A S T E
0 6 9 4 5  S A V I L A H D E N  A L A - A S T E
0 6 9 4 6  T E R V A J O E N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 6 9 3 9  V Ä H Ä N K Y R Ö N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 3 4 6 5  K Ö P I N G I N  H A R J A A N T U M I S K O U L U
944  VÖYRI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 5 6 4 9  K O S K E B Y  L Ä G S T A D I U M
0 5 3 9 8  P E T T E R I N M Ä E N  A L A - A S T E  
0 5 5 9 0  R E J P E L T S  L Ä G S T A D I U M  
0 5 6 4 8  R Ö K I Ö  L Ä G S T A D I U M  
O 5589  T Á L A M O D S  L Ä G S T A D I U M
0 5 6 5 0  V Ö R Ä  N O R R A  L Ä G S T A D I U M
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 5 5 8 8  V Ö R Ä - O R A V A I S - M A X M O  H Ö G S T A D I U M
1 6 2  L U K I O T
0 0 9 1 7  V Ö R Ä  S A M G Y M N A S I U M
1 9 1  K A N S A N O P I S T O T
O I 698  V Ö R Ä  F O L K H Ö G S K O L A - B R E I D A B L I C K
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T  
0 2 2 2 0  V Ö R Ä - O R A V A I S - M A X M O  M E D B . I N S T .
971 YLIHÄRMÄ
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 5 3 9 7  K A N K A A N  A L A - A S T E  
0 5 4 0 4  K E S K I K U N N A N  A L A - A S T E
0 5 4 0 0  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 5 4 0 1  K O S O L A N  A L A - A S T E
0 5 4 0 2  V E S I L U O M A N  A L A - A S T E
0 5 4 0 3  Y L I L U O M A N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 5 3 9 9  Y L I H Ä R M Ä N  Y L Ä A S T E  
1 8 1  M U S I I K K I O P P I L A I T O K S E T
0 2 0 1 4  Y L I H Ä R M Ä N  M U S I I K K I K O U L U
975  YLISTARO
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 6 9 4 8  A S E M A N  A L A - A S T E
069 4 9  H A L K O S A A R E N  A L A - A S T E
0 6 9 5 0  I S O K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 6 9 5 1  K A I N A S T O N  A L A - A S T E
0 6 9 5 2  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 6 9 5 3  K I T I N O J A N  A L A - A S T E
0 6 9 5 4  K O S K E N  A L A - A S T E
0 6 9 5 5  T O P P A R L A N  A L A - A S T E
0 6 9 56  U N T A M A L A N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 6 9 4 7  Y L I S T A R O N  Y L Ä A S T E  
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 6 9 5 7  K O S K E N R A N N A N  P E R U S K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
0 0 9 4 5  Y L I S T A R O N  L U K I O
989 ÄHTÄRI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 5 5 7 7  A L A S T A I P A L E E N  A L A - A S T E  
O 5 5 7 6  H U I K U R I N  A L A - A S T E  
0 5 5 7 5  I N H A N  A S E M A N  A L A - A S T E  
0 5 5 7 4  I N H A N K O S K E N  A L A - A S T E
0 5 5 6 8  K E S K U S T A N  A L A - A S T E  
0 5 5 7 3  M Y L L Y M Ä E N  A L A - A S T E  
0 5 5 7 2  P E R Ä N T E E N  A L A - A S T E
0 55 6 9  Ä H T Ä R I N R A N N A N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 5566  Ä H T Ä R I N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 5 5 6 7  O S T O L A N  K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
0 0 9 7 3  Ä H T Ä R I N  L U K I O  
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T  
0 2 2 1 8  Ä H T Ä R I N  K A N S A L A I S O P I S T O  
2 1 3  M E T S Ä -  J A  P U U T A L O U S O P P I L .
0 1 5 3 5  T U O M A R N I E M E N  M E T S Ä O P P I L A I T O S  
2 2 3  A M M A T T I O P P I L A I T O K S E T
0 1 1 1 1  Ä H T Ä R I N  A M M A T T I O P P I L A I T O S
110
11 OULUN LÄÄNI
0 0 9  ALAVIESKA
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 6 5 4 3  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 6 2 5 4  K Ä H T Ä V Ä N  A L A - A S T E
0 6 2 5 5  k ä ä n n ä n  a l a - a s t e
0 6 2 5 6  S O M E R O N  A L A - A S T E
0 6 2 5 7  T A L U S K Y L Ä N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 6 2 5 2  A L A V I E S K A N  Y L Ä A S T E
0 6 9  HAAPAJÄRVI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 6 4 6 4  K A L A K A N K A A N  A L A - A S T E
06465 k a r j a l a h d e n  a l a - a s t e
0 6 4 6 6  k e s k u s t a n  a l a - a s t e  
0 6 4 6 9  k u m i s e v a n  a l a - a s t e
0 6 4 6 8  K U U S A A N  A L A - A S T E
0 6 4 7 1  O K S A V A N  A L A - A S T E
0 6 4 7 2  P A R K K I L A N  A L A - A S T E
0 6 4 7 3  R A N N A N  A L A - A S T E
0 6 4 7 4  S I I P O N K O S K E N  A L A - A S T E
0 6 4 7 5  T I I T O N  A L A - A S T E
0 6 4 7 6  V Ä L I O J A N  A L A - A S T E
0 6 4 7 7  Y L I P Ä Ä N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 6 4 6 3  H A A P A J Ä R V E N  Y L Ä A S T E
1 6 2  L U K I O T
0 0 0 6 5  H A A P A J Ä R V E N  L U K I O  
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 2 3 1  H A A P A J Ä R V E N  K A U P . K A N S A L A I S O P . 
2 1 1  M A A T A L O U S A L A N  O P P I L A I T O K S E T
0 1 4 6 2  H A A P A J Ä R V E N  M A A T A L O U S O P P I L A I T . 
2 3 5  K A U P P A O P P I L A I T O K S E T
0 1 2 1 5  H A A P A J Ä R V E N  K A U P P A O P P I L A I T O S
0 7 1  HAAPAVESI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
O 5 I 59  A I T T O L A N  A L A - A S T E
0 5 1 6 2  H U M A L O J A N  A L A - A S T E  
O 5 I 58  K A R H U K A N K A A N  A L A - A S T E  
O 5 I 56  K A R S I K K A A N  A L A - A S T E
0 5 1 6 9  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E  
0 5 1 6 1  K Y T Ö K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 5 1 6 3  K Ä R Ä J Ä O J A N  A L A - A S T E
0 5 1 6 5  M I E L U S K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 5 1 6 4  O J A K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 5 1 6 6  V A T J U S J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 5 1 6 7  V A T T U K Y L Ä N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 5 1 7 0  H A A P A V E D E N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 5 1 6 8  H Y T T I K A L L I O N  E R I T Y I S K O U L U  
0 3 5 0 9  H Y T T I K A L L I O N  H A R J A A N T U M I S K O U L U
1 6 2  L U K I O T
O O O 6 7  H A A P A V E D E N  L U K I O
1 9 1  K A N S A N O P I S T O T
0 1 6 2 9  H A A P A V E D E N  O P I S T O
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 2 3 2  H A A P A V E D E N  K A N S A L A I S O P I S T O  
2 2 3  A M M A T T I O P P I L A I T O K S E T
0 1 0 6 0  H A A P A V E D E N  A M M A T T I O P P I L A I T O S  
2 5 1  K O T I -  J A  L A I T O S T A L O U S O P P I L .
0 1 3 6 2  H A A P A V E D E N  K O T I T A L O U S O P P 1 L A I T .
072 HAILUOTO
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T  
0 6 6 2 7  H A I L U O D O N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 3 3 3 4  H A I L U O D O N  Y L Ä A S T E
08 4  HAUKIPUDAS
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 4 4 0 0  A S E M A N  A L A - A S T E  
0 3 4 6 1  K E I S K A N  K O U L U
0 4 4 0 1  K E L L O N  A L A - A S T E
0 4 4 0 2  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 4 4 0 3  K I V I N I E M E N  A L A - A S T E
0 4 4 0 4  M A R T I N N I E M E N  A L A - A S T E
0 4 4 0 5  P A R K U M Ä E N  A L A - A S T E
0 4 4 0 6  T A K K U R A N N A N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 4 4 0 8  H A U K I P U T A A N  Y L Ä A S T E  
0 3 5 1 6  K E L L O N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 4 4 0 7  V A H T O L A N  K O U L U  
l 6 2  L U K I O T
0 0 0 7 6  H A U K I P U T A A N  L U K I O
1 9 1  K A N S A N O P I S T O T
0 1 6 7 4  P O H J O L A N  O P I S T O
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 2 3 3  H A U K I P U T A A N  T Y Ö V Ä E N O P I S T O  
2 2 3  A M M A T T I O P P I L A I T O K S E T
0 1 8 1 1  H A U K I P U T A A N  A M M A T T I O P P I L A I T O S
105 HYRYNSALMI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 5 2 7 8  H A A P O L A N  A L A - A S T E  
0 5 2 8 0  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E  
0 5 2 8 5  L U V A N K Y L Ä N  A L A - A S T E
111
11 OULUN LÄÄNI
0 5 2 7 7  M O I S I O V A A R A N  A L A - A S T E  
0 5 2 8 4  N U O T T I K Y L Ä N  A L A - A S T E  
0 5 2 7 9  T A P A N I K Y L Ä N  A L A - A S T E  
0 5 2 8 7  V Ä I S Ä L Ä N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 5 2 7 3  H Y R Y N S A L M E N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 5 2 7 5  T I I K K A J A N S A L M E N  K O U L U
1 6 2  L U K I O T
0 0 5 2 8  H Y R Y N S A L M E N  L U K I O  
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 2 9 4  H Y R Y N S A L M E N  K A N S A L A I S O P I S T O
139 I I
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 7 7 8 2  A L A R A N N A N  A L A - A S T E
0 7 7 8 3  A S E M A N  A L A - A S T E
0 7 7 8 4  H A M I N A N  A L A - A S T E
0 7 7 8 5  O J A K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 7 7 8 6  O L H A V A N  A L A - A S T E
0 7 7 8 7  P O H J O I S - I I N  A L A - A S T E
0 7 7 8 8  V U O S I O J A N  A L A - A S T E
0 7 7 8 9  Y L I O L H A V A N  A L A - A S T E
0 7 7 9 0  Y L I R A N N A N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 7 7 8 1  I I N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 7 7 9 1  J O K I V A R R E N  K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
0 0 1 5 1  I I N  L U K I O
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 2 3 4  I I N  J A  Y L I - I I N  K A N S A L A I S O P I S T O
205  KAJAANI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 5 2 0 0  J O R M U A N  A L A - A S T E  
0 5 2 8 6  K E S K U S K O U L U N  A L A - A S T E
0 5 2 0 1  K I R K K O A H O N  A L A - A S T E
0 5 2 0 2  K U L U N T A L A H D E N  A L A - A S T E  
0 5 1 9 9  K U U R N A N  A L A - A S T E
0 5 3 7 8  L E H T I K A N K A A N  A L A - A S T E  
0 3 5 2 4  L O H T A J A N  A L A - A S T E  
0 5 1 9 8  M A I N U A N  A L A - A S T E
0 5 1 9 4  M U R T O M Ä E N  A L A - A S T E  
0 5 1 9 7  N A K E R T A J A N  A L A - A S T E  
0 5 1 9 6  P A L T A N I E M E N  A L A - A S T E  
0 5 3 8 0  P U R O L A N  A L A - A S T E
0 5 3 7 9  R I N N E K O U L U N  A L A - A S T E  
0 3 2 5 3  S O I D I N S U O N  A L A - A S T E
0 5 1 9 5  T E P P A N A N  A L A - A S T E
0 5 2 0 3  V U O R E S L A H D E N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 5 3 8 5  H A U H O L A N  Y L Ä A S T E  
0 3 5 8 0  K E S K U S K O U L U N  Y L Ä A S T E
0 5 1 9 3  K Ä T Ö N  Y L Ä A S T E  
0 5 3 7 6  V Ä I N Ä M Ö I S E N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 8 7 2 2  E I N O  L E I N O N  K O U L U  
0 5 3 8 1  K A L E V A N  A P U K O U L U
1 6 2  L U K I O T
0 0 2 5 2  L I N N A N  L U K I O  
0 0 2 5 1  V U O H E N G I N  L U K I O
1 7 1  H A R J O I T T E L U K O U L U T
0 0 4 9 1  K A J A A N I N  N O R M A A L I K O U L U
l 8 l  M U S I I K K I O P P I L A I T O K S E T
0 1 9 5 1  K A I N U U N  M U S I I K K I O P I S T O
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 2 3 5  K A I N U L A N  K A N S A L A I S O P I S T O
0 2 2 3 6  K A J A A N I N  K A U P U N G I N  K A N S A L A I S O P
2 1 1  M A A T A L O U S A L A N  O P P I L A I T O K S E T
0 1 4 9 5  S E P P Ä L Ä N  M A A T . J A  P U U T A R H A O P P I L  
2 2 1  T E K N I L L I S E T  O P P I L A I T O K S E T
0 1 0 0 6  K A J A A N I N  T E K N I L L . O P P I L A I T O S  
2 2 3  A M M A T T I O P P I L A I T O K S E T
0 1 0 3 2  K A I N U U N  A M M A T T I O P P I L A I T O S  
2 2 9  A M M A T I L L I S E T  K U R S S I K E S K U K S E T
0 l 6 0 6  K A J A A N I N  A M M A T I L L . K U R S S I K E S K U S  
2 3 1  K Ä S I -  J A  T A I D E T E O L L I S U U S O P P I L .
0 1 7 9 4  K A J A A N I N  K Ä S I -  J A  T  A I  D E T . O P P I L  
2 3 5  K A U P P A O P P I L A I T O K S E T
0 1 2 2 8  K A J A A N I N  K A U P P A O P P I L A I T O S  
2 4 1  T E R V E Y D E N H U O L T O - O P P I L A I T O K S E T
0 1 3 0 0  K A I N U U N  T E R V . H U O L T O - O P P I L .
2 5 1  K O T I -  J A  L A I T O S T A L O U S O P P I L .
01416 K A J A A N I N  K O T I - L A I T O S T A L . O P P I L . 
9 2 1  K E S Ä Y L I O P I S T O T
0 9 9 2 4  K A I N U U N  K E S Ä Y L I O P I S T O
20 8  KALAJOKI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 6 2 5 9  E T E L Ä N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 6 2 6 0  J O K I S U U N  A L A - A S T E
0 6 2 6 1  K Ä R K I S E N  A L A - A S T E
0 6 1 6 2  K Ä Ä N N Ä N  A L A - A S T E
0 6 1 6 3  M E T S Ä K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 6 2 6 4  P I T K Ä S E N  A L A - A S T E
0 6 2 6 5  P O H J A N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 6 2 6 6  P Ö L L Ä N  A L A - A S T E
0 6 2 6 7  R A H J A N  A L A - A S T E
0 6 2 7 0  R A U T I O N  A L A - A S T E
0 6 2 7 1  T A V A S T I N  A L A - A S T E
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0 6 2 7 2  T Y N G Ä N  A L A - A S T E  
0 6 2 7 !) V A S A N K A R I N  A L A - A S T E
0 6 2 7 5  V U O R E N K A L L I O N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
O 6 2 5 8  K A L A J O E N  Y L Ä A S T E  
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T  
0 6 2 6 9  R A N N A N  K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
0 0 2 5 3  K A L A J O E N  L U K I O
1 9 1  K A N S A N O P I S T O T
0 1 6 4 2  K A L A J O E N  K R I L T I L L . K A N S A N O P I S T O
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T  
0 2 2 3 7  K A L A J O E N  K A N S A L A I S O P I S T O
2 3 1  K Ä S I -  J A  T A I D E T E O L L I S U U  S O P P I L .
0 1 7 9 5  K A L A J O E N  K Ä S I -  J A  T A I D E T . O P P .
2 k k  KEMPELE
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 6 2 7 7  K E T O L A N P E R Ä N  K O U L U
0 6 2 7 8  K I R K O N K Y L Ä N  K O U L U  
0 3 5 7 2  S A N T A M Ä E N  K O U L U
0 6 2 7 9  Y L I K Y L Ä N  K O U L U
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 6 2 7 6  K E M P E L E E N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T  
O 8 8 9 7  V I H I L U O D O N  K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
0 0 4 7 9  K E M P E L E E N  L U K I O  
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 2 9 7  K E M P E L E E N  K A N S A L A I S O P I S T O  
2 1 1  M A A T A L O U S A L A N  O P P I L A I T O K S E T
0 1 5 1 4  K E M P E L E E N  P U U T A R H A O P P I L A I T O S
2 4 7  KESTILÄ
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 5 3 7 4  H Y V Ö L Ä N R A N N A N  A L A - A S T E  
0 5 3 7 3  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 5 3 7 1  M Ä L Ä S K Ä N  A L A - A S T E  
0 5 3 6 9  V Ä Y R Y L Ä N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 5 3 7 2  K E S T I L Ä N  Y L Ä A S T E
2 1 1  M A A T A L O U S A L A N  O P P I L A I T O K S E T
11 OULUN LÄÄNI
2 5 5
1 2 3
1 2 4
138
162
290
1 2 3
1 2 4
1 3 8
162
192
K IIM IN K I
P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 6 5 4 8  A L A K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 6 5 4 9  H A N N U K S E N  A L A - A S T E  
0 3 4 2 3  H U T T U K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 6 5 5 0  J Ä Ä L I N  A L A - A S T E
0 6 5 5 1  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 6 5 5 2  T I R I N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 6 5 5 3  Y L I K Y L Ä N  A L A - A S T E
P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 6 5 4 7  K I I M I N G I N  Y L Ä A S T E  
P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T  
0 3 5 0 6  J A A R A N H A R J U N  K O U L U  
L U K I O T
0 0 3 2 6  K I I M I N G I N  L U K I O
KUHMO
P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 5 3 4 4  A H O L A N  A L A - A S T E  
0 5 3 4 3  H A L L A N  A L A - A S T E  
0 5 3 4 2  H A U K E L A N  A L A - A S T E  
0 5 3 4 1  H I E K K A L A N  A L A - A S T E  
0 5 3 4 0  H I E T A P E R Ä N  A L A - A S T E  
0 5 3 3 8  H Ä R M Ä N  A L A - A S T E  
0 5 3 3 7  I I V A N T I I R A N  A L A - A S T E  
0 5 3 3 6  J Y R K Ä N  A L A - A S T E  
0 5 3 3 5  J Ä M Ä K S E N  A L A - A S T E  
0 5 3 3 4  K A L L I O J O E N  A L A - A S T E  
0 5 3 3 3  K A T E R M A N  A L A - A S T E  
0 5 3 3 0  K O N T I O N  A L A - A S T E  
0 5 3 2 9  K O S K E N M Ä E N  A L A - A S T E  
0 5 3 2 8  K U H M O N I E M E N  A L A - A S T E  
0 5 3 2 5  L A U V U K S E N  A L A - A S T E  
0 5 3 2 4  L E N T I I R A N  A L A - A S T E  
0 5 3 2 3  L E N T U A N  A L A - A S T E  
0 5 3 2 2  N I E M I S E N  A L A - A S T E  
0 5 3 2 1  N I V A N  A L A - A S T E
0 5 3 1 6  P A L O N I E M E N  A L A - A S T E  
0 5 3 1 9  R A S T I N  A L A - A S T E  
0 3 4 8 6  S A A R I K O S K E N  A L A - A S T E  
0 5 3 1 8  S E I L O S E N  A L A - A S T E
0 5 3 1 7  S Y L V Ä J Ä N  A L A - A S T E  
0 5 3 1 5  T I M O N I E M E N  A L A - A S T E  
0 5 3 1 4  V A R T I U K S E N  A L A - A S T E  
0 5 3 1 3  V E P S Ä N  A L A - A S T E
P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 5 3 1 2  K U H M O N  Y L Ä A S T E
P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 5 3 4 5  P A J A K A N  A P U K O U L U  
L U K I O T
0 0 3 0 1  K U H M O N  Y H T E I S L U K I O  
K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T  
0 2 2 3 8  K U H M O N  K A N S A L A I S O P I S T O
0 1 5 2 5  K E S T I L Ä N  M A A T A L O U S O P P I L A I T O S
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11 OULUN LÄÄNI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 4 4 1 1  A S E M A N  A L A - A S T E
0 4 4 1 2  H E I N I K O S K E N  A L A - A S T E
0 4 4 1 3  J O K I K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 4 4 1 4  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 4 4 1 6  O I J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 4 4 1 7  R U O H O L A N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 4 4 1 0  K U I V A N I E M E N  Y L Ä A S T E
292  KUIVANIEMI
305 KUUSAMO
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 4 4 2 0  A L A K I T K A N  A L A - A S T E
0 4 4 2 1  H E I K K I L Ä N  A L A - A S T E
0 4 4 2 5  K A L L U N G I N  A L A - A S T E
0 4 4 2 6  K E M I L Ä N  A L A - A S T E
0 4 4 2 7  K E R O N  A L A - A S T E
0 4 4 2 8  K E S K I K I T K A N  A L A - A S T E
0 4 4 3 0  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 4 4 3 1  K I V I J Ä R V E N  A L A - A S T E  
0 4 6 8 2  K U O L I O N  A L A - A S T E  
0 4 4 3 5  K Ä R P Ä N  A L A - A S T E
0 4 4 3 9  M A A N S E L Ä N  A L A - A S T E
0 4 4 4 0  M U R T O V A A R A N  A L A - A S T E
0 4 4 4 2  M Ä K E L Ä N  A L A - A S T E
0 4 4 4 3  M Ä Ä T T Ä L Ä N  A L A - A S T E
0 4 4 4 4  N I L O N  A L A - A S T E
0 4 4 4 5  N I S S I N  A L A - A S T E
0 4 4 4 6  N O U K A V A A R A N  A L A - A S T E
0 4 4 4 7  O L L I L A N  A L A - A S T E  
0 4 4 9 3  P E N T T I L Ä N  A L A - A S T E  
0 4 6 4 5  P O U S S U N  A L A - A S T E
0 4 4 4 9  P U R N U N  A L A - A S T E
0 4 4 5 0  R U K A J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 4 4 4 1  R U K A N  A L A - A S T E
0 4 4 5 2  S A L M I S E N  A L A - A S T E
0 4 4 5 3  S U O R A J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 4 4 5 5  S Ä N K I K A N K A A N  A L A - A S T E
0 4 4 5 6  T A K K U S A L M E N  A L A - A S T E  
0 3 5 7 0  T O L P A N N I E M E N  A L A - A S T E
0 4 4 5 7  T Ö R M Ä S E N  A L A - A S T E
0 4 4 5 9  V A S A R A P E R Ä N  A L A - A S T E
0 4 4 6 0  V I S A L A N  A L A - A S T E  
0 4 6 7 6  V U O T U N G I N  A L A - A S T E
0 4 4 6 1  Y L Ä S U I N I N G I N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 4 4 6 3  N I L O N  Y L Ä A S T E  
0 4 4 1 9  R U K A N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 4 4 6 2  K A N K A A N  K O U L U  
0 8 8 6 4  T A L V I J Ä R V E N  K O U L U
1 6 2  L U K I O T
0 0 3 1 4  K U U S A M O N  L U K I O  
1 8 1  M U S I I K K I O P P I L A I T O K S E T
0 2 0 1 3  K U U S A M O N  M U S I I K K I K O U L U  
1 9 1  K A N S A N O P I S T O T
0 1 6 5 4  K U U S A M O N  K A N S A N O P I S T O
0 2 2 3 9  K U U S A M O N  K A N S A L A I S O P I S T O  
2 1 1  M A A T A L O U S A L A N  O P P I L A I T O K S E T
0 1 5 1 9  K U U S A M O N  M A A T A L O U S O P P I L A I T O S  
2 2 3  A M M A T T I O P P I L A I T O K S E T
0 1 1 9 4  K U U S A M O N  A M M A T T I O P P I L A I T O S  
2 2 9  A M M A T I L L I S E T  K U R S S I K E S K U K S E T
O I 5 8 5  K U U S A M O N  A M M . K U R S S I K E S K U S  
2 3 5  K A U P P A O P P I L A I T O K S E T
0 1 2 3 5  K U U S A M O N  K A U P P A O P P I L A I T O S
317  KÄRSÄMÄKI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 5 2 5 1  J O K I L E H D O N  A L A - A S T E
0 5 2 4 7  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 5 2 5 2  L U O M A J O E N  A L A - A S T E
0 5 2 5 4  M I I L U R A N N A N  A L A - A S T E
0 5 2 5 3  R A N N A N  A L A - A S T E  
0 5 2 4 9  S A V I S E L Ä N  A L A - A S T E
0 5 2 5 5  V E N E T P A L O N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 5 2 5 6  K Ä R S Ä M Ä E N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 5 2 4 8  M Ä E N  A P U K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
0 0 5 3 1  K Ä R S Ä M Ä E N  L U K I O
425  LIMINKA
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 6 2 8 1  A L A - T E M M E K S E N  A L A - A S T E
0 6 2 8 2  K E T U N M A A N  A L A - A S T E
0 6 2 8 3  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 6 2 8 4  R A N T A K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 6 2 8 5  T U P O K S E N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 6 2 8 0  L I M I N G A N  Y L Ä A S T E
I 38  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T  
0 3 2 7 7  K Y L L I Ä L Ä N  P E R U S K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
0 0 4 2 7  L I M I N G A N  L U K I O  
l 8 l  M U S I I K K I O P P I L A I T O K S E T
0 1 9 9 0  L I M I N G A N  S E U D U N  M U S I I K K I O P I S T O  
1 9 1  K A N S A N O P I S T O T
O I 6 6 O  L I M I N G A N  K A N S A N O P I S T O
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
114
11 OULUN LÄÄNI
0 2 2 4 0  L A K E U D E N  K A N S A L A I S O P I S T O  
2 5 1  K O T I -  J A  L A I T O S T A L O U S O P P I L .
0 1 3 7 1  L I M I N G A N  K O T I T A L O U S O P P I L A I T O S
4 3 6  LUMIJOKI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T  
0 6 4 8 4  L U M I J O E N  A L A - A S T E
4 8 3  M ERIJÄRVI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 6 2 8 7  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 6 2 9 2  P Y H Ä N K O S K E N  A L A - A S T E  
0 6 2 9 0  Y L I P Ä Ä N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 3 5 8 9  M E R I J Ä R V E N  Y L Ä A S T E
4 9 4  MUHOS
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 6 2 9 4  H O N K A L A N  A L A - A S T E
0 6 2 9 5  H U O V I L A N  A L A - A S T E
0 6 2 9 6  H Y R R I N  A L A - A S T E
0 6 2 9 7  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 6 2 9 8  K O R I V A A R A N  A L A - A S T E  
0 6 3 0 3  K Y L M Ä L Ä N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 6 2 9 9  L A I T A S A A R E N  A L A - A S T E  
0 6 3 0 1  M Ä N T Y R A N N A N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 6 2 9 3  M U H O K S E N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 6 3 0 0  M U H O S K Y L Ä N  K O U L U  
0 3 2 7 3  P O H J O L A N  K O U L U
0 3 4 7 8  T O I V O L A - K O D I N  H A R J A A N T . K O U L U
1 6 2  L U K I O T
0 0 5 1 2  M U H O K S E N  L U K I O  
l 8 l  M U S I I K K I O P P I L A I T O K S E T
0 2 3 4 7  M U H O K S E N  M U S I I K K I K O U L U  
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T  
0 2 2 4 3  O U L U J O K I - O P I S T O  
2 1 1  M A A T A L O U S A L A N  O P P I L A I T O K S E T
0 1 4 6 7  K O I V I K O N  M A A T A L O U S O P P I L A I T O S
535 NIVALA
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 6 5 6 5  A H T E E N  A L A - A S T E
0 6 5 6 6  A I T T O L A N  A L A - A S T E
0 6 5 6 7  E R K K I L Ä N  A L A - A S T E
0 6 5 6 8  H A A P A L A N  A L A - A S T E
0 6 5 6 9  H A I K A R A N  A L A - A S T E
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 0 6 5 7 0  J O K I K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 6 5 7 1  J U N T T I L A N  A L A - A S T E
0 6 5 7 2  J Ä R V I K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 6 5 7 3  K A R V O S K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 6 5 7 4  K A T A J A S A A R E N  A L A - A S T E
0 6 5 7 5  K O R K I A K O S K E N  A L A - A S T E  
0 4 0 4 2  K Y Ö S T I  K A L L I O N  A L A - A S T E
0 6 5 7 7  M A L I L A N  A L A - A S T E
0 6 5 7 9  P A D I N G I N  A L A - A S T E
0 6 5 7 8  P A H K A L A N  A L A - A S T E
0 6 5 8 0  R U U S K A N  A L A - A S T E
0 6 5 8 1  S A R J A N K Y L Ä N  A L A - A S T E  
0 3 5 0 3  V I L K U N A N  A L A - A S T E  
O 6 5 8 3  Y P Y Ä N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 8 5 8 4  N I V A L A N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 6 5 8 2  N I K U - M A T I N  K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
O O 5 5 5  N I V A L A N  L U K I O  
1 8 1  M U S I I K K I O P P I L A I T O K S E T
0 1 9 4 9  J O K I L A A K S O J E N  M U S I I K K I O P I S T O  
19 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T  
0 2 2 4 1  N I V A L A N  K A N S A L A I S O P I S T O  
2 2 3  A M M A T T I O P P I L A I T O K S E T
0 1 0 8 4  K A L A J O K I L A A K S O N  A M M A T T I O P P I L . 
2 2 9  A M M A T I L L I S E T  K U R S S I K E S K U K S E T
O I 5 8 7  K A L A J O K I L A A K S O N  A M M . K U R S S I  K . 
2 3 1  K Ä S I -  J A  T A I D E T E O L L I S U U S O P P I L .
0 1 8 1 4  N I V A L A N  K Ä S I -  J A  T A I D E T . O P P I L
563  OULAINEN
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 6 3 0 5  J A U H I N K A N K A A N  A L A - A S T E
0 6 3 0 6  K E S K U S T A N  A L A - A S T E
0 6 3 0 8  K Ä P Y L Ä N  A L A - A S T E
0 6 3 1 0  L E H T O P Ä Ä N  A L A - A S T E
0 6 3 0 9  M A T K A N I V A N  A L A - A S T E
0 6 3 1 1  M Ä Y R Ä N  A L A - A S T E
0 6 3 0 7  P E T Ä J Ä S K O S K E N  A L A - A S T E  
0 6 3 1 3  P I I P S J Ä R V E N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 6 3 0 4  O U L A I S T E N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 6 3 1 2  O U L A I S T E N  E R I T Y I S K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
O O 596  O U L A I S T E N  L U K I O  
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T  
0 2 2 4 2  O U L A S - O P I S T O
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2 3 5  K A U P P A O P P I L A I T O K S E T
0 1 2 4 8  O U L A I S T E N  K A U P P A O P P I L A I T O S  
2 4 1  T E R V E Y D E N H U O L T O - O P P I L A I T O K S E T
0 2 3 9 5  O U L A I S T E N  T E R V . H U O L T O - O P P I L . 
2 5 1  K O T I -  J A  L A I T O S T A L O U S O P P I L .
O I 3 98  O U L A I S T E N  K O T I - L A I T O S T A L . O P P I L
564 OULU
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 6 3 4 7  H E R U K A N  A L A - A S T E
0 6 3 2 9  H I N T A N  A L A - A S T E  
0 3 3 6 7  H Ö N T T Ä M Ä E N  A L A - A S T E
0 6 3 3 0  K A U K O V A I N I O N  A L A - A S T E  
0 3 5 1 5  K N U U T I L A N K A N G A A N  A L A - A S T E
0 6 3 3 4  K O R V E N S U O R A N  A L A - A S T E
0 6 3 3 5  K O S K E L A N  A L A - A S T E
0 6 3 3 6  K U I V A S J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 6 3 2 6  K U I V A S O J A N  A L A - A S T E
0 3 4 3 2  L Ä M S Ä N J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 6 3 3 7  M A D E K O S K E N  A L A - A S T E  
0 3 5 3 2  M A I K K U L A N  A L A - A S T E
0 6 3 3 8  M E R I T U U L E N  A L A - A S T E  
0 3 2 6 2  M Y L L Y O J A N  A L A - A S T E
0 6 3 3 1  M Y L L Y T U L L I N  A L A - A S T E
0 6 3 3 9  N O K E L A N  A L A - A S T E
0 6 3 4 0  N U O T T A S A A R E N  A L A - A S T E
0 6 3 4 1  O U L U J O E N  A L A - A S T E
0 6 3 3 2  O U L U N L A H D E N  A L A - A S T E
0 6 3 4 2  O U L U N S U U N  A L A - A S T E
0 6 3 4 3  P A T A M Ä E N  A L A - A S T E
0 6 3 4 4  P A U L A H A R J U N  A L A - A S T E
0 6 3 4 5  P I K K A R A L A N  A L A - A S T E  
0 3 5 0 1  P Ö L L Ö N K A N K A A N  A L A - A S T E
0 6 3 4 6  R A J A K Y L Ä N  A L A - A S T E  
0 6 3 8 4  S A N G I N S U U N  A L A - A S T E
0 6 3 4 8  T E U V O  P A K K A L A N  A L A - A S T E
0 6 3 5 0  T U I R A N  A L A - A S T E
0 6 3 5 1  V Ä L I V A I N I O N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 6 3 1 5 K A R J A S I L L A N  Y L Ä A S T E
0 6 3 1 6  K A S T E L L I N  Y L Ä A S T E
0 6 3 1 7  K U U S I L U O D O N  Y L Ä A S T E
0 6 3 1 8  L A A N I L A N  Y L Ä A S T E
0 6 3 1 9  L A S S I N K A L L I O N  Y L Ä A S T E
0 6 3 2 0  M E R I K O S K E N  Y L Ä A S T E
0 6 3 2 2  M Y L L Y T U L L I N  Y L Ä A S T E
0 6 3 2 3  P A T E N I E M E N  Y L Ä A S T E  
0 6 8 4 7  P O H J A N K A R T A N O N  Y L Ä A S T E  
0 6 3 1 4  R A J A K Y L Ä N  Y L Ä A S T E
0 6 3 2 4  T O P P I L A N  Y L Ä A S T E
1 2 5  P E R U S K O U L U A  K O R V A A V A T  K O U L U T
0 3 4 0 7  S V . P R I V A T S K . I  U : B O R G , G R U N D S K O L  
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 6 3 2 7  H E I N Ä T O R I N  E R I T Y I S K O U L U  
O 8 8 5 8  K A J A A N I N T U L L I N  E R I T Y I S K O U L U  
0 3 2 6 6  K O N T I N K A N K A A N  E R I T Y I S K O U L U
0 3 4 3 3  L E I N O N P U I S T O N  E R I T Y I S K O U L U  
0 8 9 2 7  L O H I P A D O N  E R I T Y I S K O U L U  
O 8 8 9 8  O U L U N  K U U L O V A M M A I S T E N  K O U L U
1 6 2  L U K I O T
0 0 2 6 5  K A R J A S I L L A N  L U K I O  
0 0 6 0 3  K A S T E L L I N  L U K I O
0 0 6 0 1  K U U S I L U O D O N  L U K I O  
0 0 4 0 1  L A A N I L A N  L U K I O  
0 0 6 0 4  M A D E T O J A N  M U S I I K K I L U K I O  
0 0 8 3 1  M E R I K O S K E N  L U K I O
0 0 5 9 8  O U L U N  L Y S E O N  L U K I O  
0 0 6 7 4  P A T E N I E M E N  L U K I O
0 0 7 7 8  S V . P R I V A T S K O L A N  I  U : B O R G - G Y M N  
0 0 8 5 2  T O P P I L A N  L U K I O
1 6 4  I L T A L U K I O T
0 0 5 4 8  O U L U N  I L T A L U K I O
1 7 1  H A R J O I T T E L U K O U L U T
0 0 5 9 9  O U L U N  N O R M A A L I K O U L U  
1 8 1  M U S I I K K I O P P I L A I T O K S E T
0 1 9 6 8  O U L U N  K A U P U N G I N  K O N S E R V A T O R I O  
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 2 4 5  O U L U N  K A N S A L A I S O P I S T O
0 2 2 4 6  O U L U N  T Y Ö V Ä E N O P I S T O
2 1 3  M E T S Ä -  J A  P U U T A L O U S O P P I L .
0 1 5 5 1  O U L U N  M E T S Ä O P P I L A I T O S
2 2 1  T E K N I L L I S E T  O P P I L A I T O K S E T
0 1 0 1 4  O U L U N  T E K N I L L I N E N  O P P I L A I T O S
2 2 3  A M M A T T I O P P I L A I T O K S E T
0 1 0 5 0  O U L U N  A M M A T T I O P P I L A I T O S  
0 1 0 3 6  P O H J - P O H J A N M A A N  A M M . O P P I L A I T .
2 2 5  A M M A T I L L I S E T  E R I K O I S O P P I L .
0 1 2 0 1  P O H J . - S U O M E N  T E O L L I S U U S O P I S T O
2 2 8  A M M A T I L L I S E T  E R I T Y I S O P P I L .
0 1 1 7 4  M E R I K O S K E N  A M M A T T I O P P I L A I T O S  
0 1 2 8 2  M E R I K O S K E N  K A U P P A O P P I L A I T O S
2 2 9  A M M A T I L L I S E T  K U R S S I K E S K U K S E T  
0 1 5 9 9  O U L U N  A M M . K U R S S I K E S K U S
2 3 1  K Ä S I -  J A  T A I D E T E O L L I S U U S O P P I L .
0 1 8 1 5  O U L U N  K Ä S I -  J A  T A I D E T . O P P I L .  
2 3 5  K A U P P A O P P I L A I T O K S E T
0 1 2 4 9  O U L U N  K A U P P A O P P I L A I T O S  
2 4 1  T E R V E Y D E N H U O L T O - O P P I L A I T O K S E T
0 1 3 1 0  O U L U N  D I A K O N I A O P I S T O
0 1 3 1 1  O U L U N  T E R V . H U O L T O - O P P I L A I T O S
2 4 3  S O S I A A L I A L A N  O P P I L A I T O K S E T
0 2 3 6 2  O U L U N  S O S I A A L I A L A N  O P P I L A I T O S  
2 4 5  L A S T E N T A R H A N O P E T T A J A O P I S T O T
0 1 7 5 9  O U L U N  L A S T E N T A R H A N O P . O P I S T O  
2 5 1  K O T I -  J A  L A I T O S T A L O U S O P P I L .
0 1 3 9 9  O U L U N  K O T I - L A I T O S T A L . O P P I L .
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3 1 1  K O R K E A K O U L U T
0 1 9 0 4  O U L U N  Y L I O P I S T O  
9 2 1  K E S Ä Y L I O P I S T O T
0 9 9 3 4  P Ö H J O I S - P O H J A N M A A N  K E S Ä Y Ö
5 6 7  OULUNSALO
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 6 3 5 8  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E  
0 3 4 7 5  P I T K Ä K A N K A A N  A L A - A S T E
0 6 3 5 9  S A L O N P Ä Ä N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 3 3 2 7  O U L U N S A L O N  Y L Ä A S T E
1 6 2  L U K I O T
0 0 5 4 3  O U L U N S A L O N  L U K I O
5 7 8  PALTAMO
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 5 2 2 9  H A K A S U O N  A L A - A S T E  
0 5 2 2 8  K I E H I M Ä N  A L A - A S T E
0 5 2 2 6  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 5 2 2 7  K O N T I O M Ä E N  A L A - A S T E  
0 5 2 2 4  M E L A L A H D E N  A L A - A S T E  
0 5 2 2 3  M I E S L A H D E N  A L A - A S T E  
0 5 2 2 2  O I K A R I L A N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 5 2 1 8  P A L T A M O N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T  
0 5 2 2 1  H A R J U R I N T E E N  K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
00635 PALTAMON LUKIO
1 9 1  K A N S A N O P I S T O T
0 1 6 4 1  K A I N U U N  O P I S T O
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T  
0 2 2 4 8  P A L T A M O N  K A N S A L A I S O P I S T O
58 2  PA T TIJO K I
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 3 5 0 7  H A K A T I E N  A L A - A S T E
0 6 3 5 3  J O K E L A N  A L A - A S T E
0 6 3 5 4  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 6 3 5 5  K O P S A N  A L A - A S T E
0 6 3 5 6  O L K I J O E N  A L A - A S T E
0 6 3 5 7  Y L I P Ä Ä N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 6 3 5 2  P A T T I J O E N  Y L Ä A S T E
60 3  PIIPPO L A
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 5 2 3 1  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 5 2 3 2  L A M U N  A L A - A S T E  
0 5 2 3 0  L E S K E L Ä N  A L A - A S T E
2 3 1  K Ä S I -  J A  T A I D E T E O L L I S U U S O P P I L .
0 1 8 1 7  P I I P P O L A N  K Ä S I -  J A  T A I D E T . O P P
615 PUDASJÄRVI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 4 4 6 7  A I T T O J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 4 4 6 8  A L A - S I U R U A N  A L A - A S T E
0 4 4 6 9  E R V A S T I N  A L A - A S T E
0 4 4 7 0  H A A P A L A N  A L A - A S T E
0 4 4 7 1  H E T E K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 4 4 7 2  H I R V A S K O S K E N  A L A - A S T E
0 4 4 7 3  I I N A T I N  A L A - A S T E
0 4 0 9 3  k i p i n ä n  a l a - a s t e
0 4 4 7 7  K U R E N A L A N  A L A - A S T E  
0 3 3 7 1  L A K A R I N  A L A - A S T E  
0 4 4 7 9  L I V O N  A L A - A S T E
0 4 4 8 2  P A U K K E R I N H A R J U N  A L A - A S T E
0 4 4 8 3  P I S T E E N  A L A - A S T E  
0 4 7 0 6  P O I J U L A N  A L A - A S T E
0 4 4 8 4  P U H O K S E N  A L A - A S T E
0 4 4 8 5  P Ä R J Ä N S U O N  A L A - A S T E
0 4 4 8 6  S A R A K Y L Ä N  A L A - A S T E  
O 4 5 6 O  S I I V I K O N  A L A - A S T E
0 4 4 8 8  S U V A N N O N  A L A - A S T E
0 4 4 8 9  S Y Ö T T E E N  A L A - A S T E
0 4 4 9 0  T A I P A L E E N  A L A - A S T E
0 4 4 9 1  V I R T A L A N  A L A - A S T E
0 4 4 9 2  Y L I - S I U R U A N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 4 4 6 5  P U D A S J Ä R V E N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 4 4 6 6  P U D A S J Ä R V E N  E R I T Y I S K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
O O 6 5 8  P U D A S J Ä R V E N  L U K I O  
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 2 4 9  P U D A S J Ä R V E N  K A N S A L A I S O P I S T O  
2 1 1  M A A T A L O U S A L A N  O P P I L A I T O K S E T
0 1 4 6 6  P U D A S J Ä R V E N  M A A T A L O U S O P P I  L A I T .
61 7  PULKKILA
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 5 2 1 5  H Y V Ä R I L Ä N  A L A - A S T E  
0 5 2 1 7  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 5 2 1 3  L A A K K O L A N  A L A - A S T E
0 5 2 1 6  V O R N A N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 5 2 1 4  P U L K K I L A N  Y L Ä A S T E  
1 6 2  L U K I O T
O O 6 6 3  PULKKILAN LUKIO
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11 OULUN LÄÄNI
1 2 3  p e r u s k o u l u n  a l a - a s t e e n  k o u l u t
0 6 3 6 1  A I T T O K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 6 3 6 2  A S K A N  A L A - A S T E  
O 6 3 6 4  J O U K O K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 6 3 6 6  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 6 3 6 7  L A T V A N  A L A - A S T E  
O 6 3 6 9  N A L K I N  A L A - A S T E
0 6 3 7 4  R A S I N  A L A - A S T E
0 6 3 7 5  S U O L I J Ä R V E N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 6 3 6 O  P U O L A N G A N  Y L Ä A S T E
I 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T  
O 6 5 8 8  J Ä R V I R A N N A N  A P U K O U L U  
l 6 2  L U K I O T
0 0 6 7 3  P U O L A N G A N  L U K I O  
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 2 5 0  P U O L A N G A N  K A N S A L A I S O P I S T O
625 PYHÄJOKI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 6 4 7 9  K E S K I K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 6 4 8 0  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 6 4 8 1  P A R H A L A H D E N  A L A - A S T E
0 6 4 8 2  P I R T T I K O S K E N  A L A - A S T E
0 6 4 8 3  Y P P Ä R I N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 6 4 7 8  P Y H Ä J O E N  Y L Ä A S T E
1 6 2  L U K I O T
0 0 5 4 1  P Y H Ä J O E N  L U K I O
6 2 6  PYHÄJÄRVI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
O 5 I 88 E M O L A H D E N  A L A - A S T E
0 5 1 8 5  E M O N I E M E N  A L A - A S T E  
0 5 1 8 7  H A A P A M Ä E N  A L A - A S T E
0 5 1 8 6  H I E T A K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 5 1 8 3  I K O S E N  K O U L U
0 5 1 8 4  J O K I K Y L Ä N  A L A - A S T E  
0 5 1 8 2  K O M U N  A L A - A S T E  
0 5 1 8 1  K O N T I O L A N  A L A - A S T E
0 5 1 7 9  L I I T T O P E R Ä N  A L A - A S T E  
0 5 1 7 7  P A R K K I M A N  A L A - A S T E  
O 5 I 7 6  P I T Ä J Ä N M Ä E N  A L A - A S T E  
0 5 1 7 5  R A N N A N  A L A - A S T E  
0 5 1 7 3  R U O T A S E N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 5 1 7 1  P Y H Ä J Ä R V E N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 5 1 8 0  M A R J O N I  E M E N  K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
6 2 0  PUOLANKA
0 2 2 5 1  P Y H Ä J Ä R V E N  K A N S A L A I S O P I S T O
1 9 2 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
6 3 0  PYHÄNTÄ
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 5 1 9 1  A H O K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 5 1 8 9  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 5 1 9 2  L A M U J O E N  A L A - A S T E
0 5 1 9 0  T A V A S T K E N G Ä N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 3 5 0 5  P Y H Ä N N Ä N  Y L Ä A S T E
6 7 8  RAAHE
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 8 8 4 2  A N T I N K A N K A A N  A L A - A S T E
0 6 4 8 8  H A A P A J O E N  A L A - A S T E  
0 3 3 8 6  H O N G A N P A L O N  A L A - A S T E
0 6 4 8 9  K E S K U S K O U L U N  A L A - A S T E  
0 3 2 5 9  K U M M A T I N  A L A - A S T E
0 6 4 9 0  L A P A L U O D O N  A L A - A S T E
0 6 4 9 1  M Y L L Y M Ä E N  A L A - A S T E  
0 6 6 2 6  O L L I N S A A R E N  A L A - A S T E
0 6 4 9 2  P I E H I N G I N  A L A - A S T E
0 6 4 9 3  P I T K Ä N K A R I N  A L A - A S T E  
0 6 4 9 5  T I K K A L A N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
06486 M E R I K A D U N  Y L Ä A S T E
0 6 4 8 7  O R A V A N  Y L Ä A S T E  
0 3 3 4 2  S E M I N A A R I N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 6 4 9 4  H O L M I N  K O U L U  
0 3 4 7 3  S U V I T I E N  K O U L U
1 6 2  L U K I O T
00713 RAAHEN LUKIO 
00753 SÄLÖISTEN LUKIO
181 MUSIIKKIOPPILAITOKSET
0 1 9 7 2  R A A H E N  M U S I I K K I K O U L U
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 2 5 2  R A A H E N  T Y Ö V Ä E N O P I S T O
2 2 1  T E K N I L L I S E T  O P P I L A I T O K S E T
0 1 1 8 9  R A A H E N  T I E T O K O N E A L A N  O P P I L .
2 2 3  A M M A T T I O P P I L A I T O K S E T
0 1 0 9 3  R A A H E N  A M M A T T I O P P I L A I T O S
2 2 5  A M M A T I L L I S E T  E R I K O I S O P P I L .
0 1 1 3 2  R A U T A R U U K I N  T E O L L I S U U S O P P I L
2 2 9  A M M A T I L L I S E T  K U R S S I K E S K U K S E T
0 1 5 8 2  R A A H E N  A M M . K U R S S I K E S K U S
2 3 1  K Ä S I -  J A  T A I D E T E O L L I S U U S O P P I L .
O O 6 6 I  P Y H Ä J Ä R V E N  L U K I O 0 1 8 1 0  L Y B E C K E R I N  K Ä S I -  J A  T A I D E T . O P P
118
11 OULUN LÄÄNI
2 3 5  K A U P P A O P P I L A I T O K S E T
0 1 2 5 5  R A A H E N  P O R V A R I -  J A  K A U P P A K O U L U
6 8 2  RANTSILA
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 4 4 9 5  H O V I N  A L A - A S T E
0 4 4 9 7  K E R Ä L Ä N  A L A - A S T E
0 4 4 9 8  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 4 5 0 0  M A N N I L A N  A L A - A S T E
0 4 5 0 1  P E L K O L A N  A L A - A S T E
0 4 5 0 2  S I P O L A N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 4 5 0 3  R A N T S I L A N - T E M M E K S E N  Y L Ä A S T E  
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 3 5 3 8  P I R A R A N  E R I T Y I S K O U L U
6 9 1  R E IS JÄ R V I
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 6 3 7 8  H A N A S A A R E N  A L A - A S T E
0 6 3 7 9  H Y L K I R A N N A N  A L A - A S T E
0 6 3 8 0  J Ä R V E L Ä N  A L A - A S T E
0 6 3 8 2  K A L A J A N  A L A - A S T E
0 6 3 8 3  K A N G A S K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 6 3 8 5  K I N N U L A N R A N N A N  A L A - A S T E
0 6 3 8 6  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 6 3 8 1  L E P P Ä L A H D E N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
O 6 3 7 7  R E I S J Ä R V E N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T  
O 8 8 7 6  K E S K U S T A N  K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
0 0 5 3 2  R E I S J Ä R V E N  L U K I O  
1 9 1  K A N S A N O P I S T O T
O I 6 7 8  R E I S J Ä R V E N  K R I S T I L L . O P I S T O
6 9 7  R IS T IJÄ R V I
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 5 2 6 0  H I I  S I J Ä R V E N  A L A - A S T E  
0 5 2 5 9  J O K I K Y L Ä N  A L A - A S T E  
O 5 2 5 8  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 5 2 6 1  K O S K E N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 5 2 6 2  P Y H Ä N N Ä N  A L A - A S T E  
0 5 2 6 4  T U L I H A R J U N  A L A - A S T E
0 5 2 6 3  U V A N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 5 2 5 7  R I S T I J Ä R V E N  Y L Ä A S T E
7 0 8  RUUKKI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 6 3 8 9  L A P I N  A L A - A S T E
0 6 3 9 0  L U O H U A N  A L A - A S T E
0 6 3 9 1  P A A V O L A N  A L A - A S T E
0 6 3 9 2  R E V O N L A H D E N  A L A - A S T E
0 6 3 9 3  R U U K I N  A L A - A S T E
0 6 3 9 4  S A A R I K O S K E N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 6 3 8 7  R U U K I N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 6 3 8 8  K O S K E N  K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
0 0 7 3 1  R U U K I N  L U K I O  
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T  
0 2 2 4 7  R U U K I N  K A N S A L A I S O P I S T O  
2 1 1  M A A T A L O U S A L A N  O P P I L A I T O K S E T
0 1 4 8 9  R U U K I N  M A A T A L O U S O P P I L A I T O S
746 S IE V I
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 6 3 9 8  J O K I K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 6 3 9 9  J Y R I N G I N  A L A - A S T E
0 6 4 0 0  J Ä R V I K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 6 4 0 2  K A R J U L A N  A L A - A S T E  
0 7 8 8 9  K I I S K I L Ä N  A L A - A S T E
0 6 4 0 3  k i r k o n k y l ä n  a l a - a s t e
06404 K O R H O S E N  A L A - A S T E
0 6 4 0 5  K U K O N  A L A - A S T E
0 6 4 0 6  L E P P Ä L Ä N  A L A - A S T E
0 6 4 0 7  V A N H A N K I R K O N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 6 3 9 5  S I E V I N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T  
O 6 3 9 7  H A I K O L A N  E R I T Y I S K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
0 0 5 6 4  S I E V I N  L U K I O
748  S IIK A JO K I
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 6 5 9 1  K A R I N K A N N A N  A L A - A S T E
0 6 5 9 2  S I I K A J O E N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 3 3 3 5  S I I K A J O E N  Y L Ä A S T E
765 SOTKAMO
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 5 0 2 0  H A A P A L A N L A H D E N  A L A - A S T E
0 5 0 2 1  H E I N Ä M Ä E N  A L A - A S T E  
0 5 0 4 7  J U U R I K K A L A H D E N  A L A - A S T E
0 5 0 2 2  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 5 0 2 3  K O K K O V I R R A N  A L A - A S T E
0 5 0 2 4  K O N T I N J O E N  A L A - A S T E
0 5 0 2 5  K U N I N K A A N L A H D E N  A L A - A S T E
0 5 0 2 6  L A A K A J Ä R V E N  A L A - A S T E
119
11 OULUN LÄÄNI
0 5 0 2 7  L O N T A N  A L A - A S T E
0 5 0 2 8  M A A N S E L Ä N  A L A - A S T E
0 5 0 2 9  N A A P U R I N V A A R A N  A L A - A S T E
0 5 0 3 1  P A A K I N  A L A - A S T E
0 5 0 3 2  P O H J A V A A R A N  A L A - A S T E
0 5 0 3 3  P Ö H J O I S - T I P A K S E N  A L A - A S T E
0 5 0 3 4  R E K I V A A R A N  A L A - A S T E  
0 5 0 3 6  S A P S O K O S K E N  A L A - A S T E  
0 5 0 3 9  S O I D I N V A A R A N  A L A - A S T E
0 5 0 4 2  T I P A S O J A N  A L A - A S T E
0 5 0 4 3  T O R I N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 5 0 4 5  T U H K A K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 5 0 4 4  V U O K A T I N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 5 0 4 6  S O T K A M O N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 5 0 3 5  P I R T T I J Ä R V E N  K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
0 0 7 6 8  S O T K A M O N  L U K I O  
1 8 3  U R H E I L U O P I S T O T
O I 7 6 8  V U O K A T I N  U R H E I L U O P I S T O  
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 2 5 3  S O T K A M O N  K A N S A L A I S O P I S T O  
2 1 3  M E T S Ä -  J A  P U U T A L O U S O P P I L .
O I 5 6 I  S O T K A M O N  M E T S Ä O P P I L A I T O S  
2 5 1  K O T I -  J A  L A I T O S T A L O U S O P P I L .
0 1 3 7 4  V U O K A T I N  K O T I T A L O U S O P P I L A I T O S
777 SUOMUSSALMI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 5 0 7 4  A H J O L A N  A L A - A S T E
0 5 0 7 5  A L A J Ä R V E N  A L A - A S T E  
0 5 0 7 3  A L A N T E E N  A L A - A S T E  
0 5 0 7 2  H A A P O V A A R A N  A L A - A S T E  
0 5 0 7 1  H A U K I L A N  A L A - A S T E  
O 5069  J U M A L I S K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 5 0 6 6  K I A N N A N  A L A - A S T E  
O 506 5  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 5 0 6 7  K O R P E L A N  A L A - A S T E  
O 5 O 6 3  L E I N O L A N  A L A - A S T E
0 5 0 4 9  M Y L L Y L A H D E N  A L A - A S T E  
0 5 0 6 2  N I V A N  A L A - A S T E  
O 5 0 6 I  N Ä Ä T Ä L Ä N  A L A - A S T E  
O 5O 6 O  P E S I Ö N  A L A - A S T E  
0 8 8 3 7  P E S I Ö N L A H D E N  A L A - A S T E  
O 5 O 59  P I I S P A J Ä R V E N  A L A - A S T E  
O 5 O 58  P Y H Ä K Y L Ä N  A L A - A S T E  
0 5 0 5 7  P Y Y K K Ö L Ä N  A L A - A S T E  
O 5 O 56 R A A T T E E N  A L A - A S T E  
0 5 0 5 5  R U H T I N A N  A L A - A S T E  
0 5 0 5 4  S A A R I J Ä R V E N  A L A - A S T E  
O 5 0 5 3  S A A R I V A A R A N  A L A - A S T E  
0 5 0 5 2  S A K A R A N  A L A - A S T E  
O 5 O 5 I  V Ä Ä K I Ö N  A L A - A S T E
0 5 0 5 0  Ä M M Ä N S A A R E N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 8 8 6 7  S U O M U S S A L M E N  Y L Ä A S T E  
0 5 0 4 8  Ä M M Ä N S A A R E N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
O 5 6 6 O  K A N E R V A N  K O U L U  
0 3 4 5 8  K O R P I K U U S E N  K O U L U
1 6 2  L U K I O T
O O 7 7 I  S U O M U S S A L M E N  L U K I O  
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T  
0 2 2 5 6  K I A N T A - O P I S T O  
2 5 1  K O T I -  J A  L A I T O S T A L O U S O P P I L .
0 1 3 7 5  S U O M U S S A L M E N  K O T I  T A L O U S O P P I L
832  TAIVALKOSKI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 4 5 0 5  A S U T U S A L U E E N  A L A - A S T E  
0 6 8 4 8  H U T U N  A L A - A S T E  
0 4 6 0 7  I N K E E N  A L A - A S T E  
0 4 5 6 8  J O K I J Ä R V E N  A L A - A S T E  
0 4 3 9 8  J U R M U N  A L A - A S T E
0 4 5 0 7  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 4 5 0 8  K U R T I N  A L A - A S T E  
0 4 6 5 5  L O U K U S A N  A L A - A S T E
0 4 5 0 9  M E T S Ä K Y L Ä N  A L A - A S T E  
0 4 6 5 8  P I S T O N  A L A - A S T E  
0 4 4 l 8  P O L O N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 4 5 1 1  T A I V A L K O S K E N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 4 5 1 0  V A A R A N  P E R U S K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
0 0 8 5 0  T A I V A L K O S K E N  L U K I O  
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 2 5 4  T A I V A L K O S K E N  K A N S A L A I S O P I S T O  
2 1 3  M E T S Ä -  J A  P U U T A L O U S O P P I L .
O I 5 5 7  T A I V A L K O S K E N  M E T S Ä O P P I L A I T O S  
2 2 3  A M M A T T I O P P I L A I T O K S E T
0 1 0 7 2  K O I L L I S - P O H J A N M A A N  A M M . O P P I L
841 TEMMES
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 4 5 1 2  T E M M E K S E N  A L A - A S T E
859  TYRNÄVÄ
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 6 4 0 9  J O K I S I L L A N  A L A - A S T E
0 6 4 1 0  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 6 4 1 1  K O L M I K A N N A N  A L A - A S T E
0 6 4 1 2  M A R K K U U N  A L A - A S T E
0 6 4 1 3  m u r r o n  a l a - a s t e  
0 6 4 1 5  ä n g e s l e v ä n  a l a - a s t e
120
11 OULUN LÄÄNI
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 6 4 0 8  T Y R N Ä V Ä N  Y L Ä A S T E
889 UTAJÄRVI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 6 4 1 8  A H M A K S E N  A L A - A S T E
0 6 4 2 0  J U O R K U N A N  A L A - A S T E
0 6 4 2 1  K E S K I N I S K A N  A L A - A S T E
0 6 4 2 2  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 6 4 2 5  S A N G I N  A L A - A S T E
0 6 4 2 6  S O T K A N  A L A - A S T E
0 6 4 2 7  S Ä R K I J Ä R V E N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 6 4 1 7  U T A J Ä R V E N  Y L Ä A S T E
1 6 2  L U K I O T
0 0 5 3 3  U T A J Ä R V E N  L U K I O
785 VAALA
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 5 2 3 5  J A A L A N G A N  A L A - A S T E
0 5 2 3 7  K A N K A R I N  A L A - A S T E
0 5 2 3 8  M A N A M A N S A L O N  A L A - A S T E
0 5 2 3 9  N E I T T Ä V Ä N  A L A - A S T E
0 5 2 4 0  O T E R M A N  A L A - A S T E
0 5 2 4 1  P E L S O N  A L A - A S T E
0 5 2 4 2  S Ä R Ä I S N I E M E N  A L A - A S T E
0 5 2 4 3  V A A L A N  A L A - A S T E
0 5 2 4 4  V E N E H E I T O N  A L A - A S T E
0 5 2 4 5  Y L I S U V A N N O N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 5 2 3 3  V A A L A N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 5 2 4 6  N I S K A N  K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
0 0 8 8 8  V A A L A N  L U K I O  
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 2 4 4  O U L U J Ä R V E N  K A N S A L A I S O P I S T O
9 2 6  VIHANTI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 6 4 9 8  A L P U A N  A L A - A S T E
0 6 4 9 9  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 6 5 0 0  K O R V E N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 6 5 0 1  L U M I M E T S Ä N  A L A - A S T E
0 6 5 0 2  R I S T O N A H O N  A L A - A S T E
0 6 5 0 3  V I L M I N G O N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 6 4 9 6  V I H A N N I N  Y L Ä A S T E
1 6 2  L U K I O T
0 0 9 1 8  V I H A N N I N  L U K I O
9 ^ 0  VUOLIJOKI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 5 2 7 2  H I N A N  A L A - A S T E  
O 5 2 7 I  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E  
0 5 2 7 0  K O S K E N  A L A - A S T E  
0 5 2 6 9  K Y T Ö K O S K E N  A L A - A S T E  
0 5 2 6 8  O T A N M Ä E N  A L A - A S T E  
0 5 2 6 7  V U O T T O L A H D E N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 5 2 6 6  V U O L I J O E N  Y L Ä A S T E
1 6 2  L U K I O T
0 0 5 3 4  V U O L I J O E N  L U K I O  
225  A M M A T I L L I S E T  E R I K O I S O P P I L .
0 1 1 3 1  R A U T A R U U K K I  O Y : N  O T A N M Ä E N  A K .
972 Y L I - I I
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 6 4 2 8  J A K U N  A L A - A S T E
0 6 4 2 9  K A I S T O N  A L A - A S T E
0 6 4 3 0  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 6 4 3 2  K O T A L A N  A L A - A S T E
0 6 4 3 3  M A A L I S M A A N  A L A - A S T E
0 6 4 3 4  P A H K A L A N  A L A - A S T E
0 6 4 3 5  T A N N I L A N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
O 6 5 8 6  Y L I - I I N  Y L Ä A S T E
973 Y LIK IIM IN K I
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  KOULUT
0 6 4 3 8  A L A V U O T O N  A L A - A S T E  
0 6 4 4 0  J O L O K S E N  A L A - A S T E
0 6 4 4 2  J U O P U L I N  A L A - A S T E
0 6 4 4 3  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 6 4 4 4  N U O R I T T A N  A L A - A S T E
0 6 4 4 5  V E P S Ä N  A L A - A S T E
0 6 4 4 6  V E S A L A N  A L A - A S T E
0 6 4 4 7  Y L I P E R Ä N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 6 4 3 7  Y L I K I I M I N G I N  Y L Ä A S T E
977  YLIVIESKA
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 6 4 5 0  I S O K O S K E N  A L A - A S T E
0 6 4 5 2  K A N T O K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 6 4 5 3  K A T A J A N  A L A - A S T E
0 6 4 5 5  K I V I O J A N  A L A - A S T E
0 6 4 5 6  L Ö Y T Y N  A L A - A S T E
0 6 4 5 7  N I E M E L Ä N  A L A - A S T E
0 6 4 5 8  O J A K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 6 4 5 4  P Ä I V Ä R I N N A N  A L A - A S T E  
0 8 9 2 8  R A H K O L A N  A L A - A S T E
0 6 4 5 9  R A N N A N  A L A - A S T E
0 6 4 6 0  R A U D A S K O S K E N  A L A - A S T E
0 6 4 6 1  TUOMELAN A L A - A S T E
0 6 4 6 2  VÄHÄKANKAAN A L A - A S T E
121
11 OULUN LÄÄNI
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 6 4 4 9  Y L I V I E S K A N  Y L Ä A S T E  
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T  
0 6 4 5 1  J U U R l K O S K E N  K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
0 0 9 4 7  Y L I V I E S K A N  L U K I O  
1 8 1  M U S I I K K I O P P I L A I T O K S E T
0 1 9 8 6  Y L I V I E S K A N  S E U D U N  M U S I I K K I O P .
1 9 1  K A N S A N O P I S T O T
0 1 6 7 7  R A U D A S K Y L Ä N  K R I S T I L L . O P I S T O
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T  
0 2 2 5 5  Y L I V I E S K A N  K A N S A L A I S O P I S T O
2 2 1  T E K N I L L I S E T  O P P I L A I T O K S E T
0 1 2 0 4  Y L I V I E S K A N  T E K N I L L . O P P I L A I T O S  
2 4 3  S O S I A A L I A L A N  O P P I L A I T O K S E T
0 1 8 4 6  Y L I V I E S K A N  S O S I A A L I A L A N  O P P I L .
122
12 LAPIN LÄÄNI
0 4 7  ENONTEKIÖ
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 4 0 1 8  H E T A N  A L A - A S T E
0 4 0 1 9  K A R E S U V A N N O N  A L A - A S T E  
0 3 3 7 3  K I L P I S J Ä R V E N  A L A - A S T E  
O ¿ 1 0 2 0  L E P P Ä J Ä R V E N  A L A - A S T E  
0 4 0 2 2  P A L O J O E N S U U N  A L A - A S T E  
0 A 0 2 3  P E L T O V U O M A N  A L A - A S T E  
0 A 0 2 5  V U O N T I S J Ä R V E N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 4 0 2 6  E N O N T E K I Ö N  Y L Ä A S T E
1 6 2  L U K I O T
0 0 4 9 7  E N O N T E K I Ö N  L U K I O  
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 2 5 7  E N O N T E K I Ö N  K A N S A L A I S O P I S T O
1 48  INARI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 ¿ t 0 2 9  A K U J Ä R V E N  A L A - A S T E  
0 A 0 3 0  I N A R I N  A L A - A S T E
0 4 0 3 1  I V A L O N  A L A - A S T E
0 4 0 3 2  K A A M A S E N  A L A - A S T E
0 4 0 3 4  K O P P E L O N  A L A - A S T E
0 4 0 3 5  M E N E S J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 4 0 3 6  N E L L I M I N  A L A - A S T E
0 4 0 3 3  R I U T U L A N  A L A - A S T E
0 4 0 3 8  S E V E T T I J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 4 0 3 9  T ö r m ä s e n  a l a - a s t e
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 4 0 2 8  I N A R I N  Y L Ä A S T E  
0 4 0 4 l  I V A L O N  Y L Ä A S T E  
0 3 5 7 5  S E V E T T I J Ä R V E N  Y L Ä A S T E
1 6 2  L U K I O T
0 0 l 6 l  I V A L O N  L U K I O
1 9 1  K A N S A N O P I S T O T  
0 1 6 8 0  I N A R I N  O P I S T O
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 2 5 8  I N A R I N  K A N S A L A I S O P I S T O  
2 5 1  K O T I -  J A  L A I T O S T A L O U S O P P I L .
O I 3 6 3  I V A L O N  K O T I T A L O U S O P P I L A I T O S  
2 9 9  M U U T  A M M A T I L L I S E T  O P P I L .
0 1 7 7 2  S A A M E L A I S A L .  A M M A T .  K O U L U T U S K .
2 4 0  KEMI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 4 0 8 3  K E S K U S K O U L U N  A L A - A S T E
0 4 0 8 4  K I V I K O N  A L A - A S T E
0 4 0 8 5  K O I V U H A R J U N  A L A - A S T E
0 4 0 8 6  K U L M A N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 4 0 8 7  M A R T T A L A N  A L A - A S T E  
0 4 0 8 9  P A J U S A A R E N  A L A - A S T E  
0 3 2 5 7  T A K A J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 4 0 9 2  V E I T S I L U O D O N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 6 8 5 5  H E P O L A N  Y L Ä A S T E  
0 4 0 8 2  K A R I H A A R A N  Y L Ä A S T E
0 4 0 7 8  S A U V O S A A R E N  Y L Ä A S T E
0 4 0 7 9  S Y V Ä K A N K A A N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 4 0 8 0  P A J A R I N R A N N A N  K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
0 0 2 7 2  K E M I N  L U K I O
1 6 4  I L T A L U K I O T
0 0 5 4 4  K E M I N  I L T A L U K I O
1 8 1  M U S I I K K I O P P I L A I T O K S E T
0 1 9 5 6  K E M I N  T Y Ö V Ä E N Y H D . M U S I I K K I K O U L U  
0 1 9 5 5  L Ä N S I - P O H J A N  M U S I I K K I O P I S T O  
0 2 3 1 2  T O I V O L A N  S E T L E M E N T I N  M U S . K O U L U
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 2 6 1  K E M I N  T Y Ö V Ä E N O P I S T O
0 2 2 7 2  V E I T S I L U O D O N  K A N S A L A I S O P I S T O
2 2 1  T E K N I L L I S E T  O P P I L A I T O K S E T
0 1 0 0 7  K E M I N  T E K N I L L I N E N  O P P I L A I T O S
2 2 3  A M M A T T I O P P I L A I T O K S E T
0 1 0 4 5  K E M I N  A M M A T T I O P P I L A I T O S
2 3 5  K A U P P A O P P I L A I T O K S E T
0 1 2 3 0  K E M I N  K A U P P A O P P I L A I T O S
2 4 1  T E R V E Y D E N H U O L T O - O P P I L A I T O K S E T
0 1 3 4 6  K E M I N  T E R V . H U O L T O - O P P I L A I T O S
2 4 3  S O S I A A L I A L A N  O P P I L A I T O K S E T
0 2 3 6 3  K E M I N  S O S I A A L I A L A N  O P P I L A I T O S
320  KEMIJÄRVI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 4 0 5 3  H A L O S E N R A N N A N  A L A - A S T E
0 4 0 6 2  H Y Y P I Ö N  A L A - A S T E
0 4 0 6 4  J O U T S I J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 4 0 6 5  J U U J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 4 0 6 3  K A L L A A N  A L A - A S T E
0 4 0 6 7  K O S T A M O N  A L A - A S T E
0 4 0 5 4  K U U M A N I E M E N  A L A - A S T E
0 4 0 6 8  L E H T O L A N  A L A - A S T E
0 4 0 6 9  L E V Ä R A N N A N  A L A - A S T E
0 4 0 7 0  L U U S U A N  A L A - A S T E
0 4 0 7 1  R Ä I S Ä L Ä N  A L A - A S T E
0 4 0 7 2  S O P P E L A N  A L A - A S T E
0 4 0 5 5  S ä r k e l ä n  a l a - a s t e
0 4 0 7 3  t a p i o n n i e m e n  a l a - a s t e
0 4 0 5 6  T O H M O N  A L A - A S T E
0 4 0 7 4  U L K U N I E M E N  A L A - A S T E
0 4 0 7 5  V U O S T I M O N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 4 0 6 0  I S O K Y L Ä N  Y L Ä A S T E
123
12 LAPIN LÄÄNI
0 4 0 5 1  L E P I S T Ö N  Y L Ä A S T E  
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T  
0 4 0 5 8  S E P Ä N M Ä E N  K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
0 0 2 7 1  K E M I J Ä R V E N  L U K I O  
1 8 1  M U S I I K K I O P P I L A I T O K S E T
0 1 9 5 4  K E M I J Ä R V E N  M U S I I K K I K O U L U  
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 2 5 9  K E M I J Ä R V E N  K A N S A L A I S O P I S T O  
2 3 5  K A U P P A O P P I L A I T O K S E T
0 1 2 2 9  K E M I J Ä R V E N  K A U P P A O P P I L A I T O S  
2 5 1  K O T I -  J A  L A I T O S T A L O U S O P P I L .
O I 3 6 5  K E M I J Ä R V E N  K O T I T A L . O P P I L A I T O S
241 KEMINMAA
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 4 0 9 4  I T Ä K O S K E N  A L A - A S T E
0 4 0 9 5  K A T A J A R A N N A N  A L A - A S T E
0 4 0 9 6  K I R K O N M Ä E N  A L A - A S T E  
0 4 0 g 8  L A S S I L A N  A L A - A S T E
0 4 0 9 9  L I E D A K K A L A N  A L A - A S T E
0 4 1 0 0  M A U L A N  A L A - A S T E
0 4 1 0 1  P Ö L H Ö N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 4 1 0 4  K E M I N M A A N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T  
0 4 1 0 3  K A L L I N  K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
0 0 4 7 4  K E M I N M A A N  L U K I O  
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 2 6 0  K E M I N M A A N  K A N S A L A I S O P I S T O  
2 5 1  K O T I -  J A  L A I T O S T A L O U S O P P I L .
0 1 4 3 8  K E M I N M A A N  K O T I - L A I T O S T A L . O P P I L
261 KITTILÄ
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 4 1 0 8  A L A K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 4 1 0 9  H A N H I M A A N  A L A - A S T E
0 4 1 1 0  K A L L O N  A L A - A S T E
0 4 1 1 1  K A U K O S E N  A L A - A S T E
0 4 1 2 5  k e l o n t e k e m ä n - t e p s a n  a l a - a s t e
0 4 1 1 4  K I N I S J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 4 1 1 5  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 4 1 1 6  K O K K O V A A R A N  A L A - A S T E
0 4 1 1 8  K U I V A S A L M E N  A L A - A S T E
0 4 1 1 9  K U U S A J O E N  A L A - A S T E
0 4 1 2 0  K Ö N K Ä Ä N  A L A - A S T E  
0 4 5 7 5  M O L K O J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 4 1 2 1  P O R K K A O J A N  A L A - A S T E
0 4 1 2 2  R A A T T A M A N  A L A - A S T E
0 4 1 2 3  S I R K A N  A L A - A S T E
0 4 1 2 4  T E P A S T O N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 4 1 0 7  K I T T I L Ä N  Y L Ä - A S T E  
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T  
0 4 1 1 7  K O T I N I E M E N  K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
0 0 2 8 0  K I T T I L Ä N  L U K I O  
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 2 6 2  K I T T I L Ä N  K A N S A L A I S O P I S T O  
2 1 1  M A A T A L O U S A L A N  O P P I L A I T O K S E T
0 1 4 7 4  K I T T I L Ä N  M A A T A L O U S O P P I L A I T O S  
2 5 1  K O T I -  J A  L A I T O S T A L O U S O P P I L .
O I 3 6 7  K I T T I L Ä N  K O T I T A L O U S O P P I L A I T O S
273 KOLARI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 4 1 2 7  A I T A M Ä N N I K Ö N  A L A - A S T E
0 4 1 2 8  K O L A R I N  A L A - A S T E
0 4 1 2 9  KURTAKON A L A - A S T E  
0 4 1 3 1  p a s m a j ä r v e n  a l a - a s t e
0 4 1 3 4  s a a r e n p u t a a n  a l a - a s t e
0 4 1 3 5  s i e p p i j ä r v e n  a l a - a s t e
0 4 1 3 6  V A A T T O J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 4 1 3 9  v ä y l ä n p ä ä n  a l a - a s t e
0 4 1 4 0  ÄKÄSJOENSUUN a l a - a s t e
0 4 1 4 1  Ä K Ä S L O M P O L O N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 4 1 4 3  K O L A R I N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 4 1 4 2  J O K I J A L A N  K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
0 0 4 5 5  K O L A R I N  L U K I O  
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 2 6 3  K O L A R I N  K U N N A N  K A N S A L A I S O P I S T O
498 MUONIO
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 4 1 4 6  J Ä R V I A L U E E N  A L A - A S T E
0 4 1 4 7  k a n g o s j ä r v e n  a l a - a s t e
0 4 1 4 8  K I H L A N G I N  A L A - A S T E
0 4 1 4 9  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 4 1 5 0  K Ä T K Ä S U V A N N O N  a l a - a s t e
0 4 1 5 1  s ä r k i j ä r v e n  a l a - a s t e
0 4 1 5 2  y l i m u o n i o n  a l a - a s t e
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 4 i 4 5  M U O N I O N  Y L Ä A S T E
124
12 LAPIN LÄÄNI
1 6 2  L U K I O T
0 0 4 6 6  M U O N I O N  L U K I O  
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T  
0 2 3 0 2  M U O N I O N  K A N S A L A I S O P I S T O
583 PELKOSENNIEMI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 4 1 5 5  K A I R A L A N  A L A - A S T E
0 4 1 5 6  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 4 1 5 4  P E L K O S E N N I E M E N  Y L Ä A S T E
1 6 2  L U K I O T
0 0 4 9 8  P E L K O S E N N I E M E N  L U K I O
8 5 4  PELLO
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 4 1 6 0  J A R H O I S E N  A L A - A S T E
0 4 1 6 1  J U O K S E N G I N  A L A - A S T E
0 4 1 6 2  K O N T T A J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 4 1 6 3  L A M P S I J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 4 1 6 4  L A N K O J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 4 1 6 5  L E M P E Ä N  A L A - A S T E  
0 4 6 4 3  O R A J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 4 1 6 6  P E L L O N  A L A - A S T E
0 4 1 6 7  R A T T O S J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 4 1 6 8  R U U H I J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 4 1 6 9  S A U K K O R I I P I N  A L A - A S T E
0 4 1 7 0  S I R K A N  A L A - A S T E
0 4 1 7 1  T U R T O L A N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 4 1 5 8  P E L L O N  Y L Ä A S T E
1 6 2  L U K I O T
0 0 6 4 0  P E L L O N  L U K I O  
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T  
0 2 2 6 4  P E L L O N  K A N S A L A I S O P I S T O
6 l k  POSIO
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 4 1 7 3  A H O L A N  A L A - A S T E
0 4 1 7 5  A N E T J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 4 1 7 6  H Y V Ä N I E M E N  A L A - A S T E
0 4 1 9 2  J U M I S K O - V Ä Ä R Ä J Ä R V E N  A L A - A S T E  
0 4 1 7 8  K A R J A L A I S E N N I E M E N  A L A - A S T E
0 4 1 8 0  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 4 1 8 1  K U L O H A R J U N  A L A - A S T E
0 4 1 8 2  K Y N S I V A A R A N  A L A - A S T E
0 4 1 8 3  L E H T I N I E M I - R I S T I L Ä N  A L A - A S T E
0 4 1 8 4  L O H I R A N N A N  A L A - A S T E
0 4 1 8 5  M A A N I N K A V A A R A N  A L A - A S T E
0 4 1 8 6  M O U R U J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 4 1 8 7  P E R N U N  A L A - A S T E
0 4 1 8 8  P E R Ä P O S I O N  A L A - A S T E
0 4 1 9 0  S I R N I Ö N  A L A - A S T E
0 4 1 9 1  T O L V A N  A L A - A S T E
0 4 1 9 3  Y L I K I T K A N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 4 1 9 4  P O S I O N  Y L Ä A S T E  
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T  
0 4 4 6 4  K A T T A V A N N I E M E N  K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
0 0 6 7 1  P O S I O N  L U K I O  
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 2 6 5  P O S I O N  K A N S A L A I S O P I S T O
683 RANUA
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 4 1 9 6  A S M U N T I N  A L A - A S T E
0 4 1 9 7  H O S I O N  A L A - A S T E
0 4 1 9 8  I M P I Ö N  A L A - A S T E
0 4 2 0 0  K E L A N  A L A - A S T E
0 4 2 0 1  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 4 2 0 3  KUHAN A L A - A S T E
0 4 2 0 4  K U U K A S J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 4 2 0 6  P E T Ä J Ä N  A L A - A S T E
0 4 2 0 7  P I I T T I S J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 4 2 0 8  P O R T I M O J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 4 2 1 0  RUONAN A L A - A S T E
0 4 2 1 1  S A A R I H A R J U N  A L A - A S T E  
0 4 2 1 3  S I M O J Ä R V E N  A L A - A S T E  
0 4 2 1 5  T O L J A N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 4 2 1 7  R A N U A N  Y L Ä A S T E
1 6 2  L U K I O T
0 0 7 3 5  R A N U A N  L U K I O
1 9 1  K A N S A N O P I S T O T
0 2 3 1 7  RANUAN K R I S T I L L . K A N S A N O P I S T O
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 2 6 6  R A N U A N  K A N S A L A I S O P I S T O
699  ROVANIEMEN MLK
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
04279 ALAKORKALON ALA-ASTE
0 4 2 3 2  A U T T I N  A L A - A S T E
0 4 2 3 3  H I R V A A N  A L A - A S T E
0 4 2 3 4  J A A T I L A N  A L A - A S T E
0 4 2 3 5  J U O T A S N I E M E N  A L A - A S T E
0 4 2 3 7  K A U K O N  A L A - A S T E
0 4 2 3 8  K O S K E N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 4 2 3 9  L E H T O J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 4 2 4 0  L O H I N I V A N  A L A - A S T E
0 4 2 4 2  M A R R A S K O S K E N  A L A - A S T E
0 4 2 4 3  M E L T A U K S E N  A L A - A S T E
0 4 2 4 4  M I S I N  A L A - A S T E
0 4 2 4 5  M U U R O L A N  A L A - A S T E
0 4 2 4 6  N A R K A U K S E N  A L A - A S T E
0 4 2 4 7  N I V A N  A L A - A S T E
0 4 2 4 8  N O R V A J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 4 2 4 9  O I K A R A I S E N  A L A - A S T E
0 4 2 5 0  P A T O K O S K E N  A L A - A S T E
0 4 2 5 1  P E K K A L A N  A L A - A S T E
0 4 2 5 3  P E T Ä J Ä K O S K E N  A L A - A S T E
0 4 2 5 4  P I R T T I K O S K E N  A L A - A S T E
125
12 LAPIN LÄÄNI
0 4 2 5 6  P O R O K A R I N  A L A - A S T E
0 4 2 5 7  R A U T I O S A A R E N  A L A - A S T E
0 4 2 5 8  S A A R E N  A L A - A S T E
0 4 2 5 9  S I N E T Ä N  A L A - A S T E
0 4 2 6 0  S O N G A N  A L A - A S T E  
0 3 3 4 1  S Y V Ä S E N V A A R A N  A L A - A S T E
0 4 2 6 1  T A I P A L E E N  A L A - A S T E
0 4 2 6 2  T A P I O N  A L A - A S T E  
0 4 2 6 4  T I A I S E N  A L A - A S T E
0 4 2 6 6  V A N T T A U S J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 4 2 6 7  V A N T T A U S K O S K E N  A L A - A S T E
0 4 2 6 8  V I I R I N  A L A - A S T E
0 4 2 6 9  V I K A J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 4 2 7 0  V Ä L I J O E N  A L A - A S T E
0 4 2 7 1  Y L I K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 4 2 7 2  Y L I N A M M A N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 4 2 7 4  M E L T A U K S E N  Y L Ä A S T E
0 4 2 7 5  M U U R O L A N  Y L Ä A S T E
0 4 2 7 6  N I V A V A A R A N  Y L Ä A S T E
0 4 2 7 3  P I R T T I K O S K E N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T  
0 4 2 7 8  S I N E T T Ä K O S K E N  K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
0 0 5 2 5  M U U R O L A N  L U K I O  
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 2 9 0  R O V A N I E M E N  M L K : N  K A N S A L A I S O P .  
2 1 1  M A A T A L O U S A L A N  O P P I L A I T O K S E T
0 1 4 9 2  R O V A N I E M E N  M A A T . J A  P U U T A R H A O P P  
2 1 3  M E T S Ä -  J A  P U U T A L O U S O P P I L  .
0 1 5 3 4  R O V A N I E M E N  M E T S Ä O P P I L A I T O S  
2 5 1  K O T I -  J A  L A I T O S T A L O U S O P P I L .
0 1 3 5 7  R O V A N I E M E N  K O T I - L A I T O S T A L . O P P .
698  ROVANIEMI
1 23  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 4 2 2 4  K A T A J A R A N N A N  A L A - A S T E
0 4 2 2 5  K E S K U S T A N  A L A - A S T E
0 4 2 2 6  K O R K A L O V A A R A N  A L A - A S T E  
0 8 9 2 9  O U N A S R I N T E E N  A L A - A S T E
0 4 2 2 9  R A N T A V I T I K A N  A L A - A S T E  
0 6 8 9 2  V A A R A N L A M M E N  A L A - A S T E
0 4 2 3 0  V I I R I N K A N K A A N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 4 2 1 9  K E S K U S T A N  Y L Ä A S T E
0 4 2 2 0  K O R K A L O V A A R A N  Y L Ä A S T E
0 4 2 2 1  O U N A S V A A R A N  Y L Ä A S T E  
0 4 3 5 0  R A N T A V I T I K A N  Y L Ä A S T E
0 4 2 2 2  R O V A K A D U N  Y L Ä A S T E
I 38  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 7 8 8 8  K U U L O V A M M A I S T E N  K O U L U
0 4 2 2 3  M A A K U N T A K A D U N  K O U L U  
O 3 5 8 7  R O V A N I E M E N  S A I R A A L A K O U L U
1 6 2  L U K I O T
0 0 7 2 7  K O R K A L O V A A R A N  L U K I O
O O O 6 3  O U N A S V A A R A N  L U K I O
0 0 7 1 7  R A N T A V I T I K A N  L U K I O
0 0 7 2 8  R O V A N I E M E N  K E S K U S T A N  L U K I O
1 7 1  H A R J O I T T E L U K O U L U T
0 4 2 2 8  L A P I N  K O R K E A K O U L U N  H A R J . K O U L U
1 8 1  M U S I I K K I O P P I L A I T O K S E T
0 1 9 6 2  L A P I N  M U S I I K K I O P I S T O
1 8 3  U R H E I L U O P I S T O T
0 1 7 7 3  L A P I N  U R H E I L U O P I S T O
1 9 1  K A N S A N O P I S T O T  
O I 6 5 7  R O V A L A - O P I S T O
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T  
0 2 2 6 7  R O V A N I E M E N  K A N S A L A I S O P I S T O
2 2 1  T E K N I L L I S E T  O P P I L A I T O K S E T
0 1 0 1 8  R O V A N I E M E N  T E K N I L L . O P P I L A I T O S
2 2 3  A M M A T T I O P P I L A I T O K S E T
0 1 0 3 4  L A P I N  A M M A T T I O P P I L A I T O S  
0 1 0 9 7  R O V A N I E M E N  A M M A T T I O P P I L A I T O S
2 2 9  A M M A T I L L I S E T  K U R S S I K E S K U K S E T
0 l 6 l 4  R O V A N I E M E N  A M M . K U R S S I  K E S K U S
2 3 1  K Ä S I -  J A  T A I D E T E O L L I S U U S O P P I L .
0 1 8 1 8  R O V A N I E M . T A I D E -  J A  K Ä S I T . O P P
2 3 5  K A U P P A O P P I L A I T O K S E T
0 1 2 5 9  R O V A N I E M E N  K A U P P A O P P I L A I T O S
2 4 1  T E R V E Y D E N H U O L T O - O P P I L A I T O K S E T
0 1 3 0 7  L A P I N  T E R V E Y D E N H U O L T O - O P P I L .
2 5 3  H O T E L L I -  J A  R A V I N T O L A O P P I L .
0 1 4 1 5  R O V A N I E M E N  H O T E L L I - R A V . O P P I L .
3 1 1  K O R K E A K O U L U T
0 1 9 1 8  L A P I N  K O R K E A K O U L U
9 2 1  K E S Ä Y L I O P I S T O T
0 9 9 3 0  L A P I N  K E S Ä Y L I O P I S T O
732 SALLA
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 4 2 8 3  A H V E N S E L Ä N  A L A - A S T E
0 4 2 8 4  H A U T A J Ä R V E N  A L A - A S T E  
0 4 2 8 6  H I R V A S V A A R A N  A L A - A S T E  
04 2 8 9  K E L L O S E L Ä N  A L A - A S T E
0 4 2 9 4  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 4 2 9 1  K O T A L A N  A L A - A S T E
0 4 2 9 2  K U R S U N  A L A - A S T E
0 4 2 9 5  N A R U S K A N  A L A - A S T E
0 4 2 9 6  O N K A M O N  A L A - A S T E
0 4 2 9 8  P A H K A K U M M U N  A L A - A S T E  
0 4 7 0 4  S A I J A N  A L A - A S T E
0 4 2 9 9  S A L M I V A A R A N  A L A - A S T E
126
12 LAPIN LÄÄNI
0 Ä 3 0 1  V A L L O V A A R A N  A L A - A S T E  
0 4 3 0 2  V A R V I K O N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 4 2 8 1  S A L L A N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
O 6 8 5 8  LIINAHARJUN APUKOULU
1 6 2  L U K I O T
0 0 7 8 5  S A L L A N  L U K I O
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 2 8 4  S A L L A N  K A N S A L A I S O P I S T O
7 4 2  SAVUKOSKI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 4 3 0 6  K I R K O N K Y L Ä N  K O U L U
0 4 3 0 7  L U N K K A U K S E N  K O U L U
0 4 3 0 8  M A R T I N  K O U L U
0 4 3 0 9  T A N H U A N  K O U L U
0 4 3 1 0  T E N N I Ö N  K O U L U
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
0 4 3 0 5  S A V U K O S K E N  Y L Ä A S T E
1 6 2  L U K I O T
0 0 4 8 3  S A V U K O S K E N  L U K I O
7 5 1  SIMO
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 4 3 1 3  A L A N I E M E N  A L A - A S T E
0 4 3 1 4  A S E M A N  A L A - A S T E
0 4 3 1 5  H Ä M Ä R I N  A L A - A S T E
0 4 3 1 6  M A K S N I E M E N  A L A - A S T E
0 4 3 1 7  M A T A L A N  A L A - A S T E
0 4 3 1 8  P Ö M I Ö N  A L A - A S T E
0 4 3 2 1  S I M O N I E M E N  A L A - A S T E  
0 4 3 2 0  S I M O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 4 3 2 2  V I A N T I E N  A L A - A S T E
0 4 3 2 3  Y L I K Ä R P Ä N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 4 3 2 4  S I M O N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T  
0 4 3 1 2  A I N O L A N  K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
O O 7 8 9  S I M O N  L U K I O  
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T
0 2 2 6 8  S I M O N - K U I V A N I E M E N  K A N S A L A 1 S O P .
7 5 8  SODANKYLÄ
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 4 3 2 8  A S K A N  A L A - A S T E
0 4 3 3 0  J E E S I Ö N  A L A - A S T E
0 4 3 3 1  K E L U J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 4 3 3 2  K E R S I L Ö N  A L A - A S T E
0 4 3 3 3  K I E R I N G I N  A L A - A S T E  
0 4 2 9 0  K I T I S E N R A N N A N  A L A - A S T E  
0 4 5 0 4  L O K A N  A L A - A S T E
0 4 3 3 7  O R A J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 4 3 3 8  P E T K U L A N  A L A - A S T E
0 4 3 3 9  R A U D A N J O E N  A L A - A S T E
0 4 3 4 0  R I I P I N  A L A - A S T E
0 4 3 4 2  S A T T A S E N  A L A - A S T E
0 4 3 4 3  S E I P Ä J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 4 3 4 4  S Y V Ä J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 4 3 4 5  T O R V I S E N  A L A - A S T E
0 4 3 4 6  U N A R I N  A L A - A S T E
0 4 3 4 7  V A A L A J Ä R V E N  A L A - A S T E  
0 4 3 4 9  V U O T S O N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 3 4 7 4  J Ä R V I K Y L I E N  Y L Ä A S T E
0 4 3 2 6  K I R K O N K Y L Ä N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 4 3 2 7  J E E S I Ö N R A N N A N  A P U K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
0 0 7 6 5  S O D A N K Y L Ä N  L U K I O
1 9 1  K A N S A N O P I S T O T  
O I 6 58  L A P I N  O P I S T O
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T  
0 2 2 6 9  S O D A N K Y L Ä N  K A N S A L A I S O P I S T O
2 1 3  M E T S Ä -  J A  P U U T A L O U S O P P I L .
0 1 5 5 3  S O D A N K Y L Ä N  M E T S Ä O P P I L A I T O S  
2 2 3  A M M A T T I O P P I L A I T O K S E T
O I O 89  P O H J - L A P I N  A M M A T T I O P P I L A I T O S  
2 3 5  K A U P P A O P P I L A I T O K S E T
0 1 2 3 8  L A P I N  M A T K A I L U - , Y R I T Y S T A L . I N S T
845 TERVOLA
1 2 3  PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
04353 KAISAJOEN ALA-ASTE
04354 KOIVUN ALA-ASTE
04355 KORPELAN ALA-ASTE
04356 KÄTKÄVAARAN ALA-ASTE
04357 LAPINNIEMEN ALA-ASTE
0 4 3 5 8  L E H M I K U M M U N  A L A - A S T E
04359 L O U E N  ALA-ASTE
0 4 3 6 0  M A T T I S E N  A L A - A S T E
04361 PAAKKOLAN ALA-ASTE 
04363 SUOLIJOEN ALA-ASTE
0 4 3 6 5  V A R E J O E N  A L A - A S T E
04366 V I R T A I N  A L A - A S T E
1 2 4  PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
0 4 3 5 1  TERVOLAN YLÄASTE
1 6 2  L U K I O T
0 0 8 4 9  TERVOLAN LUKIO 
1 9 2  KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
0 2 2 7 0  TERVOLAN KANSALAISOPISTO
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12 LAPIN LÄÄNI
2 1 1  M A A T A L O U S A L A N  O P P I L A I T O K S E T
0 1 5 0 2  T E R V O L A N  M A A T A L O U S O P P I L A I T O S  
2 3 1  K Ä S I -  J A  T A I D E T E O L L I S U U S O P P I L .
0 1 8 2 6  T E R V O L A N  K Ä S I -  J A  T A I D E T . O P P .
851 TORNIO
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 4 0 4 4  A A P A J O E N  A L A - A S T E
0 4 0 4 5  A A P A J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 4 3 7 0  H A N N U L A N  A L A - A S T E
0 4 0 0 5  KAAKAMON ALA-ASTE
0 4 0 0 6  KANTOJÄRVEN ALA-ASTE
0 4 0 0 7  K I V I R A N N A N  A L A - A S T E  
O 3 5 6 7  K O K K O K A N K A A N  K O U L U
04047 KORPIKYLÄN ALA-ASTE
0 4 0 0 8  KOURILEHDON ALA-ASTE
0 4 0 4 8  KUKKOLAN ALA-ASTE
0 4 0 0 9  KYLÄJOEN ALA-ASTE
0 4 0 1 1  L I A K A N  A L A - A S T E
0 4 0 4 6  M U S T A R A N N A N  A L A - A S T E  
0 4 0 0 4  N I K U N M Ä E N  A L A - A S T E
0 4 0 1 2  n ä ä t s a a r e n  a l a - a s t e
0 4 0 1 3  PIRKKIÖN A L A - A S T E
0 4 3 7 1  P O R T H A N I N  A L A - A S T E  
0 4 1 0 5  R U O T T A L A N  A L A - A S T E  
O 5 6 7 7  R Ö Y T T Ä N  A L A - A S T E
0 4 0 1 5  S A T T A J Ä R V E N  A L A - A S T E  
O 55 9 6  S E M I N A A R I N  A L A - A S T E
0 4 0 1 6  V O J A K K A L A N  A L A - A S T E  
0 3 4 8 5  Y L I L I A K A N  A L A - A S T E
0 4 0 1 4  YLIRAUMON ALA-ASTE
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 4 0 0 2  A R P E L A N  Y L Ä A S T E  
0 4 0 4 3  K A R U N G I N  Y L Ä A S T E
0 4 3 6 8  P U T A A N  Y L Ä A S T E  
0 8 8 6 2  R A U M O N  Y L Ä A S T E
0 4 3 6 9  S U E N S A A R E N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 4 0 0 3  T O R N I O N S E U D U N  K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
0 0 8 2 9  PUTAAN LUKIO
0 0 8 3 0  T O R N I O N  Y H T E I S L Y S E O N  L U K I O
1 9 1  K A N S A N O P I S T O T
0 1 6 6 9  P E R Ä P O H J O L A N  O P I S T O
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T  
0 2 2 7 1  T O R N I O N  K A N S A L A I S O P I S T O
2 2 3  A M M A T T I O P P I L A I T O K S E T
0 1 0 8 2  L Ä N S I - P O H J A N  A M M A T T I O P P I L .
2 2 9  A M M A T I L L I S E T  K U R S S I K E S K U K S E T
0 1 6 1 5  L Ä N S I - P O H J A N  A M M . K U R S S I K E S K U S  
2 3 5  K A U P P A O P P I L A I T O K S E T
89 0  UTSJOKI
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 4 3 7 3  K A R I G A S N I E M E N  A L A - A S T E
0 4 3 7 4  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 4 3 7 5  N U O R G A M I N  A L A - A S T E
0 4 3 7 6  O U T A K O S K E N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 3 5 7 3  K A R I G A S N I E M E N  Y L Ä A S T E  
0 8 8 7 9  K I R K O N K Y L Ä N  Y L Ä A S T E
1 6 2  L U K I O T
0 0 4 8 7  U T S J O E N  S A A M E L A I S L U K I O  
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T  
0 2 2 9 5  U T S J O E N  K A N S A L A I S O P I S T O
9 7 6  YLITORNIO
1 2 3  P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 4 3 7 9  A L K K U L A N  A L A - A S T E
0 4 3 8 0  E T E L Ä - P O R T I M O N  A L A - A S T E
0 4 3 8 2  K A I N U U N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 4 3 8 3  K A N T O M A A N  A L A - A S T E
0 4 3 8 4  K A U L I R A N N A N  A L A - A S T E
0 4 3 8 5  K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
0 4 3 8 6  K U I V A K A N K A A N  A L A - A S T E
0 4 3 8 7  L O H I J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 4 3 8 8  M E L L A K O S K E N  A L A - A S T E
0 4 3 8 9  M E L T O S J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 4 3 9 0  N U O T I O R A N N A N  A L A - A S T E
0 4 3 9 1  P E S S A L O M P O L O N  A L A - A S T E  
0 4 7 0 2  R A A N U J Ä R V E N  A L A - A S T E
0 4 3 9 3  R A T A S V U O M A N  A L A - A S T E
0 4 3 9 4  T E N G E L I Ö N  A L A - A S T E
0 4 3 9 5  V Ä Y S T Ä J Ä N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
0 4 3 9 7  A I N I O V A A R A N  Y L Ä A S T E  
0 4 3 7 8  M E L T O S J Ä R V E N  Y L Ä A S T E
1 3 8  P E R U S K O U L U A S T E E N  E R I T Y I S K O U L U T
0 4 3 9 6  V A S K E N M Ä E N  K O U L U  
1 6 2  L U K I O T
0 0 9 4 6  Y L I T O R N I O N  Y H T E I S K O U L U N  L U K I O
1 9 1  K A N S A N O P I S T O T
0 1 6 9 9  Y L I T O R N I O N  K R I S T . K A N S A N O P I S T O
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T  
0 2 2 7 3  Y L I T O R N I O N  K A N S A L A I S O P I S T O
2 3 1  K Ä S I -  J A  T A I D E T E O L L I S U U S O P P I L .
0 1 8 3 5  Y L I T O R N I O N  K Ä S I -  J A  T A  I  D E T . O P
0 1 2 6 8  T O R N I O N  L I I K E T . T I E T O T E K N . I N S T .
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2. Oppilaitokset oppilaitostyypeittäin (ei sisällä peruskouluja) 31.12.1990
TUNN N IM I KUN LÄ OM A TUNN N IM I KUN LÄ OM
1 Y L E IS S IV IS T Ä V Ä T  O P P IL A IT O K S E T 0 0 1 9 2  JA L A S JÄ R V E N  LU K IO 1 6 4 1 0 3
0 0 1 9 5  JOENSUUN LYSEON LU K IO 1 6 7 0 7 3
O O I9 6  JOENSUUN Y H TEISK O U LU N  L U K IO 1 6 7 0 7 3
1 6 2  L U K IO T 0 0 1 9 7  JO KELA N  L U K IO 8 5 8 0 1 3
0 0 5 3 7  JO R O IS T E N  L U K IO 1 7 1 0 6 3
0 0 1 9 8  JOUTSAN L U K IO 1 7 2 09 3
0 0 0 0 1 ALAHÄRMÄN L U K IO 0 0 4 1 0 3 0 0 1 9 9  JOUTSENON L U K IO 1 7 3 0 5 3
0 0 0 0 2 A LA JÄ R VEN  L U K IO 0 0 5 1 0 3 0 0 2 0 0  JUANKOSKEN L U K IO 1 7 4 08 3
0 0 0 0 3 ALAVUDEN L U K IO 0 1 0 1 0 3 0 0 2 0 1  JUHANA HERTTUAN LU K IO 8 5 3 0 2 3
o o o o 4 A L P P IL A N  L U K IO 0 9 1 0 1 3 0 0 2 0 9  JURVAN L U K IO 1 7 5 1 0 3
0 0 0 0 6 APOLLON Y H TEISK O U LU N  LU K IO 0 9 1 0 1 1 0 0 2 1 0  JUUAN L U K IO 1 7 6 0 7 3
0 0 0 0 7 ARKA D IA N  Y H T E IS L Y S E O N  L U K IO 5 4 3 0 1 1 0 0 2 0 2  JUVAN L U K IO 1 7 8 0 6 3
0 0 4 3 5 ARM ILA N  LU K IO 4 0 5 0 5 3 0 0 2 0 3  JYV Ä SK YLÄ N  LYSEON L U K IO 1 7 9 09 3
0 0 7 2 1 ARONAHTEEN L U K IO 6 8 4 0 2 3 0 0 2 0 7  JÄMSÄN L U K IO 1 8 2 09 3
0 0 0 0 9 ASKOLAN LU K IO 0 1 8 0 1 3 0 0 2 0 6  JÄMSÄNKOSKEN LU K IO 1 8 3 09 3
0 0 0 0 8 AURAJOEN L U K IO 8 5 3 0 2 3 0 0 2 0 8  JÄRVENPÄÄ N L U K IO 1 8 6 0 1 3
0 0 0 2 3 B : BORGS S V .S A M S K O LA , GYM NASIET 6 0 9 0 2 1 OOO7 5  K A A R ILA N  L U K IO 8 3 7 04 3
0 0 0 2 4 BORGÄ GYMNASIUM 6 1 2 0 1 3 0 0 4 7 2  KAARIN A N  L U K IO 2 0 2 0 2 3
0 0 0 2 6 BRÄNDÖ GYMNASIUM 0 9 1 0 1 3 0 0 9 1 6  K A ITA A N  L U K IO o 4 g 0 1 3
OOO3 6 EKENÄS GYMNASIUM 8 3 5 0 1 3 0 0 2 5 3  KALAJOEN L U K IO 2 0 8 11 3
0 0 0 4 6 ELIM Ä EN  LU K IO 0 4 4 0 5 3 0 0 2 5 4  KALEVAN L U K IO 8 3 7 04 1
0 0 0 3 7 ELISEN V A A R A N  LU K IO 2 1 9 02 3 OO6 5 5  KALEVANKANKAAN LU K IO 4 9 1 0 6 3
0 0 0 4 5 ENON LU K IO 0 4 5 0 7 3 0 0 3 0 6  KALLAVEDEN L U K IO 2 9 7 0 8 3
0 0 4 9 7 ENONTEKIÖN L U K IO 0 4 7 1 2 3 0 0 2 5 5  K A LLIO N  L U K IO 0 9 1 0 1 3
0 0 0 9 3 ESPOONLAHDEN L U K IO 0 4 9 0 1 3 0 0 2 5 6  KANGASALAN L U K IO 2 1 1 04 3
0 0 0 4 1 E T E LÄ -K A A R E LA N  LU K IO 0 9 1 0 1 3 0 0 2 5 7  KANGASNIEMEN LU K IO 2 1 3 0 6 3
0 0 4 9 4 E T E L Ä -T A P IO L A N  LU K IO 0 4 9 . 0 1 3 0 0 2 5 8  KANKAANPÄÄN L U K IO 2 1 4 02 3
0 0 8 4 5 ETU-TÖÖLÖN L U K IO 0 9 1 0 1 3 0 0 2 5 9  KANNAKSEN L U K IO 3 9 8 04 3
0 0 0 4 2 EURAJOEN LU K IO 0 5 1 02 3 0 0 2 6 0  KANNUKSEN LU K IO 2 1 7 10 3
0 0 0 4 3 EURAN L U K IO 0 5 0 02 3 0 0 2 6 1  KARHULAN LU K IO 2 8 5 0 5 3
0 0 0 4 4 E V IJÄ R V E N  L U K IO 0 5 2 10 3 0 0 2 6 2  K A R IS - B IL L N Ä S  GYMNASIUM 2 2 0 0 1 3
0 0 0 6 2 G YM N ASIET GRANKULLA SAMSKOLA 2 3 5 0 1 3 0 0 2 6 3  KARJAAN LU K IO 2 2 0 0 1 3
0 0 4 3 8 GYM NASIET I  PETA LA X 4 7 5 1 0 3 OO2 6 5  K A R JA S IL L A N  L U K IO 5 6 4 1 1 3
0 0 5 6 1 G YM N ASIET LÄRKAN 0 9 1 0 1 3 0 0 2 6 6  K A R K K ILA N  LU K IO 2 2 4 01 3
0 0 7 7 7 G YM N ASIET SVENSKA NORMALLYCEUM 0 9 1 0 1 3 0 0 0 6 1  KARLEBY SVENSKA GYMNASIUM 2 7 2 10 3
0 0 0 8 6 H :G IN  SUOMAL. Y H T . KOULUN LU K IO 0 9 1 0 1 1 0 0 2 6 7  KARSTULAN LU K IO 2 2 6 0 9 3
0 0 0 9 0 H : G IN  UUDEN YHT.KOULUN LU K IO 0 9 1 0 1 1 0 0 3 2 0  KARTTULAN LU K IO 2 2 7 08 3
0 0 0 6 5 HAAPAJÄRVEN L U K IO 0 6 9 1 1 3 0 0 6 0 3  K A S T E L L IN  LU K IO 5 6 4 11 3
0 0 0 6 6 HAAPAMÄEN LU K IO 2 4 9 09 3 0 0 7 2 2  KASTUN LU K IO 8 5 3 02 3
0 0 0 6 7 HAAPAVEDEN LU K IO 0 7 1 1 1 3 0 0 7 7 5  KATEDRALSKOLAN I  ÄBO 8 5 3 02 3
0 0 4 5 4 H ALIKO N  L U K IO 0 7 3 02 3 0 0 2 6 8  KAUHAJOEN LU K IO 2 3 2 1 0 3
0 0 0 7 1 HAMINAN LU K IO 0 7 5 0 5 3 0 0 2 6 9  KAUHAVAN L U K IO 2 3 3 1 0 3
0 0 0 7 3 HANGÖ GYMNASIUM 0 7 8 0 1 3 0 0 0 3 9  KAUKLAHDEN L U K IO o 4 g 0 1 3
0 0 1 0 3 HANKASALMEN L U K IO 0 7 7 09 3 0 0 2 7 0  K A U N IA IS T E N  L U K IO 2 3 5 0 1 3
0 0 0 7 2 HANKONIEMEN L U K IO 0 7 8 0 1 3 0 0 1 0 1  K A U RIA LA N  L U K IO 1 0 9 04 3
0 0 0 7 4 H ARJA VALLAN  L U K IO 0 7 9 02 3 0 0 4 7 8  K A U S T IS E N  M U S IIK K IL U K IO 2 3 6 10 3
o o 6 4 6 HATANPÄÄN L U K IO 8 3 7 04 3 0 0 3 2 1  KELLOKOSKEN L U K IO 8 5 8 0 1 30-sr000 HAUKILAHDEN L U K IO 0 4 9 0 1 3 0 0 2 7 1  K E M IJÄ R V E N  L U K IO 3 2 0 12 3
0 0 0 7 6 HAUKIPUTAAN L U K IO 0 8 4 1 1 3 0 0 2 7 2  KEM IN LU K IO 2 4 0 12 3
0 0 1 0 5 HAUKIVUOREN L U K IO 0 8 5 06 3 0 0 4 7 4  KEMINMAAN L U K IO 2 4 1 12 3
0 0 0 7 7 HAUSJÄRVEN L U K IO 0 8 6 04 3 0 0 4 7 9  KEM PELEEN L U K IO 2 4 4 11 3
0 0 0 8 0 H EIN Ä VED EN  L U K IO 0 9 0 06 3 0 0 2 7 5  KERAVAN L U K IO 2 4 5 0 1 3
0 0 1 0 7 H E L S IN G E  GYMNASIUM 0 9 2 0 1 3 0 0 3 2 5  K ERIM Ä EN  L U K IO 2 4 6 0 6 3
0 0 0 9 1 H E L S IN G IN  Y H T E IS LY S E O N  LU K IO 0 9 1 0 1 1 0 0 2 7 6  KESYN LU K IO 1 7 9 09 3
0 0 7 5 5 HERMANNIN L U K IO 7 3 4 02 3 0 0 7 5 2  KESÄMÄEN L U K IO 4 0 5 0 5 3
0 0 0 9 5 HERTTO NIEM EN YHT.KOULUN L U K IO 0 9 1 0 1 1 0 0 2 7 7  KEURUUN L U K IO 2 4 9 09 3
0 0 0 4 8 HERVANNAN LU K IO 8 3 7 04 3 0 0 3 2 6  K IIM IN G IN  LU K IO 2 5 5 11 3
0 0 4 7 7 HOLLOLAN L U K IO 0 9 8 04 3 0 0 2 7 8  K IL P IS E N  L U K IO 1 7 9 09 3
0 0 0 9 6 HONKAJOEN LU K IO 0 9 9 02 3 0 0 3 2 9  K IM ITO Ö N S GYMNASIUM 2 4 3 02 3
0 0 8 3 9 HYRYLÄN L U K IO 8 5 8 0 1 3 0 0 4 1 3  k i m p i s e n  L U K IO 4 0 5 0 5 3
0 0 5 2 8 HYRYNSALMEN L U K IO 1 0 5 11 3 0 0 5 3 8  KINNULAN L U K IO 2 5 6 09 3
0 0 0 9 8 HYVIN KÄÄN YH TEISK O U LUN  LU K IO 1 0 6 0 1 3 0 0 8 9 0  K IR K K O P U IS T IK O N  LU K IO 9 0 5 10 3OOO HÄMEENKYLÄN L U K IO 0 9 2 01 3 0 0 2 7 9  K IT E E N  L U K IO 2 6 0 0 7 3
0 0 0 9 9 HÄMEENKYRÖN L U K IO 1 0 8 02 3 0 0 2 8 0  K IT T IL Ä N  LU K IO 2 6 1 12 3
0 0 1 0 0 HÄMEENLINNAN LYSEON L U K IO 1 0 9 04 3 0 0 2 8 1  K IU K A IS T E N  LU K IO 2 6 2 02 3
0 0 1 0 2 HÄMEENLINNAN YHT.KOULUN LU K IO 1 0 9 04 3 0 0 2 8 2  K IURU VED EN  LU K IO 2 6 3 0 8 3
0 0 1 5 1 I I N  LU K IO 1 3 9 11 3 0 0 2 8 3  K IV E R IÖ N  LU K IO 3 9 8 04 3
0 0 1 5 2 IIS A L M E N  LU K IO 1 4 0 0 8 3 0 0 2 8 6  K I V IN I I T Y N  LU K IO 2 7 2 10 3
0 0 1 5 4 I I T I N  LU K IO 1 4 2 0 5 3 0 0 3 9 9  KO IVU KYLÄ N  L U K IO 0 9 2 0 1 3
0 0 1 5 5 IK A A L IS T E N  LU K IO 1 4 3 02 3 0 0 2 8 5  KOKEMÄEN L U K IO 2 7 1 02 3
O O I56 ILM A JO EN  LU K IO 1 4 5 10 3 0 0 2 8 7  KOKKOLAN Y H T E IS L Y S E O N  L U K IO 2 7 2 10 3
0 0 1 5 7 ILO M A N T S IN  LU K IO 1 4 6 0 7 3 0 0 4 5 5  K O LA RIN  L U K IO 2 7 3 12 3
O O I58 IMATRANKOSKEN LU K IO 1 5 3 0 5 3 0 0 5 3 0  KONNEVEDEN LU K IO 2 7 5 09 3
0 0 1 5 9 IN K E R O IS T E N  LU K IO 7 5 4 0 5 3 0 0 4 6 4  KONTIOLAHDEN LU K IO 2 7 6 0 7 3
0 0 1 6 0 ISONKYRÖN LU K IO 1 5 2 10 3 0 0 7 2 7  KORKALOVAARAN LU K IO 6 9 8 12 3
OO6 7 O IT Ä K E S K U K SE N  LU K IO 0 9 1 0 1 3 0 0 2 8 8  KO RPILAH D EN  LU K IO 2 7 7 09 3
0 0 l 6 l IVA LO N  L U K IO 1 4 8 1 2 3 0 0 9 0 0  KORSHOLMS GYMNASIUM 4 9 9 10 3
0 0 1 9 1 JAKO BSTADS GYMNASIUM 5 9 8 10 3 0 0 2 8 9  KORSON LU K IO 0 9 2 01 3
TUNN- Oppilaitostunnus KUN: Oppilaitoksen sijaintikunta LÄ: Oppilaitoksen sijaintilääni 
OM: Oppilaitoksen omistaja A: Oppilaitoksessa on aikuiskoulutusyksikkö
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1
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N I M I K U N L Ä O M  A T U N N N I M I K U N
K O S K E N  L U K I O 2 8 4 0 2 3 0 0 5 1 1 M O U H I J Ä R V E N  L U K I O 4 9 3
K O T K A  S V . S A M S K O L A , G Y M N A S I E T 2 8 5 0 5 1 0 0 5 1 2 M U H O K S E N  L U K I O 4 9 4
K O T K A N  L Y S E O N  L U K I O 2 8 5 0 5 3 0 0 5 2 2 M U K K U L A N  L U K I O 3 9 8
K O U V O L A N  L Y S E O N  L U K I O 2 8 6 0 5 3 0 0 5 1 3 M U N K K I N I E M E N  Y H T . K O U L U N  L U K I O 0 9 1
K O U V O N R I N T E E N  L U K I O 2 8 6 0 5 3 0 0 4 6 6 M U O N I O N  L U K I O 4 9 8
K R I S T I I N A N K A U P U N G I N  L U K I O 2 8 7 1 0 3 O O 5 2 5 M U U R O L A N  L U K I O 6 9 9
K R I S T I N E S T A D S  G Y M N A S I U M 2 8 7 1 0 3 0 0 4 3 1 M Y L L Y H A R J U N  L U K I O 4 3 4
K R O N O B Y  G Y M N A S I U M 2 8 8 1 0 3 0 0 5 1 6 M Y L L Y K O S K E N  L U K I O 7 5 4
K U H A L A N  L U K I O 0 6 1 0 4 3 0 0 5 2 3 M Y L L Y P U R O N  L U K I O 0 9 1
K U H M O I S T E N  L U K I O 2 9 1 . 0 9 3 0 0 5 1 7 M Y N Ä M Ä E N  L U K I O 5 0 3
K U H M O N  Y H T E I S L U K I O 2 9 0 1 1 3 0 0 3 2 7 M Y Y R M Ä E N  L U K I O 0 9 2
K U L O S A A R E N  Y H T E I S K O U L U N  L U K I O 0 9 1 0 1 1 0 0 5 1 8 M Ä K E L Ä N R I N T E E N  L U K I O 0 9 1
K U N I N K A A N H A A N  L U K I O 6 0 9 0 2 3 0 0 5 1 9 M Ä N T S Ä L Ä N  L U K I O 5 0 5
K U O P I O N  K L A S S I L L I N E N  L U K I O 2 9 7 0 8 3 0 0 5 2 0 M Ä N T Y H A R J U N  L U K I O 5 0 7
K U O P I O N  L Y S E O N  L U K I O 2 9 7 0 8 3 0 0 5 2 1 M Ä N T Ä N  L U K I O 5 0 6
K U O P I O N  M U S I I K K I L U K I O 2 9 7 0 8 3 0 0 5 5 2 N A A N T A L I N  L U K I O 5 2 9
K U O P I O N  Y H T E I S K O U L U N  L U K I O 2 9 7 0 8 3 0 0 5 5 3 N A K K I L A N  L U K I O 531
K U O P P A K A N K A A N  L U K I O 9 1 5 0 8 3 0 0 8 7 7 N A S T O L A N  L U K I O 5 3 2
K U O R T A N E E N  L U K I O 3 0 0 1 0 3 0 0 6 6 7 N I I N I V A A R A N  L U K I O 1 6 7
K U P I T T A A N  L U K I O 8 5 3 0 2 3 0 0 3 2 4 N I K K A R I N  L U K I O 2 4 5
K U R I K A N  L U K I O 3 0 1 1 0 3 0 0 5 5 4 N I L S I Ä N  L U K I O 5 3 4
K U U S A A N  L U K I O 3 0 6 0 5 3 0 0 5 5 5 N I V A L A N  L U K I O 5 3 5
K U U S A M O N  L U K I O 3 0 5 1 1 3 0 0 5 5 6 N O K I A N  L U K I O 5 3 6
K U U S I L U O D O N  L U K I O 5 6 4 1 1 3 0 0 4 8 0 N O U S I A I S T E N  L U K I O 5 3 8
K Y M E N K A R T A N O N  L U K I O 0 8 8 0 6 3 0 0 5 3 6 N U M M E L A N  L U K I O 9 2 7
K Y R K S L Ä T T S  G Y M N A S I U M 2 5 7 0 1 3 0 0 5 5 7 N U M M I - P U S U L A N  L U K I O 5 4 0
K Ä P Y L Ä N  L U K I O 0 9 1 0 1 3 0 0 5 5 8 N U R M E K S E N  L U K I O 541
K Ä R K Ö L Ä N  L U K I O 3 1 6 0 4 3 0 0 5 5 9 N U R M I J Ä R V E N  Y H T E I S K O U L U N  L U K I O 5 ^ 3
K Ä R S Ä M Ä E N  L U K I O 3 1 7 1 1 3 O O 5 2 7 N U R M O N  L U K I O 5 4 4
L A A J A S A L O N  L U K I O 0 9 1 0 1 3 0 0 5 6 3 N Y K A R L E B Y  G Y M N A S I U M 8 9 3
L A A N I L A N  L U K I O 5 6 4 1 1 3 0 0 4 5 6 N Ä R P E S  G Y M N A S I U M 5 4 5
L A H D E N  L Y S E O N  L U K I O 3 9 8 0 4 3 0 0 5 6 5 O L A R I N  L U K I O 0 4 9
L A H D E N  Y H T E I S K O U L U N  L U K I O 3 9 8 0 4 1 0 0 5 9 3 O N K I L A H D E N  L U K I O 9 0 5
L A I H I A N  L U K I O 3 9 9 1 0 3 0 0 5 9 4 O R I M A T T I L A N  L U K I O 5 6 0
L A I T I L A N  L U K I O 4 0 0 0 2 3 0 0 5 9 5 O R I V E D E N  L U K I O 5 6 2
L A M M I N  L U K I O 4 o i 0 4 3 0 0 5 9 6 O U L A I S T E N  L U K I O 5 6 3
L A N G I N K O S K E N  L U K I O 2 8 5 0 5 3 0 0 5 9 8 O U L U N  L Y S E O N  L U K I O 5 6 4
L A P I N L A H D E N  L U K I O 4 0 2 0 8 3 0 0 5 9 7 O U L U N K Y L Ä N  Y H T E I S K O U L U N  L U K I O 0 9 1
L A P P A J Ä R V E N  L U K I O 4 0 3 1 0 3 0 0 5 4 3 O U L U N S A L O N  L U K I O 5 6 7
L A P P E E N R A N N A N  L Y S E O N  L U K I O 4 0 5 0 5 3 0 0 0 6 3 O U N A S V A A R A N  L U K I O 6 9 8
L A P U A N  L U K I O 4 o 8 1 0 3 0 0 6 0 2 O U T O K U M M U N  L U K I O 3 0 9
L A U K A A N  L U K I O 4 1 0 0 9 3 0 0 6 7 2 P A D A S J O E N  L U K I O 5 7 6
L A U R I N  L U K I O 7 3 ^ 0 2 3 0 0 6 3 4 P A I M I O N  L U K I O 5 7 7
L A U R I T S A L A N  L U K I O 4 0 5 0 5 3 0 0 4 8 5 P A L O K A N  L U K I O 1 8 0
L A U T T A K Y L Ä N  L U K I O 1 0 2 0 2 3 0 0 6 3 5 P A L T A M O N  L U K I O 5 7 8
L A U T T A S A A R E N  Y H T . K O U L U N  L U K I O 0 9 1 0 1 1 0 0 5 2 6 P A R A I S T E N  L U K I O 5 7 3
L A V I A N  L U K I O 4 1 3 0 2 3 0 0 6 3 7 P A R G A S  S V E N S K A  G Y M N A S I U M 5 7 3
L E M P Ä Ä L Ä N  L U K I O 4 l 8 0 4 3 0 0 6 3 8 P A R I K K A L A N  L U K I O 5 8 0
L E P P Ä V A A R A N  L U K I O 0 4 9 0 1 3 0 0 6 3 9 P A R K A N O N  L U K I O 5 8 1
L E P P Ä V I R R A N  L U K I O 4 2 0 0 8 3 0 0 6 6 5 P A R O L A N  L U K I O 0 8 2
L I E D O N  L U K I O 4 2 3 0 2 3 0 0 6 7 4 P A T E N I E M E N  L U K I O 5 6 4
L I E K S A N  L U K I O 4 2 2 0 7 3 0 0 4 8 1 P E D E R S Ö R E  G Y M N A S I U M 5 9 9
L I E V E S T U O R E E N  L U K I O 4 1 0 0 9 3 0 0 4 9 8 P E L K O S E N N I E M E N  L U K I O 5 8 3
L I M I N G A N  L U K I O 4 2 5 1 1 3 0 0 6 4 0 P E L L O N  L U K I O 8 5 4
L I N I K K A L A N  L U K I O 0 6 1 0 4 3 0 0 5 2 9 P E R H O N  L U K I O 5 8 4
L I N N A N  L U K I O 2 0 5 1 1 3 0 0 6 4 1 P E R N I Ö N  L U K I O 5 8 6
L I N N A N K O S K E N  L U K I O 6 1 2 0 1 3 0 0 6 3 6 P E R N O N  L U K I O 8 5 3
L I N N A N P E L L O N  L U K I O 2 9 7 0 8 3 0 0 4 8 6 P E R Ä S E I N Ä J O E N  L U K I O 5 8 9
L I P E R I N  L U K I O 4 2 6 0 7 3 0 0 6 6 4 P E T Ä J Ä V E D E N  L U K I O 592
L O H J A N  L U K I O 4 2 7 0 1 3 0 0 6 4 2 P I E K S Ä M Ä E N  L U K I O 593
L O I M A A N  L U K I O 4 3 0 02 3 0 0 6 4 3 P I E L A V E D E N  L U K I O 5 9 5
L O V I S A  G Y M N A S I U M 4 3 4 0 1 3 0 0 6 4 5 P I E T A R S A A R E N  L U K I O 5 9 8
L U O S T A R I V U O R E N  L U K I O 8 5 3 0 2 3 0 0 6 6 8 P I H T I P U T A A N  L U K I O 6 0 1
L Y S E O N M Ä E N  L U K I O 0 8 8 0 6 3 0 0 4 0 0 P I R K K A L A N  Y H T E I S L U K I O 6 o 4
L Ä N S I - P O R I N  L U K I O 6 0 9 0 2 3 0 0 6 4 7 P O H J . H A A G A N  Y H T . K O U L U N  L U K I O 0 9 1
M A D E T O J A N  M U S I I K K I L U K I O 5 6 4 1 1 3 0 0 4 3 4 P Ö H J O I S - E  S P O O N  L U K I O 0 4 9
M A L M I N  L U K I O 0 9 1 0 1 3 0 0 6 4 8 P Ö H J O I S - H E L S I N G I N  L U K I O 0 9 1
M A R T I N L A A K S O N  L U K I O 0 9 2 0 1 3 0 0 6 4 g P Ö H J O I S - T A P I O L A N  L U K I O 0 4 9
M A T T L I D E N S  G Y M N A S I U M 0 4 9 0 1 3 0 0 0 9 7 P O H J O I S P U I S T O N  L U K I O 1 0 6
M A U N U L A N  Y H T E I S K O U L U N  L U K I O 0 9 1 0 1 1 0 0 7 3 6 P O H J O L A N R I N T E E N  L U K I O 6 9 4
M E I L A H D E N  L U K I O 0 9 1 0 1 3 0 0 4 6 7 P O L V I J Ä R V E N  L U K I O 6 0 7
M E R I - P O R I N  L U K I O 6 0 9 0 2 3 0 0 6 5 1 P O M A R K U N  L U K I O 6 0 8
M E R I K A R V I A N  L U K I O 4 8 4 0 2 3 0 0 6 5 2 P O R I N  L Y S E O N  L U K I O 6 0 9
M E R I K O S K E N  L U K I O 5 6 4 1 1 3 0 0 6 6 6 P O R K K A L A N  L U K I O 2 5 7
M E S S U K Y L Ä N  L U K I O 8 3 7 0 4 3 0 0 1 6 2 P O R L A M M I N  L U K I O 4 0 7
M I K K E L I N  L Y S E O N  L U K I O 4 9 1 0 6 3 0 0 6 7 1 P O S I O N  L U K I O 6 1 4
M I K K E L I N  Y H T E I S K O U L U N  L U K I O 4 9 1 0 6 3 0 0 6 5 8 P U D A S J Ä R V E N  L U K I O 6 1 5
M I N N A  C A N T H I N  L U K I O 2 9 7 0 8 3 0 0 6 6 3 P U L K K I L A N  L U K I O 6 1 7
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T U N N N I M I K U N L A O M
0 0 4 6 8 P U N K A H A R J U N  L U K I O 6 18 06 3
0 0 6 59 P U N K A L A I T U M E N  L U K I O 6 1 9 02 3
00660 P U O L A L A N M Ä E N  L U K I O 8 5 3 02 3
0 0 6 7 3 P U O L A N G A N  L U K I O 620 11 3
008 29 P U T A A N  L U K I O 8 5 1 12 3
00469 P U U M A L A N  Y H T E I S L U K I O 6 2 3 06 3
0 0 5 4 1 P Y H Ä J O E N  L U K I O 625 11 3
00661 P Y H Ä J Ä R V E N  L U K I O 626 11 3
0 0 0 1 0 P Y H Ä S E L Ä N  L U K I O 632 0 7 3
00896 P Ä I V I Ö N S Ä Ä R E N  L U K I O 9 1 5 08 3
00662 P Ä L K Ä N E E N  S E U D U N  L U K I O 6 3 5 0 4 3
0 0 7 1 3 R A A H E N  L U K I O 6 78 11 3
0 0 7 1 4 R A I S I O N  L U K I O 680 02 3
0 0 7 1 5 R A J A M Ä E N  L U K I O 5 ^ 3 01 3
0 0 7 1 6 R A N T A S A L M E N  L U K I O 681 06 3
0 0 7 1 7 R A N T A V I T I K A N  L U K I O 698 12 3
0 0 7 3 5 R A N U A N  L U K I O 683 12 3
0 0 6 4 4 R A U H A L A N  L U K I O 4 2 2 0 7 3
0 0 7 1 9 R A U M A N  L Y S E O N  L U K I O 6 8 4 02 3
0 0 7 2 0 R A U M A N M E R E N  L U K I O 6 8 4 02 3
0 0 7 2 3 R A U T A L A M M I N  L U K I O 686 08 3
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0 8 4 11 3 02068 K O K E M Ä E N  K A N S A L A I S O P I S T O 2 7 1 02 3
086 0 4 3 0 2 2 0 7 K O K K O L A N  T Y Ö V Ä E N O P I S T O 2 72 10 3
088 06 1 02 2 6 3 K O L A R I N  K U N N A N  K A N S A L A I S O P I S T O 2 7 3 12 3
090 06 3 0 2 2 76 K O N T I O L A H D E N  K A N S A L A I S O P I S T O 2 7 6 0 7 3
098 0 4 3 0 2 2 19 K O R S H O L M S  M E D B O R G A R I N S T I T U T 499 10 3
102 02 3 0 2 1 3 2 K O T K A N  T Y Ö V Ä E N O P I S T O 285 0 5 3
1 0 5 11 3 0 2 1 3 3 K O U V O L A N  K A U P . K A N S A L A I S O P I S T O 286 0 5 3
106 01 3 02229 K R I S T I N E S T A D S  M E D B O R G A R I N S T . 2 8 7 10 3
108 02 3 0 2 2 2 4 K R O N O B Y  M E D B O R G A R I N S T I T U T 288 10 3
1 0 9 0 4 3 0 2 2 3 8 K U H M O N  K A N S A L A I S O P I S T O 290 11 3
1 3 9 11 3 0 2 1 6 7 K U O P I O N  K A N S A L A I S O P I S T O 2 9 7 08 3
1 4 0 08 3 0 2 1 0 1 K U O R E V E D E N  K A N S A L A I S O P I S T O 2 9 9 0 4 3
1 4 2 0 5 3 02208 K U O R T A N E E N  K A N S A L A I S O P I S T O 300 10 3
1 4 3 02 3 02209 K U R I K A N  K A N S A L A I S O P I S T O 3 0 1 10 1
1 4 5 10 3 02 2 3 9 K U U S A M O N  K A N S A L A I S O P I S T O 3 0 5 11 3
1 4 6 0 7 3 0 2 1 3 4 K U U S A N K O S K E N  K A U P . T Y Ö V Ä E N O P . 306 05 3
1 5 3 0 5 3 0 2 2 10 K Y R Ö N M A A N  O P I S T O 152 10 1
1 4 8 12 3 02069 K Y R Ö S K O S K E N  K A N S A L A I S O P I S T O 108 02 1
1 4 9 01 3 0 2 1 0 2 L A H D E N  T Y Ö V Ä E N O P I S T O 3 9 8 0 4 3
091 01 1 0 2 0 7 0 L A I T I L A N - P Y H Ä R A N N A N  K A N S A L . O P . 4 0 0 02 3
081 06 3 0 2 2 4 0 L A K E U D E N  K A N S A L A I S O P I S T O 4 2 5 11 3
5 9 8 10 3 0 2 1 0 3 L A M M I N - T U U L O K S E N  K A N S A L A I S O P . 4 0 1 0 4 3
1 6 4 10 3 02 1 6 8 L A P I N L A H D E N  K A N S A L A I S O P I S T O 4 0 2 08 3
1 6 5 0 4 3 0 2 1 3 5 L A P P E E N R A N N A N  T Y Ö V Ä E N O P I S T O 4 0 5 05 1
1 6 7 0 7 3 0 2 2 11 L A P U A N  K A N S A L A I S O P I S T O 4 o 8 10 3
8 5 8 01 1 0 2 1 8 7 L A U K A A N  K A N S A L A I S O P I S T O 4 1 0 09 3
169 0 4 3 0 2 2 8 3 L E H T I M Ä E N - S O I N I N  K A N S A L A I S O P . 4 l 4 10 3
1 7 1 06 3 0 2 1 0 4 L E M P Ä Ä L Ä N  K A N S A L A I S O P I S T O 4 l 8 0 4 3
1 7 2 09 3 0 2 16 9 L E P P Ä V I R R A N  K A N S A L A I S O P I S T O 4 2 0 08 3
1 7 3 05 3 0 2 0 7 1 L I E D O N - T A R V A S J O E N  K A N S A L A I S O P . 4 2 3 02 3
1 7 9 08 3 0 2 1 5 5 L I E K S A N  K A N S A L A I S O P I S T O 4 2 2 0 7 3
1 7 5 10 3 0 2 188 L I E V E S T U O R E E N  K A N S A L A I S O P I S T O 4 1 0 0 9 1
1 7 6 0 7 3 0 2 1 4 6 L I N N A L A N  K A N S A L A I S O P I S T O 7 4 o 06 1
1 7 8 06 3 0 2 1 5 6 L I P E R I N  K A N S A L A I S O P I S T O 4 2 6 0 7 3
1 7 9 09 1 0 2 0 3 2 L O H J A N  T Y Ö V Ä E N O P I S T O 4 2 7 01 3
1 7 9 09 3 0 2 0 7 2 L O I M A A N  T Y Ö V Ä E N O P I S T O 4 3 0 02 3
180 09 3 0 2 1 0 5 L O P E N  O P I S T O * 3 3 0 4 3
182 09 3 0 2 051 L O V I S A  S V .  M E D B O R G A R I N S T I T U T 4 3 4 01 3
1 8 3 09 3 02 228 M A L A X - K O R S N Ä S  M E D B O R G . I N S T I T U T 4 7 5 10 3
186 01 3 0 2 3 3 6 M E D B O R G . I N S T I T U T  I  M A R I E H A M N 4 78 03 5
052 10 1 0 2 0 7 3 M E R I K A R V I A N  K A N S A L A I S O P I S T O 4 8 4 02 3
2 4 6 06 3 0 2 1 4 7 M I K K E L I N  K A U P .  K A N S A L A I S O P I S T O 491 06 3
580 05 3 0 2 3 0 0 M I K K E L I N  M L K : N  K A N S A L A I S O P I S T O 492 06 3
202 02 3 0 2 3 0 2 M U O N I O N  K A N S A L A I S O P I S T O 498 12 3
2 0 4 08 3 02066 M Y N Ä M Ä E N  S E U D .  K A N S A L A I S O P I S T O 5 0 3 02 3
2 05 11 1 0 2 0 3 3 M Ä N T S Ä L Ä N  K A N S A L A I S O P I S T O 505 01 3
2 0 5 11 3 0 2 1 4 8 M Ä N T Y H A R J U N  K A N S A L A I S O P I S T O 507 06 3
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0 2 1 0 6
02074
0 2 1 0 7
0 2 1 7 0
0 2 2 4 1
0 2 1 0 8
02296
02 2 26
0 2 2 2 7
0 2 0 3 4
0 2 1 0 9
0 2 0 7 5
0 2 2 4 2
0 2 2 4 3
0 2 2 4 4
0 2 2 4 5
0 2 2 4 6
0 2 1 5 7
0 2 0 7 6
0 2 2 4 8
0 2 0 7 7
0 2 0 7 8
0 2 1 1 0
02 2 9 8
0 2 2 6 4
0 2 2 1 2
0 2 0 7 9
0 2 1 4 9
0 2 1 7 1
0 2 2 1 3
02189
02111
0 2 1 9 0
0 2 0 3 5
0 2 0 5 2
0 2 1 5 8
0 2 0 8 0
02 0 3 6
02 2 6 5
0 2 2 4 9
0 2 2 50
0 2 1 5 9
0 2 2 7 9
0 2 2 5 1
0 2 2 82
0 2 1 1 2
0 2 2 52
0 2 0 8 1
0 2 2 8 0
0 2 2 6 6
0 2 0 8 2
0 2 1 7 2
02 2 9 2
0 2 1 1 3
0 2 2 8 7
0 2 2 6 7
02 2 9 0
0 2 2 7 7
0 2 1 1 4
0 2 2 4 7
0 2 1 9 1
0 2 1 3 6
0 2 2 8 4
0 2 0 8 3
022 86
0 2 2 1 4
0 2 0 5 3
0 2 2 81
0 2 1 7 3
022 6 8
0 2 0 3 7
0 2 1 7 4
02 269
0 2 1 1 5
0 2 1 7 5
0 2 2 5 3
0 2 2 88
0 2 1 9 2
1
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1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
3
3
3
3
3
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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1
1
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
3
1
2
2
2
3
2
2
3
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N I M I KUN L A OM
MÄNTÄN T Y Ö V Ä E N O P I S T O 506 0 4 3
N A A N T A L I N  T Y Ö V Ä E N O P I S T O 5 2 9 02 3
N A S T OL A N  K A N S A L A I S O P I S T O 5 3 2 0 4 3
N I L S I Ä N  K A N S A L A I S O P I S T O 5 3 4 08 3
N I V A L A N  K A N S A L A I S O P I S T O 5 3 5 11 3
N OKI A N T Y Ö V Ä E N O P I S T O 5 3 6 0 4 3
N U M M I - P U S U L A N  K A N S A L A I S O P I S T O 5 4 0 01 3
N Y K A R L E B Y  A R B E T A R I N S T I T U T 8 9 3 10 3
N Ä R P E S  M E D B O R G A R I N S T I T U T 545 10 3
O R I M A T T I L A N  K A N S A L A I S O P I S T O 560 01 3
O R I V E D E N  S E U D . K A N S A L A I S O P I S T O 562 0 4 3
OTS OLA N K A N S A L A I S O P I S T O 609 02 1
O U L A S - O P I S T O 5 6 3 11 3
O U L U J O K I - O P I S T O 4 9 4 11 3
O U L U J Ä R V E N  K A N S A L A I S O P I S T O 7 8 5 11 3
OULUN K A N S A L A I S O P I S T O 5 6 4 11 1
OULUN T Y Ö V Ä E N O P I S T O 5 6 4 11 3
OUTOKUMMUN O P I S T O 3 0 9 0 7 3
P A I M I O N  K A N S A L A I S O P I S T O 5 7 7 02 3
PALTAMON K A N S A L A I S O P I S T O 5 7 8 11 3
P A R A I S T E N  K A N S A L A I S O P I S T O 5 7 3 02 3
PARKANON K A N S A L A I S O P I S T O 581 02 3
PAROL AN S E U D . K A N S A L A I S O P I S T O 082 0 4 3
P E D E R S Ö R E  M E D B O R G A R I N S T I T U T 5 9 9 10 3
P EL L O N  K A N S A L A I S O P I S T O 8 5 4 12 3
P E R H O J O K I L A A K S O N  K A N S A L A I S O P . 9 2 4 10 3
P E R N I Ö N  K A N S A L A I S O P I S T O 586 02 3
P I E K S Ä M Ä E N  T Y Ö V Ä E N O P I S T O 5 9 3 06 3
P I E L A V E D E N - K E I T E L E E N  K A N S A L . O P 5 9 5 08 3
P I E T A R S A A R E N  SUOM.  T Y ÖV Ä E N O P . 5 9 8 10 3
P I H T I P U T A A N  K A N S A L A I S O P I S T O 601 0 9 3
P I R K K A L A N  K A N S A L A I S O P I S T O 6 0 4 0 4 3
P O H J - P Ä I J Ä N T E E N  K A N S A L A I S O P . 2 7 7 0 9 3
P OH J AN  T Y Ö V Ä E N O P I S T O 606 01 3
P O J O  A R B E T A R I N S T I T U T 606 01 3
P O L V I J Ä R V E N  K A N S A L A I S O P I S T O 6 07 07 3
P O R I N  K A U P . T Y Ö V Ä E N O P I S T O 609 02 3
PORVOON K A N S A L A I S O P I S T O 6 12 01 3
P O S I O N  K A N S A L A I S O P I S T O 6 l 4 12 3
P U D A S J Ä R V E N  K A N S A L A I S O P I S T O 6 1 5 11 3
PUOLANGAN K A N S A L A I S O P I S T O 620 11 3
P UR UV EDE N K A N S A L A I S O P I S T O 2 4 8 0 7 3
PUUMALAN K A N S A L A I S O P I S T O 6 2 3 06 3
P Y H Ä J Ä R V E N  K A N S A L A I S O P I S T O 626 11 3
P Y H Ä S E L Ä N  K A N S A L A I S O P I S T O 6 32 0 7 3
P Ä L K Ä N E E N  S E U D . K A N S A L A I S O P I S T O 6 3 5 0 4 3
RAAHEN T Y Ö V Ä E N O P I S T O 6 78 11 3
R A I S I O N  T Y Ö V Ä E N O P I S T O 680 02 3
R A N T A S A L ME N  K A N S A L A I S O P I S T O 681 06 3
RANUAN K A N S A L A I S O P I S T O 6 8 3 12 3
RAUMAN K A U P . K A N S A L A I S O P I S T O 6 8 4 02 3
R AUTAVAARAN K A N S A L A I S O P I S T O 6 8 7 08 3
R A U T J Ä R V E N  K A N S A L A I S O P I S T O 689 0 5 3
R I I H I M Ä E N  K A N S A L A I S O P I S T O 694 0 4 3
R I S T I I N A N  K A N S A L A I S O P I S T O 696 06 3
R OV A NI E MEN K A N S A L A I S O P I S T O 698 12 1
R OV A NI E MEN M L K : N  K A N S A L A I S O P . 6 9 9 12 3
RUOKOLAHDEN K A N S A L A I S O P I S T O 70 0 0 5 3
RUOVEDEN O P I S T O 70 2 0 4 3
R UUKI N  K A N S A L A I S O P I S T O 70 8 11 3
S A A R I J Ä R V E N  K A N S A L A I S O P I S T O 7 2 9 0 9 3
S A I MA A N  K A N S A L A I S O P I S T O 405 0 5 1
S A L L A N  K A N S A L A I S O P I S T O 7 3 2 12 3
SALON K A N S A L A I S O P I S T O 7 3 4 02 3
S A V I T A I P A L E E N  K A N S A L A I S O P I S T O 7 3 9 0 5 3
S E I N Ä J O E N  K A N S A L A I S O P I S T O 7 4 3 10 3
S I B B O  S V .  M E D B O R G A R I N S T I T U T 7 5 3 01 3
S I I L I N  K A N S A L A I S O P I S T O 5 9 4 06 3
S I I L I N J Ä R V - M A A N I N G A N  K A N S A L . O P 7 4 9 08 3
S I M O N - K U I V A N I E M E N  K A N S A L A I S O P . 7 5 1 12 3
S I P O O N  S U O M . K A N S A L A I S O P I S T O 7 5 3 01 3
S I S Ä - S A V O N  K A N S A L A I S O P I S T O 7 7 8 08 3
SODANKYLÄN K A N S A L A I S O P I S T O 7 5 8 12 3
SOMERON K A N S A L A I S O P I S T O 76 1 02 3
S O N K A J Ä R V E N  K A N S A L A I S O P I S T O 76 2 08 3
SOTKAMON K A N S A L A I S O P I S T O 7 6 5 11 3
SUL K A V A N  K A N S A L A I S O P I S T O 76 8 06 3
SUOLAHDEN T Y Ö V Ä E N O P I S T O 7 7 4 0 9 3
0 2 0 8 4  S Ä K Y L Ä N  S E U D . K A N S A L A I S O P I S T O  7 8 3
0 2 1 9 3  S Ä Y N Ä T S A L O N  T Y Ö V Ä E N O P I S T O  7 8 7
0 2 2 5 4  T A I V A L K O S K E N  K A N S A L A I S O P I S T O  8 3 2
0 2 1 1 6  T A M P E R E E N  T Y Ö V Ä E N O P I S T O  8 3 7
0 2 0 5 4  T E N A L A - B R O M A R V  M E D B O R G A R I N S T . 8 4 2
0 2 2 7 0  T E R V O L A N  K A N S A L A I S O P I S T O  8 4 5
0 2 2 1 5  T E U V A N  K A N S A L A I S O P I S T O  8 4 6
0 2 1 6 0  T O H M A J Ä R V - V Ä R T S I L Ä N  K A N S A L . O P .  8 4 8
0 2 2 1 6  T O H O L A M M I N  K A N S A L A I S O P I S T O  8 4 9
0 2 1 1 8  T O I J A L A N  K A N S A L A I S O P I S T O  8 6 4
0 2 0 3 8  T O I M E L A N  V A P A A O P I S T O  0 9 1
0 2 2 7 1  T O R N I O N  K A N S A L A I S O P I S T O  8 5 I
0 2 1 3 8  TOUKOLAN K A N S A L A I S O P I S T O  2 8 5
0 2 0 8 5  T U R U N  S U O M . T Y Ö V Ä E N O P I S T O  8 5 3
0 2 1 7 6  T U U S N I E M E N  K A N S A L A I S O P I S T O  8 5 7
0 2 2 9 9  T U U S U L A N  K A N S A L A I S O P I S T O  8 5 8
0 2 0 8 6  U L V I L A N  K A N S A L A I S O P I S T O  886
0 2 1 1 9  U R J A L A N - K Y L M Ä K O S K E N  K A N S A L . O P .  8 8 7
0 2 2 9 5  U T S J O E N  K A N S A L A I S O P I S T O  8 9 O
0 2 0 8 7  U U D E N K A U P U N G I N  K A N S A L A I S O P I S T O  8 9 5
0 2 1 6 1  V A A R A - K A R J A L A N  K A N S A L A I S O P I S T O  856
0 2 2 1 7  V A A S A N  T Y Ö V Ä E N O P I S T O  9 0 5
0 2 1 2 0  V A L K E A K O S K E N  T Y Ö V Ä E N O P I S T O  9 0 8
0 2 1 3 9  V A L K E A L A N  K A N S A L A I S O P I S T O  9 0 9
0 2 0 3 9  V A L K O N  K A N S A L A I S O P I S T O  4 3 4
0 2 0 8 8  V A M M A L A N  O P I S T O  9 1 2
0 2 0 4 0  V A N T A A N  K A U P . T Y Ö V Ä E N O P I S T O  0 9 2
0 2 1 7 7  V A R K A U D E N  K A N S A L A I S O P I S T O  9 1 5
0 2 3 0 1  V A R P A I S J Ä R V E N  K A N S A L A I S O P I S T O  9 1 6
0 2 2 3 0  V A S A  A R B E T A R I N S T I T U T  9 0 5
0 2 2 7 2  V E I T S I L U O D O N  K A N S A L A I S O P I S T O  2 4 0
0 2 1 7 8  V I E R E M Ä N  K A N S A L A I S O P I S T O  9 2 5
0 2 0 4 1  V I H D I N  K A N S A L A I S O P I S T O  9 2 7
0 2 1 2 1  V I I A L A N  T Y Ö V Ä E N O P I S T O  9 2 8
0 2 1 9 6  V I I T A S A A R E N  K A N S A L A I S O P I S T O  9 3 1
0 2 1 2 2  V I L P P U L A N  K A N S A L A I S O P I S T O  9 3 3
0 2 0 4 2  V I R K A I L I J A I N  K A N S A L A I S O P I S T O  0 9 1
0 2 1 2 3  V I R T A I N  K A N S A L A I S O P I S T O  936
0 2 0 9 1  V Ä S T Ä B O L A N D S  M E D B O R G A R I N S T I T U T  5 7 3
0 2 2 2 0  V Ö R Ä - O R A V A I S - M A X M O  M E D B . I N S T .  9 4 4
0 2 2 7 3  Y L I T O R N I O N  K A N S A L A I S O P I S T O  9 76
0 2 2 5 5  Y L I V I E S K A N  K A N S A L A I S O P I S T O  9 7 7
0 2 1 6 2  Y L Ä - K A R J A L A N  K A N S A L A I S O P I S T O  5 4 1
0 2 1 2 4  Y L Ö J Ä R V E N  T Y Ö V Ä E N O P I S T O  9 8 O
0 2 0 9 2  Ä B O  S V . A R B E T A R I N S T I T U T  8 5 3
0 2 2 7 8  Ä E T S Ä N  K A N S A L A I S O P I S T O  988
0 2 2 1 8  Ä H T Ä R I N  K A N S A L A I S O P I S T O  989
0 2 1 9 7  Ä Ä N E K O S K E N  K A N S A L A I S O P I S T O  9 9 2
TUNN NIMI KUN
2  A M M A T I L L I S E T  O P P I L A I T O K S E T  
2 1 1  M A A T A L O U S A L A N  O P P I L A I T O K S E T
0 1 4 5 0  A H L M A N I N  M A A - J A  K O T I T A L O U S O P P . 8 3 7
0 1 4 5 3  A L A J Ä R V E N  M A A T . J A  P U U T A R H A O P P . 0 0 5  
0 1 4 7 1  A N J A L A N  M A A T A L O U S O P P I L A I T O S  7 5 4
0 1 4 6 2  H A A P A J Ä R V E N  M A A T A L O U S O P P I L A I T . 0 6 9
0 1 4 5 5  H A R J U N  M A A T . J A  P U U T A R H A O P P I L . 9 3 5
0 1 4 5 6  H Y V I N K Ä Ä N  M A A T A L O U S O P P I L A I T O S  1 0 6  
0 1 5 1 1  H Ä M E E N L I N N A N  M E I J E R I O P P I L A I T O S  1 0 9
0 1 4 5 7  H Ö G R E  S V . L A N T B R U K S L Ä R O V E R K E T  8 5 3
0 1 4 5 4  I L M A J O E N  M A A T A L O U S O P P I L A I T O S  1 4 5
0 1 4 5 8  I L O M A N T S I N  M A A T . J A  P U U T A R H A O P P  1 4 6
0 1 4 6 0  J O K I O I S T E N  M A A T A L O U S O P P I L A I T O S  169
0 1 4 6 1  J O R O I S T E N  M A A T A L O U S O P P I L A I T O S  1 7 1
0 1 5 2 1  J Ä M S Ä N  M A A T . J A  P U U T A R H A O P P I L . 1 8 2
0 1 4 6 3  K A N G A S A L A N  M A A T A L O U S O P P I L A I T O S  2 1 1
0 1 4 6 5  K A N N U K S E N  M A A T A L O U S O P P I L A I T O S  2 1 7  
0 1 5 0 0  K A U H A J O E N  M A A T A L O U S O P P I L A I T O S  2 3 2  
0 1 5 1 4  K E M P E L E E N  P U U T A R H A O P P I L A I T O S  2 4 4  
0 1 5 2 5  K E S T I L Ä N  M A A T A L O U S O P P I L A I T O S  2 4 7  
0 1 4 4 9  K I T E E N  M A A T A L O U S O P P I L A I T O S  2 6 0
0 1 4 7 4  K I T T I L Ä N  M A A T A L O U S O P P I L A I T O S  2 6 1  
0 1 5 2 4  K I U R U V E D E N  M A A T A L O U S O P P I L A I T O S  26 3
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TUNN NIMI
01*167 k o i v i k o n  m a a t a l o u s o p p i l a i t o s
0 1 4 6 8  K O K E M Ä E N  M A A T . J A  P U U T A R H A O P P .
0 1 4 6 9  K O R S H O L M S  L A N T B R U K S S K O L O R
0 1 4 7 0  K U J A L A N  M A A T A L O U S O P P I L A I T O S  
0 1 5 1 9  K U U S A M O N  M A A T A L O U S O P P I L A I T O S  
0 1 4 7 3  L A N N Ä S L U N D S  L A N T B R U K S S K O L O R
0 1 4 7 5  l a p p e e n  M A A T . J A  P U U T A R H A O P P I L . 
0 1 5 1 5  L E P A A N  P U U T A R H A O P P I L A I T O S
0 1 4 7 6  L O I M A A N  M A A T A L O U S O P P I L A I T O S
0 1 4 7 7  M A A T A L O U S N O R M A A L I K O U L U
0 1 4 7 8  M U S T I A L A N  M A A T A L O U S O P P I L A I T O S
0 1 4 7 9  M U U R U V E D E N  M A A T . J A  P U U T A R H A O P P
0 1 4 8 0  M Ä N T S Ä L Ä N  M A A T . J A  P U U T A R H A O P P .
0 1 4 8 1  N U R M E K S E N  M A A T A L O U S O P P I L A I T O S
0 1 4 8 2  O S A R A N  M A A T A L O U S O P P I L A I T O S
0 1 4 8 3  O T A V A N  M A A T . J A  P U U T A R H A O P P I L .
0 1 4 8 5  P A R I K K A L A N  M A A T A L O U S O P P I L A I T O S
0 1 4 8 6  P E L T O S A L M E N  M A A T A L O U S O P P I L . 
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0 1 2 4 9  O U L U N  K A U P P A O P P I L A I T O S
0 1 2 5 0  P I E K S Ä M Ä E N  K A U P P A O P P I L A I T O S
0 1 2 5 1  P I E T A R S A A R E N  K A U P P A O P P I L A I T O S
0 1 2 5 2  P O H J - S A T A K U N N A N  K A U P P A O P P I L .
0 1 2 5 3  P O R I N  K A U P P A O P P I L A I T O S
0 1 2 5 4  P O R V O O N  K A U P P A O P P I L A I T O S
0 1 2 5 5  RAAHEN P O R V A R I -  J A  KA UP P A KOULU
0 1 2 5 6  R A I S I O N  K A U P P A O P P I L A I T O S
0 1 2 5 7  R A U M A N  K A U P P A O P P I L A I T O S
0 1 2 5 8  R I I H I M Ä E N  K A U P P A O P P I L A I T O S
0 1 2 5 9  R O V A N I E M E N  K A U P P A O P P I L A I T O S
0 1 2 6 1  S : L I N N A N  L I I K E T A L . I N S T I T U U T T I
0 1 2 6 0  S A L O N  K A U P P A O P P I L A I T O S
0 1 2 6 2  S E I N Ä J O E N  K A U P P A O P P I L A I T O S
0 1 2 6 3  S U O M E N  L I I K E M . K A U P P A O P I S T O
0 1 2 6 4  S U U P O H J A N  K A U P P A O P P I L A I T O S
0 1 2 6 5  S V E N S K A  H A N D E L S L Ä R O V E R K E T
0 1 2 6 7  T A M P E R E E N  K A U P P A O P P I L A I T O S
0 1 2 6 8  T O R N I O N  L I I K E T . T I E T O T E K N . I N S T ,
0 1 2 6 9  TURUN K A U P P A O P P I L A I T O S
0 1 2 7 2  V A A S A N  K A U P P A O P P I L A I T O S
0 1 2 7 3  V A K K A - S U O M E N  K A U P P A O P P I L A I T O S
0 1 2 7 4  V A L K E A K O S K E N  S E U D . K A U P P A O P P I L .
0 1 2 7 5  V A R K A U D E N  K A U P P A O P P I L A I T O S
0 1 2 7 6  V I R T A I N  S E U D . K A U P P A O P P I L A I T O S  
0 1 2 7 9  Ä L A N D S  H A N D E L S L Ä R O V E R K
0 1 2 7 8  Ä Ä N E K O S K E N  K A U P P A O P P I L A I T O S
2 3 8  M E R E N K U L K U O P P I L A I T O K S E T
0 1 5 6 6  KOTKAN MERENKULKUOPPILAITOS
0 1 5 6 7  RAUMAN MERENKULKUOPPILAITOS
0 1 5 6 8  ABO SV. SJÖFARTSLÄROANSTALT
0 1 5 6 9  ÄLANDS SJÖFARTSLÄROVERK 
0 1 5 7 3  ÄLANDS SJÖMANSSKOLA
2 4 1  T E R V E Y D E N H U O L T O - O P P I L A I T O K S E T
0 1 2 9 3  EKENÄS SJUKVÄRDSLÄROANSTALT 
0 1 3 5 2  ESPOON TERV.HUOLTO-OPPILAITOS 
0 1327  FOLKHÄLSANS BARNAVÄRDSSKOLA 
0 2405  FORSSAN TERV. HUOLTO-OPPILAITOS
0 1298  H:FORS SV . SJUKVÄRDSINSTITUT
0 1 2 9 4  H: GIN DIAK.L.TERV.HUOLTO-OPP.
0 1296  H: GIN IV TERV. HUOLTO-OPPIL.
0 1295  H: GIN KAUP. TERV. HUOLTO-OPPIL
0 1297  H: GIN SAIRAANHOITO-OPISTO
0 1 2 9 9  H: LINNAN TERV. HUOLTO-OPPIL. 
01841  HARJAVALLAN SO S. TERV. HUOLTO-OP
KUN LÄ OM A . TUNN NIMI KUN LÄ OM A
245 01 4' 01342 HOPEANIEMEN KUNTOHOITAJAKOULU 927 01 1
2 7 2 10 3 1 01351 HYVINKÄÄN TERV.HUOLTO-OPPIL. 1 0 6 01 2
2 8 5 05 3 1 02394 JÄMSÄN TERV.HUOLTO-OPPILAITOS 1 8 2 09 3
2 8 6 05 3 1 0 1 3 0 0 KAINUUN TERV.HUOLTO-OPPIL. 2 0 5 11 2
297 08 3 1 01346 KEMIN TERV.HUOLTO-OPPILAITOS 240 12 2 1
305 11 3 0 1 3 0 1 KESKI-SUOMEN TERV. HUOLTO-OPP. 179 09 2 1
398 04 3 1 01345 KOKKOLAN TERV. HUOLTO-OPPIL. 2 7 2 10 2
7 5 8 12 4 1 0 1 3 0 2 KOTKAN TERV.HUOLTO-OPPILAITOS 2 8 5 05 2
405 05 3 1 0 1 3 0 3 KUOPION TERV.HUOLTO-OPPIL. 297 08 2 1
4 o 8 10 3 0 1347 KUUSANKOSKEN TERV. HUOLTO-OPP. 3 0 6 05 2
422 07 3 1 01304 KÄTILÖOPISTO 0 9 1 01 2
4 2 7 01 4 01305 LAHDEN DIAKONIAOPISTO 398 04 1
4 3 0 02 3 0 1 3 0 6 LAHDEN TERV.HUOLTO-OPPILAITOS 398 04 2 1
0 6 1 04 3 01307 LAPIN TERVEYDENHUOLTO-OPPIL. 6 9 8 12 2 1
0 9 1 01 1 0 1 3 0 8 LAPPEENRANNAN TERV. HUOLTO-OPP 405 05 2 1
491 06 3 1 01353 LOHJAN TERV.HUOLTO-OPPILAITOS 427 01 4
506 04 3 0 1 3 0 9 MIKKELIN TERV.HUOLTO-OPPIL. 4 9 1 06 2 1
541 07 3 1 02395 OULAISTEN TERV.HUOLTO-OPPIL. 563 11 3
5 6 3 11 3 0 1 3 1 0 OULUN DIAKONIAOPISTO 564 11 1
5 6 4 11 3 1 01311 OULUN TERV.HUOLTO-OPPILAITOS 564 11 2 1
593 06 3 0 1 3 1 2 PIRKANMAAN TERV. HUOLTO-OPPIL. 837 04 2 1
598 10 3 01313 POHJ.-KARJALAN TERV. HUOLTO-OP 1 6 7 07 2 1
214 02 4 01314 PORIN DIAKONIAOPISTO 6 0 9 02 1
6 0 9 02 3 1 01315 PORIN TERV.HUOLTO-OPPILAITOS 6 0 9 02 2 1
6 1 2 01 1 0 2 3 9 6 PORVOON TERV.HUOLTO-OPPILAITOS 6 1 2 01 3
6 7 8 11 1 1 0 2 3 9 8 RAUMAN TERV.HUOLTO-OPPILAITOS 684 02 3
6 8 0 02 3 0 1 3 1 6 SALON TERV.HUOLTO-OPPILAITOS 734 02 2
684 02 3 1 01317 SAVONLINNAN TERV. HUOLTO-OPPIL 7 4 0 06 2
6 9 4 04 3 0 1 3 1 8 SEINÄJOEN TERV.HUOLTO-OPPIL. 743 10 2 1
6 9 8 12 3 1 0 1 3 1 9 SUOM .KIRK.SIS.L ÄH.SEUR.D IAK.OP 593 0 6 1
7 4 o 06 3 1 0 1 3 2 0 TAMPEREEN TERV. HUOLTO-OPPIL. 837 04 2 1
734 02 3 1 01325 TURUN TERV.HUOLTO-OPPILAITOS 853 02 2 1
7*3 10 3 1 0 1 3 3 1 TÖLÖ BARNAVÄRDSSKOLA 0 9 1 01 1
091 01 1 1 0 1 3 5 0 VAASAN TERV.HUOLTO-OPPILAITOS 905 10 2
2 3 2 10 4 O II 7 8 VALTION HAMMASTEKNIKKO-OPISTO 0 9 1 01 2
0 9 1 01 1 1 01842 VANTAAN TERV.HUOLTO-OPPIL. 0 9 2 01 3
837 04 3 1 0 1 3 2 6 VASA SV . HÄLSOVÄRDSLÄROANSTALT 905 10 2 1
8 5 1 12 3 1
853 02 3 1
905 10 3 1
8 9 5 02 3
9 0 8 04 4
915 08 3 1 243  SOSIAALIALAN OPPILAITOKSET
936 04 4 1
4 7 8 03 5
992 09 3 01439 ELIMÄEN SOSIAALIALAN OPPIL. 044 05 4
0 2 3 6 6 ESPOON SOSIAALIALAN OPPILAITOS 0 4 9 01 4
01411 FOLKHÄLS. SOCIALLÄROANST, BORGÄ 6 1 2 01 1 1
01410 HELSINGIN SOSIAALIALAN OPPIL. 0 9 1 01 3 1
0 2 3 6 9 HGIN DIAKONISSALAIT.SOS.OPPIL. 0 9 1 01 1
0 2 3 6 5 HÄMEENLINNAN SOSIAALIALAN OPP. 1 0 9 04 3
0 2 3 6 7 JYVÄSKYLÄN SOSIAALIALAN OPPIL. 1 8 0 09 4
0 2 3 7 0 JÄRVENPÄÄN DIAKONIAOPISTO 186 01 1
01445 KAARINAN SOSIAALIALAN OPPIL. 2 0 2 02 3 1
2 8 5 05 2 1 0 2 3 6 3 KEMIN SOSIAALIALAN OPPILAITOS 240 12 3 1
684 02 2 0 1 3 9 2 KOKKOLAN KOTITAL-SOSIAALIOPPIL 272 10 3
853 02 2 01844 LOIMAAN SOSIAALIALAN OPPIL. 431 02 1
4 7 8 03 5 01845 OTAVAN SOSIAALIALAN OPPILAITOS 492 06 3
4 7 8 03 5 0 2 3 6 2 OULUN SOSIAALIALAN OPPILAITOS 564 11 3 1
02371 OUTOKUMMUN AMMATILLINEN OPPIL. 309 07 4 1
01442 PORIN SOSIAALIALAN OPPILAITOS 6 0 9 02 1
02364 PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALIALAN OPP 398 04 4 1
01443 SEINÄJOEN SOSIAALIALAN OPPIL. 743 10 3 1
0 1 3 2 9 SISÄLÄH. SEUR. KASVATTAJAOPISTO 593 06 1 1
0 2 3 6 0 SUOLAHDEN SOSIAALIALAN OPPIL. 774 09 1
01408 TAMPEREEN SOSIAALIALAN OPPIL. 837 04 1 1
0 2 3 6 1 TUUSULAN SOSIAALIALAN OPPIL 8 5 8 01 4 1
835 01 2 0 1405 VAASAN KOTITAL-SOSIAALIOPPIL. 905 10 3
0 4 g 01 4 0 2 3 6 8 VANTAAN SOSIAALIALAN OPPIL. 0 9 2 01 3
091 01 1 O l4 o 6 VARKAUDEN KOTITAL-SOSIAAL. OPP. 915 08 3
061 04 3 01846 YLIVIESKAN SOSIAALIALAN OPPIL. 977 11 1
0 9 1 01 2 1 01446 YLÄ-SAVON SOSIAALIALAN OPPIL. l 4 o 08 4
0 9 1 01 1
091 01 2 1
0 9 1 01 3 1
0 9 1 01 2 1
1 0 9 o 4 2
079 02 3
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TUNN NIMI KUN LÄ OM A TUNN NIMI KUN LÄ OM A
2 4 5  L A S T E N T A R H A N O P E T T A J A O P I S T O T 2 5 3  H O T E L L I -  J A  R A V I N T O L A O P P I L .
0 1 7 6 1  B A R N T R Ä D G Ä R D S L Ä R A R I N S T I T U T E T  5 9 8  1 0  2
0 1 7 5 7  H : G I N  L A S T E N T A R H A N O P . O P I S T O  0 9 1  01  2
0 1 7 5 8  J : K Y L Ä N  L A S T E N T A R H A N O P . O P I S T O  1 7 9  0 9  2
0 1 7 5 9  O U L U N  L A S T E N T A R H A N O P . O P I S T O  5 6 4  1 1  2
0 1 7 6 0  T A M P E R E E N  L A S T E N T A R H A O P . O P I S T O  8 3 7  0 4  2
2 5 1  K O T I -  J A  L A I T O S T A L O U  S O P P I L .
0 1 3 5 9  AITOON KOTITALOUSOPPILAITOS
0 1 3 6 0  BRAHELINNAN KOTITAL. O P P IL A IT .
0 1 3 8 7  BRUSABY YRKESLÄROANSTALT
0 1 3 6 1  ELIAS LÖNROTIN KOTITAL. O P P IL . 
0 2 3 9 7  ESPOON KOTI-JA LAITOSTAL.OPP.
0 1 3 6 2  HAAPAVEDEN KOTITALOUSOPPILAIT.
0 1 7 6 4  HÖGVALLA SEMINAR. I HUSLIG EKON
0 1 3 6 3  IVALON KOTITALOUSOPPILAITOS
0 1 3 9 0  JOENSUUN KOTI-LAITOSTAL. O P P IL .
0 1 3 7 8  JOUTSENON KOTITALOUSOPPILAITOS
0 1 3 9 1  J Y V Ä S K Y L Ä N  K O T I T A L O U S O P P I L .
0 1 7 6 5  JÄRVENPÄÄN KOTITALOUSOPETT. OP.
0 1 4 1 6  KAJAANIN KOTI-LAITOSTAL. O P P IL .
0 1 3 6 4  KARKUN KOTI- LAITOSTALOUSOPPIL.
0 1 3 5 5  KAUHAJOEN KOTI-LAITOSTAL. OPPIL
0 1 3 6 5  KEMIJÄRVEN KOTITAL.OPPILAITOS  
0 1 4 3 8  KEMINMAAN KOTI-LAITOSTAL. OPPIL
0 1 7 6 6  KESKI-SUOMEN KOTITAL. OPETT. OP.
0 1 3 6 7  KITTILÄN KOTITALOUSOPPILAITOS
0 1 3 6 8  KORSHOLMS LÄROA. FÖR HUSLIG-SOC
0 1 3 9 3  KOTKAN K O T I-LAIT O STAL.O PPIL. 
0 1 4 2 1  KOUVOLAN KOTITALOUSOPPILAITOS
0 1 3 9 4  KUOPION T A L .K .-K O T I -L A I T .T .O P P
0 1 3 9 6  LAPPEENRANNAN KOTITALOUSOPPIL.
0 1 3 6 9  LAPUAN KOTITALOUSOPPILAITOS
0 1 3 7 0  LEPAAN KOTITALOUSOPPILAITOS
0 1 3 7 2  LIEKSAN KOTITALOUSOPPILAITOS
0 1 3 7 1  LIMINGAN KOTITALOUSOPPILAITOS 
0 1 3 8 1  LOIMAAN KOTI-LAITOSTAL.OPPIL.
0 1 3 9 7  MIKKELIN KOTITALOUSOPPILAITOS
0 1 3 7 9  NAANTALIN KOTI- LAITOSTAL. OPPIL
0 1 3 5 6  ORIMATTILAN KOTI-LAITOSTAL. OPP
0 1 3 9 8  OULAISTEN KOTI-LAITOSTAL.OPPIL
0 1 3 9 9  OULUN K OTI-LAITOSTAL.OPPIL.
0 1 4 0 0  PORIN K OTI-LAITOSTAL.OPPIL.
0 1 4 0 1  RIIHIMÄEN KOTITALOUSOPPILAITOS
0 1 3 5 7  ROVANIEMEN KOTI-LAITOSTAL. OPP.
0 1 3 7 3  RUNNIN KOTITALOUSOPPILAITOS
0 1 4 1 7  RUOVEDEN KOTITALOUSOPPILAITOS 
0 1 3 7 7  SAVONLINNAN KOTITAL. O P P IL A IT .
0 1 4 0 2  SEINÄJOEN KOTITAL. OPPILAITOS
0 1 3 7 5  SUOMUSSALMEN KOTITALOUSOPPIL.
0 1 3 7 6  SUONENJOEN K OTI-LAITOSTAL.OPP.
0 1 4 0 3  TAMPEREEN KOTITALOUSOPPILAITOS
0 1 4 0 4  TURUN KOTITALOUSOPPILAITOS 
O I 3 8 9  VANTAAN KOTITALOUSOPPILAITOS 
0 1 3 5 4  VEHKALAHDEN KOTI- LAITOSTAL. OPP
0 1 3 6 6  VETELIN KOTITALOUSOPPILAITOS
0 1 3 7 4  VUOKATIN KOTITALOUSOPPILAITOS 
0 1 4 0 7  VÄSTANKVARNS HUSHÄLLSSKOLA
0 1 3 8 8  Al a n d s  HUSMODERSSKOLA
4 3 9 o 4 1
6 9 6 06 2
2 4 3 02 4
737 01 2
049 01 4
0 7 1 11 2
613 01 1
148 12 2
1 6 7 07 4
173 05 3
179 0 9 1
1 8 6 01 2
2 0 5 11 3
9 1 2 02 3
2 3 2 10 2
3 2 0 12 2
241 12 3
179 09 2
2 6 1 12 2
9 0 5 10 2
2 8 5 05 2
2 8 6 05 3
297 08 1
4 0 5 05 1
4 o 8 10 3
0 8 2 04 2
422 07 2
4 2 5 11 2
4 3 0 02 3
4 9 1 06 3
5 2 9 02 3
5 6 0 01 2
5 6 3 11 3
564 11 1
6 0 9 02 3
6 9 4 04 3
6 9 9 12 2
l 4 o 08 2
7 0 2 04 2
740 0 6 2
743 10 3
777 11 2
778 0 8 2
837 04 1
853 02 1
0 9 2 01 3
9 1 7 05 2
924 10 1
7 6 5 11 2
149 01 1
736 03 5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0 1 4 4 0  E S P O O N  H O T E L L I - R A V I N T O L A O P P I L .  0 4 9  0 1
0 1 4 2 0  J : K Y L Ä N  H O T E L L I - R A V I N T O L A O P P I L  1 7 9  0 9
0 1 4 1 8  K U O P I O N  H O T E L L I - R A V I N T O L A O P P I L  2 9 7  0 8
0 1 4 3 6  L A H D E N  H O T E L L I - R A V I N T O L A O P P I L .  3 9 8  0 4
0 2 3 9 2  N Y L A N D S  H O T E L L - R E S T A U R A N G S K O L A  0 4 9  0 1
0 2 3 9 0  P I R K A N M A A N  H O T E L L I - R A V . O P P I L . 8 3 7  0 4
0 2 3 9 3  P O R I N  H O T E L L I - R A V I N T O L A O P P I L .  6 0 9  0 2
O O 656  P O R V O O N  M A T K . A L A N  O P P I L A I T O S  6 l 2 01
0 1 4 1 2  R A V I N T O L A K O U L U  P E R H O  0 9 1  0 1
0 1 4 1 5  R O V A N I E M E N  H O T E L L I - R A V . O P P I L . 6 98  12
0 1 4 3 7  T U R U N  H O T E L L I - R A V I N T O L A O P P I L .  8 5 3  02
0 1 4 2 3  V A A S A N  H O T E L L I - R A V I N T O L A O P P I L .  9 0 5  1 0
0 2 4 0 6  V U O K S E N L A A K S O N  H O T E L L I - R A V . O P P  I 5 3  05
0 1 4 1 9  A L A N D S  H O T E L L - R E S T A U R A N G S K O L A  4 7 8  0 3
4
2
2
3
4 
4
3
4 
1
2
3 
2 
3
5
1
1
1
1
1
2 6 1  P A L O - . P O L I I S I - , V A R T I O I N T I O P P I L
0 1 7 1 0 POLIISIKOULU 837 0 4 2
0 1 7 2 3 POLIISIOPISTO 0 4 9 01 2
0 1 7 2 2 VALTION PALO-OPISTO 0 4 9 01 2
2 9 9  M U U T  A M M A T I L L I S E T  O P P I L .
0 1 7 6 2  A M M . O P E T T A J A K O R K E A K O U L U , H L I N N A
0 1 7 6 3  A M M . O P E T T A J A K O R K E A K O U L U , J K Y L Ä  
0 1 3 4 9  I T Ä - S U O M E N  L I I K U N T A O P I S T O  
0 1 1 8 0  R I I H I M Ä E N  A M M A T T I O P P I L A S K O U L U  
0 1 7 7 2  S A A M E L A I S A L . Ä M M Ä T .  K O U L U T U S K .  
0 1 7 7 6  V A N K E I N H O I D O N  K O U L U T U S K E S K U S  
0 1 3 4 4  Y K S I T . H I E R O M A O P I S T O  K . J U N T U N E N
109 04 2
179 09 2
167 07 3
694 04 2
148 12 2
245 01 2
398 04 1
3  K O R K E A K O U L U T
3 1 1  K O R K E A K O U L U T
0 1 9 0 8 E L Ä I N L Ä Ä K E T I E T E E L L . K O R K E A K O U L U 091 01 2
0 1 9 0 9 H E L S I N G I N  K A U P P A K O R K E A K O U L U 091 01 2
0 1 9 0 1 H E L S I N G I N  Y L I O P I S T O 091 01 2
01917 J O E N S U U N  Y L I O P I S T O 1 6 7 07 2
0 1 9 0 6 J Y V Ä S K Y L Ä N  Y L I O P I S T O 179 09 2
0 1 9 1 6 K U O P I O N  Y L I O P I S T O 2 9 7 08 2
01918 L A P I N  K O R K E A K O U L U 6 9 8 12 2
01914 L A P P E E N R A N N A N  T E K N . K O R K E A K O U L U 4 0 5 05 2
01904 O U L U N  Y L I O P I S T O 564 11 2
01742 S I B E L I U S - A K A T E M I A 091 01 2
0 1 9 1 0 S V E N S K A  H A N D E L S H Ö G S K O L A N 0 9 1 01 2
01741 T A I D E T E O L L I N E N  K O R K E A K O U L U 0 9 1 01 2
01915 T A M P E R E E N  T E K N . K O R K E A K O U L U 8 3 7 04 2
0 1 9 0 5 T A M P E R E E N  Y L I O P I S T O 8 3 7 04 2
O I 7 I 7 T E A T T E R I K O R K E A K O U L U 091 01 2
0 1 9 0 7 T E K N I L L I N E N  K O R K E A K O U L U 0 4 9 01 2
0 1 9 1 1 T U R U N  K A U P P A K O R K E A K O U L U 8 5 3 02 2
0 1 9 0 2 T U R U N  Y L I O P I S T O 8 5 3 02 2
01913 V A A S A N  K O R K E A K O U L U 9 0 5 10 2
01903 Ä B O  A K A D E M I 8 5 3 02 2
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TUNN NIMI KUN LÄ OM A TUNN NIMI
315  SOTILASKORKEAKOULUT
01866  KADETTIKOULU 0 9 1 01 2
01864  SOTAKORKEAKOULU 0 9 1 01 2
9 MUUT KOULULAITOKSEN OPPIL.
911  SOTILASALAN AMMATILLISET OPPIL
0 1 8 6 0 ASEKOULU 2 7 2 10 2
01859 HÄMEEN RYKM./HUOLTOKOUL.KESKUS 3 9 8 04 2
01848 HÄMEEN RYKM./SOT.MUSIIKKIKOULU 3 9 8 04 2
01847 HÄMEEN RYKMENTTI/ESIKUNTAKOULU 3 9 8 04 2
O I867 HÄMEEN RYKMENTTI/URHEILUKOULU 3 9 8 04 2
0 1 8 6 1 ILMASOTAKOULU 2 3 3 10 2
O I8 5 6 ILMATORJUNTAKOULU 8 5 8 01 2
0 1 7 2 1 ILMAVOIMIEN TEKNILLINEN KOULU 2 9 9 04 2
0 1 8 6 2 ILMAVOIMIEN VIESTIKOULU 1 8 0 09 2
O I8 5 I LAIVASTON KOULU 8 5 3 02 2
0 1 8 6 3 MERISOTAKOULU 0 9 1 01 2
OI85O MERIVARTIOKOULU 0 4 9 01 2
01853 PANSSARIPRIKAATI/PANSSARIKOULU 0 8 2 04 2
0 1 8 5 7 PIONEERIKOULU 2 8 6 05 2
0 1 7 2 0 PÄÄLLYSTÖOPISTO 405 05 2
01849 RAJAKOULU 153 05 2
0 1 8 5 5 RANNIKKOTYKISTÖKOULU 091 01 2
0 1 8 6 5 TAISTELUKOULU 186 01 2
01854 TYKISTÖKOULU 214 02 2
0 1 8 5 8 VIESTIRYKMENTTI/SÄHKÖTEKN. KOUL 6 9 4 04 2
0 1 8 5 2 VIESTIRYKMENTTI/VIESTI KOULU 6 9 4 04 2
921  KESÄYLIOPISTOT
0 9 9 2 0 ETELÄ-POHJANMAAN KESÄYLIOPISTO 743 10 1
0 9 9 2 1 HANGÖ SOMMARUNIVERSITET 0 7 8 01 3
0 9 9 2 2 HELSINGIN SEUDUN KESÄYLIOPISTO 091 01 1
0 9 9 2 5 HÄMEEN KESÄYLIOPISTO 109 04 1
0 9 9 2 3 JYVÄSKYLÄN KESÄYLIOPISTO 179 09 1
0 9 9 2 4 KAINUUN KESÄYLIOPISTO 2 0 5 11 1
0 9 9 2 6 KESKI-POHJANMAAN KESÄYLIOPISTO 2 7 2 10 1
0 9 9 2 7 KUOPION KESÄYLIOPISTO 297 08 1
0 9 9 2 8 KYMENLAAKSON KESÄYLIOPISTO 2 8 5 0 5 1
0 9 9 3 0 LAPIN KESÄYLIOPISTO 6 9 8 12 1
0 9 9 2 9 LAPPEENRANNAN-IMATRAN KESÄYÖ 405 05 1
0 9 9 3 1 LÄNSI-SUOMEN KESÄYLIOPISTO 684 02 1
0 9 9 3 2 MIKKELIN KESÄKAUPPAKORKEAKOULU 491 06 1
0 9 9 3 3 PÖHJOI S-KARJALAN KESÄYLIOPISTO 167 07 1
0 9 9 3 4 PÖHJOI S-POHJANMAAN KESÄYÖ 564 11 1
0 9 9 3 5 PÄIJÄT-HÄMEEN KESÄYLIOPISTO 398 04 1
0 9 9 3 6 SAVONLINNAN KESÄYLIOPISTO 740 06 1
0 9 9 3 7 TAMPEREEN KESÄYLIOPISTO 837 04 1
0 9 9 3 8 TURUN KESÄYLIOPISTO 853 02 1
0 9 9 3 9 VAASAN KESÄYLIOPISTO 905 10 1
0 9 9 4 0 ÄLANDS SOMMARUNIVERSITET 4 7 8 03 5
999  MUUT KOULULAITOKSEN OPPIL.
01740 KUVATAIDEAKATEMIA 0 9 1 01 2
O M  A
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3. Aakkoshakemisto (ei sisällä peruskouluja) 31.12.1990
T U N N N I K I T Y P L Ä O M A T U N N
02401 A . A H L S T R Ö M  O Y  T E O L L I S U U S O P P I L . 2 2 5 06 1 01934
0 1 1 3 7 A B B  S T R Ö M B E R G  T E O L L . O P P , V A A S A 2 2 5 10 1 0 2 3 6 6
0 2 0 9 3 A H J O L A N  K A N S A L A I S O P I S T O 192 04 1 01352
01/150 A H L M A N I N  M A A - J A  K O T I T A L O U S O P P . 211 04 1 1 0 1 2 0 7
0 1 0 2 6 A H L S T R Ö M I N  T E K N I L L . O P P I L A I T O S 221 08 3 1 0 1 2 8 3
0 1 3 5 9 A I T O O N  K O T I T A L O U S O P P I L A I T O S 251 04 1 0 0 0 9 3
0 2 3 5 3 A L A - K E I T E L E E N  M U S I I K K I K O U L U 181 09 3 O I5 8 9
00001 A L A H Ä R M Ä N  L U K I O 1 6 2 10 3 0 1584
0 2 3 3 9 A L A H Ä R M Ä N  M U S I I K K I K O U L U 181 10 3 0 1935
0 2 1 9 8 A L A J Ä R V E N  K A N S A L A I S O P I S T O 1 9 2 10 3 0 1214
01210 A L A J Ä R V E N  K A U P P A O P P I L A I T O S 235 10 4 00041
00002 A L A J Ä R V E N  L U K I O 162 10 3 0 1 0 3 1
01/153 A L A J Ä R V E N  M A A T . J A  P U U T A R H A O P P . 211 10 2 0 9 9 2 0
0 2 0 1 5 A L A J Ä R V E N  M U S I I K K I K O U L U 181 10 3 0 1623
0 2 2 8 5 A L A S T A R O N  K A N S A L A I S O P I S T O 192 02 3 o o 4 g 4
0 1 8 8 1 A L A V U D E N  E R I T Y I S A M M A T T I K O U L U 2 2 8 10 2 0 0845
0 0 0 0 3 A L A V U D E N  L U K I O 162 10 3 0 1 6 2 4
0 2 1 9 9 A L A V U D E N - T Ö Y S Ä N  K A N S A L A I S O P I S T 192 10 3 0 0042
0 1 6 2 0 A L K I O - O P I S T O 191 09 1 0 2 0 5 8
0 0004 A L P P I L A N  L U K I O 1 6 2 01 3 0 0 0 4 3
0 1 7 6 2 A M M . O P E T T A J A K O R K E A K O U L U , H L I N N A 2 9 9 04 2 1 0 1 6 2 5
0 1 7 6 3 A M M . O P E T T A J A K O R K E A K O U L U , J K Y L Ä 2 9 9 09 2 1 0 1 6 2 6
0 1 1 8 2 A M M A T T I E N E D I S T Ä M I S L A I T O S 2 2 5 01 1 0 0044
0 1 6 2 1 A M M A T T I Y H D I S T Y S O P I S T O 191 01 1 0 1 5 3 1
0 1 4 7 1 A N J A L A N  M A A T A L O U S O P P I L A I T O S 211 05 2 0 1 5 7 5
01124 A N J A L A N K O S K E N  A M M A T T I O P P I L . 223 05 3 0 1 6 2 7
0 2 1 3 7 A N J A L A N K O S K E N  O P I S T O 192 05 3 0 l 4 l l
0 0 0 2 8 A N N A  T A P I O N  K O U L U 179 04 1 0 1 3 2 7
0 0 0 0 6 A P O L L O N  Y H T E I S K O U L U N  L U K I O 162 01 1 0 1 5 9 0
0 0 0 0 7 A R K A D I A N  Y H T E I S L Y S E O N  L U K I O 1 6 2 01 1 0 1 0 5 9
0 0 4 3 5 A R M I L A N  L U K I O 1 6 2 05 3 0 2 0 9 5
0 0 7 2 1 A R O N A H T E E N  L U K I O 1 6 2 02 3 0 1 9 3 6
0 1 8 6 0 A S E K O U L U 911 10 2 01001
0 2 0 9 4 A S I K K A L A N - P A D A S J O E N  K A N S A L . O P . 192 o 4 3 0 2405
0 0 0 0 9 A S K O L A N  L U K I O 162 01 3 0 1 6 2 8
0 1 1 2 9 A S K O N  A M M A T T I O P P I L A I T O S 2 2 5 04 1 0 0 0 6 2
0 1 4 3 0 A T K - I N S T I T U U T T I 235 01 1 1 0 0 4 3 8
0 0 0 0 8 A U R A J O E N  L U K I O 162 02 3 0 0 5 6 1
0 2 0 5 6 A U R A L A N  K A N S A L A I S O P I S T O 192 02 1 0 0 7 7 7
0 2 0 5 7 A U R A N L A A K S O N  K A N S A L A I S O P I S T O 1 9 2 02 3 02046
0 0 0 2 3 B : B O R G S  S V . S A M S K O L A ,  G Y M N A S I E T 162 02 1 0 1 2 9 8
0 1 7 6 1 B A R N T R Ä D G Ä R D S L Ä R A R I N S T I T U T E T 245 10 2 0 1 2 9 4
0 1 6 2 2 B O R G Ä  F O L K H Ö G S K O L A 191 01 4 0 1 2 9 6
00024 B O R G Ä  G Y M N A S I U M 1 6 2 01 3 0 1 0 3 9
O I 7 8 I B O R G Ä  H E M S L Ö J D S S K O L A 231 01 3 01041
02043 B O R G Ä  M E D B O R G A R I N S T I T U T 192 01 3 0 1 2 9 5
0 2 3 0 7 B R A G E S  M U S I K S K O L A 181 01 1 0 1 1 6 2
0 1 3 6 0 B R A H E L I N N A N  K O T I T A L . O P P I L A I T . 2 5 1 06 2 02022
0 1 3 8 7 B R U S A B Y  Y R K E S L Ä R O A N S T A L T 251 02 4 01042
0 0 0 2 6 B R Ä N D Ö  G Y M N A S I U M 162 01 3 01757
0 2408 D A H L S B R U K  O Y - A B : N  A M M A T T I O P P I L 225 01 1 01164
0 2 0 8 9 D R A G S F J Ä R D S  A R B E T A R I N S T I T U T 1 9 2 02 3 01939
0 1 4 3 4 E - I N S T I T U U T T I 2 2 5 01 1 01297
0 1 7 7 9 E E R I K K I L Ä N  U R H E I L U O P I S T O 183 04 1 0 0 0 8 6
0 0 0 3 6 E K E N Ä S  G Y M N A S I U M 1 6 2 01 3 01002
0 1 7 8 2 E K E N Ä S  H E M S L Ö J D S S K O L A 231 01 3 0 0 0 9 0
02044 E K E N Ä S  M E D B O R G A R I N S T I T U T 1 9 2 01 3 01221
0 1 2 9 3 E K E N Ä S  S J U K V Ä R D S L Ä R O A N S T A L T 241 01 2 0 1 2 9 9
0 1 5 3 0 E K E N Ä S  S K O G S L Ä R O A N S T A L T 2 1 3 01 2 1 01413
0 1 9 3 0 E K E N Ä S  S T A D S  M U S I K S K O L A 181 01 3 0 2 2 3 1
0 1 3 6 1 E L I A S  L Ö N R O T I N  K O T I T A L . O P P I L . 251 01 2 01215
0 2 1 2 5 E L I M Ä E N  K A N S A L A I S O P I S T O 192 05 3 OOO65
00046 E L I M Ä E N  L U K I O 162 05 3 01462
0 1 4 3 9 E L I M Ä E N  S O S I A A L I A L A N  O P P I L . 243 05 4 0 0 0 6 6
0 0 0 3 7 E L I S E N V A A R A N  L U K I O 1 6 2 02 3 0 1 0 6 0
0 1 9 0 8 E L Ä I N L Ä Ä K E T I E T E E L L . K O R K E A K O U L U 3 U 01 2 0 2 2 3 2
0 0 3 9 4 E N G L A N T I L A I N E N  K O U L U 179 01 1 0 1 3 6 2
0 2 1 5 0 E N O N  K A N S A L A I S O P I S T O 192 07 3 OOO67
0 0 0 4 5 E N O N  L U K I O 1 6 2 07 3 0 1 6 2 9
0 2 2 5 7 E N O N T E K I Ö N  K A N S A L A I S O P I S T O 192 12 3 02059
0 0 4 9 7 E N O N T E K I Ö N  L U K I O 162 12 3 0 1 8 2 0
01114 E N S O - G U T Z E I T  O Y : N  T E O L L . O P P I L . 2 2 5 05 2 00454
0 1 9 2 4 E S B O B Y G D E N S  M U S I K S K O L A 181 01 1 0 2 1 2 6
01440 E S P O O N  H O T E L L I - R A V I N T O L A O P P I L . 253 01 4 0 1 2 1 6
02020 E S P O O N  K A U P . T Y Ö V Ä E N O P I S T O 192 01 3 01783
0 1 2 1 3 E S P O O N  K A U P P A O P P I L A I T O S 235 01 3 1 0 0 0 7 1
02397 E S P O O N  K O T I - J A  L A I T O S T A L . O P P . 251 01 4 0 1 0 6 1
0 1 9 2 3 E S P O O N  M U S I I K K I K O U L U 181 01 1 01211
NIMI TYP LÄ OM A
ESPOON MUSIIKKIOPISTO 181 01 1
ESPOON SOSIAALIALAN OPPILAITOS 243 01 4
ESPOON TERV.HUOLTO-OPPILAITOS 241 01 4
ESPOON-VANTAAN TEKNILL. O P P IL . 2 2 1 01 4 1
ESPOONLAHDEN KAUPPAOPPILAITOS 235 01 3 1
ESPOONLAHDEN LUKIO 1 6 2 01 3
ET-KARJALAN AMM. KURSSIKESKUS 2 2 9 05 1
ET-KYMENLAAKSON AMM. KURSSIKESK 2 2 9 05 4
ET-POHJANMAAN MUSIIKKIOPISTO 181 10 1
ET-SATAKUNNAN KAUPPAOPPILAITOS 235 02 3 1
ETELÄ-KAARELAN LUKIO 1 6 2 01 3
ETELÄ-POHJANMAAN AMMATTIOPPIL. 2 2 3 10 2
ETELÄ-POHJANMAAN KESÄYLIOPISTO 921 10 1
ETELÄ-POHJANMAAN OPISTO 191 10 1
ETELÄ-TAPIOLAN LUKIO 162 01 3
ETU-TÖÖLÖN LUKIO 162 01 3
EURAJOEN KRISTILL.OPISTO 191 02 1
EURAJOEN LUKIO 162 02 3
EURAN KANSALAISOPISTO 1 9 2 02 3
EURAN LUKIO 1 6 2 02 3
EV. FOLKHÖGSK. I SÖDRA FINLAND 191 01 1
EV. FOLKHÖGSKOLAN I ÖSTERBOTTEN 191 10 1
EVIJÄRVEN LUKIO 1 6 2 10 3
EVON METSÄOPPILAITOS 2 1 3 04 2 1
FINNAIRIN ILMAILUOPISTO 225 01 2
FINNS FOLKHÖGSKOLA 191 01 1
FOLKHÄLS. SOCIALLÄROANST t BORGÄ 243 01 1 1
FOLKHÄLSANS BARNAVÄRDSSKOLA 241 01 1
FORSSAN AMMATILL. KURSSIKESKUS 2 2 9 04 3
FORSSAN AMMATTIOPPILAITOS 2 2 3 04 4
FORSSAN KANSALAISOPISTO 192 04 3
FORSSAN MUSIIKKIKOULU 181 04 3
FORSSAN TEKNILLINEN OPPILAITOS 221 04 3
FORSSAN TERV.HUOLTO-OPPILAITOS 241 04 3
FRIA KRISTLIGA FOLKHÖGSKOLAN 191 10 1
GYMNASIET GRANKULLA SAMSKOLA 162 01 3
GYMNASIET I PETALAX 162 10 3
GYMNASIET LÄRKAN 162 01 3
GYMNASIET SVENSKA NORMALLYCEUM 162 01 3
H: FORS STADS SV. ARBETARINST. 192 01 3
H: FORS SV . SJUKVÄRDSINSTITUT 241 01 2 1
H: GIN DIAK. L . TERV. HUOLTO-OPP. 2 4 l 01 1
H: GIN IV TERV. HUOLTO-OPPIL. 241 01 2 1
H: GIN KAUP. HAAGAN AMM.OPPIL. 2 2 3 01 3 1
H: GIN KAUP. KÄPYLÄN AMM.OPPIL. 2 2 3 01 3 1
H: GIN KAUP. TERV. HUOLTO-OPPIL 241 01 3 1
H: GIN KAUP.LABORAT.ALAN AMM.OP 2 2 3 01 3 1
H: GIN KAUP. SUOM.TYÖVÄENOPISTO 192 01 3
H: GIN KAUP.VALLILAN AMM.OPPIL. 2 2 3 01 3 1
H: GIN LASTENTARHANOP.OPISTO 245 01 2
H:GIN MAALARIAMMATTIKOULU 2 2 3 01 1
H: GIN NMKY: N MUSIIKKIOPISTO 181 01 1
H: GIN SAIRAANHOITO-OPISTO 241 01 2 1
H:GIN SUOMAL.YHT.KOULUN LUKIO 162 01 1
H: GIN TEKNILLINEN OPPILAITOS 221 01 2 1
H: GIN UUDEN YHT.KOULUN LUKIO 1 6 2 01 1
H: LINNAN L IIK E T . TIETOTEKN. INST 235 04 3
H: LINNAN TERV. HUOLTO-OPPIL. 241 04 2
HAAGA INSTITUUTTI 2 2 5 01 1
HAAPAJÄRVEN KAUP. KANSALAISOP. 1 9 2 11 3
HAAPAJÄRVEN KAUPPAOPPILAITOS 235 11 3
HAAPAJÄRVEN LUKIO 1 6 2 11 3
HAAPAJÄRVEN MAATALOUSOPPILAIT. 211 11 2
HAAPAMÄEN LUKIO 162 09 3
HAAPAVEDEN AMMATTIOPPILAITOS 223 11 4
HAAPAVEDEN KANSALAISOPISTO 1 9 2 11 3
HAAPAVEDEN KOTITALOUSOPPILAIT. 251 11 2
HAAPAVEDEN LUKIO 162 11 3
HAAPAVEDEN OPISTO 191 11 1
HALIKON KANSALAISOPISTO 192 02 3
HALIKON KÄSI- JA TAIDET. O PP IL . 2 3 1 02 4
HALIKON LUKIO 162 02 3
HAMINAN KANSALAISOPISTO 192 05 3
HAMINAN KAUPPAOPPILAITOS 235 05 4 1
HAMINAN KÄSI- JA TAIDET. O P P IL . 231 05 4 1
HAMINAN LUKIO 162 05 3
HAMINAN SEUDUN AMMATTIOPPIL. 2 2 3 05 4 1
HANDELSLÄROVERKET I EKENÄS 235 01 3
TUNN: Oppilaitostunnus TYP: Oppilaitostyyppi LÄ: Oppilaitoksen sijaintilääni 
OM: Oppilaitoksen omistaja A: Oppilaitoksessa on aikuiskoulutusyksikkö
144
02309
0 2 0 2 1
0 0 0 7 3
0 9 9 2 1
0 2 0 4 7
0 2 1 7 9
0 0 1 0 3
0 1 1 1 5
0 1 4 2 4
0 1 6 8 3
0 0 0 7 2
0 2 0 6 0
0 0 0 7 4
0 1 8 4 1
0 2 0 9 6
0 1 4 5 5  
0 1 6 3 4  
0 0 6 4 6  
0 0 0 4 0  
0 1 8 1 1
0 0 0 7 6  
0 2 2 3 3  
0 0 1 0 5
0 2 0 9 7
0 0 0 7 7  
0 1 1 1 6
0 2 1 4 0
0 1 7 8 4  
0 2 3 4 0
0 1 2 1 7  
0 1 0 6 2
0 2 1 4 1  
0 0 0 8 0  
0 0 1 0 7  
0 0 5 6 0  
0 1 6 3 0
0 0 0 8 3  
0 0 8 4 2  
0 1 9 0 9
01218  
0 1 9 3 8  
0 0 7 2 9  
0 0 0 8 5  
0 9 9 2 2  
0 1 7 3 9
0 1 4 1 0
0 0 0 9 1
0 1 9 0 1
0 0 7 5 5
0 0 0 9 5  
0 2 3 7 3
0 0 0 4 8
0 2 3 6 9
0 1 1 7 9
0 1 5 8 1
0 1 0 4 0
0 0 0 8 4
0 1 6 3 2  
0 2 2 9 1
0 1 7 8 5  
0 0 4 7 7
0 0 0 9 6  
0 1 3 4 2
0 1 6 3 3  
0 1 5 8 3
0 1 9 4 0  
0 2 0 6 1  
0 0 8 3 9  
0 2 2 9 4  
0 0 5 2 8  
0 1 5 8 8  
0 1 0 4 3  
0 2 0 2 3  
01220
0 1 4 5 6
0 1 9 4 1  
02385 
0 1 3 5 1
TUNN N I M I T Y P LÄ OM A TUNN N I M I T Y P LÄ OM
HANGON M U S I I K K I K O U L U 181 01 3 0 0 0 9 8 H Y V I N K Ä Ä N  Y H T E I S K O U L U N  L U K I O 162 01 3
HANGON SUOM.  K A N S A L A I S O P I S T O 192 01 3 09925 HÄMEEN K E S Ä Y L I O P I S T O 9 2 1 04 1
HANGÖ G Y M N A S I UM 1 6 2 01 3 0 1 8 5 9 HÄMEEN R Y K M . / H U O L T O K O U L . K E S K U S 911 04 2
HANGÖ S O M M A R U N I V E R S I T E T 9 2 1 01 3 01848 HÄMEEN R Y K M . / S O T . M U S I I K K I K O U L U 911 04 2
HANGÖ S V . M E D B O R G A R I N S T I T U T 1 9 2 01 3 01847 HÄMEEN R Y K M E N T T I / E S I K U N T A K O U L U 911 04 2
H A N K A S A L ME N  K A N S A L A I S O P I S T O 1 9 2 09 3 0 1 8 6 7 HÄMEEN R Y K M E N T T I / U R H E I L U K O U L U 911 04 2
H A N K A S A L ME N  L U K I O 162 09 3 00104 HÄ ME E NKYL Ä N L U K I O 1 6 2 01 3
H A N K K I J A N  A M M A T T I K O U L U 2 2 5 01 1 0 2 0 6 2 HÄMEENKYRÖN K A N S A L A I S O P I S T O 1 9 2 02 3
H A N K K I J A Y H T Y M Ä N  L I I K E O P I S T O 2 2 5 01 1 OOO99 HÄMEENKYRÖN L U K I O 1 6 2 0 2 3
H A NK O N I E M E N  K R I S T I L L . O P I S T O 191 01 1 0 1 6 1 9 H Ä ME E N L I N N A N  AMM. K U R S S I K E S K U S 2 2 9 04 3
H A N K O N I E M E N  L U K I O 1 6 2 01 3 0 1 0 3 0 H Ä ME E N L I N N A N  A M M A T T I O P P I L . 2 2 3 04 4
H A R J A V A L L A N  K A N S A L A I S O P I S T O 192 0 2 3 0 2 0 9 8 H Ä ME E N L I N N A N  K A N S A L A I S O P I S T O 192 04 3
H A R J A V A L L A N  L U K I O 1 6 2 0 2 3 0 0 1 0 0 H Ä ME E N L I N N A N  L Y S E O N  L U K I O 162 04 3
H A R J A V A L L A N  S O S . T E R V . H UO L T O - OP 241 02 3 0 1 5 1 1 H Ä ME E N L I N N A N  M E I J E R I O P P I L A I T O S 211 04 1
H A R J U L A N  K A N S A L A I S O P I S T O 1 9 2 04 1 01942 H Ä ME E N L I N N A N  M U S I I K K I O P I S T O 181 04 1
H A R J U N  M A A T . J A  P U U T A R H A O P P I L . 2 1 1 05 2 0 0 4 9 0 H Ä ME E N L I N N A N  N OR MA A L I KOUL U 171 04 2
H A R T O L A N  O P I S T O 191 06 1 0 2 3 6 5 H Ä ME E N L I N N A N  S O S I A A L I A L A N  O P P . 243 04 3
H A T A N P Ä Ä N  L U K I O 1 6 2 04 3 0 1 0 0 3 HÄME E N L I N N A N  T E K N I L L . O P P I L . 221 04 3
H A U K I L A H D E N  L U K I O 1 6 2 01 3 0 0 1 0 2 H Ä ME E N L I N N A N  Y H T . K O U L U N  L U K I O 1 6 2 04 3
H A U K I P U T A A N  A M M A T T I O P P I L A I T O S 2 2 3 11 4 0 1 4 5 7 HÖGRE S V . L A N T B R U K S L Ä R O V E R K E T 211 02 1
H A U K I P U T A A N  L U K I O 1 6 2 11 3 0 1 7 6 4 HÖGVA L LA  S E M I N A R . I  H U S L I G  EKON 251 01 1
H A U K I P U T A A N  T Y Ö V Ä E N O P I S T O 1 9 2 11 3 0 2 2 3 4 I I N  J A  Y L I - I I N  K A N S A L A I S O P I S T O 192 11 3
H A U K I V U O R E N  L U K I O 1 6 2 06 3 0 0 1 5 1 I I N  L U K I O 1 6 2 11 3
H A U S J Ä R V E N  K A N S A L A I S O P I S T O 1 9 2 04 3 0 1 6 0 4 I I S A L M E N  A M M A T I L L . K U R S S I K E S K U S 2 2 9 08 4
H A U S J Ä R V E N  L U K I O 1 6 2 04 3 0 2 1 6 3 I I S A L M E N  K A N S A L A I S O P I S T O 192 08 3
H E I K K I  HUHTAMÄEN T E O L L I S U U S O P P 2 2 5 02 1 0 1 2 2 2 I I S A L M E N  K A U P P A O P P I L A I T O S 235 08 3
H E I N O L A N  K A N S A L A I S O P I S T O 1 9 2 06 1 0 0 1 5 2 I I S A L M E N  L U K I O 162 08 3
H E I N O L A N  K Ä S I -  J A  T A I D E T . O P P I L 231 06 4 0 2 1 2 7 I I T I N  K A N S A L A I S O P I S T O 192 05 3
H E I N O L A N  M U S I I K K I K O U L U 181 06 3 00154 I I T I N  L U K I O 162 05 3
H E I N O L A N  S E U D . K A U P P A O P P I L A I T O S 235 0 6 4 0 2 0 6 3 I K A A L I S T E N  K A U P . K A N S A L A I S O P . 1 9 2 02 3
H E I N O L A N  S E UDUN A M M A T T I O P P I L . 2 2 3 06 4 0 1 2 2 3 I K A A L I S T E N  K A U P P A O P P I L A I T O S 235 02 3
H E I N Ä V E D E N  K A N S A L A I S O P I S T O 1 9 2 06 3 O I787 I K A A L I S T E N  K Ä S I -  J A  T A I D E T . O P P 231 02 3
H E I N Ä V E D E N  L U K I O 1 6 2 06 3 0 0 1 5 5 I K A A L I S T E N  L U K I O 162 02 3
H E L S I N G E  G Y M N A S I UM 1 6 2 01 3 0 2 2 0 0 I L M A J O E N  K A N S A L A I S O P I S T O 192 10 3
H E L S I N G F O R S  A F T O N G Y M N A S I U M 164 01 3 O I788 I L M A J O E N  K Ä S I -  J A  T A I D E T . O P P I L 231 10 3
H E L S I N G I N  E V A N K E L I N E N  O P I S T O 191 01 1 OOI56 I L M A J O E N  L U K I O 162 10 3
H E L S I N G I N  I  N O R M A A L I K O U L U 171 01 2 01454 I L M A J O E N  M A A T A L O U S O P P I L A I T O S 211 10 2
H E L S I N G I N  I I  N OR M A A L I K O U L U 171 01 2 0 1 9 8 8 I L M A J O E N  M U S I I K K I K O U L U 181 10 3
H E L S I N G I N  K A U P P A K O R K E A K O U L U 311 01 2 0 1 8 6 1 I L M A S O T A K O U L U 911 10 2
H E L S I N G I N  K A U P P A O P P I L A I T O S 235 01 1 1 O I856 I L M A T O R J U N T A K O U L U 911 01 2
H E L S I N G I N  K O N S E R V A T O R I O 181 01 1 0 1 7 2 1 I L M A V O I M I E N  T E K N I L L I N E N  KOULU 9 U 04 2
H E L S I N G I N  R U D O L F  S T E I N E R - K O U L U 179 01 1 0 1 8 6 2 I L M A V O I M I E N  V I E S T I K O U L U 911 09 2
H E L S I N G I N  S A K S A L A I N E N  KOULU 179 01 1 0 2 1 5 1 I L O M A N T S I N  K A N S A L A I S O P I S T O 192 07 3
H E L S I N G I N  S E U D U N  K E S Ä Y L I O P I S T O 9 2 1 01 1 0 0 1 5 7 I L O M A N T S I N  L U K I O 1 6 2 07 3
H E L S I N G I N  S I H T E E R I O P I S T O 235 01 1 1 01458 I L O M A N T S I N  M A A T . J A  P UUT A R HA OP P 211 07 2
H E L S I N G I N  S O S I A A L I A L A N  O P P I L . 243 01 3 1 0 1 0 6 8 I MAT R AN A M M A T T I O P P I L A I T O S 2 2 3 05 4
H E L S I N G I N  Y H T E I S L Y S E O N  L U K I O 1 6 2 01 1 00549 I MA T R A N  I L T A L U K I O 164 05 3
H E L S I N G I N  Y L I O P I S T O 311 01 2 0 1224 I MA T R A N  K A U P P A O P P I L A I T O S 235 05 3
H E R M A N N I N  L U K I O 1 6 2 02 3 01944 I MA T R A N  M U S I I K K I K O U L U 181 05 3
H E R T T O N I E M E N  Y H T . K O U L U N  L U K I O 1 6 2 01 1 0 2 3 8 6 I MAT R AN T A I D E O P P I L A I T O S 2 3 2 05 3
H E R V A N N A N  A M M A T T I O P P I L A I T O S 2 2 3 04 3 1 01004 I MAT R AN T E K N I L L I N E N  O P P I L A I T O S 221 05 4
H E R V A N N A N  L U K I O 1 6 2 04 3 0 2 1 2 8 I MAT R AN T Y Ö V Ä E N O P I S T O 192 05 3
H G I N  D I A K O N I S S A L A I T . S O S . O P P I L . 243 01 1 OOI58 I M A T R A N K O S K E N  L U K I O 1 6 2 05 3
H G I N  K A U P . K A U N . H O I T . A L . AMM. OPP 2 2 3 01 3 0 2 2 5 8 I N A R I N  K A N S A L A I S O P I S T O 1 9 2 12 3
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K A U N I A I S T E N  L U K I O 162 0 1 3 0 1 3 6 7 K I T T I L Ä N  K O T I T A L O U S O P P I L A I T O S 2 5 1 1 2 2
K A U N I A I S T E N  M U S I I K K I K O U L U 1 8 1 0 1 1 0 02 80 K I T T I L Ä N  L U K I O 162 1 2 3
K A U P P I A I T T E N  K A U P P A O P P I L A I T O S 2 3 5 0 1 1 1 0 1 4 7 4 K I T T I L Ä N  M A A T A L O U S O P P I L A I T O S 2 1 1 1 2 2
K A U R I A L A N  L U K I O 1 6 2 0 4 3 0 2 0 6 7 K I U K A I S T E N  K A N S A L A I S O P I S T O 192 0 2 3
K A U S T I S E N  E V . K A N S A N O P I S T O 1 9 1 1 0 1 0 0 2 8 1 K I U K A I S T E N  L U K I O 162 0 2 3
K A U S T I S E N  M U S I I K K I L U K I O 162 1 0 3 0 2 1 6 6 K I U R U V E D E N  K A N S A L A I S O P I S T O 192 08 3
K E L L O K O S K E N  L U K I O 162 0 1 3 0 02 82 K I U R U V E D E N  L U K I O 162 08 3
K E L L O S E P P Ä K O U L U 2 2 3 0 1 1 0 1 5 2 4 K I U R U V E D E N  M A A T A L O U S O P P I L A I T O S 2 1 1 0 8 3
K E M I J Ä R V E N  K A N S A L A I S O P I S T O 192 1 2 3 0 0 2 8 3 K I V E R I Ö N  L U K I O 162 0 4 3
K E M I J Ä R V E N  K A U P P A O P P I L A I T O S 2 3 5 1 2 3 002 86 K I V I N I I T Y N  L U K I O 162 1 0 3
K E M I J Ä R V E N  K O T I T A L . O P P I L A I T O S 2 5 1 1 2 2 0 1 0 7 2 K O I L L I S - P O H J A N M A A N  A M M . O P P I L . 2 2 3 1 1 4
K E M I J Ä R V E N  L U K I O 162 1 2 3 0 1 4 6 7 K O I V I K O N  M A A T A L O U S O P P I L A I T O S 2 1 1 1 1 2
K E M I J Ä R V E N  M U S I I K K I K O U L U 1 8 1 1 2 3 0 0 3 9 9 K O I V U K Y L Ä N  L U K I O 162 0 1 3
K E M I N  A M M A T T I O P P I L A I T O S 2 2 3 1 2 3 02 06 8 K O K E M Ä E N  K A N S A L A I S O P I S T O 192 0 2 3
K E M I N  I L T A L U K I O 1 6 4 1 2 3 0 0 2 8 5 K O K E M Ä E N  L U K I O 162 0 2 3
K E M I N  K A U P P A O P P I L A I T O S 2 3 5 1 2 3 0 1 4 6 8 K O K E M Ä E N  M A A T . J A  P U U T A R H A O P P . 2 1 1 0 2 2
K E M I N  L U K I O 162 1 2 3 0 1 0 8 6 K O K E M Ä E N J O K I L A A K S O N  A M M . O P P I L . 2 23 0 2 4
K E M I N  S O S I A A L I A L A N  O P P I L A I T O S 2 4 3 1 2 3 1 O I O 7 3 K O K K O L A N  A M M A T T I O P P I L A I T O S 2 23 1 0 4
K E M I N  T E K N I L L I N E N  O P P I L A I T O S 2 2 1 1 2 2 0 1 2 3 1 K O K K O L A N  K A U P P A O P P I L A I T O S 2 3 5 1 0 3
K E M I N  T E R V . H U O L T O - O P P I L A I T O S 2 4 1 1 2 2 1 0 1 3 9 2 K O K K O L A N  K O T I T A L - S O S I A A L I O P P I L 2 4 3 1 0 3
K E M I N  T Y Ö V Ä E N O P I S T O 192 1 2 3 0 1 0 0 8 K O K K O L A N  T E K N I L L .  O P P I L A I T O S 2 2 1 1 0 2
K E M I N  T Y Ö V Ä E N Y H D . M U S I I K K I K O U L U 1 8 1 1 2 1 0 1 3 4 5 K O K K O L A N  T E R V . H U O L T O - O P P I L . 2 4 1 1 0 2
K E M I N M A A N  K A N S A L A I S O P I S T O 192 1 2 3 0 2 2 0 7 K O K K O L A N  T Y Ö V Ä E N O P I S T O 192 1 0 3
K E M I N M A A N  K O T I - L A I T O S T A L . O P P I L 2 5 1 1 2 3 0 0 2 8 7 K O K K O L A N  Y H T E I S L Y S E O N  L U K I O 162 1 0 3
K E M I N M A A N  L U K I O 162 1 2 3 0 2 2 6 3 K O L A R I N  K U N N A N  K A N S A L A I S O P I S T O 192 1 2 3
K E M P E L E E N  K A N S A L A I S O P I S T O 192 1 1 3 0 0 4 5 5 K O L A R I N  L U K I O 162 1 2 3
K E M P E L E E N  L U K I O 162 1 1 3 O l l i g K O N E  O Y : N  T E O L L I S U U S O P P I L A I T O S 225 0 1 1
K E M P E L E E N  P U U T A R H A O P P I L A I T O S 2 1 1 1 1 2 0 0 5 3 0 K O N N E V E D E N  L U K I O 162 0 9 3
K E R A V A N  K A N S A L A I S O P I S T O 192 0 1 3 0 2 2 7 6 K O N T I O L A H D E N  K A N S A L A I S O P I S T O 192 0 7 3
K E R A V A N  K A U P P A O P P I L A I T O S 2 3 5 0 1 4 0 0 4 6 4 K O N T I O L A H D E N  L U K I O 162 0 7 3
K E R A V A N  L U K I O 162 0 1 3 0 0 7 2 7 K O R K A L O V A A R A N  L U K I O 162 1 2 3
K E R A V A N  M U S I I K K I O P I S T O 1 8 1 0 1 1 0 02 88 K O R P I L A H D E N  L U K I O 162 0 9 3
K E R I M Ä E N  L U K I O 162 06 3 0 1 2 0 3 K O R P I V A A R A  O Y  A M M A T T I O P P I L . 225 0 1 1
K E S K I - H E L S I N G I N  M U S I I K K I K O U L U 181 0 1 1 009 00 K O R S H O L M S  G Y M N A S I U M 162 1 0 3
K E S K I - K A R J A L A N  K A N S A L A I S O P I S T O 192 0 7 3 0 1 4 6 9 K O R S H O L M S  L A N T B R U K S S K O L O R 2 1 1 1 0 2
K E S K I - K A R J A L A N  M U S I I K K I K O U L U 181 0 7 3 0 1 3 6 8 K O R S H O L M S  L Ä R O A . F Ö R  H U S L I G - S O C 251 1 0 2
K E S K I - P O H J A N M A A N  A M M . K U R S S I K . 2 2 9 1 0 4 0 2 2 1 9 K O R S H O L M S  M E D B O R G A R I N S T I T U T 1 9 2 1 0 3
K E S K I - P O H J A N M A A N  K E S Ä Y L I O P I S T O 921 1 0 1 0 1 9 7 7 K O R S H O L M S  M U S I K S K O L A 181 1 0 3
K E S K I - P O H J A N M A A N  K O N S E R V A T O R I O 1 8 1 1 0 1 0 1 5 6 0 K O R S H O L M S  S K O G S L Ä R O A N S T A L T 2 1 3 1 0 2
K E S K I - P Ö H J A N M A A N  O P I S T O 1 9 1 1 0 1 0 1 6 0 7 K O R S N Ä S  K U R S C E N T R A L 229 1 0 3
K E S K I - S A V O N  M U S I I K K I K O U L U 1 8 1 08 3 002 89 K O R S O N  L U K I O 162 0 1 3
K E S K I - S U O M . K Ä S I - J A  T A I D E T . O P P 2 3 1 0 9 3 1 002 9 0 K O S K E N  L U K I O 162 0 2 3
K E S K I - S U O M E N  A M M A T T I O P P I L A I T . 2 2 3 0 9 2 002 9 4 K O T K A  S V . S A M S K O L A , G Y M N A S I E T 162 0 5 1
K E S K I - S U O M E N  K O N S E R V A T O R I O 1 8 1 0 9 4 0 1 0 4 6 K O T K A N  A M M A T T I O P P I L A I T O S 2 2 3 0 5 3
K E S K I - S U O M E N  K O T I T A L . O P E T T . O P . 2 5 1 0 9 2 1 0 1 2 3 2 K O T K A N  K A U P P A O P P I L A I T O S 2 3 5 0 5 3
K E S K I - S U O M E N  O P I S T O 1 9 1 0 9 1 0 1 3 9 3 K O T K A N  K O T I - L A I T O S T A L . O P P I L . 2 5 1 0 5 2
K E  S K I - S U O M E N  T E R V . H U O L T O - O P P . 2 4 1 0 9 2 1 002 9 1 K O T K A N  L Y S E O N  L U K I O 162 0 5 3
K E S K I S E N  U U D E N M A A N  M U S I I K K I O P . 1 8 1 0 1 3 0 1 5 6 6 K O T K A N  M E R E N K U L K U O P P I L A I T O S 2 38 0 5 2
K E S K U S P U I S T O N  A M M A T T I K O U L U 228 0 1 1 1 0 1 5 3 6 K O T K A N  M E T S Ä -  J A  P U U T A L . O P P I L . 2 1 3 0 5 2
K E S T I L Ä N  M A A T A L O U S O P P I L A I T O S 2 1 1 1 1 3 0 1 9 5 8 K O T K A N  S E U D U N  M U S I I K K I O P I S T O 1 8 1 0 5 1
K E S Y N  L U K I O 162 09 3 0 1 0 0 9 K O T K A N  T E K N I L L I N E N  O P P I L A I T O S 2 2 1 0 5 2
K E S Ä M Ä E N  L U K I O 162 05 3 0 1 3 0 2 K O T K A N  T E R V . H U O L T O - O P P I L A I T O S 2 4 l 0 5 2
K E U R U U N  K A N S A L A I S O P I S T O 192 09 3 0 2 1 3 2 K O T K A N  T Y Ö V Ä E N O P I S T O 192 0 5 3
K E U R U U N  L U K I O 162 09 3 01 6 0 8 K O U V O L A N  A M M A T I L L . K U R S S I K E S K U S 229 0 5 1
K I A N T A - O P I S T O 192 1 1 3 0 1 0 7 4 K O U V O L A N  A M M A T T I O P P I L A I T O S 2 2 3 0 5 4
K I H N I Ö N  K Ä S I -  J A  T A I D E T . O P P I L 2 3 1 0 2 3 0 2 1 3 3 K O U V O L A N  K A U P . K A N S A L A I S O P I S T O 192 0 5 3
K I I M I N G I N  L U K I O 162 1 1 3 0 1 4 2 1 K O U V O L A N  K O T I T A L O U S O P P I L A I T O S 2 5 1 0 5 3
K I I P U L A N  A M M A T I L L . K U R S S I K E S K U S 229 o 4 1 0 1 7 9 9 K O U V O L A N  K Ä S I -  J A  T A I D E T . O P P I L 231 0 5 3
K I I P U L A N  A M M A T T I O P P I L A I T O S 228 0 4 1 0 1 2 3 3 K O U V O L A N  L I I K E T A L . I N S T I T U U T T I 2 3 5 0 5 3
K I I P U L A N  K A U P P A O P P I L A I T O S 228 0 4 1 00 2 9 5 K O U V O L A N  L Y S E O N  L U K I O 162 0 5 3
K I I P U L A N  P U U T A R H A O P P I L A I T O S 228 0 4 1 0 0 2 9 7 K O U V O N R I N T E E N  L U K I O 162 0 5 3
K I L P I S E N  L U K I O 162 09 3 0 1 6 5 2 K R . F O L K H Ö G S K O L A N  I  N Y K A R L E B Y 1 9 1 1 0 1
K I M I T O B Y G D E N S  M E D B O R G A R I N S T . 192 0 2 3 00298 K R I S T I I N A N K A U P U N G I N  L U K I O 162 1 0 3
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TUNN NIMI TYP LÄ OM A TUNN NIMI TYP LÄ OM
KRISTINESTADS GYMNASIUM 162 10 3 01047 LAHDEN AMMATTIOPPILAITOS 223 o4 3
KRISTINESTADS MEDBORGARINST. 192 10 3 01305 LAHDEN DIAKONIAOPISTO 241 04 1
KRONOBY FOLKHÖGSKOLA 191 10 4 01436 LAHDEN HOTELLI-RAVINTOLAOPPIL. 253 04 3
KRONOBY GYMNASIUM 162 10 3 OI656 LAHDEN KANSANOPISTO 191 04 1
KRONOBY MEDBORGARINSTITUT 192 10 3 01237 LAHDEN KAUPPAOPPILAITOS 235 04 3
KTV-OPISTO 191 01 1 00403 LAHDEN LYSEON LUKIO 162 04 3
KUHALAN LUKIO 162 04 3 01754 LAHDEN MUOTOILUINSTITUUTTI 231 04 2
KUHANKOSKEN ERITYISAMM. KOULU 228 09 2 00495 LAHDEN RUDOLF STEINER-KOULU 179 04 1
KUHMOISTEN LUKIO 162 09 3 01738 LAHDEN TAIDEINSTITUUTTI 232 04 3
KUHMON KANSALAISOPISTO 192 11 3 010 11 LAHDEN TEKNILLINEN OPPILAITOS 221 04 2
KUHMON YHTEISLUKIO 162 11 3 01306 LAHDEN TERV.HUOLTO-OPPILAITOS 241 04 2
KUJALAN MAATALOUSOPPILAITOS 211 04 2 02102 LAHDEN TYÖVÄENOPISTO 192 04 3
KULLAAN METSÄ- JA PUUTAL.OPPIL 213 02 2 1 004o4 LAHDEN YHTEISKOULUN LUKIO 162 04 1
KULOSAAREN YHTEISKOULUN LUKIO 162 01 1 oo4o6 LAIHIAN LUKIO 162 10 3
KUNINKAANHAAN LUKIO 162 02 3 01593 LAITILAN AMMATILL. KURSSIKESKUS 229 02 3
KUOPION AMMATILL. KURSSIKESKUS 229 08 3 00407 LAITILAN LUKIO 162 02 3
KUOPION HOTELLI-RAVINTOLAOPPIL 253 08 2 1 02070 LAITILAN-PYHÄRANNAN KANSAL.OP. 192 02 3
KUOPION KANSALAISOPISTO 192 08 3 01851 LAIVASTON KOULU 911 02 2
KUOPION KAUPPAOPPILAITOS 235 08 3 1 02240 LAKEUDEN KANSALAISOPISTO 192 11 3
KUOPION KESÄYLIOPISTO 921 08 1 004o8 LAMMIN LUKIO 162 04 3
KUOPION KLASSILLINEN LUKIO 162 08 3 02103 LAMMIN-TUULOKSEN KANSALAISOP. 192 04 3
KUOPION KONSERVATORIO 181 08 1 00293 LANGINKOSKEN LUKIO 162 05 3
KUOPION KOTI-TAIDETEOLL.OPPIL. 231 08 1 1 01473 LANNÄSLUNDS LANTBRUKSSKOLOR 211 10 4
KUOPION LYSEON LUKIO 162 08 3 01034 LAPIN AMMATTIOPPILAITOS 223 12 2
KUOPION MUSIIKIN YST.MUS. KOULU 181 08 1 09930 LAPIN KESÄYLIOPISTO 921 12 1
KUOPION MUSIIKKILUKIO 162 08 3 01918 LAPIN KORKEAKOULU 311 12 2
KUOPION TAL.K.-KOTI-LAIT.T.OPP 251 08 1 04228 LAPIN KORKEAKOULUN HARJ.KOULU 171 12 2
KUOPION TEKNILLINEN OPPILAITOS 221 08 2 1 01238 LAPIN MATKAILU-,YRITYSTAL. INST 235 12 4
KUOPION TERV.HUOLTO-OPPIL. 241 08 2 1 01962 LAPIN MUSIIKKIOPISTO 181 12 3
KUOPION YHTEISKOULUN LUKIO 162 08 3 01658 LAPIN OPISTO 191 12 1
KUOPION YLIOPISTO 311 08 2 01307 LAPIN TERVEYDENHUOLTO-OPPIL. 241 12 2
KUOPPAKANKAAN LUKIO 162 08 3 01773 LAPIN URHEILUOPISTO I83 12 1
KUOREVEDEN KANSALAISOPISTO 192 04 3 02168 LAPINLAHDEN KANSALAISOPISTO 192 08 3
KUORTANEEN KANSALAISOPISTO 192 10 3 00409 LAPINLAHDEN LUKIO 162 08 3
KUORTANEEN LUKIO 162 10 3 01077 LAPPAJÄRVEN AMMATTIOPPILAITOS 223 10 4
KUORTANEEN URHEILUOPISTO 183 10 1 oo4n LAPPAJÄRVEN LUKIO 162 10 3
KUPITTAAN LUKIO 162 02 3 01475 LAPPEEN MAAT.JA PUUTARHAOPPIL. 211 05 2
KURIKAN AMMATTIOPPILAITOS 223 10 4 01076 LAPPEENRANNAN AMMATTIOPPIL. 223 05 4
KURIKAN KANSALAISOPISTO 192 10 1 01239 LAPPEENRANNAN KAUPPAOPPILAITOS 235 05 3
KURIKAN LUKIO 162 10 3 01396 LAPPEENRANNAN KOTITALOUSOPPIL. 251 05 1
KURUN NORMAALIMETSÄOPPILAITOS 213 04 2 00412 LAPPEENRANNAN LYSEON LUKIO 162 05 3
KUSTAA VAASAN ILTALUKIO 164 01 3 01963 LAPPEENRANNAN MUSIIKKIOPISTO l 8l 05 1
KUULA-OPISTO-KUULA-INSTITUTET 181 10 3 01914 LAPPEENRANNAN TEKN.KORKEAKOULU 311 05 2
KUULOVAMMAISTEN AMMATTIKOULU 228 02 2 01308 LAPPEENRANNAN TERV.HUOLTO-OPP 24l 05 2
KUUROJEN KANSANOPISTO 191 01 1 02135 LAPPEENRANNAN TYÖVÄENOPISTO 192 05 1
KUUSAAN LUKIO 162 05 3 09929 LAPPEENRANNAN-IMATRAN KESÄYÖ 921 05 1
KUUSAMON AMM.KURSSIKESKUS 229 11 3 01659 LAPPFJÄRDS FOLKHÖGSKOLA 191 10 1
KUUSAMON AMMATTIOPPILAITOS 223 11 3 01078 LAPUAN AMMATTIOPPILAITOS 223 10 4
KUUSAMON KANSALAISOPISTO 192 11 3 02211 LAPUAN KANSALAISOPISTO 192 10 3
KUUSAMON KANSANOPISTO 191 11 1 01240 LAPUAN KAUPPAOPPILAITOS 235 10 3
KUUSAMON KAUPPAOPPILAITOS 235 11 3 01369 LAPUAN KOTITALOUSOPPILAITOS 251 10 3
KUUSAMON LUKIO 162 11 3 00284 LAPUAN LUKIO 162 10 3
KUUSAMON MAATALOUSOPPILAITOS 211 11 3 01964 LAPUAN MUSIIKKIOPISTO 181 10 3
KUUSAMON MUSIIKKIKOULU 181 11 3 02187 LAUKAAN KANSALAISOPISTO 192 09 3
KUUSANKOSKEN KAUP. TYÖVÄENOP. 192 05 3 00415 LAUKAAN LUKIO 162 09 3
KUUSANKOSKEN TERV. HUOLTO-OPP. 241 05 2 00754 LAURIN LUKIO 162 02 3
KUUSILUODON LUKIO 162 11 3 004l 8 LAURITSALAN LUKIO 162 05 3
KUVATAIDEAKATEMIA 999 01 2 00419 LAUTTAKYLÄN LUKIO 162 02 3
KVEVLAX HEMSLÖJDSSKOLA 231 10 3 01987 LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTO 181 01 1
KYMENKARTANON LUKIO 162 06 3 00420 LAUTTASAAREN YHT.KOULUN LUKIO 162 01 1
KYMENLAAKSON KANSANOPISTO 191 05 1 00421 LAVIAN LUKIO 162 02 3
KYMENLAAKSON KESÄYLIOPISTO 921 05 1 01703 LEHTIMÄEN OPISTO 191 10 1
KYMIN TEOLLISUUSOPPILAITOS 225 05 1 02283 LEHTIMÄEN-SOININ KANSALAISOP. 192 10 3
KYRKSLÄTTS GYMNASIUM 162 01 3 02104 LEMPÄÄLÄN KANSALAISOPISTO 192 04 3
KYRÖNMAAN OPISTO 192 10 1 00422 LEMPÄÄLÄN LUKIO 162 04 3
KYRÖSKOSKEN KANSALAISOPISTO 192 02 1 01370 LEPAAN KOTITALOUSOPPILAITOS 251 04 2
KÄPYLÄN ILTAOPPIKOULU 164 01 1 01515 LEPAAN PUUTARHAOPPILAITOS 211 04 2
KÄPYLÄN LUKIO 162 01 3 01038 LEPPÄVAARAN AMMATTIOPPI LAITOS 223 01 3
KÄPYLÄN MUSIIKKIOPISTO 181 01 1 00423 LEPPÄVAARAN LUKIO 162 01 3
KÄRKÖLÄN LUKIO 162 04 3 02402 LEPPÄVIRRAN AMMATTIOPPILAITOS 223 08 4
KÄRSÄMÄEN LUKIO 162 11 3 02169 LEPPÄVIRRAN KANSALAISOPISTO 192 08 3
KÄTILÖOPISTO 241 01 2 00424 LEPPÄVIRRAN LUKIO 162 08 3
L:RANNAN KÄSI- JA TAIDET.OPPIL 231 05 3 00132 LIEDON LUKIO 162 02 3
L: RANNAN TEKNILL. OPPILAITOS 221 05 2 1 02071 LIEDON-TARVASJOEN KANSALAISOP. 192 02 3
LAAJASALON KRISTILL.OPISTO 191 01 1 01079 LIEKSAN AMMATTIOPPILAITOS 223 07 4
LAAJASALON LUKIO 162 01 3 02155 LIEKSAN KANSALAISOPISTO 192 07 3
LAANILAN LUKIO 162 11 3 01241 LIEKSAN KAUPPAOPPILAITOS 235 07 3
LAHDEN AMMATILL.KURSSIKESKUS 229 04 3 01372 LIEKSAN KOTITALOUSOPPILAITOS 251 07 2
148
TUNN N I M I T Y P LÄ OM A TUNN
01670 L I E K S A N  K R I S T I L L I N E N  O P I S T O 191 07 1 00506
00425 L I E K S A N  L U K I O 162 07 3 01775
02188 L I E V E S T U O R E E N  K A N S A L A I S O P I S T O 192 09 1 01135
00426 L I E V E S T U O R E E N  L U K I O 162 09 3 01598
01185 L I H A T E O L L I S U U S O P I S T O 225 o4 1 01102
01660 L I M I N G A N  K A N S A N O P I S T O 191 11 1 02147
01371 L I M I N G A N  K O T I T A L O U S O P P I L A I T O S 251 1 1 2 1 09932
00427 L I M I N G A N  L U K I O 162 1 1 3 01397
01990 L I M I N G A N  S E UDUN  M U S I I K K I O P I S T O 181 1 1 3 01812
OOO58 L I N I K K A L A N  L U K I O 162 04 3 01246
02146 L I N N A L A N  K A N S A L A I S O P I S T O 192 06 1 00507
00252 L I N N A N  L U K I O 162 11 3 01540
00657 L I N N A N K O S K E N  L U K I O 162 01 3 02300
00308 L I N N A N P E L L O N  L U K I O 162 08 3 01966
0 117 3 L I P E R I N  A M M A T T I O P P I L A I T O S 228 07 1 01013
02156 L I P E R I N  K A N S A L A I S O P I S T O 192 07 3 01309
00428 L I P E R I N  L U K I O 162 07' 3 00509
01080 L O H J A N  A M M A T T I O P P I L A I T O S 223 01 4 00510
01242 L O H J A N  K A U P P A O P P I L A I T O S 235 01 4 00511
00429 L O H J A N  L U K I O 162 01 3 00512
0 1155 L O H J A N  T E O L L I S U U S O P P I L A I T O S 225 01 1 02347
01353 L O H J A N  T E R V . H U O L T O - O P P I L A I T O S 241 01 4 00522
02032 L O H J A N  T Y Ö V Ä E N O P I S T O 192 01 3 00513
01081 L O I M A A N  A M M A T T I O P P I L A I T O S 223 02 4 02302
01661 L O I M A A N  E V . K A N S A N O P I S T O 191 02 1 00466
01243 L O I M A A N  K A U P P A O P P I L A I T O S 235 02 3 01478
01381 L O I M A A N  K O T I - L A I T O S T A L . O P P I L . 251 02 3 01682
01809 L O I M A A N  K Ä S I -  J A  T A I D E T . O P P I L . 231 02 3 OO525
00430 L O I M A A N  L U K I O 162 02 3 01479
01476 L O I M A A N  M A A T A L O U S O P P I L A I T O S 211 02 2 00431
02343 L O I M A A N  S E U D U N  M U S I I K K I K O U L U 181 02 3 00516
01844 L O I M A A N  S O S I A A L I A L A N  O P P I L . 243 02 1 00523
02072 L O I M A A N  T Y Ö V Ä E N O P I S T O 192 02 3 0051701122 LOKOMON K O N E P A J A K O U L U 225 04 1 02066
02105 L O P E N  O P I S T O 192 04 3 01205
018 13 L O U N . S U O M . K Ä S I - J A  T A I D E T . O P P I L 231 02 3 1 00327
01244 L O U N A I S - H Ä M E E N  K A U P P A O P P I L A I T . 235 04 3 00551
00432 L O V I S A  G Y M N A S I UM 162 01 3 00518
02051 L O V I S A  S V .  M E D B O R G A R I N S T I T U T 192 01 3 02033
02335 L O V I S A N E J D E N S  M U S I K S K O L A 181 01 1 1 00519
00838 L U O S T A R I V U O R E N  L U K I O 162 02 3 01480
01662 L U T H E R - O P I S T O 191 01 1 02348
01810 L Y B E C K E R I N  K Ä S I -  J A  T A I D E T . O P P 231 11 3 02148
00079 L Y S E O N M Ä E N  L U K I O 162 06 3 00520
01967 L Ä N S I - H E L S I N G I N  M U S I I K K I O P . 181 01 1 OIO83
02344 L Ä N S I - P I R K A N M A A N  M U S . K O U L U 181 04 3 01247
01615 L Ä N S I - P O H J A N  A M M . K U R S S I K E S K U S 229 12 4 00521
01082 L Ä N S I - P O H J A N  A M M A T T I O P P I L . 223 12 4 02311
01955 L Ä N S I - P O H J A N  M U S I I K K I O P I S T O 181 12 3 02106
00914 L Ä N S I - P O R I N  L U K I O 162 02 3 01379
09931 L Ä N S I - S U O M E N  K E S Ä Y L I O P I S T O 921 02 1 00552
01663 L Ä N S I - S U O M E N  O P I S T O 191 02 1 01996
01965 L Ä N S I - U U D E N M A A N  M U S I I K K I O P I S T O 181 01 3 02074
00547 L Ä N S I - V A N T A A N  I L T A L U K I O 164 01 3 00553
01664 L Ä R K K U L L A - S T I F T E L S . F O L K A K A D E M I 191 01 1 02107
01477 M A A T A L O U S N O R M A A L I K O U L U 211 01 2 1 00877
00604 M A D E T O J A N  M U S I I K K I L U K I O 162 11 3 00667
02228 M A L A X - K O R S N Ä S  M E D B O R G . I N S T I T U T 192 10 3 Ol4l 4
01245 M A L M I N  K A U P P A O P P I L A I T O S 235 01 1 00324
00501 M A L M I N  L U K I O 162 01 3 02170
01426 M A R K K I N O I N T I - I N S T I T U U T T I 225 01 1 00554
00059 M A R T I N L A A K S O N  L U K I O 162 01 3 02241
02409 MA S A  Y A R D S  OY A M M A T T I O P P I L . 225 02 1 Ol8l 4
01193 M A T I N K Y L Ä N  A M M A T T I O P P I L A I T O S 223 01 3 1 00555
00128 M A T T L I D E N S  G Y M N A S I UM 162 01 3 01048
00503 MAUNUL AN Y H T E I S K O U L U N  L U K I O 162 01 1 00556
02336 M E D B O R G . I N S T I T U T  I  M A R I E H A MN 192 03 5 02108
00504 M E I L A H D E N  L U K I O 162 01 3 02388
01141 M E I R A  O Y : N T E O L L I S U U S O P P I L . 225 01 1 00480
01197 M E L L E R S T A  N Y L A N D S  Y R K E S S K O L A 223 01 4 00536
00437 ME R l - P O R I N  L U K I O 162 02 3 02296
02073 M E R I K A R V I A N  K A N S A L A I S O P I S T O 192 02 3 00557
00505 M E R I K A R V I A N  L U K I O 162 02 3 01665
01174 M E R I K O S K E N  A M M A T T I O P P I L A I T O S 228 11 1 1 01277
01282 M E R I K O S K E N  K A U P P A O P P I L A I T O S 228 11 1 1 00558
00831 M E R I K O S K E N  L U K I O 162 11 3 01481ro00O M E R I S O T A K O U L U 911 01 2 01049OinCO»HO M E R I V A R T I O K O U L U 911 01 2 02345
N I M I T Y P LÄ OM A
M E S S U K Y L Ä N  L U K I O 162 04 3
M E T A L L I T Y Ö V Ä E N  M U R I K K A - O P I S T O 191 04 1
M E T S Ä - S E R L A N  A M M A T T I O P P I L A I T O S 225 04 1
M I K K E L I N  A M M . K U R S S I K E S K U S 229 06 4
M I K K E L I N  A M M A T T I O P P I L A I T O S 223 06 4
M I K K E L I N  K A U P .  K A N S A L A I S O P I S T O 192 06 3
M I K K E L I N  K E S Ä K A U P P A K O R K E A K O U L U 921 06 1
M I K K E L I N  K O T I T A L O U S O P P I L A I T O S 251 06 3 1
M I K K E L I N  K Ä S I -  J A  T A I D E T . O P P I L 231 06 3
M I K K E L I N  L I I K E T A L . I N S T I T U U T T I 235 06 3 1
M I K K E L I N  L Y S E O N  L U K I O 162 06 3
M I K K E L I N  M E T S Ä O P P I L A I T O S 213 06 2
M I K K E L I N  M L K : N K A N S A L A I S O P I S T O 192 06 3
M I K K E L I N  M U S I I K K I O P I S T O 181 06 1
M I K K E L I N  T E K N I L L . O P P I L A I T O S 221 06 2 1
M I K K E L I N  T E R V . H U O L T O - O P P I L . 241 06 2 1
M I K K E L I N  Y H T E I S K O U L U N  L U K I O 162 06 3
MI NNA C A N T HI N  L U K I O 162 08 3
M O U H I J Ä R V E N  L U K I O 162 02 3
MUHOKSEN L U K I O 162 1 1 3
MUHOKSEN M U S I I K K I K O U L U 181 1 1 3
MUKKULAN L U K I O 162 o4 3
M U N K K I N I E ME N  Y H T . K O U L U N  L U K I O 162 01 1
MUONION K A N S A L A I S O P I S T O 192 12 3
MUONION L U K I O 162 12 3
M U S T I A L A N  M A A T A L O U S O P P I L A I T O S 2 1 1 04 2
MUURLAN E V A N K E L I N E N  O P I S T O 191 02 1
MUUROLAN L U K I O 162 12 3
MUURUVEDEN M A A T . J A  P UUT A R HA O P P 2 1 1 08 2 1
M Y L L Y H A R J U N  L U K I O 162 01 3
M Y L L Y K O S K E N  L U K I O 162 05 3
M Y L L Y P U R O N  L U K I O 162 01 3
MYNÄMÄEN L U K I O 162 02 3
MYNÄMÄEN S E U D .  K A N S A L A I S O P I S T O 192 02 3
MYYRMÄEN A M M A T T I O P P I L A I T O S 223 01 3
MYYRMÄEN L U K I O 162 01 3
M Ä K E L Ä N R I N T E E N  I L T A L U K I O 164 01 3
M Ä K E L Ä N R I N T E E N  L U K I O 162 01 3
MÄ NT S Ä L Ä N K A N S A L A I S O P I S T O 192 01 3
MÄ NT S Ä L Ä N  L U K I O 162 01 3
MÄ NT S Ä L Ä N  M A A T . J A  P UU T A R H A O P P . 2 11 01 2
MÄ NT S Ä L Ä N M U S I I K K I K O U L U 181 01 3
MÄ NT Y H A R J U N  K A N S A L A I S O P I S T O 192 06 3
MÄ NT Y H A R J U N  L U K I O 162 06 3
MÄNTÄN A M M A T T I O P P I L A I T O S 223 04 4 1
MÄNTÄN K A U P P A O P P I L A I T O S 235 04 3
MÄNTÄN L U K I O 162 04 3
MÄNTÄN SEUDUN M U S I I K K I K O U L U 181 04 3
MÄNTÄN T Y Ö V Ä E N O P I S T O 192 o4 3
N A A N T A L I N  K O T I - L A I T O S T A L . O P P I L 251 02 3
N A A N T A L I N  L U K I O 162 02 3
N A A N T A L I N  M U S I I K K I K O U L U 181 02 3
N A A N T A L I N  T Y Ö V Ä E N O P I S T O 192 02 3
N A K K I L A N  L U K I O 162 02 3
NA S T OL A N K A N S A L A I S O P I S T O 192 04 3
N A S T OL A N  L U K I O 162 04 3
N I I N I V A A R A N  L U K I O 162 07 3
N I K K A R I L A N  KUULOVAMM. AMM. KOULU 228 06 2
N I K K A R I N  L U K I O 162 01 3
N I L S I Ä N  K A N S A L A I S O P I S T O 192 08 3
N I L S I Ä N  L U K I O 162 08 3
N I V A L A N  K A N S A L A I S O P I S T O 192 1 1 3
N I V A L A N  K Ä S I -  J A  T A I D E T . O P P I L . 231 1 1 3
N I V A L A N  L U K I O 162 1 1 3
NOKI A N A M M A T T I O P P I L A I T O S 223 04 3
N OK I A N  L U K I O 162 04 3
N OKI A N T Y Ö V Ä E N O P I S T O 192 04 3
N O R D I S K A  K O N S T S K O L A 232 10 1
N O U S I A I S T E N  L U K I O 162 02 3
NUMMELAN L U K I O 162 01 3
N U M M I - P U S U L A N  K A N S A L A I S O P I S T O 192 01 3
N U M M I - P U S U L A N  L U K I O 162 01 3
NURMEKSE N E V A N K E L I N E N  O P I S T O 191 07 1
NURMEKSEN K A U P P A O P P I L A I T O S 235 07 3 1
NURMEKSE N L U K I O 162 07 3
NURMEKSE N M A A T A L O U S O P P I L A I T O S 2 1 1 07 2
N U R M I J Ä R V E N  A M M A T T I O P P I L A I T O S 223 01 4
N U R M I J Ä R V E N  M U S I I K K I O P I S T O 181 01 1
149
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02346
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00548
02245
01249 
01968
01399 
01815 
01759
00598 
01551
00599 
02362 
01014
01311
02246 
01904 
01995
00597
00543
00063
02371
00602
02157
01127
01146
01202
02407
01138
01774
01991
00672
01600
02076
00634 
01544 
01994 
01727 
02334 
01971 
00485 
02248
00635 
OI853
N U R M I J Ä R V E N  Y H T E I S K O U L U N  L U K I O  
NURMON L U K I O
N Y K A R L E B Y  A R B E T A R I N S T I T U T  
N Y K A R L E B Y  GYMNA S I UM 
N Y L A N D S  H O T E L L - R E S T A U R A N G S K O L A  
N Y L A N D S  S V .  M U S I K L Ä R O A N S T A L T  
N Ä KÖV A MMA I S T E N  AMMATTI KOUL U 
N Ä R P E S  GYMNASI UM 
N Ä R P E S  M E D B O R G A R I N S T I T U T  
N Ä R P E S  M U S I K S K O L A  
O L A R I N  L U K I O  
ONKAMON M E T S Ä O P P I L A I T O S  
O N K I L A H D E N  L U K I O  
O P E T T A J A O P I S T O N  AMMA T TI KOUL U 
O R I M A T T I L A N  K A N S A L A I S O P I S T O  
O R I M A T T I L A N  K O T I - L A I T O S T A L . OPP 
O R I M A T T I L A N  L U K I O  
O R I V E D E N  A M M A T T I O P P I L A I T O S  
O R I V E D E N  L U K I O  
O R I V E D E N  O P I S T O
O R I V E D E N  S E U D . K A N S A L A I S O P I S T O  
OSARAN M A A T A L O U S O P P I L A I T O S  
OTAVAN M A A T . J A  P U U T A R H A O P P I L . 
OTAVAN O P I S T O
OTAVAN S O S I A A L I A L A N  O P P I L A I T O S
OT S O L A N  K A N S A L A I S O P I S T O
O U L A I S T E N  K A U P P A O P P I L A I T O S
O U L A I S T E N  K O T I - L A I T O S T A L . O P P I L
O U L A I S T E N  L U K I O
O U L A I S T E N  T E R V . H U O L T O - O P P I L .
O U L A S - O P I S T O
O U L U J O K I - O P I S T O
O U L U J Ä R V E N  K A N S A L A I S O P I S T O
OULUN A M M . K U R S S I K E S K U S
OULUN A M M A T T I O P P I L A I T O S
OULUN D I A K O N I A O P I S T O
OULUN I L T A L U K I O
OULUN K A N S A L A I S O P I S T O
OULUN K A U P P A O P P I L A I T O S
OULUN K A UP UN GI N  K O N S E R V A T O R I O
OULUN K O T I - L A I T O S T A L . O P P I L .
OULUN K Ä S I -  J A  T A I D E T . O P P I L .
OULUN L A S T E N T A R H A N O P . O P I S T O
OULUN L Y S E O N  L U K I O
OULUN M E T S Ä O P P I L A I T O S
OULUN NOR MAALI KOUL U
OULUN S O S I A A L I A L A N  O P P I L A I T O S
OULUN T E K N I L L I N E N  O P P I L A I T O S
OULUN T E R V . H U O L T O - O P P I L A I T O S
OULUN T Y Ö V Ä E N O P I S T O
OULUN Y L I O P I S T O
OULUNKYL ÄN P O P - J A Z Z  K O N S E R V A T .
OULUNKYL ÄN Y H T E I S K O U L U N  L U K I O
OULUNSALON L U K I O
OUNASVAARAN L U K I O
OUTOKUMMUN A M M A T I L L I N E N  O P P I L .
OUTOKUMMUN L U K I O
OUTOKUMMUN O P I S T O
OUTOKUMPU O Y : N  T E O L L I S U U S O P P I L
OVAKO S T E E L  OY A B : N  T E O L L . O P P .
OY N O K I A  A B : N  T E O L L I S U U S O P P I L .
OY S A A B - V A L M E T  AB  T E O L L . O P P I L .
OY S I S U - A U T O  A B : N AMMAT TI KOUL U
P A A S I K I V I - O P I S T O
P A A V A L I N  M U S I I K K I K O U L U
P A D A S J O E N  L U K I O
P A I M I O N  A M M . K U R S S I K E S K U S
P A I M I O N  K A N S A L A I S O P I S T O
P A I M I O N  L U K I O
P A I M I O N  M E T S Ä O P P I L A I T O S
P A I M I O N  M U S I I K K I K O U L U
P A J U L A H D E N  U R H E I L U O P I S T O
P A K I L A N  M U S I I K K I K O U L U
P ALMGRE N O P I S T O
P ALOKAN L U K I O
PALTAMON K A N S A L A I S O P I S T O
PALTAMON L U K I O
P A N S S A R I P R I K A A T I / P A N S S A R I  KOULU
TYP LÄ OM A TUNN NIMI TYP LÄ OM A
162 01 1 02077 PARAISTEN KANSALAISOPISTO 192 02 3
162 10 3 00526 PARAISTEN LUKIO 162 02 3
192 10 3 02306 PARGAS MUSIKSKOLA 181 02 1
162 10 3 00637 PARGAS SVENSKA GYMNASIUM 162 02 3
253 01 4 OO638 PARIKKALAN LUKIO 162 05 3
181 01 4 01485 PARIKKALAN MAATALOUSOPPILAITOS 211 05 2
228 01 2 02078 PARKANON KANSALAISOPISTO 192 02 3
162 10 3 00639 PARKANON LUKIO 162 02 3
192 10 3 00665 PAROLAN LUKIO 162 04 3
181 10 3 02110 PAROLAN SEUD.KANSALAISOPISTO 192 04 3
162 01 3 01668 PARTAHARJUN OPISTO 191 06 1
213 07 2 00674 PATENIEMEN LUKIO 162 11 3
162 10 3 00481 PEDERSÖRE GYMNASIUM 162 10 3
223 04 2 02298 PEDEKSÖRE MEDBORGARINSTITUT 192 10 3
192 01 3 00498 PELKOSENNIEMEN LUKIO 162 12 3
251 01 2 02264 PELLON KANSALAISOPISTO 192 12 3
162 01 3 oo64o PELLON LUKIO 162 12 3
223 04 4 01486 PELTOSALMEN MAATALOUSOPPIL. 211 08 2
162 04 3 01681 PERHENIEMEN EVANKELINEN OPISTO 191 05 1
191 04 1 02212 PERHOJOKILAAKSON KANSALAISOP. 192 10 3
192 04 3 00529 PERHON LUKIO 162 10 3
211 02 2 01526 PERHON MAATALOUSOPPILAITOS 211 10 3
211 06 2 1 02079 PERNIÖN KANSALAISOPISTO 192 02 3
191 06 3 oo64l PERNIÖN LUKIO 162 02 3
243 06 3 00636 PERNON LUKIO 162 02 3
192 02 1 01880 PERTTULAN ERITYISAMMATTIKOULU 228 04 2
235 11 3 01669 PERÄPOHJOLAN OPISTO 191 12 1
251 11 3 00486 PERÄSEINÄJOEN LUKIO 162 10 3
162 11 3 00664 PETÄJÄVEDEN LUKIO 162 09 3
241 11 3 01087 PIEKSÄMÄEN AMMATTIOPPILAITOS 223 06 4
192 11 3 01250 PIEKSÄMÄEN KAUPPAOPPILAITOS 235 06 3
192 11 3 00642 PIEKSÄMÄEN LUKIO 162 06 3
192 11 3 01533 PIEKSÄMÄEN METSÄOPPILAITOS 213 06 2 1
229 11 3 02149 PIEKSÄMÄEN TYÖVÄENOPISTO 192 06 3
223 11 3 00643 PIELAVEDEN LUKIO 162 08 3
241 11 1 02171 PIELAVEDEN-KEITELEEN KANSAL.OP 192 08 3
164 11 3 01925 PIELISEN-KARJALAN MUSIIKKIOP. 181 07 3
192 11 1 01251 PIETARSAAREN KAUPPAOPPILAITOS 235 10 3
235 11 3 1 00645 PIETARSAAREN LUKIO 162 10 3
181 11 3 01922 PIETARSAAREN SRK:N MUS.KOULU 181 10 1
251 11 1 02213 PIETARSAAREN SUOM. TYÖVÄENOP. 192 10 3
231 11 3 02189 PIHTIPUTAAN KANSALAISOPISTO 192 09 3
245 11 2 00668 PIHTIPUTAAN LUKIO 162 09 3
162 11 3 01522 PIHTIPUTAAN MAATALOUSOPPIL. 211 09 3
213 11 2 1 OI817 PIIPPOLAN KÄSI- JA TAIDET.OPP 231 11 4
171 11 2 OI857 PIONEERIKOULU 911 05 2
243 11 3 1 01088 PIRKANMAAN AMMATTIOPPILAITOS 223 04 4 1
221 11 2 1 02390 PIRKANMAAN HOTELLI-RAV.OPPIL. 253 04 4 1
241 11 2 1 OI807 PIRKANMAAN KÄSI- JA TAIDET.OPP 231 o4 4 1
192 11 3 01979 PIRKANMAAN MUSIIKKIOPISTO 181 o4 1
311 11 2 01312 PIRKANMAAN TERV.HUOLTO-OPPIL. 241 o4 2 1
181 01 1 02111 PIRKKALAN KANSALAISOPISTO 192 o4 3
162 01 1 00400 PIRKKALAN YHTEISLUKIO 162 04 3
162 11 3 01927 PITÄJÄNMÄEN MUSIIKKIKOULU 181 01 1
162 12 3 01790 POHJ.-KARJ. KÄSI-JA TAIDET.OPP 231 0 7 4
243 07 4 1 01603 POHJ.-KARJALAN AMM.KURSSIKESK. 229 0 7 4
162 07 3 01035 POHJ.-KARJALAN AMM.OPPILAITOS 22 3 07 2 1
192 07 3 01313 POHJ.-KARJALAN TERV.HUOLTO-OP 241 0 7 2 1
225 01 2 01201 POHJ.-SUOMEN TEOLLISUUSOPISTO 225 11 1
225 05 1 00647 POHJ.HAAGAN YHT.KOULUN LUKIO 162 01 1
225 01 1 01969 POHJ-HELSINGIN MUSIIKKIOPISTO 181 01 1
225 02 1 01089 POHJ-LAPIN AMMATTIOPPILAITOS 223 12 4 1
225 01 1 01036 POHJ-POHJANMAAN AMM.OPPILAIT. 223 11 2 1
191 02 1 02190 POHJ-PÄIJÄNTEEN KANSALAISOP. 192 09 3
181 01 1 01090 POHJ-SATAKUNNAN AMMATTIOPPIL. 223 02 4
162 04 3 01252 POHJ-SATAKUNNAN KAUPPAOPPIL. 235 02 4
229 02 3 01091 POHJ-SAVON AMMATTIOPPILAITOS 223 08 4
192 02 3 02035 POHJAN TYÖVÄENOPISTO 192 01 3
162 02 3 00434 PÖHJOIS-ESPOON LUKIO 162 01 3
213 02 2 1 00648 PÖHJOIS-HELSINGIN LUKIO 162 01 3
181 02 3 09933 PÖHJOI S-KARJALAN KESÄYLIOPISTO 921 07 1
183 04 1 01671 PÖHJOIS-KARJALAN OPISTO 191 07 4
181 01 1 1 01970 PÖHJOI S-KYMEN MUSIIKKIOPISTO 181 05 1
181 02 3 01993 PÖHJOIS-PIRKANMAAN MUS.KOULU 181 04 3
162 09 3 09934 POHJOI S-POHJANMAAN KESÄYÖ 921 11 1
192 11 3 01673 PÖHJOI S-SAVON KANSANOPISTO 191 08 1
162 11 3 00649 PÖHJOIS-TAPIOLAN LUKIO 162 01 3
911 04 2 00097 POHJOISPUISTON LUKIO 162 01 3
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P O R I N  A M M A T I L L . K U R S S I K E S K U S
P O R I N  D I A K O N I A O P I S T O
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0 2 1 9 3  S Ä Y N Ä T S A L O N  T Y Ö V Ä E N O P I S T O  1 9 2
0 1 4 9 1  S Ä Ä K S M Ä E N  M A A T A L O U S O P P I L A I T O S  2 1 1
0 1 6 8 9  S Ä Ä M I N G I N  K R I S T I L L . O P I S T O  1 9 1
0 1 4 3 5  T - K A U P A N  K O U L U T U S K E S K U S  2 2 5
0 0 8 1 2  T A A V E T I N  L U K I O  1 6 2
0 2 3 8 9  T A I D E K O U L U  M A A  2 3 2
0 1 7 4 1  T A I D E T E O L L I N E N  K O R K E A K O U L U  3 1 1
0 0 8 4 6  T A I N I O N K O S K E N  L U K I O  1 6 2
O I 86 5  T A I S T E L U K O U L U  9 1 1
0 2 2 5 4  T A I V A L K O S K E N  K A N S A L A I S O P I S T O  192 
O O 8 5 O  T A I V A L K O S K E N  L U K I O  1 6 2
0 1 5 5 7  T A I V A L K O S K E N  M E T S Ä O P P I L A I T O S  2 1 3  
O O 7 6 I  T A L V I S A L O N  L U K I O  162
0 1 8 2 4  T A M M E L A N  K Ä S I -  J A  T A I D E T . O P P I L  2 3 1  
0 1 5 3 9  T A M M E L A N  M E T S Ä O P P I L A I T O S  2 1 3
0 0 8 1 3  T A M M E R K O S K E N  L U K I O  1 6 2
0 1 1 3 9  T A M P E L L A N  T E O L L I S U U S O P P I L A I T O S  2 2 5  
0 1 5 9 5  T A M P E R E E N  A M M A T I L L . K U R S S I K E S K . 2 2 9  
0 1 0 5 3  T A M P E R E E N  A M M A T T I O P P I L A I T O S  2 2 3
0 0 8 1 4  T A M P E R E E N  I L T A L U K I O  1 6 4
0 1 2 6 7  T A M P E R E E N  K A U P P A O P P I L A I T O S  2 3 5
0 9 9 3 7  T A M P E R E E N  K E S Ä Y L I O P I S T O  921
0 0 8 1 5  T A M P E R E E N  K L A S S I L L I N E N  L U K I O  1 6 2
0 1 9 3 1  T A M P E R E E N  K O N S E R V A T O R I O  l 8 l
0 1 4 0 3  T A M P E R E E N  K O T I T A L O U S O P P I L A I T O S  2 5 1  
O I 7 6 O  T A M P E R E E N  L A S T E N T A R H A O P . O P I S T O  2 4 5
0 0 8 1 6  T A M P E R E E N  L Y S E O N  L U K I O  162
0 0 8 1 7  T A M P E R E E N  N O R M A A L I K O U L U  1 7 1
0 0 4 9 6  T A M P E R E E N  R U D O L F  S T E I N E R - K O U L U  1 7 9  
0 1 4 0 8  T A M P E R E E N  S O S I A A L I A L A N  O P P I L .  2 4 3  
0 1 9 1 5  T A M P E R E E N  T E K N . K O R K E A K O U L U  3 1 1
0 1 0 2 0  T A M P E R E E N  T E K N I L L . O P P I L A I T O S  2 2 1
0 1 3 2 0  T A M P E R E E N  T E R V . H U O L T O - O P P I L . 2 4 l
0 2 1 1 6  T A M P E R E E N  T Y Ö V Ä E N O P I S T O  1 9 2
0 0 8 1 9  T A M P E R E E N  Y H T E I S K O U L U N  L U K I O  1 Ö 2  
0 1 9 0 5  T A M P E R E E N  Y L I O P I S T O  3 1 1
O I 7 6 7  T A N H U V A A R A N  U R H E I L U O P I S T O  1 8 3
0 0 5 4 5  T A P I O L A N  I L T A L U K I O  1 6 4
0 0 8 2 1  T A P I O L A N  L U K I O  1 6 2
0 1 5 0 1  T A R V A A L A N  M A A T A L O U S O P P I L A I T O S  2 1 1  
0 1 7 1 7  T E A T T E R I K O R K E A K O U L U  3 1 1
0 0 8 2 2  T E H T A A N P U I S T O N  L U K I O  1 6 2
0 1 9 0 7  T E K N I L L I N E N  K O R K E A K O U L U  3 1 1
0 1 0 2 2  T E K N I S K A  L Ä R O A N S T . I  E K E N Ä S  2 2 1
0 1 0 2 1  T E K N I S K A  L Ä R O V E R K E T  I  H : F O R S  2 2 1
0 2 0 5 4  T E N A L A - B R O M A R V  M E D B O R G A R I N S T . 1 9 2
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T E R V A K O S K E N  L U K I O  
T E R V O L A N  K A N S A L A I S O P I S T O  
T E R V O L A N  K Ä S I -  J A  T A I D E T . O P P .  
T E R V O L A N  L U K I O
T E R V O L A N  M A A T A L O U S O P P I L A I T O S  
T E U V A N  A M M A T I L L . K U R S S I K E S K U S  
T E U V A N  K A N S A L A I S O P I S T O  
T E U V A N  L U K I O  
T I I R I S M A A N  L U K I O  
T I K K A K O S K E N  L U K I O  
T I K K U R I L A N  A M M A T T I O P P I L A I T O S  
T I K K U R I L A N  L U K I O
T O H M A J Ä R V - V Ä R T S I L Ä N  K A N S A L . O P .  
T O H M A J Ä R V E N  L U K I O  
T OHOLAMMI N K A N S A L A I S O P I S T O  
T OHOLAMMI N K Ä S I -  J A  T A I D E T . O P P  
T OHOLAMMI N L U K I O  
T O I J A L A N  K A N S A L A I S O P I S T O  
T O I J A L A N  L U K I O
T O I J A L A N  S E UDUN M U S I I K K I K O U L U  
T O I M E L A N  V A P A A O P I S T O  
T O I V O L A N  S E T L E M E N T I N  M U S . KOULU 
T O I V O N L I N N A N  Y H T E I S K O U L U  
T O P P I L A N  L U K I O  
T O R K K E L I N  L U K I O  
T O R N I O N  K A N S A L A I S O P I S T O  
T O R N I O N  L I I K E T . T I E T O T E K N . I N S T . 
T O R N I O N  Y H T E I S L Y S E O N  L U K I O  
T OUKOL A N  K A N S A L A I S O P I S T O  
T U OM A R N I E M E N  M E T S Ä O P P I L A I T O S  
T U O R L A N  M A A T . J A  P U U T A R H A O P P I L . 
T U R E N G I N  L U K I O
T UR UN  A M M A T I L L .  K U R S S I K E S K U S
T UR UN  A N I N K A I S T E N  A M M A T T I O P P I L
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T UR UN  K O N S E R V A T O R I O
T UR UN  K O T I T A L O U S O P P I L A I T O S
TUR UN K R I S T I L L I N E N  O P I S T O
T UR UN  L Y S E O N  L U K I O
TUR UN M A A L A R I A M M A T T I O P P I L A I T O S
T UR UN  N OR M A A L I K O U L U
T UR UN  P I I R U S T U S K O U L U
T UR UN  S A N O M A I N A M M A T T I O P P I L .
T UR UN  S U O M . T Y Ö V Ä E N O P I S T O
T UR UN  T E K N I L L I N E N  A M M A T T I O P P I L
T UR UN T E K N I L L I N E N  O P P I L A I T O S
T UR UN T E R V . H U O L T O - O P P I L A I T O S
T UR UN Y L I O P I S T O
T U U R E P O R I N  L U K I O
T U U S N I E M E N  K A N S A L A I S O P I S T O
T U U S N I E M E N  L U K I O
T U U S U L A N  K A N S A L A I S O P I S T O
T U U S U L A N  O P I S T O
T U U S U L A N  S O S I A A L I A L A N  O P P I L
T V K - O P I S T O
T Y K I S T Ö K O U L U
T Y R V Ä Ä N  K Ä S I -  J A  T A I D E T . O P P I L  
T Y Ö T E H O S E U R A N  A M M . K U R S S I K E S K U S  
T Y Ö V Ä E N  A K A T E M I A  
T ÖL Ö B A R N A V Ä R D S S K O L A  
TÖÖLÖN Y H T E I S K O U L U N  I L T A L U K I O  
TÖÖLÖN Y H T E I S K O U L U N  L U K I O  
U L V I L A N  K A N S A L A I S O P I S T O  
U L V I L A N  L U K I O
U L V I L A N  M A A - J A  K O T I T A L O U S O P P I L  
U O T I L A N R I N T E E N  L U K I O  
U R H E I L U O P I S T O  T U L : N K I S A K E S K U S  
U R H E I L U P U I S T O N  L U K I O  
U R J A L A N  K O T I T E O L L I S U U S K O U L U  
U R J A L A N  L U K I O
U R J A L A N - K Y L M Ä K O S K E N  K A N S A L . O P .  
U T A J Ä R V E N  L U K I O  
U T S J O E N  K A N S A L A I S O P I S T O
NIMI T Y P LÄ OM A TUNN N I M I T Y P LÄ OM A
162 04 3 00487 U T S J O E N  S A A M E L A I S L U K I O 162 12 3
192 12 3 02087 UUD E NKA UP UNGI N K A N S A L A I S O P I S T O 192 02 3
231 12 3 00876 UUD E NKA UP UNGI N L U K I O 162 02 3
162 12 3 00887 V A A J A K O S K E N  L U K I O 162 09 3
2 1 1 12 2 00888 V AAL AN L U K I O 162 1 1 3
229 10 3 02161 V A A R A - K A R J A L A N  K A N S A L A I S O P I S T O 192 07 3
192 10 3 01586 V A A S AN  A M M . K U R S S I K E S K U S 229 10 3
162 10 3 01057 V A A S AN  A M M A T T I O P P I L A I T O S 223 10 3
162 04 3 01423 V A A S AN  H O T E L L I - R A V I N T O L A O P P I L . 253 10 2
162 09 3 01272 V A A S AN  K A U P P A O P P I L A I T O S 235 10 3 1
223 01 3 09939 V A A S AN  K E S Ä Y L I O P I S T O 921 10 1
162 01 3 01913 V A A S A N  KORKE AKOUL U 311 10 2
192 07 3 01405 V A A S AN  K O T I T A L - S O S I A A L I O P P I L . 243 10 3
162 07 3 OO889 V A A S A N  L Y S E O N  L U K I O 162 10 3
192 10 3 01024 V A A S AN  T E K N I L L I N E N  O P P I L A I T O S 221 10 2 1
231 10 3 01350 V A A S A N  T E R V . H U O L T O - O P P I L A I T O S 241 10 2
162 10 3 02217 VAA S AN T Y Ö V Ä E N O P I S T O 192 10 3
192 04 3 00891 V A A S AN  Y H T E I S K O U L U N  L U K I O 162 10 3
162 04 3 01103 V A K K A - S U O ME N  A M M A T T I O P P I L A I T O S 223 02 4
181 04 1 01273 V A K K A - S U O ME N  K A U P P A O P P I L A I T O S 235 02 3
192 01 1 01981 V A K K A - S U O ME N  M U S I I K K I K O U L U 181 02 3
181 12 1 02316 VALAMON K A N S A N O P I S T O 191 06 1
179 02 1 00892 V A L K E A K O S K E N  L U K I O 162 04 3
162 1 1 3 01982 V A L K E A K O S K E N  M U S I I K K I O P I S T O 181 04 3
162 01 3 01274 V A L K E A K O S K E N  S E U D . K A U P P A O P P I L . 235 04 4
192 12 3 01104 V A L K E A K O S K E N  SE UDUN A M M . O P P I L . 223 04 4 1
235 12 3 1 01025 V A L K E A K O S K E N  T E K N I L L . O P P I L . 221 04 3
162 12 3 02120 V A L K E A K O S K E N  T Y Ö V Ä E N O P I S T O 192 04 3
192 05 1 02139 V A L K E A L A N  K A N S A L A I S O P I S T O 192 05 3
213 10 2 1 OI693 V A L K E A L A N  K R I S T . K A N S A N O P I S T O 191 05 1
2 1 1 02 2 00484 V A L K E A L A N  L U K I O 162 05 3
162 04 3 02039 VALKON K A N S A L A I S O P I S T O 192 01 3
229 02 1 01144 VAL MET  OY T A MP .  T E H T . T E O L L . OPP 225 04 2
223 02 3 1 01142 VAL MET  P A P E R I K . OY T E O L L . O P P I L 225 09 2
253 02 3 0 11 17 V A L M E T - A H L S T R Ö M  O Y : N T E O L L . O P P 225 05 1
164 02 3 00893 V A L T I MO N  L U K I O 162 07 3
311 02 2 01559 V A L T I MO N  M E T S Ä O P P I L A I T O S 213 07 2 1
235 02 3 1 01731 V A L T I O N  A S K A R T E L U N O H J . O P I S T O 231 04 2
921 02 1 01178 V A L T I O N  H A M M A S T E K N I K K O - O P I S T O 241 01 2
162 02 3 01448 V A L T I O N  K A L A T A L O U S O P P I L A I T O S 2 11 02 2 1
181 02 1 01722 V A L T I O N  P A L O - O P I S T O 261 01 2
251 02 1 1 01105 VAMMALAN AMMAT TI KOUL U 223 02 4
191 02 1 00840 VAMMALAN L U K I O 162 02 3
162 02 3 02088 VAMMALAN O P I S T O 192 02 3
223 02 1 01776 V A N K E I NH OI DO N  K O U L U T U S K E S K U S 299 01 2
17 1 02 2 02040 VANTAAN K A U P . T Y Ö V Ä E N O P I S T O 192 01 3
232 02 1 01389 VANTAAN K O T I T A L O U S O P P I L A I T O S 251 01 3
225 02 1 01840 VANTAAN K Ä S I - J A  T A I D E T . O P P I L . 231 01 3
192 02 3 01983 VANTAAN M U S I I K K I O P I S T O 181 01 3
223 02 3 1 02368 VANTAAN S O S I A A L I A L A N  O P P I L . 243 01 3
221 02 2 1 01842 VANTAAN T E R V . H U O L T O - O P P I L . 241 01 3
241 02 2 1 00895 V A N T A A N J O E N  L U K I O 162 01 3
311 02 2 01713 V A P A A  T A I D E K O U L U 232 01 1
162 02 3 01730 V A R A L A N  U R H E I L U O P I S T O 183 04 1
192 08 3 01616 VARKAUDEN AMM. K U R S S I K E S K U S 229 08 3
162 08 3 01058 VARKAUDEN A M M A T T I O P P I L A I T O S 223 08 3
192 01 3 02177 VARKAUDEN K A N S A L A I S O P I S T O 192 08 3
191 01 1 01275 VARKAUDEN K A U P P A O P P I L A I T O S 235 08 3 1
243 01 4 1 Ol4o6 VARKAUDEN K O T I T A L - S O S I A A L . O P P . 243 08 3
191 01 1 01833 VARKAUDEN K Ä S I -  J A  T A I D E T . O P P 231 08 3
911 02 2 02301 V A R P A I S J Ä R V E N  K A N S A L A I S O P I S T O 192 08 3
231 02 3 01694 V A R S I N A I  S - S U O M E N  K A N S A N O P I S T O 191 02 1
229 01 1 01980 V A R S I N A I S - S U O M E N  M U S I I K K I O P P I L 181 02 1
191 01 1 00897 V A R T I O K Y L Ä N  L U K I O 162 01 3
241 01 1 02230 V A S A  A R B E T A R I N S T I T U T 192 10 3
164 01 1 01326 V A S A  S V . H Ä L S O V Ä R D S L Ä R O A N S T A L T 241 10 2 1
162 01 1 00489 V A S A  S V E N S K A  A F TO N L Ä R O V E R K 164 10 3
192 02 3 01027 V A S A  T E K N I S K A  L Ä R O A N S T A L T 221 10 2 1
162 02 3 00898 V A S A  Ö V N I N G S S K O L A 171 10 2
2 1 1 02 3 01354 VEHKAL AHDEN K O T I - L A I T O S T A L . OPP 251 05 2
162 02 3 00070 VEHKAL AHDEN L U K I O 162 05 3183 01 1 00669 V E H KO J A N  L U K I O 162 01 3
162 06 3 OI505 VEHMAAN M A A T A L O U S O P P I L A I T O S 2 11 02 2
231 04 3 02272 V E I T S I L U O D O N  K A N S A L A I S O P I S T O 192 12 1
162 04 3 00919 VESANNON L U K I O 162 08 3
192 o4 3 02313 V E S I L A H D E N - L E M P Ä Ä L Ä N  M U S . K O U L U 181 o4 3
162 1 1 3 01366 V E T E L I N  K O T I T A L O U S O P P I L A I T O S 251 10 1
192 12 3 00901 V E T E L I N  L U K I O 162 10 3
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153
N I M I T Y P L Ä O M A
V I E R E M Ä N  K A N S A L A I S O P I S T O 192 08 3
V I E R E M Ä N  L U K I O 162 08 3
V I E S T I R Y K M E N T T I / S Ä H K Ö T E K N . K O U L 9 1 1 0 4 2
V I E S T I R Y K M E N T T I / V I  E S T I K O U L U 9 1 1 0 4 2
V I H A N N I N  L U K I O 162 1 1 3
V I H D I N  A M M A T I L L . K U R S S I K E S K U S 2 2 9 0 1 3
V I H D I N  K A N S A L A I S O P I S T O 192 0 1 3
V I H D I N  K Ä S I -  J A  T A I D E T . O P P I L . 2 3 1 0 1 3
V I H D I N  L U K I O 162 0 1 3
V I H E R L A A K S O N  L U K I O 162 0 1 3
V I I A L A N  L U K I O 162 0 4 3
V I I A L A N  T Y Ö V Ä E N O P I S T O 192 0 4 3
V I I T A N I E M E N  L U K I O 162 09 3
V I I T A S A A R E N  A L U E E N  M U S I I K K I K . 1 8 1 09 3
V I I T A S A A R E N  K A N S A L A I S O P I S T O 192 09 3
V I I T A S A A R E N  L U K I O 162 09 3
V I I T T A K I V E N  O P I S T O 1 9 1 0 4 1
V I L P P U L A N  K A N S A L A I S O P I S T O 192 0 4 3
V I M P E L I N  L U K I O 162 1 0 3
V I R K A I L I J A I N  K A N S A L A I S O P I S T O 192 0 1 1
V I R K B Y  G Y M N A S I U M 162 0 1 3
V I R O L A H D E N  L U K I O 162 05 3
V I R T A I N  K A N S A L A I S O P I S T O 192 0 4 3
V I R T A I N  L U K I O 162 o 4 3
V I R T A I N  S E U D . K A U P P A O P P I L A I T O S 2 3 5 0 4 4 1
V O I K K A A N  L U K I O 162 05 3
V O I O N M A A N  L U K I O 162 09 3
V O I O N M A A N  O P I S T O 191 0 4 1
V U O H E N G I N  L U K I O 162 1 1 3
V U O K A T I N  K O T I T A L O U S O P P I L A I T O S 251 1 1 2
V U O K A T I N  U R H E I L U O P I S T O 1 8 3 1 1 1
V U O K S E N L A A K S O N  H O T E L L I - R A V . O P P 2 5 3 05 3
V U O K S E N N I S K A N  L U K I O 162 05 3
V U O L I J O E N  L U K I O 162 1 1 3
V U O S A A R E N  L U K I O 162 0 1 3
V Ä S T A N K V A R N S  H U S H Ä L L S S K O L A 2 5 1 0 1 1
V Ä S T A N K V A R N S  L A N T B R U K S S K O L O R 2 1 1 0 1 1
V Ä S T R A  N Y L A N D S  F O L K H Ö G S K O L A 1 9 1 0 1 4
V Ä S T R A  N Y L A N D S  Y R K E S S K O L A 2 2 3 0 1 4
v ä s t A b o l a n d s  M E D B O R G A R I N S T I T U T 192 0 2 3
V Ä Ä K S Y N  L U K I O 162 0 4 3
V Ö R Ä  F O L K H Ö G S K O L A - B R E I D A B L I C K 1 9 1 1 0 1
V Ö R Ä  S A M G Y M N A S I U M 162 1 0 3
V Ö R Ä - O R A V A I S - M A X M O  M E D B . I N S T . 192 1 0 3
W E S T E N D I N  I N V A L . Ä M M Ä T T I O P P I L . 228 0 1 1
W E T T E R H O F F I N  K O T I T . O P . O P I S T O 2 3 1 0 4 2 1
W Ä R T S I L Ä  M E R I T . O Y  H G I N  A M M . O P P 225 0 1 1
W Ä R T S I L Ä  M E R I T . O Y  T U R U N  A M M . O P 2 25 0 2 1
W Ä R T S I L Ä  V A A S A N  K O N E P A J A K O U L U 2 25 1 0 1
W Ä R T S I L Ä N  T E K N I L L . O P P I L A I T O S 2 2 1 0 7 3 1
Y H T . P A P . T E H T . T E O L L . O P P , L O T I L A 225 o 4 1
Y H T . P A P . T E H T . T E O L L . O P P , M A T A R A 2 25 09 1
Y H T E N Ä I S K O U L U N  L U K I O 162 0 1 3
Y K S I T . H I E R O M A O P I S T O  K . J U N T U N E N 2 9 9 0 4 1
Y L E I S R A D I O N  A M M A T T I O P I S T O 225 0 1 2
Y L I H Ä R M Ä N  M U S I I K K I K O U L U 181 1 0 3
Y L I S T A R O N  L U K I O 162 1 0 3
Y L I T O R N I O N  K A N S A L A I S O P I S T O 192 1 2 3
Y L I T O R N I O N  K R I S T . K A N S A N O P I S T O 1 9 1 1 2 1
Y L I T O R N I O N  K Ä S I -  J A  T A I D E T . O P 2 31 1 2 3
Y L I T O R N I O N  Y H T E I S K O U L U N  L U K I O 162 1 2 1
Y L I V I E S K A N  K A N S A L A I S O P I S T O 192 1 1 3
Y L I V I E S K A N  L U K I O 162 1 1 3
Y L I V I E S K A N  S E U D U N  M U S I I K K I O P . 1 8 1 1 1 3
Y L I V I E S K A N  S O S I A A L I A L A N  O P P I L . 2 4 3 1 1 1
Y L I V I E S K A N  T E K N I L L . O P P I L A I T O S 2 2 1 1 1 2
Y L Ä - K A R J A L A N  K A N S A L A I S O P I S T O 1 9 2 0 7 3
Y L Ä - S A T A K U N N A N  M U S I I K K I K O U L U 181 0 2 3
Y L Ä - S A V O N  A M M A T T I O P P I L A I T O S 2 2 3 08 4
Y L Ä - S A V O N  K Ä S I - J A  T A I D E T . O P P I L 2 3 1 08 4
Y L Ä - S A V O N  M U S I I K K I K O U L U 181 08 3
Y L Ä - S A V O N  S O S I A A L I A L A N  O P P I L . 2 4 3 08 4
Y L Ö J Ä R V E N  L U K I O 162 0 4 3
Y L Ö J Ä R V E N  T Y Ö V Ä E N O P I S T O 192 0 4 3
Y P Ä J Ä N  H E V O S T A L O U S O P P I L A I T O S 2 1 1 0 4 2
Y R K E S S K O L A N  I  J A K O B S T A D 2 2 3 1 0 4
Ä B O  A K A D E M I 3 1 1 02 2
Ä B O  H E M S L Ö J D S L Ä R A R I N S T I T U T 2 3 1 0 2 2
0 1 5 6 8  Ä B O  S V .  S J Ö F A R T S L Ä R O A N S T A L T  2 3 8
0 2 0 9 2  Ä B O  S V . A R B E T A R I N S T I T U T  1 9 2
0 2 3 1 4  Ä B O  S V E N S K A  M U S I K S K O L A  l 8 l
0 1 7 0 0  Ä B O L A N D S  F O L K H Ö G S K O L A  1 9 1
0 1 1 0 9  Ä B O L A N D S  Y R K E S S K O L A  2 2 3
0 1 7 0 1  A l a n d s  f o l k h ö g s k o l a  1 9 1
0 1 2 7 9  A l a n d s  h a n d e l s l ä r o v e r k  2 3 5
0 1 4 1 9  A l a n d s  h o t e l l - r e s t a u r a n g s k o l a  2 5 3
0 1 3 8 8  A l a n d s  h u s m o d e r s s k o l a  2 5 1
0 1 5 1 0  A l a n d s  l a n t m a n n a s k o l a  2 1 1
0 0 9 6 2  A l a n d s  l y c e u m  162
0 1 5 6 9  A l a n d s  s j ö f a r t s l ä r o v e r k  2 3 8
0 1 5 7 3  A l a n d s  s j ö m a n s s k o l a  2 3 8
0 9 9 4 0  A l a n d s  s o m m a r u n i v e r s i t e t  921
0 1 0 2 9  A l a n d s  T e k n i s k a  l ä r o v e r k  221
0 1 1 1 0  A l a n d s  y r k e s s k o l a  2 2 3
0 2 2 7 8  Ä E T S Ä N  K A N S A L A I S O P I S T O  192
0 0 3 1 9  Ä E T S Ä N  L U K I O  l 62
O I 9 8 9  Ä E T S Ä N  M U S I I K K I K O U L U  l 8 l
0 1 1 1 1  Ä H T Ä R I N  A M M A T T I O P P I L A I T O S  2 2 3
0 2 2 1 8  Ä H T Ä R I N  K A N S A L A I S O P I S T O  1 9 2
0 0 9 7 3  Ä H T Ä R I N  L U K I O  1 6 2
0 1 1 1 2  Ä Ä N E K O S K E N  A M M A T T I O P P I L A I T O S  2 2 3
0 2 1 9 7  Ä Ä N E K O S K E N  K A N S A L A I S O P I S T O  1 9 2
0 1 2 7 8  Ä Ä N E K O S K E N  K A U P P A O P P I L A I T O S  2 3 5
0 0 9 7 4  Ä Ä N E K O S K E N  L U K I O  1 Ö 2
0 1 0 3 7  Ö S T E R B O T T E N S  C E N T R A L Y R K E S S K O L A  2 2 3
0 1 7 0 2  Ö S T R A  N Y L A N D S  F O L K H Ö G S K O L A  1 9 1
0 1 1 1 3  Ö S T R A  N Y L A N D S  Y R K E S S K O L A  2 2 3
0 1 5 0 9  Ö V E R B Y  T R Ä D G Ä R D S - L A N T B R U K S S K . 2 1 1
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